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ΥΟΙΛ ΜΕ 36. ΡΛΙΙΙ8, ΜΑΙΝΕ, ΕΒΙΒΑ Υ, ΕΕΒΕϋΑΒΥ 19, 1869. ΧΙΓΜΒΕΒ 5. 
I 
(ίΐκ (ΐΜοιί) ΙΙίΜοααΙ, 
ο 
13 ΡΙΒ11311ΑΙ» ΐνΚΧΤ ΓΚΙ1>ΑΥ ΜΟ«1>'ϋ ΒΤ 
/. £. ϋ Η Λ Μ 
ΕΡΙΤΟΚ ΛΝΡ ΡΚΟΙ’ΚΙΚΤΟΚ. 
ΤΕΚΜ*»:—Γ»ο 1>ο11»γ» ρ<*Γ ν·»Γ; 0»« ΙΜ1·γ»β*1 
ΓίΓΐ* ΟηΙΙ,ΐί ρ*ί*11· »«|Τ»ΙΚΤ. 
Κα(€* ο/' ΛιΙν<Ήί*ΪΗ0. 
Τοτ 1 *·}»»!■♦ ..1 1«0»> οί «0*0*^ 1 »***. $1 «> 
Κ.κ1» μΒμφμ·! »«·♦·*..*4 
ΓοΓ 1 ΗΜΚ 3 ωο*. ♦4-00 Λ Β*ο«. ♦·': 1 γτΛΤ, $12. 
ΓοΓ I ρυΐαηιη ί ν«ο· ♦ΜΑΟΟ; 4 0*1 #®. 1 ΓΟΙ ♦^4. 
βηοίλΐ, Ν<*ΓΚ 1»-Λμ«Γ «·*αΙ- »«Κ1»11*·ΙΙ*]. 
Ι’ΒΟΗΛΤΛ Χ*>ΤΙ«Ί»—ΟγΛτ· θΙ ΒΟΐ1«· Οΐ Ρ·ΙΒΐ*ΐ.(4ΰ 
Οτ4*η οη V ιΐΙ·, ρ«Γ ι^νυ·, 1-40 
(•βΛΠΙίΑη'» 50*10·*·, **···· 1-40 
Α<1ομ·1«Ιγ«1ογ’· *»κ4 ΕχοοβΙοιή· Χο»ί<ιτ·, 1.40 
Λ11 οΙΙηγγ Χοιίε*·, 1-40 ρ*Γ »^α*τγ\ Γογ ΙΗγ*· 
ΐΒΜΠίΟΜ- 
103 Ρ81ΝΤ1Η6, *Γ ·*«τγ «μ*·»»}» ·*<κ«ί·<1 
Β^τ> Μ. !’*ΙΪ· »*Η1 Α Γο.,>:αΙ* 3ιγτ«·I. Βο*Κ*β. 
βι<Ι 12Ϊ Ν*·«·ο !*?»■*·«*<, Ν«*·τ Υογ*. *·»* η. Κ Χϋΐ'·. 
0θ·ηϋΐη<1, Βο*Τυ·. »γ«* »#ι·>*)γ1»γ(1 »|(«·■!·- 
ίΐΗ'α/ .ΐ0Γη(* ί·»Γ ΤΗι· Ι>ΠΜθτταΙ. 
\Γ)ϊο *γγ βοΠιοΗ»*·** !ο ηχ>**1ρ* Γ«γ 1·Λ*Ι’Υ. 
II \1Νη>τ. > Β. ΙΙ«6)«η1, Ηΐτχπι. 
8ι1* \ηυ* Ι’.ηλγ, ΑηΊοννΓ. ΒιΆιη 11. ΙΙ»Γ*ίοη1 
Κ Γ(*·ϊ«·γ, ,Ιγ., ΒτίΑτΙ. ,Ι*»Κη Γ. ΗοΒΙ*. 1.ο**11. 
1»τ ΙαοΙηβι, ΚΓΤνιΙ 1*. ΙΙ.όγυ \\. Γαγ*. ΜγχΙγο. 
Κ11 Η. Η·χ»η. Βγο<*β«Μ·1 Ου». π. Βτν«η. Μυ***·». 
>% Λ'ααηηιη,;». ΒικΑΗ* 1*1. ΗοβΓΤ I ρΙ*·β. Νογ*γ»3Γ. 
ΑΙΜοβ ΤΙϊογπ.', ('ι»»Γ<»η. Οη· Γο*«τ, Χι-βτγγ- 
Κ> ·*!**γ1 Κμ*1Γ·, 1*ιχ·'(Ι. Κ Η Γ«?π». 
Γ*** 1.1 Ό.·»*ϋ. Κ. >ατηϊ»βΓ- II. 11*ΝοΜ. «Ιγ.,Κ. ΚαΐοΓ .1 
Γ Ι>»ίΐΜΐη;. Λ. <1. ΗκΉ. I ρ*θ·. 
1> 11.0τν*Α··Η.< ιίνοη»» \1. 11. Η. Γ!»*η.11*Γ. ΗΓ. >*μι«’γ 
Α Κ. Κη«ρρ. ΙΙ*ηο\<Γ .1*- Μ 'Οιιγ,^ιΙγγΓογΙ 
II. ?«μκ1*τ·, ,·<»»ι1τβ. 
Τγ*τ**111ιι£ Α^ η*. Κ* τ. 3- IV Γικβ* Κ. 
ΒαΒ-εΠ**·»·· «··■ *«4Ι, Ϊ»Γ γχάεπ!»*!!»^ »Ηγ γοΙογοΙ 
•Ιφ αΙΙ»-1*ο1 Ιο 11»«ΜΓ μ·*ΐκΓ, Ιΐ>* βιβοιιβΙ ό«ο. *η«Ι 
Βιον *ι«Μη; Ιο »ν»)1 Ιΐ»« η»« !τ<** οί !!»«■ **1υβιμχ·<1 
ργτηι. ηΐ·, *'«η μ-ιη! Ιο ο· ^υ ηιιιΐ ογ ί>*η«Ι <» »»>«* 
»«-*Γ»«ι “ϊίίρΐ. 1, ’«!»*.” οα 0»<· ·11μ, ·»«*η· 
ΙΒ«· ρ*;κ·Γ 1· ρ*κ! ίοΓ. Ιο 1!»*ί »1βΙ**. ηκ*«τγ μ 
•ηΐ. υΓ\' ·Αο«1«1 Ν· Ι»1ι ·η Γο κ*η»ι·' ιΚ· «Ι:ρ. ·*<! ιΙ 
*Η<» ηιοοττ Ι« βοΙ λγ·-Ητ»ν! «ΙΤΐιιη 1*0 »ρτΙγ·, »τγ 
•ΙιοβΙ·! Ρ· «ρρΠΜχΙ οΓΚ. 
Ρη)/έ$$ΐοηαΙ € αττίλα, 
ΚΚ Ρ411ΕΚ. '*!. 
ΓΙΙΥ3Ι0ΙΛΝ ΑΝΙ) 8ΓΚ0Ε0Ν,! 
IVιγμ ΙΙ<7/« Μαΐη*\ 
ΟΤηΐΊί—<Κ«·Γ 4 Μ }1*Ι11ΙΒ011'Γ* ϊ«*ΟΓβ. Κ·*·ί- 
«!*ο<η·. ΗνΙιίΜηΙ'* 1!*Ίο!. 3*η1Λ 
\Ι 1. Ι Κ\Γ 
Ο'υιιηχεΙΙοΓ <$· Μίοτηο/ αΐ 
ΚηιιιΓοηΙ Γ«Ι«Ι. Μ»1ιμ, 
1ϊ· **!$. 
_ 
ι>κ. <. κ. ι>η ΐν 
$ ΓΗ (μ Ε Ο Λ Ι> Ε V Γ Ι Η Τ, 
Μ' 112 κίορ &* ΒΙΟ \ΝΤΗ ΓθΜ> »»*' «τ*···* Λ»1»ο«·- 
111* 1ή«· «Κ«<ΙΜ> Μ ι·Μ*ΑΤ 1Ν I %« Η Μν»>Γ1Ι ίΛ« Λ*· 
η*ι»Ιντ <>ί ιΐκ· ΐι-η*’ »ι " κλτ μ 
·*-Τ«*ΐΙ; *»ΓΓ»ηΙι·νΙ »·* ίΐ ΟΓ ηο γΗλπτϊ· »ι11 1* 
η»<1< -·· ΐπι »η±» 
_ _ 
(.ιοκοι: ι. \*ιι>ον 
ΑΐΙοτηεγ €οηηΜ<ΊΙθΓ αί ί,β<ρ, 
< >41ιν ορρ<ιΜ/< 1\< .ΙίΐαΗΐϊί Η ηα< 
£· *1*ΤΗ Ι’ΛΗΙϋ. ΜΕ 
Γ'!!**<*Ιίΐ!Γ ι»η»ιηρίΤν Λθ«·η.|«*»1 Ιο. 
< ΜΪΜΪΛ& \. ΗΟΜβΕτΤ 
ΕΧΟΚΑΕΕΚ, ΛιμΙΛ ΐνΐΓ«Λ· 
Λ\ ιΙΙ Ιη* ίκΐιη^ Ιη* Κ**·*κΙοικ·ο. 
ιΚκ-Ιί»·^. 
__ 
€. Γ. ΕΤΑΜΛ, ΙΒ. !>.. 
ΡΙΙΥ31€ΙΑΛ> 81 ΗΟΕΟΧ 
ΝΟΚΜΓΑΥ νιυ \ι;κ. Μ*. 
*^>ΙΧ· κ *τ»11 »!*ο Ι'ΛΤ |«ηΐη»1ιυ· »1*οαΙι.« Ιο 
! 
<1ι»«Λ-'«* οί 1ώ· Κν! I" .·,·ν::.ί 'ΐΐΓ|Γ0Γ} ϋ» «11 
ιΙ« ίΟηη« Οβΐ''« <»ν«*Γ υ»«· Ρ->»( *ιΛ<··· 
ΝΚλν Ι>ΚΙ*0· 8ΤΟΚΚ 
% Ι>. ΛΙ ΙI X Ο > 
1)γη"£κΙ αηιΐ ΑμοΙΙκαΐΓφ, 
ΒΙ'ί ΚΠΕΙΙ», Μ νΐ\Ε. 
*#·Πι·. *» * » |·ι**<·ηΗκαι» Αη-Γηϋν Ονοι 
ρουκΜ VII »>π!ρτ«. νη·ιπΐΜτ :»Π« .ν!<· I 1<* 
Ι>. Β I * Β Ε Ε, 
ΑΐΙοη€οηη$?11οτ αΐ 1*(ΐ ιγ> 
ΙΙατ Κ Α<-Ι<1· 0*Ι«»Γ«Ι 4 οη »»«>. Μ». 
β#" ΡιΤ'.ιηΛΐ ,\1Ι« ΐιΐ.οη ιτηη Ιο 1<> ρπκ*ΐκ* Ια 
Οι· ·γ Ι &ιι{ V!. Ιη*-· •·ίί£ΐΐ» <_**·.. Ικ**. Λ.- Ιο ο«»1- 
1<ρ<·1 οη* ιη·ιη ιΙιπμ·) )·»*ί '*** 1/ 
ΕΚ04 1Ι ΓΟνΤΕΚ. ΙΗ., 
€υιιη$ιΙΙοΐ' Λτ ΑΐΙυηαΐ} αΐ Ιλιγ, 
ΗΕΤΙΙΚί, ΥΙΕ._ 
*. 1. ν>Ι>ΚΕΛ%*, 
Γοηη^εΙΙοΐ' ΑΐΙοηΐ€^ ηί /><πγ, 
ΒΓ1 κκικυ», υΛΚυϋϋ μ>:. 
«#·\4.Π ^ποίκν ίη Οι&ιηΐ, ί.αχυΙ*ίχΙ*ΐΜΐ »η»1 
ΗΟί νΐ Ι λί Λ Η ΚΙΟΙΙΤ. 
€(ΆίΠ5ί11υΓ5 ύηά ΛΐΙθΙΊΙβΙ/8 ΙΐΙ Ε(11£ 
ΙΜΙΝΚΙΰ. ΜΕ. 
η μ ι»»ι_' ι κ ». «ΙΙΟΗΤ· 
ι»κ. (ϋ.ητιοχΓ 
81ΕΟΕΟΝ ΌΕΝΤΙ8Τ,\ 
Η! ( ΚΚΙΕΙ.Ι», ΜΕ. 
β#- \Γΐ.ιί· λ] Τ.-Ι-Ι» λ ϋΐΊΠϋηΙτ'1 1«» *Η ΕλγΙκηΙατ 
ϋΙΙ*·»Πι<>ο μ.·»!·! I»» ιΙϋιη«Γ »ι>·1 ι*ιν·»«*ΓΤ»η>: Λ* υ ιΐιιτα) ! 
Ιτ· ιΐ. λ[Γ» ΐνα λΙ .·«. Ι,^αι». Αϋά «ιΐώοαΐ | 
1*«ιλ ίΓ •Ι«*'*ιγ<*»1 
«►>*<··* υρτη »ι ΒοτΙλιΜ, ΓϊΟίρΙ Ιίκ· μγ*Ά Γυ)1ο» | 
ιη* ΙΗ<· ϋΓ·>( Μ ·ϋ<1») ιη *.*& χ -αΐΐι *ίι**η ίο «111 
Ιη? .·»: ΐ ιαιί<.»η. 
Μδϊηβ ϋίβηηε Ηοδρϊΐδΐ, 
— ΛΧΙ> — 
■\ν ΑΤΕΚ σίΓΕΕ, 
{ΧθΤ* ΟΙΙ> ΗΤ.4ΤΚΗ ΓΓΛΕ, 
>ν Α Γ Κ Κ ΚΟ ΚΌ, Μ ΑIX Ε. 
Μ Η. **Η \ΤΤ» I Κ. Μ. I».. 
9ηρ«·*ηΙι·Γ*·1 η» «·<·ΐ»η *η·1 < *ι»··παίη*ί ^«Γίην'η 
Ο. Κ. Ι!\Ι.Ι. Λ. ΚΙ., 
ΡΗΥδΙΟΙΑΧ ΛΝΌ 81Έ0Ε0Ν, 
Β( ΜΙ1Κ1.0, ΚΕ. 
β"Τ '>-ϊί 
υκ. ϋ. »\ /ο.\ε& 
Γ)Ε1>ΧΤΙ3Τ, 
ΝΟΙϊΜΓΑΥ ΥΙΙΙΑίϋ, ΜΕ 
π««Γΐ« αη >.,»Μ ϊίϋνεΓ, ογ Υαίελο- 
1ίε·1 ϋα !*>·*· γ 
Ι>Η. Η ΚΙ ΚΓ κ;% 
Γ>ΕΙ\ΓΤΙ3Τ, 
Ιι I Ι·μρ*« ΙΙΙμΑ, ( ουχΓι'Μ Μγ«*Ι, 
/ί«ΐ Γ«ΓΗ 1*τφΐ4 1»Ί ΚΙ·».} 
Γΐ>ΗΤΙ.ΛΜ», ΜΛΖΧΕ. 
9^ \,! ·,ρ<·ηΐί!· η» '*Γ!\π·ιη?. ! |ο >;ίν** Ά4ί»ΐΛ«*ΐυη. 
ΕχΛοτ ϋ^ιη ηΐίΊ* ιν-Ι »Ή«·«» <1, 
ΟΚ. ϋ. Β. ΐνΡΙΙΙΙΐ 
νγ ιΙΙ ιΐ: ·*η<1 ίο ίΐιβ Γικιΐί^ ο1· 
ΜΕΏίΟΙΑΕ £ ΧΐΗΟΕΕΥλ 
ΒΒΥΛΧΤ9 1ΌΜ). ΜΕ. 
ρη>ηιρΐ|^ βα«α<ΐ4Χ] Ιο Αη*1 «1ι&τγ«>« 
ΓΟΙΟΙΙ >ΐ>1ΐί. 
α. Ίοκτο ν η. ο., 
ΡΗΥ8101ΑΧ & 81ΊΙΟΕΟΝ, 
Β Ε Τ Η Ε Ε, η Ε. 
ί'3ίία Ε.ιι;ϋΛ.ί ■> 1>1νΧ.Ά, Ιΐοεμίναο»; αη 1’αγΑ>1 
ΙΙοίΗΒ. 
»>*«· αΙΙ οηγ .1 
ΤΪΚ9 1ι»»<τ» ΓΟΐατίι *!*>«*'*, Γη»ιιι οη! »Ιη! ηϋΐΜ*, 
I η»ιι1η1» «ινί ααί»ΐΓ 
Β«?< νρ»«* ηΓ ιηο(»! Ιϋι! 
Β^ηοηΐΐι ΙΗ<? μιγΛ»γ«* Λργρ. 
|'*ι» γοοΙ* *ο 1>·η* &·! I** ι!η*Ιγ ΙϊρμγΙιΙ· 
£οιαβ Ιίι») ωο.»·* ι>1*»ι ΡΐιηίΓ*. 
Λη«1 η»»ιι»νΙ Ιίιβ ροα!» !η» <Κ***»Ιλ»« 
ΤΤμ* *ρλ·ϊ>Ιπ1 *11« »ηϋ ·Ιη»«: 
Βγ!»·»· ιη*. Ιοο. «»»* η>ίίιτ<*·1 «ηι1« 
Ι^ τι.'Λΐίι ΙΙιβίΓ η»4«η<·«» Ηι·1«* 
Μιι.'ί» ΙΚ*1 »· Ν'ΑϋΐιΓιιΙ αι.νΐ «ικκΙ— 
Β>*νρ λ!1 <>«γ »η|τν1 
Ιη λΙ] Ιίκ**ρ ί* »η ίηηοΓ «Κ'}·11ι, 
Λ Λη· <><Τ ·*«<·«*» «ηχ 
\ν !ΐΛ» ΙΗγ»ηιιτΙ» ΙΗ«* *1»<Ιθΐη οίΐΗο ίβιιΐ 
ϋ<Μ Μ·η«1* ί»ι« *ατ!ίχ>κ Γβν 
I* γτργ* Κηηι»ιι Ιη**γ4 ΐΗ«·η? ί* 
Α Λ»ί11»ΓοΙ «.ΜΐηιΙιη» 
Πια! π».%ν ϊη» «πιο*. ηηΙηοχΓη ο μ* 
Βν *»>πμ! **ν>ί Ιονίηιτ *·»η1. 
Βΐί »ιτ«»ηΙ ΙμμιΙ ιη ν»ιη ιπλ» Ιπγ 
II* *λ»Λ»·γ 11ιοη»Μ* Ιο 1ι»·Ι«·, 
$οαι« αηρχριΗ-ι*·»! ι<*ορ η'νίΆΐί 
II ΙΐΜ ΜΙ ΑΟ*ρΙ ίΜΡ. 
Ι>ρ«Ι·ι*ρ«1 »η<] Κ<*\ #η«! ίΓ»^Μ·*η ι1ο«η 
1»*γΑ χτίΐΐ» II** Ή».!*** οΓ «ία 
ΙΗη μΟϋηη# η«Η 1(ι··μ> 1»*1ο ίι^ΙιΙΛ 
« ΙικΗ (ήκΙ ΙιαΙΙ» 1ΐ( «ίΐίιιη; 
4;η»μΙη* »Ντ>ηΙ 1η »Η» >*< η!*ΙιΙ, 
Ι’ιχιγ ρήαοη*.·»! <μιι1* ΙΗργρ »γρ 
νΐΗ> ΚΙΜΜ!· ικΗ »ί**11ϋ« · π»ι·*ηΐΛίί4* 
Νογ <1η·*ιη >»ί ΙΙοανβα λΓλγ, 
ΟΗ* ΙΗλΙ ΜΜΑβ (τνηΐΐν 'ιαςηΙ οΓΙον* 
ΤΙμ-Ιγ «»»ιηι1ί1ίη* Μρ* »ο«Μ *οΗ1ο 
Λο·1 «1ι··« ;ί»*ιη ιΚΜ Μη·<1 ιΙ *ΙΙ 
1_;{(· Κα.- ίΐκ αα^ν ΐ «Μ·. 
Βηιίαΐ ΜηΙ ηΜ·Λθ, *α·! ιΐιτί ραοαχΗ, 
Ο'ηΙ Ιλ<.>\τ? !η»ιικ* η»1ι»ιν* λγο, 
ΒιιΙ. ϊμ* <ν·ηιι»*'!*ί··η.»Ιο. «•«•τυο.-· ποαγ 
ΑηΊ *Ηη11 «*»η<! *Λ»τ ? 
Οβρ γπ»μ· αί οιΐ «ιΙΙ ο«4 ίΓν>" !'·*· 
1ί »Ιιας*Μ η ιΐίι Ικβ*ιΐ> ΙιλικΙ, 
Κογ αυηΐ* »*Γ )»«·»<·€ .«ηϋ ΐοο^ οΠ<»νρ 
Ρ*·*γ βλΙιιγγ· ραπ χιΐΗΊ.·»η<!. 
1χ»τρ ύ* ΙΗ*· ιηΜίΙιΙ' «οαςανΐ\«τ 
Ι/ΚΙ ι» ομ; Ν αιιΐρ Ηΐ" χαηΐο, 
ίονρ, »ϊΐ1> Ιιογ 1«·ιυηιη«· «νβ Αη ίΐ«*« 
Β>’νρ ^11 ουΓ &η>τν! *ϊι!ρ. 
1 ΗΊ*Η 1 *Γ<ϊί· <ι /ν<>ι/ΛΤ. 
I αι*1» I » ΛΡ α |»π οΙογ 
1 ΓβαΙΙν ιΐο ιη·1**«*1, 
I: «ίΌηι* Ιο πι«· ΐΗχί ρηηΙ»’Γ* 
ΐ;<4 ρν^Γτ ^ίηρ ίί«\τ η4·^.1. 
ι1!"* η»·Ηΐρν ) 
Τ1»γτ «>»« Ι1»ρ 1*τη*«: .·»«»«5 «Ηι» !κν»ΐ 
Οί βτ«τ\Ιίιιβ| ί·ΐΛΐ »ΤΤ»Ά«, 
ΑεΊ Β* Ι’Γν·· «:π”.ι 
Α«»>1 *Π »>*}η'γ ^ι»*<1 ·>ί «Η"»ι* 
(Βν *ί* ίο» νη ροϊμπ»:. ηΐ *) 
“Πιο !>:ίΤίη'«1 1*ι:^τ «Π1 .»* ί>* Ιΐκτη: 
\ο ηΐΑΐί*τ 1*·>» *!*·’> (Ιη *·, 
Λ ΉΑΐ>ί·ν 00*4 ι· αι·ΐϊ:·.ί^ 
Ιι ο «τα α μπηίιο*: ρη·»·. 
Γνίκ.» 
ΑΙ 1*·1ι«*·»' «α»*·1» υκί>*Ρ» α1>» *Ί ΙιοΚλ**»!. 
Βν ριτΙΧν *πγΙ« αΐιο ληοατ 
ΤΚ»ί (Η«*ν «ιΗ ν-αν^ Γνρτν ίίιΐη^ 
Τ1*Ρ ΙμΙμγ· *α>· Ιο ·ίίοοτ. 
{Ο'ΟΟΙΙΓΚ·. 
Λ»·1 Ιίιιχ» 1ίιρ> »η λ “14ομγ οα^" ΓγροΙ 
ΑΙ ννιτγ ν*Γν> ίο4*»1— 
ΤΤίι' η*Λ«“η ι* Ικναα··»· Ιΐ«<·) μγγϊΙ·*, 
ΛηιΙ ΟίΟνΓ Γ**54ΐ. 




ΒΥ 4Α.ΜIV» ΙιΚΤΟΝ 
Κ«*>* «τοπιειι \Μ*ιι1ι1 *·\ ι·Π*ι1ο'ίο \νπίΐη£ 
ίί ιΗεν ννοχτ Ιιφμν. Ιι ί* ιη«*ΙιηιΑο1\ Ιο 
ϋιίη^ Ηονν ιυαην ^Ιοποα* λπΛ ι!»»1ίιτΚιί»1 
\ι ογΙ^λ \νι· \» ΗκΊι \\ <*Γο οιιί\ ΗτϊΜοη 
Ιο Γΐ*1ΐ«νβ ιΐΐί· ^υ;4«ιη}ΐ :ιημαΐ>1ι υί ΐΗε 
υοΜι* ΛΥυαιοη μγΙιο ντΓοίβ ΐΗοηι. 
ΚγυηΙπΙη ΒηίΐηοΓ, ιΐιο ρη-αΐ δ*τ<κΠ>·1ι 
ηον*.Ίί>ΐ, Ιχ»ηι )ΐι Ιιηίαηιΐ.ίη Ι^Ί. *γα» ΐΐιε 
ιΙλιι^Ηι^γ οί (\ιι1 Κη·ι1η»' Βη*ι»«τ, λ 
>ν **»1ι1ιν ϊίοιι-ΑιυικΙ^τ, *βο η·πι·οι·«1 Ιο 
ΜοοΙ,ΠοΙπι ννίκζι 103 ιςϊΠοιΙ ι!:ια^1ιΐ<τ 
ΐΗιχ·».* } ι*ατ> οί &£· Λΐ ;ι Ελιη1μ>πι Ικ>ιΐ5β 
ίη δίοοϋιοΐη» ία Ιΐιο πϊηΐ.τ, ίνικί :νΙ α 
»ρα*:ΐοα> Ηΐκ ΐοΜί υουηΐΓΤ *ι·Μ(ννηίν πιΐΐοβ 
<1ΐ»ΐαηΐ Ιχι Ιΐ»« $απιαΐι·Γ, ΚιχηΙή^α Βγ**ιιι«*γ 
Ρ&»μη1 ΙΗ« νβ*» οΓ 1»ογ ΐ’ΜΚϋκχκΙ λικ! 
τοιιϋι. Η«-·γ ρΛίνηΙβ \ν«το ρουρίε οΓ £ου«1 
ρπηοίρίο* λιι<1 ι·.\οοΙΚ·ηί ίηΙ<.-ηΐκ>η<», »η«1 
ν*1 ΐΗι·ν ο>ηϊτίνοιΙ ίοιη&Κο ;ι11 ιβοίηΊιίΜ· 
η*η ρηιί'«αηιΐΐ ν ηιΙ^ι-ΓηΜ*;, :ιικ!, ι·>ρο»κι11ν, 
ίΐΐϊ* ΓγΟ^Πι*, Μ.Ό5ΪΠΥ0 I· Γ0ί1Η1ϋΙ. 11»’Γ 
ιικίΐΐιιτ ΗβιΙ ΐΐιινν ΐηνΐυΙαΜο ηΐΐ*:» Γογ ΐΗο 
ιηαη:\£ι*ιη«ηΐ ι*Γ Ηοι* ι ΚϊΙιΐΓβιι: 
1. ΤΙκ ν \\οιν Ιο Γ« ιιι.ιΐα ία ρεΓίεοί ΐ£- 
ηοΓΛηοο οΓ :ι 11 ι*\ΐ1; 2. ΤΙκ ν «'6Γ0 Ιο 
Λοψιίιν λ§ ηιικ ίι ίηοπ αί ρο^ίβίο; 
3. 'Πΐ«»Υ ΤΥίΤΟ ΙΟ 1*31 Η' ΠΐΐΙβ Λ-Χ ρο&ίίϋΐϋ. 
Ιη οπΙογ ίο Ιεοορ Λτοηι :ι Κη·ηνΚ·ιΐ£ο οί 
βτίΐ, ΐΗεν \υ<*γο 1»;ιυΐί*1ιι <1 Γγοιπ ΐΗο ι1γ3\\- 
ίη«Γ-πν»τη βοοη ».·* λ Ηίυη> μγογο ιιη- 
ηοηηοβ<!, »ηι1 Λεν κοη* >ίπο11)* ΓοΓΜιΜεη 
εν«*Γ ίο «ροαίν Ιο ίΗο >ογ?;ιπΙ*, ί·χ*ορΙ ουυ 
οΚί νοιιίΛη, 3ηι1 βΐη* *;υ> εοηιηκιιηΙοΟ 
η«·νβΓ Ιο ί*-11 Ιΐιοηι αιινίΐηη^ >:ΐ\οπη^ οί 
ονϋ. 'Πιογο λυλ> ηο οοι*Η.<ΐοη ίο ιιγ^*.· Λέπι 
ίο 1·*ηΓη, Γογε 111ΗοοΐιΠ(11νη,ααιΐοί}κχ-ϊ&11)' 
Γ πΗίπΙϋΐ. Ικκΐ ινυ ΐη>ΗΐίαΙο οπινίη^ Γ«»ι* 
ΙαιοχτΚιΙ^β. ί»αι*Η «λ» ιΗ*· ηΛΐνϊί^οΓ 1η·γ 
ωίηιΐ. ΐΗ:α « Ικ η Η<·γ 1ϊ**«*ηη$ \ν<»ιτ βηί«Η^<1, 
8ΐ»« α5ΐ*<1 ίο »ηιιΐ36 1ι«·ι>ι·1Γ 1>ν Ιβηηιίη^ 
^ Ηοΐβ ^*η*Ληιΐ »οί*< οί Κοιη<·Η ρΐ^νβ. 
ΟΓ Η« γ ιηοώθΓ’* ιίιη*ρ ρήηοΐρΐβ», ίΗο 
οηι· μγΙιιοΗ «ιυίΗΜΐ ι!ιο-«» οΙιίΚίΓοη ίΗϋ 
9^νβη*!»1 'αίΤ»*πη^ ν;» ίΐκηί ηΗί<·Η οοη- 
ιΐοηκκιΐ ιΗοηι ίο ι*ηΐ 1β.*>* ιΗ^η ίΗογ ιΐοβίη ιΐ. 
Τ1ϋ*ΪΓ ιηο(1ι*ίΓ 1ι»<1 λ ραΛΐοαΙλτ (Ιΐ^ΜΙςβ οΓ 
Λτοη£. !μ11 :ιηι1 ίίοοί \νοπκ*ιι, αηιΐ βΗβ 
ΐΗοα^Ηΐ ίΗ&Ι ΙΗ»» Κ*>·) Η»*γ οΗΠι1η*η λΙο ιΗρ 
ιιιογο 1ϊΙο*1ν ιίιον μγ»*ρ»* ίο £τοιτ αρϋΗοίΗο 
«Ιοίϊοηίβ ΗοΓοίηοβ οί (Ηο Γ«»ιη:ιηο^ ιτΚΐοΗ 
ιώο οοιιΐΐι»α*11)τ η ^Ι. Λί οίμΊιί ο’ο1οι*1ί ίη 
ΐΗβ ηιοΓϋίη^, ΐΗοββ βη»6Γ, Ηαη^τ^, ετον- 
ίη^ οΜ1<1η?α ίΐΛ<1 **λιΗ α ^ηιαίΐ Πα>ίη οΓ 
γ-οΐϋ ιιιίΐχ. \% ίΐίι λ ίΐϋΛΐΙ ρί*ΗΜ) οί α ^ϊπγΙ οί 
ΐΗΐη, Ηαηΐ τ)ϋ Ηα^αΐΐ, λο<] ιΗϊ» ΙΗοιγ 
«Ηοΐ»; 1»ιν;4Κΐα>ί. Χο ιιιαΙΙ<.*ΓΙιυ\%· Ηυη^τ)' 
ΐΗο) ιυι^ΐιΐ 1*?, ιΐαη,ιΐ ηοί 80 πιαοΗ ϋ 
^ Γογ αηοΐ!»»;Γ ιηοη^Ι Ιϊϋ ιϋιιηοΓ-ιίηΐ6, 
Μιΐιΐιΐι ΎΛί» 1\νο ο\Ίοο^. 1ι ίϋ*1 οηι·β ογ 
ιπ ΐοβ ΙΐΗρροη, ΐΗαΙ ΐΗβ οΜ βοΓΤΛηΙ νΗο 
αι>οη ι1κ:ιιι νεηιαΓοιΙ ίο ^ίνθ οβοΗ 
οί ιΗεω α ρΐβοβ οΓ ι1τ)' 1>η?ιι<1; 1>ϋί ίΗειι· 
ιιιοΙΙκτ Γυαη^Ι ϊι ουι, »ηϋ ϋουΐύβύ ΗεΓ ικ» 
ββνβηίν ϋΐλΐ (*Ηϋ ιΙίίΓειΙ ηοί Γερβ&Ι ίΗο 
οίΓεϋοο. λΜιβη ιΙϊηηοΓ-Ιαιΐθ οαωο, ΐΗβ)· 
νη>π? Λΐ1ί>\νο(1 Ιο ο*1 οΓ οηΐ^ ιΗγοο άίβΐιββ, 
Λη.Ι οί ιΐιοηι οη!)' βο ιηιιοΗ (ΗοΙηιιοίΗοι 
οοηβκίοΓοι! ί»«βΐΡΜ»ηΙ. Το λ χτιιλ βοητοά η< 
5ΐχ, λπιΙ ΐΗο οΙιϊΜγοπ νβΓβ γρ^ιιΙλγΙ)· βπιιι· 
ηκιηονί- ηοΐ Ιο ρατϋ&ο οΓ Ιΐιο ηιοαΐ—ΙμιΙ 
Ιο ΙοοΙί υη μγΙιΠο ιΗοιγ ρ&ΓοηΙβ ηιπΐ £ον· 
οπη·*« οη]ογο(1 ίι. Αΐ οί^Ηΐ ο'οΐοο^ ϋκ 
οΙιΠιΙγοπ \ν<το ολοΗ βυρρίίοιΐ ννίϋι λ &ιηλ1] 
^1.188 οΓοοΚΙ ηιΐΐϊί λπ<1 ά «ηυιΠρίοοο οΓ ητ« 
Μ-οπίΙ, ΛΓκΙ Ιΐιοη χτοηΐ Ιο ΙηίΙ. λΤΗιιΐ 
Λ£Γ^τ:λΥΛ{<*(1 Ιΐιο οπιοΐΐν οΓ ΐΗίβ τορηίοιι 
\νη>, Ιΐ»:ΐ1 ΐΙΚΜΓ ρΛΓΟΠίβ ΜΓΡΓβ ρατϋοιι1»Γΐ> 
ίοΐκΐ οΓ Ιΐιο ρΙβΛΜίΓοβ οΓ ΐΗο ΙηΜο, αιπΙΐΐΗ 
ςΙιίΜινη λυογο οοηΐΐηηαΐΐν ΙοπηοηΙοά >νΐιί 
ΐ!κ* ?ί^ίιΙ οΓ (ϊοΐίοίοαβ Γοο<1, οί \νΗίοΗ ΐΗο) 
χτογο ίΐοπιΐν ΓοΗ'ϊΊίϊοη Ιο ρΜίαΚο. Ιί ΐί 
ΐΗι' ορίηίοη οΓ ΐ!ιο βηΓνίτοΓ» οΓ Ιΐιο Γ:ιιηί1\ 
ΙΙιλΙ ΐΗί* Γοριηοη ?1«ηΙο<1 Λβ £ηηηίι μη 
ίη»ρ:πη*«ϊ ΐΗο οοη«ϋΙηΐίοη οΓ ΡινιΙηΚα. 
ΤΙκ η, Η£;ϋη, 1)η*50 γπηΊ, Κίιηΐ ρΛΓοηΐί 
\νοιχ» υητοΐοηΐίη^ π^ογϊ»18 ίη Γ0»ηη1 Ιί 
Ιΐκ» ηιχηηοΓ> ηηά ιΙοιηο.χηοΓ οΓ ΐΗοίι 
οΐΓ>·ρΗη£. ΑΙ οΐ^ΐι! ο'ϋΐοοί; ίη Λο ηιοηι· 
ίη». ιΚο οΜΙάτοη ηόγο γο^ιΓιγοΛ Ιο 1><: 
(ίη >>0(1 Γ-ιγ ιΐιβ (!λτ, ηη«! Ιο ρα}· α Γοηιηιΐ 
νί«ΙΙ ίο ΟΛίΊι οΓ ιΗοιγ ρΗΓοηΐΛ; Πγ^Ι,Ιο ΐΗοίι 
ηι<*ΐ!η'Γ ίη Ιιογ Ιχ>ιΐ(ϊοίϊ\ ιτΙιΗο «Ηο Μτιιβ Ι.ιΚ 
ίη» Ηογ ιηοηίίη» οοίΓοο. \ΥΤιοη Ιΐιο) 
οηΙοΓοΛ τΤιο Γοοη», ίη>Ιο.·π1 οΓ \νο1οοηιίη^ 
ϋιοηι χνίΐΗ η >ιηί1ο λιη! ρΐοα&αηΐ μγοπΙ,οΙκ 
\νΛη!<! ΙοοΙί &( ΐΗοιη χνϊίΗ λ $1ι:ινρ, (τίΐίαι! 
ονι*. λτηΙ \ν.χΐ<·1ι Ιίπ'ηι θίασοί)* (Ιαπη^τ ΐΗοίι 
ν* ;ΐϋ ΓγΟΙΠ ΐΙίΟ ΑΟΟΤ Ιο Ηί'Γ «'ΙίΛΙΓ. ΙΓ Ιΐιοχ 
1>:ο!1ν, ηΗο ιηιοίο ΐΗοηι £θ Ικιοΐί, Κ 
ί!ι«* <1<χ>γ ηη<1 \να11ν ιΐιο \νΗο1ο «!ί>^ιηο« 
η^ηίη. λνΐιοη Οιον Η»«! »ηοοοο(1ο<1 ϊγ 
\\ η,ΐΐνίηβτ Ιο Ηογ ίαΐί^ίϋοΐίοη, ΐΗο ηοχΐ 
ΐΗίη» \νχ8 Ιο ιιιλΙο ϋ γοπγΙο>υ Ιο Ιιογ, 
ν*!ικ·Η πΙηο 1ι:ι»Ι ΙοΙη· γ«·1 ιιιιΐΠ ίΐ η :ι> 
γογπμΙ)* ροΓΤοπηοιΙ. ΓΐηΜΙ)*, ιΐιον 1ι·π' 
1<* ϋ>> ιίιοίΓ πιοΙΚογΝ Η:ιηι1, μηΙ (ίο ίΐ >νί11 
Ιΐιο Γθ«|αϊ}*Ηο ^τλοο. 
“1*<μ*γ Ιίΐΐΐο ΚΓ0»ϊηίίΛ, \νπΙ·"* Ιητ ^ι-φ-γ 
•ν·οιιΜ η**ν«·Γ \ν&1)ί, >1ηη»ί. >ΐ( «*γ (ΌΠγΙμι 
ι-ο ιΐιο >Λΐί>ΐΛ» ιίοη οί ηιν ηιοίΗιτ. ηΐηί Ιίϋ* 
ηηιην Ιη'ΐΙοΓ &η<1 ηιυΙοΙημΙ ιηοιηοηΐβ ίη 
οοηΝΟοιπηοο." 
1 
\\*!η·η Ιΐ>«·ν 1ΐΛ(1 Λΐχ·οηΐ{>1ΐ·Ίιο<? ΐίιο ραίη- 
: Αιΐ οι·η·π»οιιν οί Η&νία^ (ι·μη! Μοηιίη^ 1< 
ιΙιιμγ ηιοΐίκτ, ι1»<·ν Ιιαό Ιο £ο ΐηίο ΛηοϋκΜ 
> Γοοιη ;ιη<1 ρ;ιΙ*ιΝ* ΙΙηϊγ ΓλιΙητ, «Ιιο ηΐ Ιίιηΐ 
• 
1)<*πγ \τλλ αΐηην·* χιινΙογ Ιΐιο 1ι ιιηΙ.η οΓ ΐ!ι« 
Η.·ιϊγ-«1γο*μ;γ. \\Ί»οιι ΐΐιον 1ι:ιΛ οοΐίΓίο^ΐο» 
1Ιο ιΙκίΓ Γ.ιι1ι«*γ. ϋιοη ϋι·*)* ννπ» ;ι11ο\ν»·ι11* 
^ο (4> ιΚοιγ ΙιτολΚ/λεΙ οΓ ο©1<1 ιηΐΙΙί Λΐιύ γυ» 
; Ιώκαίΐ. 
ΛηοϋιοΓ \νΙ»ίηα οί Ιΐκ·ίτ ηιυΙΙητΝ :οΜ<* 
1 
ρι«»;ιΐ1ν Ιο Ιΐ»β ιηίϋΟΓν οηη>«·<! 1>ν ΐΐη 
.ιηΐίιι οί ιΒ<·ϊγ ίατν. !>1»ο Ιι:ι»1 ίΗΐ' 
I η «Ιΐοη ΙΗλΙ οΗϊΜγοπ ου^ΐιΐ Ιο 1*5 ϋιΐιιΐν 
• (Ιπ’^,ηΙ, λπ<1 <*ο νγ »11»Ιί;ΐΓοη<·οΙί»»ηιΙ Απιΐ!*, 
■ ον*·η ΐΐιο ΐοο, Γογ<1λυ* Ιο«;οΐ1κτ, ν. .ι> 
>«» ι1»ΐ«·1ν υροη Ιΐιβ χτΐικίογν ρ,αηοβ ΐ1ο»ι ιίι< 
«Ιήνοηη^ οΜΜγοπ οουΜ ηοΐ »οβ οαί οΓ 
! :!η*ηι. 
Α11 Ιΐιΐ£ Μ···η»> .-Ίπιη'; ίο ιι> »η«1 Ιιαηΐΐ) 
ΐτι·»ΙιΜβ. ΡϋτνηΙ* &γο ι»ο\γ »ο £οηι:Γχ1Ιν 
ίιηΐυΐ^οϋΐ Ιο Λ»·ϊγ ιΊιϋιΙη η, ύιαΐ ιηαη> οί 
(ι:> ΓπκΙ ΐι «1ΐβκ·α!ί Ιο ΙκΊιυνν Ιΐκιΐ ροορίν 
\ν Ιιο οοαΜ ΙΑΧϊϋΙ <*1ιΗ«1ι*οη ΙΙΐϋΗ ινατο η >1 
αηίιοϋη^ αηιΐ οπιοΐ. ΒιιΙ ιΜγγΙυ ρβορί»· 
II υ', ΙΗλΙ, ΙΙΙΊν ογ >ΐ\ΐν νοιγη» »£·>, 
ραηηΐ^ ^ιη>:ηι11ΐ] ΙγυοΚηΙ ΐΐιυίτ«.ΙηΜτ^-η ΐη 
.<«01114 ϋα» Η \ν;»ν λ> ϋιΐΕ. ΐΗίιιϋη^Ιο ΐαιπίου 
ιΐκ ιη Λ^αίιΐϊΙ Ιΐιο ΐιιννΐΐα’οίο ο\ 11η οί ΙΐΙο. 
Μ:ιπ}· ρ;ΐΓοηΙ', οη ]»πηοΐ|»1ο, Γοίπιώ» ιΐ 
Γη*ηι οαη:ν*ΐη£ ι)η*ΪΓ οίιΐΜινη, ογ οιρη·"· 
ΐιΐι; ιΙο*ΪΓ ίοηιΐιιο»» Γογ ΐΐιοζχι ΐη αην νν»ν 
* ΗίοΗ ιΚΠιΙιοα οοα1«1 ιιηιΙοΓΕίαϋΐΙ. λ\ ο 
ηογν, ργγ1γλ|>', £ο Ιο(1ιοορ}χ>8ΪΙο «χΐτοηι ·. 
Ιι ΐ·* ΓίΓίαΐη ϋΐΛΐ ΐΐιΐ^ 1ι;α>Ιι ΐΓοηΐηιοηί 
ιϋ·! ηοί Λΐΐ5ν6Γ \νι·11ΐη 11ΐί?οΛ»ϋ οίΚΓοϋπ^η 
Βγμοιογ, ηΉο, \νϊι!ι ι1»ο 1)β>1 ρο^^ίΐιΐε 
(1:'}·ο>αΐοΐι αη«1 η ΐϋι^ρΚ ικΙΐ·! ηηΐϋπιΐ^ίίΐ', 
1»*·,·λιι4ο ϋ Γοηι.ίΓκαΙίΙο πιωοΐιΐονοα^ ααιΙ 
ιΙί'Λ^ι νι-αΜο οΙιίΜ. λΥΙιβη ϋΗο \υολ οΐ^Ιιΐ 
ογ ηΐιΐ(· γοαΓί' οί 1ι*τ ΟΓ^ριυ οί ι](*5ΐηκ 
ΐΐ'ι·η '> κΐΓ:ιη£4*1ν (1ουγ1ο|ηι1. 81η: 
\\<«α1ι1 ΐίίΓοΥν ϊηΙ*> Ιΐιο Γιγο ειιοΙι ϋιίη^» 
Ιΐ;ΐΐΗΐ1ί« Λ*1ιίι*ΓΗ Λϋΐΐ >Ιοι·^ΐηΗ;4, ^ϊυϊιιη :·> 
α;ι ( χοιίΕϋ, ύΙκιι ιΙιΊοηΙοΛ, ιΙκυΙ ΐΐ υτλε “»*) 
»!.·1ί^1ιΐΓυ1 1*> »οο Ιΐι« Λοπιοε.” ΙΓ >1η: 
ΓοιιγηΙ :ι ρ»ΪΓ οΓ ΕοίΕβΟΓ^ 1\ ΐη^ λΙιοιιΙ λυΙη.1] 
ηοΐιονίν \γ&$ »ΐΓ0Λ*·ηΙ, βΙιίΜΥ οηΙι! ι·ϋί ;ι ρϊ^ ι··-1 
οίΐΐ οΓ λ \Υϋΐ(1ο\γ· οαΓΐαίη ογ :ι ΙαΓ^ο ΓοιιηΊ 
Ιιοίο ΐη ΐΗο ΓγοπΙ <»ΓΙιογ <]γο6ε. ί?1ιο γνουΚΙ 
ΙονΙ; ΙιογεοΙΓ ΐη » ι1ΐ;ΐ\νΐη|;-Γοοΐη, αηιΐ οϋΐ 
α 1ατ«^ο Ιιοίο ΐη ϋιβ ιηΐ<Μ1« οί ϋιο οοβίΐν 
>Π1; κιγιτ οΓ λιι ηπιη Ιιλϊγ. 8Ηο αβοι! Ιο 
ιιΐ ο]>ί·η ΐΐιο 1<·£Ε ιιηι! :ΐΓηχ> <*Γ Ιι«.·γ <1ο1!^, 
ίΐη<1 ιΙιγο'υ ιΐοννη ροΓοοΙ^ΐη β|^πχ*8 ιιροη η 
.Ί«·ηο ΓίΓν-ρΙαοο Ιο ίϋ’ϋ ίί ΐΐκ*}- ν»'οΐιΙ«Ι 
4Λ\*Η©η Γπ?ι1π^λ,” *τίΐ©3 Ιιογ 
ΟΗλγΙοΙΙ©, “Η:ι*1 ρΐτΓοπιιβά αηνηιΐΐίη^ « γ 
| ιαΓνϊη^, αηϋ Ιαίια. (ΐΐιυ υΙ«.1 8υη'ΛΐιΙ) μγκ.η 
οη1«Γϋ(1 Ιο μ;ο οηιΐ Ιίιΐιΐ ϊι ουί, ΚιυΛπλ.μ 
ϋ.1\νϋ>Λ ιιι$ο«1 Ιο ίο11υ\ν Ιιογ, βϋβιιΐΐ)* αιι«Ι 
ο&1αι1)% ιυ» ίί*Ηο Ηηιΐ «Ιυηο αο ΜΓΓθΐΐ£;&η'] 
λνΐίοη ί,ι·η:ι 1ι:«1 ΓοιιιηΙ ουί \\1ιηΙ &1ιο 1ι:μ1 
^ 
ΟΙΚ :ιη<1 ©Ιιυρρυιΐ Ιο ρκϊΟΟΑ, *«(1 1>©£ΐιη Ιο 
ηιοηιΐϊζο, Κη ίΐιϋίϋ \υ&1Ιιμ! υρ Ιο 1 Α»η», 
-ϊιιγοιΙ λΙ ΙίΟΓ αηιΐ ΛΙ Ιιογ ο» η ΗλικΗμγογΙ*, 
ΙΙΙΠΗηΙ Γοΐΐΐκΐ Λίκΐ λΥϋΙΙνβίΙ οίΤ \Ν’ΐΐ1ΐΟΙΐΙ 5&}' 
ίη^ α νοΓ(1· ΙΓ ιΐιβ ιΙίήοονβΓ} ΙοοΚ Ιοο 
Ιοιΐ£, ΡπμΙγ&α 1ο5ΐ Ηογ ραΐίοηοβ, ηη»! 
ροΐηΐοπΐ $ί1υηϋ)' ΐη ιΐίτοοίίοιι ΐη ντίιίοίι 
Ιαιια οϋ^ΐιΐ Ιο £θ.” 
81ι© νν;ο», οί η11 οοηοβίνηΐιΐβ οΗίΙιΙτοη,ΙΙιι; 
υιιο \ν!ιοηι δονβΓβ ογ βνβη ηη^οηίαΐ Ιγγαι- 
ηκ.ϋΙ ηιοϋΐ 1ΐ^©1)’ Ιο «ϋΐΐιίοη ηικ! 
ΐι^αΓ©. II ιΙΜ Μκΐιΐοη αηιΐ ΐηΐιίΓο ΙιβΓ. 
Ν(·ν6Γΐ1ΐθ1θϋ>8, ΐΐ βββηιοιΐ Ιο 8ΐίπΐϋ1;ΐΙθ ΙΐβΓ 
ΙαΙοιιΙ, αηίΐ υίΑιΙ* α νπΐΐβΓ οΓ 1>©γ :»α ©λγ])· 
08 1κ*Γ «ί^Ιΐϋΐ >·ΐίΛΓ. ΚγΟΠΙ ΐΙίΑΐ ΙΪΟΗ' 
ίοηναηΐ, .·»1ιυ ννω ϊη ιΐιο 1ι*1»ΐΐ οί οοηι- 
ροάίυ& νβι*β03, ρΐα) », Ια1©5 αικΙ 8^ο1ο1ιο?. 
Ιι \ν:ΐ8 ηοΐ, ΙιονβνβΓ, αηΐίΐ «Ιιβ \νίΐ8ΐ*βηΐν- 
»©ν«ο οί *£© Ιΐυιΐ ΐΐιβ ΐΐιοα^ΐιΐ οαηιο 
ΐηΐο 1η.* γ υιΐηιΐ οί ραΜΐϋΙήη# :ιιΐ)' οί 1η*γ 
\ΥΟΓλθ>. Αΐ Ιΐκιΐ 8£β, ΐΐοβΐτοϋβ ϋί ηΐΟΓ© 
αωρίυ ηι©&η8 οί ΑΜίϊ^ιΐη^ Ιΐιο ροοΓ, εΗβ 
ίυπυβά η ρη>)©οΙ οί ριιϋΐΐίΐιίη^ α νοίιηηβ 
οί (&1θ3 αιπΐ 8*©1*.·1η8, «ηΐίιΚπΙ “81ί©Ιο1ιο3 
οί ΕνοΓνπΙαν ί.ϊί©.η Οοηο^Εΐΐη# ιΐι© 
8ο1η*ιιη* Ιιόιιι ΙιβΓ ρ&Γοηΐ8 ηιιιΙ ίήε*ηι1$, «Ιιβ 
©Ιΐ1ηΐ8ΐβι1 ιΐιβ ιιίΑίιυίοι ΐρΙ Ιο Ιη*γ 1>γο11ιογ, 
λυΙιο 8ρι.*ϋΐ1ΐ1)' Γ .υικί α ραΙ)1Ϊ8ΐΗ*Γ 1»οΚ1 
©ηοα^Η Ιο Ϊ85υϋ αη οιΐΐΐΐοη οί ΙίίΓΟ© 
ΗαηϋΓΟίΙ οορΐοβ! 
ΊΊιβ ιτοΑ >ν:ΐΛ £Γ«*1γ *αο<·«ββΓ«ι1, αηϋ 
Ι( \\ίμ ίυΐΐυνβιΐ 1»>· *ηούιοΓ νοίιιηιο οί 
ΜΐηΐΙ&τ οοηΐοηΐβ. 
ΝοΙ ΙΐΠ ιΐιοιι, ντο λγο ΙοΜ, ντΜ Ιΐιο 
ΙΙΐΐ^ΙΐΙ}* 8βΟΓθΙ ίΐ11{>ΛΓίΟ<1 Ιο ΙΐΟΓ ρΛΓΡηΙί». 
ΙΙοηοβΓοΓίΙλ, *1ιβ ντΑ* »η *?«»(Λΐ»1ίκ1ιβ«1 
ιιιιύιοιν**, αη<1 Ηθγ νπΐ»)£β πμ»*Ιο ΙΗοϊγ 
νν*>* ΐηΐο ονβΐ7 ιίνΐΐΐχβίΐ οοιιηΐτγ. Ηογ 
ιιονοΐβ Ιι&νβηιικΙβ&ΙΙ ίΐιο ιγογΚΙ ηοφί&ίηΐΟίΙ 
ννΐΐΐι Ιΐιβ βοοί&Ι Ηίο οΓ Ν\νο«1οη. 
ΜΪ38 Βινίϋβ^, ΙίίηιΙ »η«1 ροο<1 ελ $1ιο 
\νΗ3, ηονοΓ οηΐίΓυΙγ οιΛ^γομτ ιΐιο οβοοία οΓ 
Ιϋτ τηιηιρίη^ λιηΙ «Ιορκββίη^ οΗΠιΙΙιοού; 
ΗΐίΙΙ ΙβΒ3, ΓγΟΠΙ ϋλΟ ΐη}ηΓΥ ίΐ ’Λ'ΓΟΠίΓΐΐΙ Ιο 
1ι«τ ι>Ιι>’Νοη13)'3ΐ»·ηι. Ηογ 1*Γ£ο Ηοη<1 ν·β 
οιιΐ οί »11 ρΓοροΓϋοη ίο Κβτ &Ηοιΐ ηιη! ·ϊβη· 
(Ιογ ΙηκΙ)' ; Λΐϋιοιΐ(?1> ύιο «χρτβββίοη οί Ιιογ 
&Κ6 \ν&* ρ1βΑβΐη£, »ι ν Λβ ΓοίιΗβά οΓ ηιιιοΐι 
οί ΐΐ3 3} πιιικΊγτ ηη<1 οΠαπη Ι»ν ΐΗο ρΛΪη- 
ΐιΐΐ οοη^ΐΓϋΐηΙβ »η«1 ρπνϋΐίοη* οίΐοτ βϋτΐγ 
3ΤΟΟΤ8. 
81κ* »Η<μ1 ηΐ ΙιβΓ ί?αίΐ6Γ'β οΜ οοπηίΓ} 
80Λί, ηοΛΓ δίοοίίΐιοίπι, οη ΐΐιο Ια^Ι <!»>' οί 
Ιΐΐο γβΑΤ Ιϋβό, Η£«<1 βΐχΙν-ίοΠΓ ΥΟΛΓΚ. Λ 
Ιι&ηιΐβοηιο ηιοηιιιυ«·ηΙ οί ρ<>1ϊ*Η<μ1 ^πιηίΐο 
ΟΟΥΟΓ8 Ιΐί'Γ 1*6111111118, ΟΠ ϋΐο Ρ<μ1*»$Ιλ1 οΓ 
\νΙ»ϊι1ι ηγθ οη^Γηιν**!, ίο ρ<*Μ«·η ΙβΙΙοιΐ, 




Βοκμ 17τη Αγογ*τ, ΙηοΙ ; ι<ικι> .ΊΙμτ Ρε- 
ΓΤ.ΜΙΙΚ11, 1Η6Λ. 
ΙΓΛι /ί / γγι» «/ ηηΐη Οκ Ι.υτΊ, Π< ώΊϊπ'η^ 
ηχε οηΐ ο/ηΙΙ ιηι/ ΙηηιΜε. 
I νοιηρηταΙΙνν Πνη·* <ι.τ οΐ(ΊιίΙ<Ιη·η. 
ΡΥ ΝΑ ΤΗ ΑΝ ΛΙ.Ι.ΚΧ, Μ. I». 
ΤΗΐ' ηΙΙοηϋοη οί ίΗ<* ριι1>Γ»ο Κ:ι< οΓ ΙηΙν 
Ικ,νη ιάΙΙοΊ ίη <1ίίΤ<·ιχ·ιιΙ ηλ)ι*, Ιο η γοπϊ- 
ρΛΓΒΐίνι· ί1»'1*ΓΡ41ίΜ* οί οΙΐίΙιΐΓΊϊΠ <»Γ ρΐΙΓΙίΚ 
ΛηηΉκιη ραη-ηΐΛ;;**. Νήπιο £ΐαΙΐ*Ιΐι> 
\ν»ΤΟ ρΐ)1)ΙίΗίΐΓ*1 Ιλ>1 >νηΐ· ίη ΐΙίΟ (ΛΜΙ^Γυ- 
ρ*Ιίοη;ιϋ>1 « ίί!ι π·ί?ιχ»ηί·ο Ιη Ιΐι«· ϋίηιίηιι- 
Ιΐ.»η υΓ «οΐιοΐατ* ίη Ν«·ν Ηηΐηρ^ΗίΓβ 
βοΗοοΙϋ, ηη<1 «ριΐίο π*ι·οη11ν ΐΗο **« !»· »ο1 η·- 
Ιηπι< οΓ Μηίηο ιχΐιίΐηΐ βοιιιο χΐηϋηκ Γκι'Ια 
; ι»}Μ>η ΐ!ι«' κλπιο ίηιΙ^οιΊ. ΤΙιο Ιί^υη’.-, :ι.η 
* ρπ·*υηΙ<*<1 .ίο1»ι.$οη, ϋη· Νοικτίη- 
1 
Ιοη*1»·ηΙ ΓογΙΙιο ΝΐιιΙο, λγο η> ΓυΙΙονν»: 1η 
1800, ιΗ<* ηαιηίκτ οί ιΙηΜη-η αΐίοικίίηχ 
ΐΐη* ριιΐιΐίο ·5ί*1ι«ΐΜ*1^ »*«·η Ιΐιβ :ιρ.·* οί 4 
,ιιη! 21, \ν.αβ 211,1*20, αη«1 ίη 1800, Ιΐιοπ* 
\\( Γ«· Ιχ·1\νι·ϋΐι ϋκ· καηκ· ηρίβ, 22ύ,'ΛΚ», 
ίη (Κίη^ ίη ι!η*μ« < ί^ΐιΐ υγλγμ, :ι ιίοιτοα^ί* 
! οί μΊιοΙ&Γ'. Μγ. «ΙοΙιΠΛοη ιΐοο* 
ηοί ίκτοιιηΐ Γ<»γ Ιΐιή* (ΙοοπΌβο. 11ο βιινβ: 
“1Ι»\ ο νι· οολμμ! Λ Ιη· λ ρΓοίΙηοίη^ 
ρ.««ρ1<*Ρ Γοπηοτίν 1.ίγ£«· ΠιηιΠίι** ηιγ»· 
: οοίηηΐοπ. 11λυ«· Ι»?ιί*ίΤΗ οΓ Ιιλ ίηίΤ, <1ί··ί, 
! \ν»ιι( οί νοηΐϊΐαΐίοη, πηίτλ-όμΙ ίαιηίΐγ βχ- 
: ρ<τι»ρ&, Γα>Κί(»η, ιί^Ιιί Ιηοΐηιτ, ίηΝ η»|κ γ- 
:ιιΐι■«·, ογ 1··\\ ιΐηι-ϊ-'ί ίηύικ ηοοιΐ Ιο τΐιί.-* π*- 
| βηΐ!? Λτνίΐιο νίΐκΐ Γ<»η·(*- ι·χ|Η'η(1«*4 ίη 
1*πίη ΙαΙκιγ, ηιηΐ ΙοβΙ ίο ρΗνοίοαΙ ΓορΓο* 
ι ΟίΜΐοπί* Αιν ΐΐιο πΐ(Μΐ«τη Γ&$Ιιίοηο01ο 
ΐηίίΐηΐΐοί ΐο ηη»1 ί»ακι*1ο 
Νΐ:α<· οοηιιηιιηίΙ}'?" 
ΙΙοη. ϋοΐιη Λ. Γοογ, οί Γοηΐηιηΐ. οί* 
! οπηιίη&ΐιΐιοο υί 
οπ·<·ρίΐι^ ίηΐο οατ 
! Ιοαψίο 1«> Λοοοαηΐ Γογ ιΙιη ί1οοη*α*ο οη 
ΐΐΐι* "τοαιηΐ ιΗαΙ Ι)ι·* Ιο\νη οΐΐίουη», Γογ υλ- 
ΠοΙΙ* ΓΟΟδΟΟΗ, ΙίΑΥϋ 11 ο( ΙίΟΟΠ ^· ΟΛΠ'ΛιΙ 04 
Ι.ητικτί)* Ιο ιππία» η ΓιιΙΙ η ίππι οί ηΐΐ ίΐιο 
ΐιίΐιΐιχη. Γαΐ & ννηίοΓ ίη ΐΐιο 1νοηη«1χϊθ 
«Ιουηηιΐ «ϋΐ>'5: 
1114 οιιιβυ υι ιι·ιβ κιιιιιιμ «»« «π 
η Ιηπι> Ϊλ ηοΐ υη ικοοαηΐ οΙ <.·αη.·1ι·.ν»ιΐι·ί.*< 
οΓ πιΐ'ίαΐν.»· ίη ίίιο ηίαιη οΓ ίίκ» ηηηιΙ*»Γ οί 
«•ΠίΜποη. ί>πί ιΗπί ΙΗ<· (ΊηΜγρπ λγο Ιχ*- 
« οιηίηιτ Ιβο* *η ηαηιίκτ γρητίν, βχοορί ίη 
ιηηηυίΛ»·ΐαπη£ Ιο ναι*. ογ ννίιιτο Οι» η* ΐ·* 
I ιιιι ίιιίΐαχ οί ίϋΐΊ*ι§ιι ικίμαίοΐίοη. Τίιμι 
ιϊπηίηηΐίοη ιηον Ικ· α< ιυηηη·<1 1«»γ Γγοπι 
ΙΗ«· ίοοί ΙΗηΙ ΙΙιρ Ι»ίΓί!»χ ίη ιη»ην Ιο\ν η? ιΐο 
η*»ί, ίΐΐ Ιίιο ρΓ«·<«·ηΐ <1αν. ι*χορ«η1 Γίη* 
«Ιι-αΐίι*. 1*πϋι\ ίο-Ληοη, οηιί ί·»11ν, 1ιλ\« 
Ιιικί α £Ιί·λΙ ιΐοηΐ Ιο ιίο ϊιι Ιΐιί" ιηοΐίνι·." 
Αΐ'(Μϋ'(1ΐΐ1£ Ιο ιίιο Γ. ί>. Οοηβιΐί οί ΐΝΐο. 
ΐΐκ ΐχ* \\ ιτο ίη Μιιΐη»·, .'ίΤ,ΙύΛ μρΓΒοη*», Γ*·μ- 
π^οηΐ**! λα ΙιυΓη ίη “Κοπ ί^τι (οαπίπυ.·»,” 
ιιιιιΐ, ϋ* νν«· λ(Μ ίο Ιΐι*»«ο, 11**·ϊγ ιΙραοοιμ!- 
ινιιΙ.Η Ιμ>πι ίη Μλιιη', 1>ηΙ οΐοβποιΐ ινίΐΐι 1.1»·· 
Ληκνίι αη, ίΐ \νί11 νιτν πιικίι ηΐ('Γ«·:ΐΜ\.·ιη*1 
ριίΓΐιαρ* (1οϋΙ»1ο Ιΐι·* ηαιηίΗΤ οί ίοηή^η ογ- 
ίιΓίιι. >«’ο\ν λ> ίί Ιη αη ΟΑίαΙΊίϋΐΜ'ΐΙ ΓλγΙ 
ΙιΪλιΓογ ιίη* δΛηιο ηιιηιίχτ οί ί:ιιιι1ϋο9, 
ίΐιοη; λγο 1\νο ογ ιΙιγοο Ιίιηοϋ πιογο ΙΛηίι> 
ίη Ιΐιο Γοη-ί^η ΐΗοη ίη ιίιο Λπίχτίοαιι, Η 
Γ.»11ο«·β οοηοΐιηάνβΐ)· Ιΐκιί ίΐιί* άβοηαββ οΓ 
8ο1ιο1λγ3 ίη Μιιίηο, λπ>08 πΐιηοϋΐ χνΐιοΐΐν 
Γγορ.ι ΙΗο Λιηοπι·:ιη ροιίίοη, οιηΐ ίί Ιΐη· 
1\νο ο1ιΐϋ>«8 ννοΓΟ «0]»:ντ:ιΙο(1 ίη Ιίιο δοΐιοοί 
κΐηπιβ, Ιΐιο ίο11ίη£ οίΓ Ιη Αππίποοη 
οΙιίΙϋΓοη \νοηΜ η·1»ΐίν©1}τ ιιμμοαΓ 8ίί11 
£Γυαίι.τ Ιΐκιη ίί ηο\ν ί!οο$. Τΐιί.·» οΐιοη^ο 
^οίη^ οη ίη ΐΗο ρορυΐοίιοη οί Μλϊιιο, ί* 
Ιΐιι* πιογο 8υΓρή3ίη£ ίη:»>πηκίι 09 ΐΗο 
Ιλγ^ογ ]>οηίοη οΓ ίί» ίη1ιοΙ>ίΐ:ιηΗ λγο <*η- 
ρι^ικ! ίη ο^ποαίίαπιΐ ριΐΓ3αίΐ3—1ΐνίη£ ίη 
ηιπιΐ ιϋβΐηοΐβ, »η<1 οοοιφ>ίη£ ροΠίοηβ οΓ 
οουπίτν οοιηρ»ΐ*ηΐίνι*1)· η('\ν)ν δοΐίίοιΐ— 
ννΚίοΙι λγο Γ0£απ1(ΗΪ λ» ιηιιι ΐι πιογο ίονοΓ- 
:ι1)1β ίο Ηυτιιαη ίη0Γ0Λί?β Ιΐιαη Ιίιίοΐίΐν ποί- 
Ιίοιΐ ρΐαοβθ, ογ 1λγ£0 οίΐίο8. Ιίιιί, ία α γο- 
]χ»η οαΓοίαΙΙ}· ])γο]»λγοιΙ Λΐιιΐ Γοοοηΐΐν 
ριιΙ>1ίβ1ιο<1 )>)■ λ οοιηιιιίΐΐοο οΐιοβοη 1»)' ϋιο 
Μαίηο ΟοιιΓοτοηοο οί Οοη^το^αϋοηαΐ 
οΙιπΓοΙιιαί, Μ’ο ϋιιιΐ α ϋΐαίοιηοηΐ ν\ Ιιίο1ι οχ- 
ρΐαίη.π ιΐιί» Ληοηιαίοαϋ βΙαΙο οί Ιΐιίη^β. 
Τ1ιί> οοηιηιίΙΙοο, Ιο "\ν1ιοηι %ν:ν» ίίβδί^ηοιΐ 
Ιΐκ* ηΐΐο^οίΐ ρη-ναίοηοο οί ρπ3-ίηίαηΙκ·ίι1β 
Γογ ίηνοβΙί^ΛΐΙοη,” 8Α^, λΛογ Ηλυιπ" οοο- 
8ΐι11οι1 Ιΐιο 1ιί^Ιιο>ΐ ηιοιίίοαΐ Λΐιΐΐιοπίίοδ: 
“ΟαΓ ίηνοΗΐίοαίίοη 1ιιΐ3 1‘Γοΐι^Ιιί α« ίο 
ΙΙιο 1>β1ίοί ΛηΙλΓΙογ λ11 ρΓορ*·Γιίοιίηοίίοη*, 
Γιιΐ! οη€ ίΗχηΙ ο/ ΐΗτ η<ι1ιιταΙ ρηρηίαΐχοη 
ΙηίΐΑ Ιιν ίΗο Ηαηιΐ οί νίοΐοηοο; ιΙιαΙ ίη ηο 
οιιο >οηγ οί Ιίπί Ιαίο νν»ι· ίκινο βο ιπαπ)· 
1θ8ί Ιίΐο ίη οαιηρ ογ Ιιηίΐΐο, ίη> 1ι»νβ /αιΐοΐ 
οί ΙίΓο 1»ν 11ιΐ9 1ιογπ«1 ίίοιηο οπιηο. \Ντο 
βΗιπΜοΓΪο νίοντ ίίιο ΙιοττοΓβ οί ίηίοτηροΓ- 
ΛΠΟΟ, οί «ΐΛνοΓΤ, Ηΐηΐ οί ΗΆΓ; 1)ϋΐ ϋιοβ€ 
ινίιο ί>ο»1 ίίηο^ϋιο ΓλοΙα λπΊ ΙπίΛΠη^ οί 
ίίιί?5 ΟΓίηιβ, (ΙοοΙαγο ίί Ιο 1>ο η φη:αΐ€Γ βνίΐ, 
πιογο ι1·*ηίοπι1ίζίη^ χχηιΐ (ΙοΗίΓυοίίνβ (Ηαη 
ρίίΙιβΓ ίηΙβηιροΓΛΠοο, «ΙανοΓΤ, ογ \ναΓ ίί- 
8ί·1ί.” 
ΤΗίβ ί9 8ίΓ0Π£ 1:ιηοτιΐ3?ο, αη(1 κίΐΐ πη- 
άοιιΐίίρίΐΐ}· ηρρίΜίτ Ιο ηιαη^ ηη οχλ^οπι- 
ϋοη οί ιΐιβ βνίΐ, λα νοίΐ 09 αη ονοΓ-οβίί- 
Γηοίο οί ίί9 οίΓοοί υροη ικιρηΐΗΐίοη; ίιπΐ 
ηο οηο οαη ίοπη οη)' ιπίρςποίο οοηοορ- 
Ιίοη οί ίΗβ ίβΓπί)1ο οίΓο<Λ8 οί ΙΗΙ» οηηιβ 
βχοβρί ίΐιοδο (αη(1 ©δρβ^ίαΐΐγ ιτ»©<1ίοα1 
ηκ'ΐι) ινίιο Ικινο οΑΓοίηΙΙ^ ίΓινο3ίί^οίοΗ 
ΐΗο βα1>|«οΙ, αηίΐΐηιιΐ ϋιο ηιοΛηβ οί κηοντ- 
ίη£ ϋιο ΓηοΙβ αβ Ιΐιο) λοΙοαΙΙ^ βχΙΑ ίη βο- 
οΙρΙ}\—ΤΐιβΓο ίβ ηο ί1οϋΙ>1 1>υΙ ϋι»1 ίΐιο 
>νι»Γ, ιΙαιΊκι^ Ιΐιο νοΓγ χοΗΓϋ τνΗοη Ιΐιοβο 
βοίιοοί Γοίπηιβ ννβΓβ πίΛΐΙυ— Γοιηονίη# 
Ιαγ^ο ιιαιηΙιβΓβ οΓ ιηυη Γγοβ® ΙΙιοιγ Ιιοιηιβ, 
αη»1 ι1βκΐΓθ}ί«£ ϋιβ Ηνοβ οί ηίΛηχ— ιηί^ΙιΙ 
ΛοοηυηΙ ίη ρ.ιτί Γογ Ιίιίβ Γιιΐΐϊη^ οίΓ οΓ 
βοΙκίΙαΓβ, Ιηιί ιίιίβ οααβο ΑΙοηβ ίβ ηοΐ »υΓ- 
Γκ-ίοιιΙ. Τίιο οοηιμληώνο ιΙινγρααο ίη 
ροριιίαΐίοη <*χίβΙο<1 α 1οη£ Ιΐιυυ ΙκίίοΓβ 
(Ιΐο >νΐΙΓ 1>Γθ)νΟ ΟΙΐί, &Π»1 Λνο ίΡΛΓ ννίίΐ 
οοηΐίηιιο Γογ α /οη</, Ιοη</ Ιίιηο Ιο οοηιβ. 
ΤΙιίβ ογΐιιι»· Ιιαη α Γαγ ιμογο «Ιοβίπΐϋΐίνο 
ιη- 
Ιη 
ίηΜιΠ'ηοβ ιιροη Ιιιππαπ ηγΙΓαγρ ηη<1 
ιΤϋαβο Ιΐιιιη \ναγ οαιι |Κ)ββΠ>1ν ίιηνβ. 
(ίιο Ιαπ^τια^ι: οί Ιΐιίπ οοηιηι&βο:— 
“Ιί <|»οΐΐ8 ιΙιρ Γ.ιιιπίν ηΊΑίίυηΌιΐρ: ίί 
ννο&λοηβ ΐΗο 1κ>ιιι1 οΓ ροημι^αΐ αΙΓορΙιοπ ; 
Η ι1«·βΙι*ο)·8 ρΙι\ λΪγαΙ ΗθΑίΙη;ιί *ΙιαΙΙ«·Γ8 Λο 
ι·οηβΙίίυΐίοη, .αηίί Ιίιπβ βΗοτΙεηβ Ηιιηα&η 
ΙίΓο. Ιί Ηπ»"ί αρ ηηΙιίΓΑΐ ΑΐΤίΗ'ίίοη αΙ IΗο 
ΓοιηιΙλίη: ίί ίηίοη$1Ηο§ Ιΐιι* βοΙΟβίι ρΑΛβίυη»; 
οοηίηΗαΐβ* ίο ίΐιο ΉΐνοΙίοβ ηιι»1 ναηίΐίοβ 
οί ΗΓο; αη(1 ίιιπι* Ιηη βντοείοβΐ Ιΐιίη^β οί 
«·απ1ι ίηίο τΗο βΙίΑτρρβΙ ηοίίΐβ. Ιί Ιίΐιτϋβηβ, 
(Μι! Ηον ιηηην λ (·<»η·»οίυηΓθ, «ίΐίι ΙοβιΙβ 
οί £ΐιί11 ΛνΗί«·Ι» οιιγ ροοΓ βΗ«»γ! ΗΓο ιηιι- , 
ηοΐ * ρ11 Ικμιγ; ηη«1 βο ρν»** ΐΗοηι ονιτ 
οΙιί*·Πν Ιο οίοΓηίι/ Γ <γ ΓΡίιΠηιίίοη. Ιί ίβ η 
Μ<μμ£βίαιη ιιροη (.ΊιπΊί.ιηίΐ) Γοπίη# α 
Η:»η«1ρο«Ι Ηπιο* ιηοπ· Ιιηηιΐβ Ιο Ιιρπνρη γγ»1 
\νί(Η 1)1(*ο<1, Γογ ί1»ι* ♦•νίΓχ*· οΓ (ΐοίΐ, ΐΗπη αΙΙ 
οΐΙητ ηΐΗπίοπ» ίη ουτ Ιαηιΐ ρυΐ Ιο^οΐΐκτ." | 
Αη<1 ίη γρ|»1>' Ιο Ιΐιο ςιιββΐίοη, ννΗοΙ ^ 
Η»νο ννοίο <1ο \* ίϋ» ιΐιί.-* «τίηιο Α8 α (Λτίβί- 
ΙΪΑη ί»οιΗ*? ίΙιο οοιηηιίίίοο μ\’ : 
“\\> τ:ιη βροηΐ; ουί « ίί!ι γοΓιΤγπγο Ιο 
ίί. Αν»· γαπ 1ίιπ>«· οιιγ ?>οβΙ «η<1 Ι.γοϊμΙ- ! 
0Λ»«ί ίηίΐιιοηι ο Λ£*Ιη*1 ίί. ΑΥ%! πιπν βοοΚ' 
ίο βίΐΓ ιΗι· ΝΐΐΓΓοηοιΙ οοηβ«·>οηοο, ηπα πιόνι· | 
11ι«* οοΓ|>β«»-]ίΙ;ρ ^ι·η·>ίίιί1ίίί«·Η οί ίΗ« ^χιϊΐίν. 
Α\> κΗοηΙίϊ (Ιο \νΙΐΑί γαπ Ικ' «Ιοηο Ιο γχ- ί 
ροΊο ηη<! αιτυβί ΐΗΙβ «νίΐ, βίΓίΚ,ΐη^ Αβ «I 
ι|»η·ί :ιί ίΐκ* Γοοί οΓ (ΊνΠίζΑΐίοη, ύΐΗβΐίηρ I 
Ιί>·* οί βοοίοΐΓ, ηη<! οΓ ί!ιβ ί;«·η(·πν- » 
ίΐοηβ, »ϊ*·χ*γ«»νΐη^τ χίϊο 8«'ηβ·' οΓ πιογαΙ 
Γΐ^Ιιί, ίΙ>·* ιιίίηι··ηίβ οί Ιιπηι.ιηίί) »ηιΙ ( 
μππίν, ΐΗιιβ ρΗΓηΙντ.ίη·τ ίΗο ΗοΛΓί οΓ 
(Ί«πβΙΐ:ιη»1)·. 1’ίιί.χ εηπι« Ημ Ηη<1 ίΗο 
ϋΙιίοΜ οί ί'ίΙοίΜΛ' 1<*ο Ιοη^. Ιί ίΐΛ.β ννοπι 
ίΙιο Γοΐκΐβ οί Γ«·.<|Μ*<·1:4ΐιίΐίΐν Ιοο Ιοη^ Ιί 
ηιηβί (·οΓη·* ίο 1>«* Γο!ΐ ί Η ίΙ ίΐκ’ν ηΤιο «Ιο 
μιγΙι (Ηίηρ« Ιιηυρ ηο οίηίηιβ ίο ΓοβρίΜΊα- 
Ιιίΐίΐγ,—ηο γϊ^ΙιΙ ίο γΙιαγαγΙογ ογ ρο^ίΐίοη 
ίη >«»« ίοίν. ογ ίη ΙΙιο οΗτιγοΗ οί (ίικί.” 
Τίιβ ηΙι»·1ο γρ|κ»γι ίβ Αΐΐηιίηώΐο, ηη»! 
ηιυ>ΐ ιΐο «'ιμηΙ ννΙιρΓυνβτ γρλιΙ. Ιη ίΐβ | 
βίνίο, !>.ρίηΐ, Αΐηί γΙιαγαοΙργ, ίί ρπ'βοηίβ | 
ΐρήΐϋΛ ΐΗ)ηΐΓ.18ΐ ννϊίΐΐ Α ΓΙ*|>ΟΓΐ υ|»ΙΙ νΪΓ- I 
ΙηαΙΙν ΐίιρ <·ιιηο βπΙ»ίι*ι·1 ππιιΐι; ΙϋβΙ ^βΑΓ ίο | 
ΐΙκ· Ιίι·η·'Γ:ι1 Λββιχ ίΗίίοη οί (\>ηηοι·Ιί(·ιιΙ. 
11)»: ιη.ιίη οίηριί <»ί ίΐκ* Ι.ιίίιτ Γ«·ρ«*Γΐ 
κι »·ιη$ Ιο ί*· αη οχμίηηηΐίοη, *1υίοηκο, :ιη<1 ι 
Λροΐο^' Γογ ΐΐιΐί ι»Γθ!Κ·ηΙ κΙ&Ιν οΓ βοοίοΐ}· 
ΐΐΐ Γΐ·8|Μ·1·1 Ιο ΓΐΐΗΙί^β, ΗΙΚΙ ΠΙΟΓΟΛΜ) οΓ 
ρ ιρυΐϋΐΐοΐι. ΤΗο λνηΐ<·Γ οΓ ίίιίκ γο|η«1, 
γ\ »·π <·:ΐη ΙγγλΙ ίη η Ιπΐΐίηρ ηιηηηβΓ Ιίπ' 
(|»ι κΐίοι» ηΊιν ίΐιβ Ιγι.'Ιι, ύίβ 8οοΙοΗ, Ιΐι<· 
Κη^ΐίκΐί »ιι«1 ί!ι«· ΓηηκΙίαη ΚπμμΗ,κΙκηιΙ»! 
Ικινο (ινο ογ ίΗιχέ Ιίνιαι ηκ ηηιην οΗίΜηη 
η“ ί!ιο κβηιο ηιιηιΗίτοΓ Λιυοποηη ιτοιηβη ; 
ηη»1 γλιι η·ρ1ν \ν ί111 :ι »πτη/ αρίηΐ, “Ιί 
ΐκ **ι»ι»ιι^τΙί Ιο -ηχ οΓ κιιι;ίι λ ι^ΐΜ»Ιίοη, ϋι.ιί ; 
ΐΐ ύι·8ι*Γ>«κ ηοΐ1ιίη£ ΙηΊΙγγ ΐΗηη Ιο )*·Π 
{ο ι)ι«· ιηπη ννΐιο αιη Λϋΐί ίί, ίο Ληβ^νοΓ 
ίΐ." ΊΊ»ρ ΐ|ϋ08ΐίί>η \να$ αη8«χ*η·<1 ηκ Ιΐη· 
η ηίοΓ *«·11 Ιίΐιον, ϊιι ίΐιο ραιημΜοί π>-! 
IVτη ιΐ ίο (Ι,:ινν υΓ Ηιπηηυ Ιηοιχ’ΟίΚ·,) υροη | 
^Γι ϋΐ μΙιν»Κ>1ο£ίοΗΐ Ιη'νκ—νΙιίιΊι λγι* λ| 
ρηΓΐ οί ΐΗο \νϋΐ :ιιι<1 £ονοχ»ηκ·ηΙ «*Γ Οοιΐ 
ίη ΐΐιίκ ννυιΐιΐ, λ> ιηικΊι λκ ϋιο ίν»» ι·ο»η- I 
ηιαικίπιοηΐ*—οηβ οΓ \νίικ1ι γρμΙ*. **Ί 1ι«>ιι I 
κίιηΐΐ ιιοί Ινϊΐΐ,” ογ Ιο »κ>ιτο\ν 1»ιί* 1ηη£ΠΛ«Γ0 
οΓ λ ιϋκΐΐη*ίπί>1ιρ«1 «Ηνίηο, “ιοίηπιΐί ΓλλΪι- 
ίοικιΜο ιηΐίπΚτ.” 
Λ> ιΗιη ΜτήΙυΓ Ιιχκ (ΊοιΠοπρι ιΐ α ϋίΤοΓ- { 
6Ηΐ ΛΠΚ\νβΓ, \νίι»1 \νί11 1*ί ΐίΐ** ν»*ΓίΙΐ<·1 οί 
Ηΐκίοη ίη (11ΐ"ί ιηαίίοΓ, ί\νο ογ ι!ιη*ο ο«ιι-! 
Ιιιπο* 1η·ικ·γ? \νΐΐ}' κΐιοϋΐα ιΐκ.* 1‘ιιγϊΙλιι»— ■ 
ΐΐιυ 1μ >1 κίοοίί Ιΐκ* \»ογΙ(1 ι*ν<*Γ «Λ*’— ρΐινκ- ! 
ί»·:ι11ν (ίο£«·η<-*ΓΛΐο, ηιηΙ Ηβοοηιβ ίη Ν«μγ 
Κη^Ι.ιη<1 ροηιραηΙίγιΊχ ίχϋηοίΡ >ν*κ ίί 
ιιοί ίη οοηκοφίοηοο οί (Ιη· νίοΐιιΐίοη οί ΙΗ<? ι 
Ιιΐι/'* ο/ Ηηηιαη Η/· <ιηιΙ ΗαιΙίΗ, :η> \\*ΊΙ α?· 
ίΐιο η*γβα1«ιί οοιηιη»η«1ηιβηΐ3 οΓ 0ο*1? 
ΛηΊ μτΗο ΗιοΙ ηιοκΐ ίο (ίο ίη οιΙηρηΙίη^ίΗβ 
ϋοιηοίοικΌ, κΗηρίη^ ιΐιο πιοηνίκ, ηη»! ιϋ* | 
Γβοΐίη^ ΐΐιο ηΊί^ΐουκ (ΙϋΙίηκ οί ΐΗίκ ι*.»ομΙι·? 
\ν»8 Ιί ιιοί ΐΗο ι*1ί*Γ^? 1Γ Ιΐκ· Π{:ίιΐ ^ίη<1 
ο!' >η*ΐηκ·Ιίοη ΙηκΙ α1να)'Κ ι*ιη:ΐη:ιΐ4'(! Γγοπι 
ίΗΗ κουιτ6, 'νοιιΐά ηην καοΐι (Ιίκ&κΐΐΌΟβ 
Γο,^αΐΐ Ικινο Γο1Ιο\νοι1? Τ1κ· οπηιβ γοΓογγοιΙ 
Ιο 1»>· ί1»ο ΟοιηωίΙΙββ οί ΐί»ο Μ&ίηο €οη- 
ίβΓΡηοο, ηη«1 Ηβ ΚίικΙηπ! ι·νί!κ, ΓβςηίΓΡκ 
βοηο*ΐΚίηρ ιη<»Γβ ίο οπκΗοίΐΙο ίί ΐΐια η 
κπιοοίΐι, ρορυΐατ, ΓζικίιίυηηΜο ρΓοα*·ίιίη*; 
ΙίΐΛί “«11 Ιί νβΐί, ηη*1 ιΙιογο ίκ » «γτημΙ Ιίηιβ 
οοιοίη^.” Ογ ίκ ίι ροββίΙ»1β Ιΐιαΐ Ιίιίβ 
οπηιβ «!οοκ ηοΐ ]»πιν:ιί1 ίη ίΐιο “1;ΐη<1 οί 
κΙ(*:ι<1) Ικι^ίί-κ," ίίικί ηοο(1> ΙΗργο ηο <*χ- 
]»οΜΐη\ Γβ1»η1ίβ, ογ ςοηϋοηιηαΙίοηΡ 
Βιιΐ Ιιιργο ι* αη ονη ιη υοηηβουιυι, οι 
ηο »ΓΠίΐ11 ιηιΐ£ηΚα<1β, £Γο**ίη£ ίη Ρ»Γί, 
οιιI οΓ Ιΐιΐ« νοιν »ΙλΙο (>Γ ίΙιίη£*, Ιο νϊιίοΗ 
βοηπ' ΓοΓοΓβηοβ ιηί^ΙιΙ νοι·)· ρπιροΓίν 
Ηανο 1>οοη ποαίβ. Αοοοπίίη^ 1«» κ1αΙϊ>Ιϊι*?« 
Γατηί'ΊκΗΐ 1»}· ΐΥοϊόίΙβηΙ Υνοοίβί*^, ΙΙιογο 
ντοΓΟ ίη 1886, 488 (ΙΐνοΓΟββ ίη ΟοηηβοΙί- 
Ρϋί, λικΙ Γογ :ι βοηοβ οί νι*Λΐ*3, Ιΐιον ιινβΓ- 
λ^οιΙ πολγΙ/ -ΙΟΙ. ΤΙιο πιΐίο οΓ <1ίνοΓϋβ$ 
Ιο ιΐιο ροραΐαΐίοη ίη Ιΐιίδ 8ΐηΐρ ω ιηοιχ* 
Ιΐκιη ι1οϋΙ>1ο, \νο ΐΙνΐηΚ', Ιο \νΗηΙ ΐκ Γοιιικί 
ίη ΙΗθ οΙΗργ Νί·\ν Εη^ΐ.αηίΐ 8ίηΙββ, αη<1 
\νί!ίι οηβ ογ Ιννο βχορρίίοηβ, (Ιιο πιΐίο ί* 
ΙιΐΓ^ίΤ ΐΗαη ίη &η)' οΙΗογ 8ίηΙ*3 ίη Ιίκ* 
υηίοη. II Γ(·ρπ·.ΗΓηΙϋ α χΙηΙο οί' ΐΗίη£* ίη 
Οοηηοοίίοπΐ ίη ΐΐιίπ Γβίφβοί, μτοΓ8© Ιΐκιη ίη 
ίηβθίΊ Επιηοβ ίη Ηργ (Ιεγ^θβΙ λνΐΐ) 
δΙιουΜ ιΙη·γο Ιη* 90 ιηαην (ΙίνοΓοββ ίη Ιΐι1$ 
βπιλΙΙ 81ηΙο, νίιοββ ο<1ικ*»Ιΐοη»1 Αάν»!»1»- 
σββ, βη<1 Γοϋ^ίοοβ ρπνβΐί‘^1‘9 Ιιπνο Ικ>οη 
οΓ «ο 1ιί£Κ λιι οΓί1ι·Γ? \¥ο \νί!1 νβηΙϋΓβ Ιο 
8Λ)' Ιΐιαΐ νοΓΥ Γρ\ν «Ι8β9 οί ίΙίνοΓοβ οοοιιγ 
ίη Ιΐΐϋ ίοΓοί^η ροραΐηΐίοη, η Ηκ*Η Ηλ8 ιΐβ- 
Βοεηίίοιΐ »ο Ιον ίη Ιίιβ οΓ οίνίΐίζ&ΐίοη 
ολ Ιο Ηανρ η ΙηΓ^ο ηυτηΙ>ΡΓ οΓ οΗίΙιΪΓοη, 
ννΙΓκΉ οοιηοηΐ Ιο^βΛβΓ βο βπηί}’ Ιΐιο οοη- 
ίυ^ιϋ αηιΐ ρητοηΐΛΐ Γβΐηΐίοηβ. 
Τίΐο ΚτίΐΟΓ οί Ιΐΐβ ΓΡροίΙ ΓρίβΓΓΟίΙ Ιο, 
αί\( γ ηιαοΗ Λ£πΗη£, οοπιοβ Ιο Ιΐιο οοη· 
οΐϋίίοη Ιΐιηΐ “Λβ ρι·οΙιαΙ>1ο ανβι·α§β ηηιη· 
Ικ>Γ οί οΐήΐιΐινη 1>οπι ίη Λιβ ιΐ&ν Ιο «η 
Αιηβηαυι ίηπιίΐν ίβ ηοΐ ουθγ Γοιιγ. ΤΗίβ 
δΐιΛίρβΒ Γογ ΙίΙΙΙβ πιοΓβ ΐΗαη Ιο ρΓ63«ιτο 
Ιΐιο αχίβΐίη^ ροραΐηΐίου.” Τ1ιΐ3 ίβ νβΓ)’ 
οοιηΓηΓίιη#. Ιηο Κ«£Ίί*ΐηαιοη Κβροί!* 
οΓ ΙηγιΙιη &η(1 «ΙολΙΙικ 1η ΟοηηοοΙίοιιΐ ατ* βο 
ΐιηριηΪΗθ.1 ΙΙι.αΙ II ίβ ν* Γγ ΗίίΒουΙΙ β-ίΐ^τ ιΐίο 
ιηοβΐ οαγοΛιΙ ΑΛΑίχιΐ*, Ιο οοιηβ Ιο Αηγ 
ΗΧνίΐβίΗΟίΟΙ’Χ Γββΐΐΐΐ», 0*ρ«Η·ίΛΐΐ7 Ιθ άΓΛΗ· 11 
ϋηο οΓ ίηοΓΟΗΜ 1>«ΐ\ινβ©η ιΐίο Αιηβη.Ήη 
αηιΐ ΓοΓοί^η ροΓίίοη». ΤΙιο 8ο1»οο1 Κβ- 
ροΠ οΓ ΟοηηοβΙΐοιιΙ, Γογ 1866, βίοίο* “ϋιηΐ 
Ιΐιβ γηΙαΙϊι β ηιιιηύβΓ οΓ οΗιΚΙγηπ Ιι&λ 1»βη 
ϋίοηιΐίΐχ ίϋιιιίηΐιώίηχ Γογ Ιΐιο 1;ι>ι ΓογΙ)' 
/0ΛΓ8.” Ιΐ ίϋ ηοΐ Π1νΐ*1>' ϋιηί Ιΐιή* Λίπιΐηη- 
Ιίοιι ηγ1λ«·.ί Γιοηι Ιΐιβ ΓηΓοίχη μοΓίίοη. 
δοηιο ίίιοϋι Γγοπι Ιΐίο ί*«·η*ηΜ οί Ν«*\ν 
ΥοΛ Γογ 1866 ιιια>' ιΙιγομτ Π^ιΙ προη ίΐιΐπ 
βαΙ^«*οί- ΤΙιο ιμγΙΙημΙ οί 1&1ίΐη£ ΐΐιΐ* <·♦ η· 
•ιια \ν»8 άΐίϊβτβιιΐ Γη»ηι &11 οίΗί πι ΐη ΐΗί.1 
ΓΟ^ρΟΟί; ΐί», ϋ νΥΑΜ ΙϋΙίΗΙΙ Η)' /«?ηίΐΐα 
ννΐιΐι ρηΓίίουΐΑΤ ΓβΓοΓβηοβ Ιο Ιΐιβ ηηιηΗβτοΙ 
ο1ιΐΜη·η. Ιιι ηιιβιπτ Ιο ιΙιϊλ ΐη«|ΐιίΓν ρα( 
Ιο ον«*Γγ ννοιηΛη, *Ιιο ιναη ογ ΙμκΙ 6©βη 
ιπλιτϊιηΙ (ΐη »11 842,562), Ι»ο«γ ιη:νη)'γΗϊΜ- 
γοι ϋΐί*· Ικι<1 Ιιλ*Ι, μιγΙιηιΙιηγ αΙγλοπΙ, <1«·α*1 ογ 
ΐΓνΐη^ζ,—ϋιοτθ ΜΓβη* ΗΛ.262 «τοιη«’η ηΐιο 
π·*|χ>ηιΙο<1 Ιΐκιΐ ΐ1ιο>' ηβνβΓ Ιιλ.Ι ΗιμΙ Α 
υΐιίΐιΐ; 124,317, οη!)’ οηο ο1ιΙ1<1; 128,819, 
Ιινο πηιΐ 108,824, ΙΙιγοη «ΛΠίΙτβη. Η.το 
\ν·> ΠπγΙ 471,772,—ιηοπ· ΐΐιαη οηβ ΙκιΙΓ υΐ 
:»11 Ιΐκ* ι»Αΐτίβ<Ι ννοηι»*ιι ΐη ΐΗο ρναΐ 8ΐΑ(β 
οί Ν.νν ΥοΛ, «τΗο αίΙΙ Α\6ΓΑ£*' οηΐν οηβ 
βΐιΐΐιΐ αιηΐ «βνοη-ΐοηΐΐω, Ιο «’ΐκΊι \νοιη:ιι». 
Τ1ι.·*«· ΙΙ^ιιγολ ΐηοίικίυ 1>οΐΙι ιΐιβ Γ«Γβί£η 
αικί Ληιοηοαη οΙαααοι, 1>αΙ ιΐίο Γοτοί^η 
(οοηιρ»»*ΐη£ ίιιΐΐ οηβ-ίΗίπΙ οΓ ιΗ«· ροραίπ- 
ίΐοη,) Ιιανο £«·ηοΓη11ν Ιΐη* πιο*ι οΗΗ.Ιτοη, 
I») Γαι* ΐΗβ ΐΑΤ#βι*Ι ρη>ροΓίίοη οί Οι*· ίηιιιί- 
Ιίο* 1>ι η* ιηβηΐίοηβ.1 ιηιι>4 1>ο ηι;κ!ο ιιρ οί 
ΐΗο Λιη.τΐοαη ροιίΐοη. Νον ΐΓ ίΗο ΐΑΐν, 
*ί*ΙΐΙ*·«1 !*)' ιηοΓίιηιΐ)· ΗΐΛΐϊΜία», Ιΐιαΐ Ιαο- 
ΓιΛΙιη οΓ «11 οΙιϊΜγ^π Ιμιπι, ιΐΐβ ΙμΤογβ 
γ«·:ιι ΐιϊη^ Ηΐΐηΐΐ Ιΐίο, ΐπ Ηρρίί.πΐ Ιο ΐΐιβ*· 
ΓαοΙη, Μ·:ΐη·.:1ν 14 (Μ)β ΐΙ)ίΚ1 Η Ο ΓΗ Γηίβο.1 ΓθΓ 
»·Α.·1) ΐνοηίΑΠ,—ΟΐΑΐ ή), 11Λ Γϋ)· Μ Ιίιβ.** 
471,775 ιη:ΐΓΓ)ο<1 ννοΐη·:» ΐη Ιΐιβ β)«·:ΐΙ 
8ιλΙ.· υΓ Ν«·η· ΥοΓίί άγη ουίϊββπιβϋ. II 
ΐΐι» 8;ιηιο (((ΐβ»ϋοη « ^ ρηΐ Ιο ηΐΐ ιΙιη ιιιηγ- 
π<··! μοιιιηιι ΐη (’οηηΗοΐΐοιιΙ, ΐ^ ΐί ρτιΑχι- 
ϋΐι ιΐιιιΐ Ιΐι« ανβΐΆ^β ηαιιιΪΗ!Γ οΓ ϋλίΜη>η 
Ι*οπι Ιο ηυηγ}· Λιοηποαιι ννοαιβη νυΐιΐιΐ 
γοοηΙι /οΗΓί” Ιμ ΐί ηοΐ ιηοΓ*· ρπ>1»αΐι1ΐί Ιΐι:ιί 
ίΐιβ ιινοΐΆ^Η ντοΐιΐϋ Ικ) ΙββΗ (Ιιαιι Ιλη·Λ— 
))γ. ΓηαιΙίΙΐη 11. ΙΙου^Η, Ιΐ;.· . οίηρΐΐ.τ ο* 
ιΐιι· Ν.ην ΥογΙι Τ'βηβιΐΛ, μΙλι. μ ίΐυιΐ 1»« ω 
ιι>ηνΐηι·«Μΐ (ΙκιΧ *1 ιΐίο ρΓβββυΙ Ιΐιηο ι1κ·η· 
μ η.» ΐικτοΑ*· οΓ ροριιίΑΐΐοη Αίαοη# Ιΐη’ 
.1.-<·»·ιχ1λιιΙλ οί Ιΐίο 1ϊγ*4 β. ΐΐΐβη οί Ιΐιαΐ 
ΓΗΜ»’. 
Ιΐ ιηα)· 1>ο κ&ί<1 ϋοηπ* Βιαΐ Βιυ ρΓίητί- 
Ι»:ι1 ΓΛΐΐί*<*Μ ι>γ βνίΐ* ίιιΊ'Η'ΐη£ ϋιϊ* οΐιαιΐββ 
ίιι }Μ>|>η)»(ίοη ;ιγ«' :ι ηΐΜ·«".·*;ιι·ν ρ:ΐΓί οί οιιγ 
:ΐι1ν;ιΐκ·ίη£ οίνί1ί*ηΒοη, *ηιΙ ,·'η»νν ΐη Βιβ 
νυΐτ πλΙιιγο οί ΐ)ιίη£Η, οαΐ οί ϋ»« ρΓϋββηί 
ΛΐΐίΙΪΓΪ:ι1 *1«Ιο οί βοοίοίνΒι.ιΙ βαοί» »Η 
ιΙι*·ϊγ οπ"·»η. ^τοινίΗ λπ(1 ηο«'?»<ΐΐν, ηο γο- 
Γογπι "Γ ίηιριτ>τρίηρηΙ οηη 1μ* πιλ<1ο. 
ΒυΙ Βιβββ βνίΐ» Ιη»ν«· 1η*«·ιι Ι»γοιι£1ιΙ »Ικ»ιιΙ 
ίη « ρτβ&Ι ιηοΛΜίη* 1>ν Ιιυιηηη π^οπον: 
ρηηι ίραΐΐν 1)ν λ \ίο1.ιΐΐοη οΓ Ιΐι«· {Γγο-ιΙ 
1η\ηι οί Ιίίβ «ιη<1 1η·:ι!ιΗ. 8«ιγΗ ι·νΠ.·ί Ηηνο 
η?νβΓ ΙκίΓυΓβ 1>«'*·η Γοπηίΐ :ι ρΑΓί οί Ιίιο 
αί\ ίΙίζαΒοη οί :ιην γ:ο·ο ογ ιιηΐΐηη, ηοίΒητ 
«Ιο ΐΒ«·ν οχϊνΙ «I Βίο ρΓ*·*·ηΙ ι!λ)’ ηπιοη# 
:υΐ}* υΐ1»ι·Γ (Η'ορΙβ Β)θ <;1οϊμ·. Ιΐ ώ 
Ια» Ιΐι;ΐη ί*ο Ιιηη«Ιπ*«Ι »η<1 ΙΙΓιν 7«λμ 
Μΐιιοβ οιιγ Ι’απΙαη Λΐιο«*ί<ΙθΓ* η*Η(1·*«1 1η·η·, 
αη»Ι η«*5Γΐν :ι11 Ιΐιοββ ι-νίΐ.χ Η«νο *ρηιη£ αρ 
Η'ΐ( !ιΐιι ιΐΐΐν νοΕΓβ. ΤΗο Κη£ΐί*Η η*Βοη 
Η:ι« ηοΑ' 1κ·*·η >*1»·η«Ιΐ1ν Λ·Ιν:ιιι<·ΐιι# ΐη ρορ- 
αίαύοη, *η«1 «11 Βκ· <*1«·πιβηΙ« οί ανΐΗ/ιι- 
ΐίοη, ί«»Γ ον**Γ »Βιηα*Ηη·! ν*·.ίγ*. λιηΙ, ηοΐ- 
Α·ίΐ1^ϋ»ι»«1ίη^ Βη* £Γ«·Αί ιΐηΐ^ΓΟίΐοη ρο{η£ 
οη Ιο ίΐ' οοΙοηΐΐΜ», αηιΐ Βι« 1λγ£ο «ΙγεΠλ οί 
νοιιηχ πη·η ιη»·Ιο Γογ ηιίΙΐΐΑΓ)· **ιη «*<·, 
ΐΗαΙ ηηΒοη «γλλ ιιθυογ η»·*π· |κ*ριιΙοηι» ογ 
ρη>βρ«π»αΛ Βι:ιη «I Βι<· ρτβ*·*ηΙ Βπκ». ΓΗ<· 
:ιηι ή·ηΐ <^γ*μ·1^»*. \νίΒΐο«1 Β»ο κ<»#ρ«Ί, Βι* | 
^π*:ιΙ«·ί·1 ι*ΪΥΪΐΐ*ΐη£ ΐ»ο«ΓΓ ΟΤΟΓ 1(00*11, 
ι οιιΐιΐ ι1οηη>Ιι «λ α ρβορίυ ίοΓ ον«·Γ 1*υ | 
Βιοικαικί νβΛΠ. ΜιοοΜ οΗκη#!·* ΐη ρορ- 
πΙαΒοηοοηΒιηιοΧοΙαΙί·· ρΙ.Μ Ο 1»**γο >ΐιιιΐΙαι* 
1« \ν1ιπΙ Ιιανβ οο*·πγγ»μ1 ΐη ραπί ν«ηη», 1ΐ'»'ν 
Ιοη^ η ίΐΐ ΐΐ 1»ο Ικ;ΓυΓο >«>ιη * »1 Βίο ρπιιοί- 
ρπΐ < ΐ1ΐ<·>, ίΓ ηοί ννΐιοίο 81ηΙ«β ΐη Ν**«τ 
Κηοΐ.αη.1, ηίΙΙ 1>οοοηιο πιογο ογ 1« >." ιπι<!«·γ 
ιΗο ρονοηιπιβηΐ λικ! ίηΗικίΐκ·*· οί λ Γοη.*ΐ^η 
ι·1*η>, 1ΐΙα· Ιΐιιιΐ ντίιιοΐι ηον πιΝ*«? ιΗο <·ίΐν 
οί Νο«· Υοΐ ΙνΡ Λ Ιοηΐί**ι· ο:ιιν*τ οί ρι-ο*- 
|Μ·πΙγ, :ιη«Ι λ η<»Ι»1«'Γ Βο^Βην Βι»η ΙΗλΙ <»Γ 
Ειι^ΙληιΙ (»γ»*ο«·ο ηΙιοπΙΊ οπγ Ν\*α· 
Εη^ΙκηΗ ρ«·ορ1ο.—[Τΐιβ Οοη^τι*^:ιΒοη:ιΙ- 
ΐ»ί, Κι Ι>. 4Β«. 
ί,Λ €ΚΕ€ΒΕ. 
ΒΥ ΓΚΚΒΚΠΙΓΚ Η. ΟΟΖΖΕΝβ. 
Ιη Ιΐιο οίΐχ οί Ι'αη.'ί ιΙιογο « α βίΓοβΙ , 
ΐΗαΙ πιηβ ρ.ΊΓΐΙΙ*** πΐΐΗ ΐΗο Ιχ)υνη·, ΙΗ«' | 
βαπίοη οΓ ΐ!ι«· Ταίΐβποβ, ίΐη»! ιί»4 (Ήαπιρβ 
ΚΙνΒ»·οβ (ογ ΕΙνβίαη Κΐ«*Μ^.) .)ΐι*1 ί>η€ 
1>1ο<* αίΜαΙ Γγοιπ Ιΐιβπι, ηη.1 1>ν Λ« 
η.ιηιο οί Ηιιβ ϊ>ΐ. Ηοοογο. Η \υλ* οη® 
ΙϊπιγΙιΙ ΛΠίΙ ΐΗΗυΐίίυΙ ιηυιηίη" Ιίι.ηΙ I 
\ν;ιΐ^*χ1 ιΐρ ΐΗΐβ *ίιν«1 \νΐ(*ι & Ιη«*ηι1 οί 
ιιιΐη»*, μυΙιο Ιΐνιι τοβίιΜ Ια ΐΚίβ Πιιηοιι* 
ΟίΙ}·. “Υοα Β'ίΠ ΉΜ\” <4ίΐίΐ1 Ηο, “Λ £ΓΟΛΐ 
ιΐοίΐΐ Ιΐι:ιΐ ί* νίΐθ λπ<1 γνί<·Ι*.«·«Ι ϊη Γαγϊη, 1ί 
5*011 Ι»1ίθ Ιΐιβ ΐΓοαΙ»1β Ιο Ιοο^ ίοΓ ίΐ; 2>αΙ 
νοα «τι 11 λΙηο βικί λ ι^τοηΐ »1οα1 ιΚαΙ ί* 
£0«η1, ηοΜβ, Αθ<1 Ικηιβγοίΐ'ηΐ, ΐΓ )*οΐι %νί11 
Ιηΐιυ ΐΐιι* £:ιηιο ΙτοιιΜο; αΙΐΗοαρΗ I ιηιιβΐ 
ααγ Ιΐιαΐ ΓοΓΰί^η νίβΐΐοηύο ηυΐ οαγβ ηιικ·Η 
Ιο Ιίιιιΐ οιιΐ Γ«.ι11>* λυΙιαΙ Ιμ γο:ι117 £οο«1 »η(1 
^νοΓίΙιν οΓ νΐ?άΐΐη£ ρΓβίβιτίη£ »»»* 
ϋ1*·;κ1 Ιο ιιπίιιΐ^ο ύιΐ'ΐΓ οαποϋίΐν I» οίΛβΓ 
&ιη1 πιικΉ Ιβββ ΓβραΐΛΐ>1β ο^οοί*.” 
?ίΐγίη£ Ιιβ Κ«1 πιο ΙΙιγοο^Η η ιΙοογ ιιρ οηο 
Ιϋ^Ηΐ οί βίαιη* ίιιΐο λ βρ»οΐοαβ ιόοπι, ΐΚιΟ, 
ηΙ οιη» ΑΙ1«Ι ιηβ Μ/ίύι βοι-ρΗ» »η4 (1«- 
Ιί^ΙιΙ. 
Κογ βίΛηιΙίη" βηιΐντίιβ Λ£αίηβΙ ΐΗβ ατεΙΙ* 
οίιΐιβ Γοοπι, οη ουθγ^ »Ι4β, νβΓβ ΙκΆΐιΙί- 
Γηΐ Ηηΐβ βΛ%'ίιΐ£ίη£ οηοΙΙοβ, ηβΛτΙ^ *11 οί 
Η<τΙιΙ ίΓοη \Υ0Γΐς, &η4 ριιιηίβιΐ οί ν*Ηοϋβ 
οοΐοη*—ί)1αο, ^τοοη, νΐιΐΐβ, λικΙ |^οΜ, αηιΐ 
οΐΐιοι* £»ν Ιίηίδ, ντίΐΐι Ιίη^ \%*Ηίΐο βΐιβοΐβ, 
Μ&ηλθΙβ &ηά ρΐΐΐυντβ, αη4 ηοδίΐυιΐ λιοκΙ 
ΐΗβ δοΛ, <νΕΠΐιουνβΗη£3 >ν»3 » πιο11ίίιι4β 
οίΓοβ^ίιιοββ, πολγΙ)* αΐΐοί Ιΐιβπι ΓαβίΕ^Ιοορ. 
ΙβαΙ ινίιαί Μτίΐΐι ΙΗο &π£Μ 4»ν βΐιίηίη^ 
11)ΓΟϋ£Π 1116 ΙϋΙΙ »'ΐηϋθ«Μ, 011(1 «16 ΟΠ^ίΐΙ 
οηκίΐυβ, αη*1 βχ^υΪΗίϋ/ οΐβοη γοοπι, 
ιιιηΙ ϋιο 1ΐΐΐ1<* 1ΐ6«ΐ(1β ηυ<1 οΐοββιΐ βροΜώ», 
οιιιΐ Γοη)' οΙκίΐΙίΒ αη<1 1ίρ«* οίΐΐιί» ΙλΙ^οοιι- 
£π*£ϋΐίοη ατοιιηίΐ, οοο οοαίίΐ «οοη**^ 1»ο 
ιιηηιονι>(1, υν«:ΐι ίΓ 1ι« «τοΓβ οη Αηκηοιη. 
;ιη<1 Ιιίϋ οννιι Ιΐαίο Η6Γ0 ηο ηβοτβΓ Ιο 
Ιιίηι ύιοη Οιγι.ο «ιοιίΜοηιΙ ιηίΐοβ 1κ')·οη<1 
(Ιιο «»Κ βι*Λ. 
λθΓ Η'ΗΟ ϋΐβ ΗϋΓρΠϊΗί οί Β66Ϊ|)£ 80 ΠΙΛη/ 
9ννϊιΐ£Ϊη£ »το(11*ίκ ίΐΐ η11 (ΙίιηίηίκΗ**! 1*ν 
πιΑί1ίη£ (1)6 ΐϊΙιιΛηοα* η ιπιοη :ιΙΙλ«Ί»«μ1 (ο 
(Ηοιη; Γογ βΥβτχ οηο Και! λ μΐοίο ογ οαηΐ, 
ϋ|Μ»η ννΐιίοΐι *κβ οη^πινβΗ ογ ΙμοΗΙημΙ 
ϋιβ ιιοηιβ οί βοηιο νβηΐΐο οΓ ΙΠιιβΙτΙοηβ 
Ι»ϊΠΐι: Γογ ΙηκΙαηοο, Πΐϋ οηο οη ηιν ήχ]ιΐ, 
λ.** I <*η(υη*(1. 1χ;γ** ϋιο ηοηιβ οί (Ιιο >οηη£ 
Γγϊικό Ι»ιι|μ πλ1. οικί οΙΙιογ*, οη βνβτν 
ηΙ«1**. οχΙιίΙ>ί!ίη£ «οιηο (ί(|ο οί ηοίΜΐίΙ/Ιχ-·* 
Ιοη^ίηρ Ιο Ιΐιο ΙοπϊΙργ ιηοΐηίιΐ£ κίοηκ* <>Γ 
Ιΐιο Κιημίπ*. “8ο, 11ι*»η," *οί<1 I, ·*1η*π* 
Ιίο* Ιίιο ΟοίνοΓ οίιΐιο ηοΜβββο οί Κήπον!* 
ΙΙΐ*Γ6 11ΓΟ (1η5 ίϋΐ’.ΙΜΐ (ιηρβΙΌΠ, |*ΠΠΓ« !*, 
(Ια!νθ\ ηι.ΐΓΐ|ΐιΐ«Μ·Μ, αιπΐ οοιιηΐ* οί (Ιιν Νο|«>- 
Ιβοηιο(1}·ηα«1^. ΑΙα*! η Ιιογ** λγο (ίιο ν< ηιΐ£ 
Βοιιτίιοηο, ϋ»« ΟτΙβοηβ, (Ιιο ΜοηψββχίβΓ', 
(Ιη* .Ιοϊηνϊ11«8, ϋΐο ΜοίιΙηΐοΓεικίρ».9 Β)Τ 
ιηγ Γηΐΐΐι, Ιΐιυ γΙοΜπμι οί ρ^ορίυ οί πιι.Ιε 
«Γ6 *1 ντα>’· 1>6ααΙίΓα1; Ιίητκ ί* α οοηκ'ίΐιΐη^ 
βο (ϋ&1ίη£ΐιίο1λ£<1-1οο1ιίη£ ίη (Ιη·«γ ι·οαηΐ·- 
ηαηοϋβ, βνυη \ν!ι**η αβίββρ, ιΗιιΐ )οα ι;1 
οηοο ΠΗ·ο£ΐιΐϊ(; Ιΐιβ (1ίΐΤ«π»ηο«* 1κ*(νιο· η 
(ίτοιηοιι·! (Ιιο οΗιΙΗπίο οίοηϋιίλτγ μ^ορ!*. 
Λ Γ··νν οΓ 1)ΐ6 νοιιΐΙιΓπΙ Ίαΐίο* αη»1 μήη(·(·Λ 
\ν«το ν% ΐ(1·> α»νο1*.«, οιμ] »>ΐκίιΐ£ ΙιοΚαρη^ΙιΙ 
ίη (ΙΐοΐΓ οηΐ*, κτΗίΙο (|αί((* :ι η»*}· πη£ οΓ 
«ιγρΙμπ* ο*·γο 868(6(1 οη (Ηβ <·1#*Ηη ιναχ 
ΙΙοογ, αΐ! απιυηίΐ, Μΐιίηίη^ &ηά Ιίΐιΐο 
Ιιΐίΐοΐί Ηοίκΐ.·*, αιιιΐ 1>1οοιηίη£ ώββΐϋΐ; 1ηι(, 
Ιο ηιν 8ϋΓρπ«κ*. ηοΐ λπιοπ^ (Ιιπιη οί! μολ 
ο ιιοΐ4} οΓ«οηιμίιϋηΐ ιιΙ(«»π·<!, λ(*γλ’ οίροΐη, 
ηη οχοΐατη ιΐίοη οί ΓτοίΓυΙηοΜ. Α11 ΙοοΙι^γΙ 
1ιορ{»)·, οΐβαη, ηιι<1 <·οηΐ«·η(. ΒιιΙ ΐ( 84.·4·ιι)(μ1 
(Ο Ι1Μ} ϋ»βχ νν<*Γβ οντίΐΐΗ^ 86ΠΟΙΙ.4- -ΗΐΑΠΙΙ^ 
οί »!·< «τΐιΐι Ηλη^τΗγυ ΙοοΙίβ, ολ ίΓ ΐΓηρπ.'8»**«1 
ινίΐΗ ίΚ»* ίΐΐ^ηϊΐν οί ι1ι«»ϊγ ρυ^ΐΐΙοιίΗ ίη ΗΓο. 
Λ οοηρίο οί Ιιπ^Ηΐ αρρίβ-ίοοοιΐ οΐιηβ οί 
(1ΐ6 ΟπΙογ υΓ &. ΊΊΐϋΠνΜ}, ε1α·1 ίη Τί'Μοιν 
«Ιιιβ* £θΗ·η.8, ινϊΐΗ Ικ'/μ, Γο^αηρΊ, βτΚιοηι, 
|'ίικ·ιι«Ηίοη'>ί, ογ υΐίκτ ιη*4·Γιι1 οπίοΐΰ*, ΙίΛη·^· 
ίη"; ΓπΐΙΙ) (1η·ΪΓ £)Γΐ11«}8, ΐν»*Γ« Ι)Ι|8ΐ1ίπ£ 
οΙμ»ιι( απιοη^; (1ι·* ον11οο« (ΜΐιιηιιιηίΙ}·, 08 
Γαΐΐ οί {'ήμΙιμήλ ηη'.Ι πιίιΐΗ οη*1 οΚοοΗ’ιιΙ 
ροηνβΓ8*(ίοη, 08 ίίιΐΐϋ)· ΚαιΙΙκ^η νβήΐαϋΐο 
1·1·>»)ιι·ί·ν |}ιι>ηκΐ·1ΐ’1>4 ΤΗ« (λ'ΚοΙΐ1 γνΙλΙ 
Π.-ΊπηοηΙ, οη*» οί ϋιοιη $αήΙ, ιπ» αηιίβηΐιβ 
Ιιιιηΐι'ΐϋλΙο ρηιΙΐΗΐΐ«>η οί Ιΐιβ Κιιψη.'Μ, ω 
\ν·ΙΙ ίΐΛ ββΥϋηΙοοη οΙίιοΓ ΓΓπ&α ία Ιΐκ* οιΐν. 
Τ!κ·)· λγ*1 ΙκΜίβνοΙοηΙ ίη>Ιίΐαΐίο«ιβ, νΙιογο 
1*κ)γ ηαοϋιοη οοιιΜ ιΙομοΛίί ιΙιοϊγ 1>»6ίβί» 
ίη ΐ!ιο ιιιοιηίη^, ΙκΊογο £θίη£ Ιο ιΙη*ϊγ 
ά ιίΐ^ ννοΛ, ινίηηοη;; Ιο ηυΓ3ο Ιΐκ*ηι λΙ 
μ: υ[κ*Γ Ηοηη», ηηιΐ ΐΗοη (ο Ιίύίβ ΐΐκιη Ηουιο 
ίη Γιβ ονοαίη>Γ· 'ΝΊιβη ιΗον ΛΓβ Ιγοιι^ΙιΙ 
1«» Ι. ι ΓηϊΗε ίο Ιΐιο πιοπόη#, Ιΐι· ν ατ»; 
\ν:ι>!ι«*ι1, ιΙγι*.-*.■·>**< 1, ίιηΐ, ;ιοιΙ ηΐΙοηιΚ·<1 Ιο 
ιΐ .πη£ ΐ!ιο ννΐιοΐι· ι!.ι\, ιο.·ιΙΪΓα1 ηΐΐ« η·Ιαηι*ο 
Ι»Γ)\ΐ<1« <1, ίΓ ηίΗϋϋΗαΓ)·, ί<*Γ ;ι11 οί 'νΐιίι!» 
Ιΐ»0 ΙΟΟίΙΐΟΓ ρ*)β οοΐ) («Ο ΙΚΗΗ» (οΓ 1\νο 
αοπίΛ.) ΊΊιί> ίη-*1ίίοΐίοα Ια1<.*··* ο1ιατ£θ υΓ 
*ά\ΐν ιΙήΙΊη η λ <1.ΐ)·, ηοηο οί\ν!ιίι·Ιι, I 1κ·* 
Ιίονο, αΓβ ονβΓ Ιλ ο ) ϋ:ΐΓΗ οί α^ι·. ΊΊιο 
ίη£ίη£ οπμΙΙο.η αη* ρίίΐί» οί Ϊϊοηβγοίβηΐ 
ί^ιϋοΛ, ιηιην οΓ ΐΐιοηι οί ίιϊ^ίι ηΐηί, :οχ! 
λγ« ^ίνοιι ίη ΐΐκ* πλοίο οί Ιΐκ ίτ οννη Ιΐιιΐο 
οη»"«. ·*8ο*· Ικ*γ*\" βΐιβ >αί<!, ροίηΐίη^ Ιο 
ΐΚ.· Γιγ^Ι οηο ΙΙιλΙ λΙΙγοοΙοη! ιη)' αΐΐοηΐίυη, 
“λ ογ^ΙΙο Γγοιο ι!ι·* ΕηιρΓοββ ΗοΓβοΙί!” 
8ο, ι!ι«*η, ΐΗι*^ο νίΓο ηοΐ οΗϊΚΙγοπ οί ηο- 
1*1« 1)1(ηχ1, ΟιιΙ υηΐ^ ίοαηΛΗη#* οί η;ο>ίι- 
0Γ\νοοκ*η αη*1 βοηηκΛιν*!*». I Ιΐιου^ΐιΐ 
Γγοιιι ϋι«· ΠγβΙ (1ιχ> 1»ο*1 ϋ ·<>Γΐ οί μ1«·1*οίαη 
Ιο<Λί “Γ.ιπΙοη ιηο, ιποιηκιιγ*” *λι*1 8ίβ- 
1<τ Α^λΙΙι·*, ι{η*>ι· λγ«* ηοΐ ίοπη»ΙΙίη£-.— 
ΤΗοΪΓ ΙΟοΛβΙΉ ΛΓΟ νΟΓν ροοΓ ; 1>υΙ ΐ!ί*·ν 
άτι; ν**Γν γ»:ι*ι>οοΙλ1>1«*. Αα<1 ηΊμϊιι Ιΐιι*)' 
ΙίΐΙΐϋ ιΙκ·ϊγ ίηίιιηΙ-' :»\» αν ηΐ ηί^ΙιΙ, ιϋιίηΐοη- 
βίοΟΓ βΙιοιΜ μιμ· 1*ο\ν Ιι;ψρ>' ΐ!ιο |>οογ 
ηΐο(Ιιοη« :ιη· ίο ρ*·ΐ Ιΐι«;ηι 1>:κ*1ί οηοο ιηοΓβ 
—?ιη*£^ίη£ Ιΐιοηι η« ϊΙ ΐΐιον ιιονβτ, πον«*Γ 
\ι,οιίοιΐ Ιο μηιΐ \νίϋι ϋκ πι η^ΛΪη.” 
11 \ν:ι* λ Ιη;οιΐίίη1 ΐΗ*»»*·;1ιΐ Ιο £ΐναΐΗββο 
ίη^ΐίίαϋοι^ ϋκ* πλπιο Ιΐι«·ν 1η*μγ: Γογ Ι.α 
('ι'ϊτΗ>' κί^ηίίιοί .“ιιΐίΐηβοΓ,” αηιΐ ηΐ οηοβ 
ϋηιι^Λ Ιο ιιιίηιΐ ϋιο Ιιοηνοιιΐν ιολπ^ογ ίη 
μ 1ιίι:1ι ώο ^οαη^ 8α\ ί«*ϋΓ—ΙιίηΐΗ» Ιία οΙιίΜ 
οί Ιίιο μ<Μ>Γ—ΟΛΓοίϋΙΙν 1 :ιί»Ι ·»)' (·ί^ 
ί)(ΐ(·Ιι ΐη^ΙίΙιιΐΐοΩ'* :ΐ·*> Ιμ * ΓίοΑ«. ιΐο ηοΐ 
ίοχΙυΓ ΓΓΪιχιβ; 1>υί Ιίι«\)’ ι»ϋΐν Ιΐιο ιη* αη3 
«»Γ μΓβνβηΐΜΐΚ Ηϋΐ>«ΐΓβ^ΐ9« οί ίβ(Μΐ!*:ιη<1* οί 
·μ>**?4 οί ΐιιΓ;ιηΙΐ«·ί«Κ·; Ιΐη·ν »ιλ}' ρΓονβηΙ 
ιιιηην οί καίοίιΐβ; ΙΗ«*> ηιη}* ονοη 
Ιιπιι^ ίϋϋΐΰΓβ η;η1 ηιοϋιοηι Ιο^ηΗογ 6}' 
ΑίΓΟΟ^Γ ΙΪ08 Ιλλ'Ι ΐΗθ*β ΜΤΐΐίοΙΐ ΛΓΟ ΙΜΓΟ 
οΛ^η ΒβρηπιΙ*»ιΙ ϊ>ν ιηίΗΤ)* ιιικί Ηο|χ·1«*ς«. 
ηο.ν*. Ι,ίιιΐβ <·1*;Μινη ?«κηι £τονΐ' 1ατ£«ϊ 
βηου^Η ίο ία»β οαη* οί ΐΗοίηυβΙνβϋ, ;ιη<1 
ι:\νη Ιο :ν1<1 Ιο <1ιι? κυρροΐΊ οί λ ΠιηιίΙν.— 
ΗπΙ ννΐιίΐο ιΗ«} κιν ίιιίκηΐ*, αηιΐ Ιιοΐρίοβ 
;ιη<1 ροοΓ, ίΐηίΐ Γπ*»ιι·ΙΙ»*ν*, ρη>ΐ4Χΐ11»οηι Γογ 
:ι ΙίΚΐΐϊ ηΗιΙο, Ο νο Ιχϊη^νοΐοηΐ! 
1 Ιιιηι Γπ)ΐη ί,α (’/τ< Λ-: νΐΐΐι λ ίι»ρρν 
Ηοίΐιΐ Ιο ΙΙιΐηΙί ίΐιηί »*ν«>η: ίη Ιί»*^ νωΐ ίΐηιΐ 
\ Ιοίοηβ <·ίί)' Ιίιο Ηϋΐο οη#** * ι?η· ηοί ηΙΙο- 
^ιΗογ αη|>Γο\ Κ1«η1 Γογ ; ίΐκιί βνβηίη Ιίιο 
πιηΐ.χΐ οΓ Ιοίΐ ηιχιΙ ρπνΑίΙου, Ρ>ιπΜ:ιη 
ιηυ11ι**πί οοαίι! Ιοο* ίσπτΑπΙ Ιο Ιίιο Γήήη£ 
οίΐΗο ηιοτηίη^’» ϋΐιη \νίΐίι Ιιορβ λπ<1 ^ταί- 
ίΐυιΐο; »η<1 αβ I Πιο» Ιΐιοη^ΐιί οί 1117 ο\ντι 
οοηηΐΓ)*, & ϋΐοαιΐ ίΐΗΐ*ΐ£βηβ<1 ιυ)' «ρίάΐ, κηιΐ 
I βαίιΐ: “ΙΥοιιΙά Ιο Οοά ν,'β Ηικί & ιΐα^τ- 
1)^-ιΙ:ΐ)’ ιωνίαιη, βικίι αϋ ίΐήβ, ίη Ιίιο ηιήΐϋί 
οί οιιγ ροριιΐοηϋ Λη<1 ΐΐιηνίη# οίΐίο;*! Ιί 
\νο !ι»ι1 1ιο\ν ηιηην λ μουΓ ηιοΐίκτ'ί ΙιοαΛ 
\νοιι1<1 1»ο 1ί^ΙιΙοηθ<1 ον6Γ Ιιογ ιΐαίΐν ηόγΙϊ, 
αη(1 Ηον ηΐΗη^τ .ιήοΗ «τοηίΛη’β ΗοαΠ *οα1<1 
ΓοοΙ βίοήβοά ίη ιηίηίΜίοπη^ ίο 3ΐκ·1ι & 
ΛιιΗίχ. 8ηπ*1ν ι1ιθγ*? απ3 ρίβηίν οΓ 1>β- 
ηονοίβηί Ιαίΐίοβ τν&ο νοιιΐά οοηΐήΐιυΐβ » 
ΟΓΛίΙΙβ Λ-ρίβΟβ. βϋΤβΙχ ίΙΐβΓΟ ΛΓΟ ρΐοηΐ^ 
οΠ)βηβτο1βηΙ ^οηϋβιηβιι ινίιο νοαΙΛ £1α*1- 
]γ ]ο»η ΐίίβΙΓ ΛΪΐ1 Ιο βαρρΟΓΐ 811θ1ΐ Λ ΙϋίΜ- 
ΐη^; (2ιβ ϋχρβηϋο οί ηαπΜίίί ντοαΜ ηυΐ 1)β 
ηιιιοΐι—ίη(5βοϋ, Ιιονν ηιαη)’ ιη»ογ νι οπιοη 
νοαίά 1)6 Ιοο Ηαρρχ Ιο βηιΙ)ΓΛθβ δηοΐι & 
3ΪΙη&Ιίοη? Αη<1 ίΗοη ίο ΐΗίηΙι οί ίΗβ ^υο<1 
ίί ηιί^ΐιΐ ιΐο; οί Ιΐιβ οπηιββ ίΐ ιηί^ΙιΙ ρΓΟ* 
νοηΐ.- [ΙΙοαΛΗ αηι! ΙΙοαιο. 
(ΜογΙι ΪΙηιιοΓπί. 
1\\ΚΙ$, ΜΑΙΝΚ. ΚΚΒΚΓ ΛΚΥ η». 1^9. 
I Κ<μΆ Η/κ>η ι/Λό7ι (ο&ρίϋ. 
ΤΗ*· <Λ>η>ΐίΐιιΙκ*η οί Ιΐη· ΓώΙοιΙ βΐΛΐ©8, 
ΙΗιίι^Η *]γ\ ϊ?ηη1 1))' ί»Γ-$®*ί|η£ ηιηΙ \\ ιμ· 
ΙΗΗΛΙΜΓ, ίο ηκ*£ο ρπΛίπΐοη Γογ 
οοιιϋη^Β^ ΜφΜ* Ιιαν** ίΓΟφίοηΐΙν 
5ΜΊ4'Ίί ΟΙ Κ^^ΜίΟΗ 11*1 ΐ!κ ΛιΙΠλλη&ΐΓ»- 
Ιΐοη οί ρυΜίο ηΛ'ηη·*. Οτμ$ οΓ ϋ»β»ο ΐ>, 
η* ο-οιηοτ οΓ ί·οπηΓίη_Γ ίτ.Τ *ί· 
ϊ4*ν ΐΑΐ ΐϊί£Γ Α* ΕΙοοΙογλ! τοΓρ·^ Γογ Τ*τυ>ϊ- 
*1«ιιΐ »η*1 νΐ«» Ριν««Μοη*. Τΐο* Οοη$ίϊΙιι- 
Ιο*ι >ίτηρίν |*γογι»^ ίΗηί “'Πη* Ριν»Μ«*η! 
Οϊ 11*· ΝΗΐΜ# οΤιλ!?. ΤΟ ρϊΤ'βΠ'Τ οΓ Αο 
Η**ο:θο .ιμΙ Η ηκ·* οΓ Κ^ρπ^οπίΛΤίνι^, 
ορ*η *]1 ||<) ΟηΜτιί^). 1θ(1 (Ιιβ νοίο* 
»1ΐϋϋ ιΐ!**«ι 1*β οοβηί*»<!.Μ !ί <1οο* ποΤ ον»*ιι1 
ρηο ιΑ· Γογ λ Γοηνοοίτοη οΓ ίΗο 1*ο 
1>η»η*·Ιι««*, οηΐν ο* ιΐ ΐ·» ίοηρ!ΐ*'<1 Ιη ΐΐι. 
ττ ·πί$ .{ιιΛ φκ>(ο<4. Το Τ79* :ιη :»οι »·:ι- 
{•λ^ηΙ. ρτο ηΙιο»* Γ<*γ ϊΗο ίήιι<> οΓ ΐ'οΐιηΐ-1 
ιη£ ϋκ* \ ο»*·*, ί»> Νϊονίΐ: 
Ή <*η?ηι^ι *Η*1! >ό Ιη «ο^ίοη οη Ιΐι»* 
8«ιόιμ! \\ Λίικ^Ιην οΓ Κ'*ί>πι.·ΐΓ\·, 17ί£>. ^ 
ηιΐ(1 *»ϋ Α»· χνοΛκΙ λ\ ίλ 1* **Ιϊπι ι 
*ΓΥ ΜκνοοΠη·; ι 'λγ^ ηκι Ιϊη^ οί ϊΗυ; 
*!<\·γογ>; τ ηη»Τ <1ΐ6 >αΐ·Τ οτΓΐΐβαιΐοβ ογ η» 
ιη«ην 6ί ίίιοΐΌ *' «ίΐαίΐ Τιλγγ Κνη γ*ό· ΐ\- 
***1 <^»ϋΙ I*» θ(χ ιι«η1. ύκ» *«*.*- 4>«Ηΐη1«**1. 
1 
λιι«1 ΐΐιο .Ή*ϋ ίϋΐ Α«- υΒι»·***) 
«»Γ Ργ»·'ΐα«ηΙ ιη«1 Υ ;οο 1*ιι>ηΙα.ιιΙ ;*>θ}Γ- 
ίοΐοοιΤ ;»η«? <1ίΗ !λγοι1 »£Γ»κ*»Τ>φ Ιο Αο Οό-1 
Πτ6ΓΡ «νίοχ ίο Η«» ηο ρρονΚΙοη :ι> ίο 
*τ!ι » ί' Ι«> οοηηί !)ί6 γοίο*. ογ λ* Ιο μ Η«< 
1^1» ΛΜίΝοΠίν ίο ίΤοοτ ?Γ Ο-ΗοίΗΓΤ Αθ λ < >1* 
νότο ΟΛΗΙ ΛΟηοηΤΐο^ ί«» {Ηο Π» ρίΠΤΙΤΙΛΙΙΙ 
ο! ιΐκ* Γ *ο-ίίοιιί<»ο ΓΗΝ » <>Γ ίΤι* 
I 
( 'ΜΜίΚΙίΐοη **"Η« (ίΐ*»»ν*ν6ΓΓ ϊ Ιοίΐο Λ^ΐ', 
ηη 11!>6 οοΐΐι φ οί ίΗ»* ^τιρροπιο (' ικ 
οΗΐΛΐηιΐΙ. λιι«! τ» μγ<* Γ*>πη<1 Γ·» Ιό λ ι.κ < 
οη*·<. -ΙΑ « Ημ*Ιι ΓΟ·|»ΟΓ<*.Τ ·»ρ6τ!χ1 Τ·»^ριΗοη 
Ιο η· -Η. ΙΙοηοο :* .1 ηγ* ΝίττΤΐη^ΚΓ’ < ί 
ΟΜΙ2Τ « Ηι*«ί >η*. η ΐ’ϊ ΓοΓίΌ, ρΓιΐνΜίπ^ 
&ΖΗΟΓ( ΟΐίΐΟΓ ΐΗΪΓ«Γ<. 0!>6 ΓΛΟΤΐπ^ ΠίΛ 
ΙΟ ΟΓΪΙ τ 
..I 
"ΐι »ΐ|»· ιη τη«* π·ι«πΐ'"'Ί ;ιγο μι<»μ·πιιι· 
ρ*χ«· ί*ν χί>υ χ^Ιντγ*. ηη\ ςικ^ίίοη *Η &111 
απμ ίιι η ρυ*»Ιΐο οιυιιΐυιιΜίΗ* \ οί*·* ΐΗ«*ιν- 
XXX $|*νΐίκ«Τ, ίΐκ· »;ιιιι* 1χΛ\ 111^ Ιν^Π λΙΛΧ0*1 I 
Τ«τ λ»» 1*π»·.*ϋη:Γ ΟίΚν^Γ, (]». Ν«·η.ιΐ** >}..»Ι1 ( 
Ι}ι· ?τ*-»ιι*»η *ίΐΜη*τ, ηη«1 *:»· ! >|Π<'<15<μϊ 
ιϋιΐΐΐ (μ βΙΐΙΐΙΙΙΙΙΧίΐΙ Μ» Λ»! ΙχμΗ ί« Γ )Χ- 
ιΐ&ιί&ίαχχ. αηχί ΐΐ*: ^ΗΛ&θΤ *4 ΐϋ)θ 11«»α>«· ι>!'? 
Κ*']»Γΐ·^ ηΐαΐΐ' <:> λΙιΥ πι 1ί*ι χμ^ιχιμτ μχ*·- < 
η:?ί -ηΐ 5 οη.·Ό η ί Τ<· 1Ιου>ο οΓ Κ«·]>γρ- 
■»ιιΜ»Μν«* ί.»ρ «ί- «ίρΉνν'Τϊ; Λη«ϊ η<* φΜ’Ίΐ«>η 
χέι»4ΐ ί**· Λτι Ι«·»1 ιίΗ η»·»!»\«*Ιτ, ηη·! η<>1 
% ΐ)ΐ*.· υΙ»$*νκϋ Χο λΪλπ.Ι 4κ· ο»ΙΐιιΙ*η1. 
1>\ ΐ1χ*·ι·ουν11Πν|»ί ν<Λ· > 1>1 ΐ1χ*·Ι *θϋθ4λ»«η : | 
ττΗΐοΗ ?·ό1γ.^γ <·Μίχϊϋ I. ΐΐιο Ι*η 11ιη»>Ρ'.( 
>ΚλΗ ίτηη»«··*;ηί«**\ ϊτ·ι^<*ηιΗ#. .ιηΛ ιΗ*· 
1*Γ***ϊ<ϋιΐ£ Χ.*ΐΗς *γ *1χ*ΙΙ Οηιι Ηΐ»η«*τη?<'.* |)ι«· 
ώχχΜοα οί ΐά.' '|ϋι*Λίίοη μιΙηιιιι »♦·.!. ιιίοΙ ί 
ΐ)|*ν*ιι Λϋ\ "ϋοίχ 4αί"Τί«»χι ΐΐΐν γο *1ια11 1·ο ο ·. 
άρΚΊΤο ϊή ΐϊίκτ ΙΙ··μμ·.** 
Τη Ι**^. τνΐχΛΐ» Μ>* ιϊ « :«Ίιιι1α· <!. 
»τι4 :η !<*-. ΐ:ι ι?ι·· ν ο..-· Γ Μί ϊ»:^.αι. \\ ;*· *ι 
ι^η* 'Τ!«*ί»; η> Ιο Οι»· οαααΐίηο ο:' ΐΐι· , 
\ '*«'< ·Γ 0 '· ν.;ί ί: '\ :ν> } ν* «ί\ «*-! { 
ίϊ'.ηί «?:*Τ ,»«! ν ΐκϊ^ιιΐ ιά- * .» >* :' ι> ιχΐ- 
Τπ·Γ. 3Π«ί ίΐΐΛΐ ·»Γι \\ ’κ-ΙΧ·»11> Ί>ΪΓΧΪ^ ΙΙϋ^Ηΐ 
Ι'ΐΊη" Α?κ>ηι « €*«>ΤΙΐ>ί« η »ιΐΗ*'ρ>νιπχιχιι*ηΙ. 
ΤΓ ΐΤΐ€* Τν» Π·>ιι>*- Ή· >υΜ «ΠΠΙ γ λιμ] η|)3- 
γλι*\ λγμΪ Οι 11* ·ιι^* γ»Τπί* ι»* -< η<1 Τ«»ι* 
Ιΐι<' 5·. η:ι?* :ι_τ ιίη. **γ ηι<.» ί». χΗ·· </ι»\«·ηχ- 
ηιο? ί χη;ιτ?ιΐ Κ· !>γ.« {.. .·» Ί;»;ι»! >ΐϊ!1.— 
Νη< Λ:; <■’. > Γ* ^ ϊ' \ 1. ιί ί!» «!> >ιιΪΊ> 
τι γο >. ν>ηρτ ■ Γ ’’· 1 Κ ι** }·Γ»··ν ντιϊ :!.»· 
ίτ( !ΛΓ.;ίΐ· ·η « ΓΛν .ιΙκϋη Τ.ϊχι* »Ιη*- .]· <*-. 
I 
ί!··:»—1 πί βν ]«»α\Ιηι» Ιΐι* ϊγ *· \ιΝ ΐη Γ«»α-, 
υη,Ν'ΐ!) ν Γ«>'ί ί!ι.*α ,ιυϊίν. ΙΙ.ιιΙ 
ίΗί' <<·« .!· οΓ !λΊ \\Υ.!ΐί. ;α \νί*· 'κ, :» 
ιΙμ »>!' γΤι*· \ >{. <. ΐΗνι:;τ«··] ΐ!η η, 
Ιΐι« \ χ\οη!Ί ί.:ιν»· Ι-αιηΐνΤι**»! ·Ιι< η·! 1 >η , 
ιΐ]χ>η Π' \\ ΐ?Τι » ιτϊΪ*_^ΤϊI\ }..·\ν.τ, ιηιχηιχι- Η 
λ> ντ<»%Η· .Μ Ιι,ι,. Ιχη.ί ιι«»ο*η>ι!'.«ι:!. :..*ϋν 
«ί. Λ κιη' * !· ! Γη Ιοιχΐ .ι;ι*1 νΚ Γ; -ί- 
ι!« ηί. 
ΙΤίΓΓ. V.·;»'ί »■>!*;’ <■'.'}· «·*ΐ,>η Ιο ϊΐι»· »·. ίΐηί- 
ΐη οΠϊι * νυί- ν-ΓΤ· ιιη.:ιιι.1 <ό ·γ- 
ρΛ. λν*ι η ί’;. ΠίΊ η;ΐ:ΐ)Γ·ΐ ΝΙαΧΡ \\;ι- 
η·:χπΗ-.·*;. ;. Μ ;|' ϊίι κίι αη.Ι ΐ]ι* 
>**>*·* ’’ X.. ·Γ .1««ν Γ;νχ .· 
*'.«η ·! ηι*·*η Οι·· «;·· ·<π<>η. ΐηνι/αιι^ 
1*·Γτ ::!ί ίΗ«· ! ιι ί *!ι ;·.■ \%» η· ν< η 
«.*·-· ιι> ;* ΐ'(ί'»π■*, ηί Πιγιο.1 Ιν )αι·ίιιΙ>νΐ 
οΓ ?· *Κ ΙΐΓ;ΐην·;κ·' ,ιριΐα-1 νοαηίϊιι^ τΐη* 
νοΝ' οί ι! ί- >χ ί,· !,η .χχηί οί ιΙι? ηΊρι 
οί Ι*·ΤΤ'.Γ τνΗίοΐΐ νΚίι ΐ :ιϊ ΐίχο * !* I 
ΪΓ' γ* ι.ίηίιν*' Κλ·1 1*. ·η η*.Ιι:ιϊιϊ* <1 ίο 
«α\?»!ι, ι', Π ί- * 1ϊ ι\.;■> η ; η ρη·. 
«»*τ·ί· ! ΐη ίΗ·- 'ν.ιπίν. Το }»γο\ ί Κ !’ Γΐΐιίχ 
*1:ΐΙι* οΓ :ιίΤ:ιί!%, ι-ι Ι.πια !ι α»! ·|·Ιι.ιΙ ΐΐι» 
ί! £ πιΐ. : 
η ! *-ν : ,ι/. νιΐ,.· π .α-. ..ί 
Κ·*|*γ» '«·ηία»?ν(·< < Μ; '·ηπ ΐΐι".) Πΐ:*ί :» ΐ!»*? 
ιβκ»· :ι»ίι1»ην: ·►< 10»- |\ν·* ||<χι<«·> «·τ« ίΚ«· **« 
οι»4 \\ »λΙ»ι« »»_ν I &*·1·ΓηαΐΛ. ΙοΓ 
ΐΚ ινίΐΐλίΐΐ!^ οΐ ΐΐιν ι·ΐ* ν ΙοΓ,ιΙ \·»1ι> Γ«»γ 
IV· 'ϊ<!< ηί .» ..! V; IV. μ»1* οι :ι^ |·γ·»\ 1*1* Ί 
Κν Ιη«· *·?:«! ίΚ*· ϊΓ ίΚ*· ο«*»πιί- 
Ιυ$Γ ι»γ οιηΐπΐην ί** «*«»ιιη? ΐΗ·* ♦*1**ο!οηι1 
%*>:* ... I αβν. μ ίιίι ίι ι ί»·· ριν*. ια< «I :ι^ 
«·| Ιίι«· >Ι;ι1« «»Γ( ί«·· ·! _ΓΪ.« Ί. ι!. >1. >1·· ικί^ίι 
οΗπίί^Ι* Ιί»« Γ. Ί3ΐΐ. ϊ;: Ιίι.ιΐ 4 ;ΐ'·· ΐΐκ Λ >1ι:ιΐΙ 
8 
Ιΐι* η !ίΜ )·>ΙΙονίιι^ ?Μ.*ηη**ι: ΗΥη» ιΗ·- 
\ 1« |#4< !’.μΙ 4.-» οΓ ίί)·· >ΓΛί« «ΉκόΓ^Λ 
; V* .1. « ·ί. ίίιι Λΐί.Ι V 4*11 Μ ίΐν. Γ·ιΓ 
-ΐ·'Τ I*;·' 1* .·. .ί;ν I ·)·:·■*! 
-νι.Γί'β: ΐΓη..{ «μ>ιϊιιΓ* ,Ι. Γ,.γ Γ·τ Γι* -ΐ 
«Ι« ϋΤ Ι’ηίίοΛ -ν<*. Καί 
ΐη « ίιΚ* Γ υχ',-ί* » !»η·η*«1 Ι*τ>·'ί»ι1*»ηΐ οΓ 
ΐίι<* I ι.Γι» ?*! .ί» ·»; ,.ι ί ί ι 11. .'·.4ΐι*ν ιιχλ..- 
η* γ Γ·'Γ λ «·< Γγ· 
Τΐΐϊ' ί.- Π -«ΓοΟ^ I.· ΐΐι·· | Γ· 04 (1νΠΐ ι*- 
ΙαΙήΙ'ΐ»* ιΐ ΐιι :!ι· υαχ* υΐ Μΐβ«·ιι»ΐ :αιά ΜΙ ίιϊ- 
^νη. 
\Τ1ιοη Πο ·γ^ϊλ Ί*ίν* ι·:ι1ΐ*·*] Μγ. ΒνιίΙοΓ 
Ρί*η1 ιΐ]* Ητίικη ο’^ϋΑ’ΙοίΐΛ ! »ΐ!κ· Iν- 
ΐϋ£ ιοαη&ϋ. ΤΗο Ν η.*ΐι· γοιϊπ,λΙ, αη.Ι 
νοί*·*! Ιο ι αιτν ι>ιιΓ ιΐι* ιγ ρΓβνκχΐ’* Λΐήοη, 
%ιΐί! ιΐιηί Μγ. Βαί’ιτ’" οΐ^-ιΐοη \\ χη η*»ι 
Ιϋ **η1.'Γ. Μγ. Μ\ι 1*. ίΐο» ριγ·«ΐϋϊη£ οί- 
β<: Τ4)ί:ίκ· ςοηνοηϋυη, ηΐίΐνΐι* ϋ ιιιΐ*ι^]ο· 
ία βι*1 >ο ιΐ. ϊ Γ.ι*^ :ιί δΓΊ. 
Τΐΐν. £]η λΚ·*; ίιϊ >ηαΐκ><1 {Η*# <]ΐΐ05ίΐοΐι ι**, 
Ιΐι*· Η ί. Γ'Μγ» “'Ίι .11 !»ί.· νοί·.· 
οΓ (ί*Υ*χ^ΐ:ι Η© ©οαίιΙιΜ, ιιυΐ\νϊΐί»»ΐϋη«Ιίιΐ{Γ I 
Ιΐΐϋ οΙ*]έΗΊίοη> υί ίΙι*:* ηιΚ ιι: £η»ιιι 
Μα>>:!· ’ώμ.’Μ.:!-?'* αη«1 1***ίυ^ ραί, ϊα :Κΐ> 
πιί-ίάκ. υ !* πη. λ 1*ιγ^ι* ]«^τϋοη οΓ ι];,· 
Ηοα>* ’·· ίϋ^:ι }·]Η.>οιΙ :οΐ(*αηΐ1η*5ί1ι^* \<>κ·, 
11ΐ4·ν νϋΙ· *1 Ι.ν* |4» 41. Ιο €<η*ηΙ, ιΐηΐτ- 
8ΐι>1.·ιΐπίη^ ΙΪιιΙΙογ &£<Ι νΙαΉίη^ ννϊιΐι Ιΐι»* ί 
Β* :* ι:, :ιχΐ41 Ίίι ϊγ ].ιν\ :4>υ< ν<·!«·. 
Τίιί- ΠΜ* Ιο ΐ!.1· <>Γ Ιιιιικιΐΐ" 
αοΐί> :νχλν! νί«»ΐοϋ8 ι·ουι!*κί «1*ϊ< 1ι Ιΐα» Ιη.λ.*ιι 
«1· !*-·'.: : ^*.·· **· < ·'Π^ΓΓ*. 
ΉΊο·η ί’π* V ·ϋΛΤι· οαϋίι :ΐΐ; I Ιίκ1 Ρτ%»>ί- 
»1ι.ιιί ίΐηηοιιιιονκΐ ΐΙι&( ιΗ». ^©νΐΐιιη^ ο! ιΙμ· 
υ^ηΐΙοίΗΛη Ιγοιιι Μα^ΛοΙιαΛ-ιί^ \νιΐν υνυτ-; 
Γυΐι-Ι 1·ν ιΐιο ίΗΐιαί*·, Μγ. ϋαιΐ^τ βίαίοΐ 
ΐ!ι;ιΐ {!ι»_· ου<|ΐ4.ί1οη> 4*1 ιΚ»* ηιΐι η ί: ι-ιι Γγοιιι 
Μα.".ιΛιυ~4 ΐί' ):αι! 1>ίθθ ϋθ5ί:ιίιι©<1 Ιλ ^ 
ΙΙυκ 'ν;. 
Μγ. Βαί’οτ ι1ΐ4> η οβνιβιΐ » Γ*.·*>οΙυΐ1οιι. 
Τ!ι«* ΗαιΓ <!*'4·Ιϊη<ιι1 ί*» Γ**<.·©ίνβ ΐί. Μγ. 
ΒυίΚ ΛρροΛί»*»! ίι ω ιίιο ϋΐΗ'ώΐοη 4.»ί* ιΐιο 
— 11 - .— 
οΙιαΪΓ ;4ΐι4 Ιΐκ> οΗ:ιϊγ ινίιι.·***! Ιο οηΙοΛώ» 
ιη»· »ι>ρβ*ι. ^ΐρΐΐ1^1# ^ 
οοη('ιι»ί·Μ|ΐ π*ΐ£»4 >1 *η|'»ναϋΐ* Γατ κιλγΙ^τ ηφΐ 
1*011!*. !ϊ*11,·Γ ©)4!|||4.1 (ί»* ΙΗβΓβΓ4>;4ί|ί!^'| 
ίΐνν^οΐ' Ιίπ μββμΐβ ν ν# Κ ϊ»ΐ£ ονορ-ΓίίΙ- 
*Κ*Ι1, Λϋ4 Λνοηί νιίΙϊϊΓ *ι? ίο ^ »ΗθΙΐ 1Π* 
*Κη·«*ι\μι> 1;ιη<πκ4ΐί*· ίο ΐΗο ί“>οη:ιίι? λ.η 
“ιΙοϋΓ ϋιο ΙΙαΙΙοΙ ιΙημ 114‘γΙοικ1»," &ο. Αΐ 
τΜ* *Τ!ϊ£*ρ. ΐρίΛΡΓ Γ^ΤΓαχ ραπιρ Ιο Ιϊιρ' 
π·>νϊ»<1, ίϋ)«1 οηΙι·π·»1 ΐΐκ* Ν γο»*ηιιΙ οΙ-ηπι»> 
ίο αιτί 'ί λμ>· ιΐΗ·ιηΙ)βΓ η*Λι>ία|| Ι<> <*1>€ν ί 
ίΐκ· οπ1* γ οί ϋκ* Ι'η ^ ΐϋι'ηΐ οΓ ιΐκ* Οοονιη* 
(ίοϋ. ΓΙό» .χ-ν ΟΑ 0*1 «·*'<]·** Η»1<1 4<Η» ν**Κ* I 
Μηοαηοβύ μ Γ*»11ο*γ#: ΙπγΙιηΙϊπ*; 1 
(•οΗ^λ, ί»Γ«ιιί Λ Ι’οΙΙηί Ιιη«1 'ϋ4—ίΗΤ-1 
ηιοατ Λ: ΗΙηϊγ ■*'. ν ΐιΐιοαΐ Ολγ^λ, ΟηΜΐI 
Λ; 1?ηΜίτ 214—8·τβμ*μ· Λ ΒΙλϊγ 71. 
Κιιΐΐιτ »Λ»πτ*μ1* «5Ηιϊπο«*4| ϊΗΜ ΙΗ<*' 
*ρ**α1ϋΓ 1ϊ»«Ι (πΗΜ^λιΜ ΗΗ> Λοιίντΐίν ΐη < 
λ Η*»ι»1 (’·>ι»ν«?ηΐΐοη, 1>η! Μγ. ΓοΙΓ.ιχ ί«*ο!ί ί 
ΐίϊ«* Ηΐκ>Γαη«1 !ΐιΐϊ*ί*ίιι»*<1 ΜνΚ«ι1ογ 
ιΐιοι» οβοτββΙ ιν-ίοΐαίιοη* οί ο*η*ηΓ*\ γγ-* 
Η» ΐϊηιτ ημοη ίΗι* Μ«καΙ« λπ·1 1^.*» 
ΙιΐιΙ ϋοι>'ΐι1«ηιΙ>Ι<* ίϋ-ίπίχ^ΐοη. ΙΙη’Υ 1 
ΐι·ιβ τοίοά ιΐοντη. 1Λ0 Ι<> ΑΛ. Ηη(1**Γ 
« ^ ιι* <1 ΐΑο Οχιβϋΐιϋϊοη ιΙ <|ΐη -Ιΐοιι* \* ίιΐι | 
(<ομηΙιτ«Κ1(! ρο««Γ, Λο»π>)τ <·Κ·*Ην (Ικ* 
η» νο>>Ην Ιογ <|> ΐ'ί:»1 Ια *ίρκΙ·»ΐκ*η Ιο ρπ*- 
* 
νοηΐ η καιαιιιη οΓ κιιΗ» >»«*♦»*>♦’<. ηπ»1 
βΑοΗ ίηρ ιΐιαΐ *»■<*»;«ην'» ιμ*Τ ηιιετΚι λιϊ>ι· 
οΠμΗιιΙ €οη·»οςο«»ηο*> Ιο ιΚ«* οοιιπίτν. 
>νΐι»1ο ιΐιο ί-.νΐιο ίη Γο:»*ιλ ·ν< «'.ν «Ιί**· 
£Τ:\ε«ΑίΙ. ΗΙΐϋ ρν<* 5ΠΓ*·ί»* ΟβΟΛΜΟΙΐ ίοΐ 
11οί]»*Γ * « η« ιι»ι«?* ίοίνι.Ίΐνο Ιιϊ* οοιηγϊΑο, 
ιιροη »ο·η»ΛιΙρ«ΓΜ**1 οϊ Ι!ι<» ρΓοορβίϋιιρι! 
811*1 «1«'ΚίΙ.·. »1' 0:11» 9©« ιΐι»! ίί »ατ π?*α!ί 
ία ιτ «*1- Ηιιϋ«·Γ.ϋ πΗοιιΙίΙ 1μ Γ*·η»οιηΙκ·Γ**»!,, 
Κ.κΐ αΜο πκ*η \νιι ι Ηΐπο. λ* οατο» '»ί.α«Ι»ίηι- 
ί* ηικ Ιι ο»» '·'«·Η**η«1ν. 1 «υΐΊΝοΙΙ, Η»'πΚ»ι> 
:ιιιι1 οΐΐιοη. 
Ι5Ι#τ#. 
,»,,Γ Μογτοτ» ητ>*? Κ* ρτν^οηΤηίηχ 
ΙΥητη **λϊΙ**<! «η 0#·η. ΓίηηΤ <*η 1$Τ*τ ιιΐ 
«ιι-ηη Η»*Λ<Ι<]ΐηΓΤ ·γ* ηΛΜίΐΙΗ’ ττητΐΓν Ηπη 
«*ΓΗτ* ο!ο, Η< π. ΤΤη'ϊΊ τντ.β ηρτη.τΤ πίλον 
1*Γ**%οηΐ. | 
(ίί·η ίϊΓηπί *Η!*μϊ ι?τλΤ Ηο Ηλ<1 ττ<Ί ηη-^ 
ΛΛηικίΝΪ Μ*» ΓηΜηνΤ η|> τη τΗο ίττηο ηίΐΗοι 
*ΤΗΗλ1 <ϊ» ·1,ΐΓη!!«»η οΓ ΐΐτ γομιΙτ ι*Γ τΗ·* 
Η·<·τϊογ. ΗηΤ Ηι·! ϊηΙοη«!"«1 λτ ϋιπί Ϊϊττϊο Τ<*' 
τηηΚο Ιτη >«τη τΙ».* ηηττν* *>Γ !ΐη>ν«· ητΗοιιι 
Ηο ντο·;Μ ίηνίΐ·· Το Ηοοοιηο τη* ηι**οτ«. 11· 
Τίτο τρι γλ ί!. Ηοητονοτ*. Η*· Η:»»! <ΌηΗη»Ι<?Η | 
ηοΐ τ·» ιτνιΐί*» Ιιττ.οττι ί^ι» ττητη^» οΓ !ΐι<*> 
ί>*ΐι! 1«*τττ··η ν. Ηο*** «ογγη***·* Η*» ντοτιΙ*! 1κ·, 
^ί**1 τ.. Η>»ν* ϊη ΤΗ»« γ*·«{*·τ!, η··*η Το ί1ΐι·| 
.«νηίΐ· τηοη ίΗ··το«η!ν«·<·, τ*η?Η Π** *οηΐ ίΗοπι 1 
ΗιΙη Ιΐκ» μή.ιΤρ ί**Γ <*οηΛπτΜ»Ηαη. Τ1ι«*| 
Γ»··»**οη Γογ !ΚΙ« <Μ* η«ιΐιι«Ττ*'Π. ·>η (ιγλιιΤ 
<:ιΜ, η'λ« ΤΗ· ΤλοΤ ΤΗλ! *!ι *;ιΜ Η·' »!ο «η, λ , 
ι>πν»<«Γ<» μ οπΜ ΐιηιη* *1Ι ιΐ* 1ν Γηιηπκηκν 
Ι>.>ητ τήοη*. ηηπϊο*· (ο «*η·!·*ιινη!ΐΓ 1ο ΐη· 
ι1ικη* Μιη ίο < ΙτΛΠίΤ·* Γί* «Μοι-ητη λΗοβ, I 
ηοΐ *·* ηιβοΗ ρηΛμιΜ \* Γ »τη 11 % Γιοι τΗ»11 
ι*ι·(· >'»»». ί «·<*ιιΜ Ιηγ* ?»»*■}·» ίΥ·*τη ρ*·*ηι>η»1! 
ηι*>1ϊ\ <·'. ’)»»<*?· :κΌυ<ιη! οΐ τΗο ΐηΤοΓο·*! 
Κ* :,11··»η**η ιμλτ 1ι:ιν«* Γη·πι τΗοϊγ ονη I 
ίηοη<Ν. Κ< γ Iίϊ« *ο .ιη*1 *<ΐ!ιι γ η·;ΐ*οη«ί Η«* 
Ηλ·Ί «Όη !»ι*1··Ί Το ιη;Λ·* ηο }μτΗ!μ· ηη-' 
ηοιιη< οηι*»Γ.Ι «*Γ Ηί* <’.»!';η·* ηηΤϋ ίΗ«·ν 
« το τ*>ηπηί»Το*Ι 
ΤΗ* Γοίΐο ηο·* <*Γ 4 »·*η ΓϊγλιιΙ νΐΗ ττ*νο 
Ηιηι λ £τ**·»«1 ριη* *«ο ϊη τίπ* οη«ο. ΐΓ ϊη η*.1 
>!Η<*Γ. } 
I 
>««/ « <)>)ΟΙ/ί)>. 
Οτι ΓαΐχΙην ιη·>ηιίιι£ 1λ«ι, ΙϋΐΚ ίη*!., 1 
I>* »1 \\ ιΙ»*η Η ιιηηιοηϋ. :»ιτ· 1 ί*.>Μ>πΙ ιιΐηυ 
4» λ ». -η » ϊ" Μγ. .};»ί! ι* Κ ΠαίΜΐηοητΙ <>1 
ι;.«' νΐίί,ίρ·. «»' μκΜοιΚ 1ϋ)ν«1 Ιγοπι τίι«·; 
ι·Η··ιί' ν»ΐ « 1»Ιοη η»*Λ?ίν«1 ν%1π1υ ι αιι**ίιιρ 
Γΐκ 4 ηΐϊ4 * 1*:ιτ\] ηη4 >ιηυκ»ΐΙι οη ΐΗιί ι 
ιικη ιοη·*, ;ιιΐιΙ ο* ιιν’ « ι* $1ί(Ιΐιι·? ·*\\ ΐΛϊν 
Ιιπμϊ α >1»?· |> Ιι ΐ. ίι·* >ΐχτκ·1ν 'ίι*· ΐ'«<! οί η 
>»ϋϋ*ίΐίχ -Μίμ*. Κιΐΐΐ'ϊ^ Ιι'» «*Η< -I. »1ίτ>*ιΊ1 \ 
υ4*·ί Ιΐ»ι* ινροη «·1 ΐΐιυ Η**:ιγΙ. Λιιοι1μ*γ 
*ν, υνΗΓ Ιο- ·>\\ υ αρ*. ηοΐ ίατ Ιη»ια Κϊπι 
>α\ » Ιη* |»οιηΜ·1 οϊΐί ί<» ΐιΐϋΐ \ν Ιιμτ 1»»· 4»·;ι> 
*ΐιη*κ. χιοί Ηίηι ί«» ρ* Ι*·γ Ιιίΐ« ^ 
ι.α.ι·«*ι, ι\1»κ1» 1ο·*Ι.·1. Β··Ι» «μ'» ιΗιτίν χηνί 
Ιοίίν ΐηίίιοίο * Ι:ι|»μ·«1 1>τ!ι»Γ»· Ιΐ*· » 8Ία1ί*η 
Ιΐοην- ννΐινί» ίι \νιι« Τναικί ΐΐ»αΐ ίιΐι* 'νη> 
\ΐίικΐ. Λπ Γκ ϊηΙ η-ρηαϊοη. ίήοΐΐοη, > 
λικΙ μ πιιΐΗ \μ*γ·* μ -οΓΐ<*«1 Ιο, Ιμι: \*ίΐ1ιοιιΙ 
ιΐίννί. Νυ -Ιρι οΙϋό* :»{»ι>4\·\Γ··«1. \\’Ιιι:ΐ1»ι*Γ 
ιν α ;4- ιορίυι·* ν»ι ιΐιο ήοαιΐ ·»γ «·| &η^ 
,ί ><·ιΐαηΐ οΓρια ι* ηυΐ Ιαιοπη: ϋι»1 ίι ί* 
ί»1»|»*λ'>··\1 ιίι* οίοιν α μ> λ ιοί. πΐ ιΐιαΐ Ιιυ ι 
ΐιν« ·1 ί*υι η ϊ<*\ν 111ΪΙ·ιιι· -, ο»γ μ1ι· τι 1ο·Ιμ 
*ιην*«1 ι*η ΐέκ· Ιι *αβ :ΐρρ:ιη*ιιΐ)ν 
;ι*Ι. 1ίι· αλ-:ι ίαιΙοΐρίΜ-έιρΓοιαί'ν,αηΊ 
.»44' νΛ»ί 4 ν νϋΐ I α- ι\ν·ι » υί·Μ*ιιι κ{*<>η ουτ 
ιχαιαικιοϊΐν. 
----- | 
ΧΝξΜ*ΐιι</ <·</>» α( I μΐυη. 
I»;. μιιμΙ.4 4, ιΙη* ,ίΜ οί .ΚιηυΗΐ ν, < Κλ«. 
λ. 'Ίτι %]αΐκΙ. »α Γρίοΐ», λ )οθϋ£ ηιαη, ι 
;ιηυ ιπ κ*1, α#> >ι^θίχ;ΐ] ίη ιϊιγ 5)»Ιο 1»ν | 
ΛΚ^ίι Μ. ν Μ*1ΐιΙ^··. «Γ (Ιιυ '^οκ. ρίικν.— .] 
1 *« ιΐ·1^:«· 1)α<1 κμ-14 Ιϋ.ηΐηι^ *ΐι1 ΐΐ>ί)ίηρ, 5 
ιϊμΙ ΓνΙιαιΐινΙ 1)«>ιιι«· τίκ ΐιί^ΐιΐ Γι»γ**. 11··, 1 
ι·»ν■ 11 Γ· 1 ;ι ·Γ Γ1: :ι1αΐΐ>>!1 ΙΙΐΙΙ^Γ·» 
\ί ι;μ»πι»*ι«γ. ·»Γ ν% Ιί**Ή Ιι** «ΙηηΚ, ρη πνι 
Ιιν* .ν. \\ ιϊίι 1\νυ οΐΐίβι* ,ΥιΗΐηιχ ηι· η Ιι»* 
Λ':ΐί |» ·»ϊη*; Μπ«·11;41μΓ' \ν1ι*·ιι 1ι« ■ 
: ι·· ·1 ϋΐκΐ ι·λι! »1 .Ήπυ1.1;αι».1 ουί. \ν1ιϋ«· 
ΐ* :1. ΐ | ."·-1 ομ. ί>ιτι» Ιν1;ιΐι»1 λιι«1 
ί\*»>1ί'1ρ* \4 .ιικ·»! οα 1‘ρ ιΙιΐ‘Γ ιΐΐΐ Α<»ν 
Α ·*!ΐ4*·»ίϊ ϋ)’ «/ίΙΐ'Ί'ϋ, λυΙμιι ιι»· ΙακΙιί Ιοοίν 
>αΙ Ιι;9 ύυ'τΐι* :ιηιΙ ϋ^ΐκιΐ 8ΐ)ΐΓί».1:»η»1 Ιο: 
ιΐτΐηΐι. '-ΐτΐ* Ινίιυιιΐ κ&κΐ 1»·· ιΙίΊ ϋΙ \ν&ηί 
Μηιΐιίαρ Ικϋ ι^η»^ ιίιο ίιοαΐβ. αιΐ'.Ι |·Γ»*ι^η- 
»1ν»1 Ιν* ϋι ιαίν. >ιΐ ιΐι».· »ιια» Ιΐωο 1 »υ1νίϋΐτ αΐ 
I ·!ΐν οί Ιΐ»4* 4*ΐί)4 Γ-4. αΐ|ί] (411ΐϋίΑ|Γ. « Ιιΐι ΐι 
I οΙΐΟρ ο >1·Γ\«·»1 ;ι«4Ϊ Τοοίί ού<·ΐη·ί' :ΐ1. 
»>ΐιιρ. “1*111*·αηι νου ι<» Ιαιι^τΗ 'ν1η·η 1 
ιι»· α ηι *1 ιι ι*ιΐι·' ΐο\ν.νηΙ> μγϊ ΚΙλπιΙ ίη 
Λ 11)4 1)1 \Μ£ ΙΐΙΙίΙϋνΙ' Α ϋΠΚ* ΗΊΐύΙο 1*11- 
?α«»!, ν. 1ιι*η Μτΐ) %Ι;ιΐι·! ν.,^1 νηβ <·ιιί. 
Αία! 6*-<^αη ι<» 1»1*·· <1 Ι)η»11ν. Ηο ιηπιοιΐ 
Ιο* .η·\1* ίχ ιη^, ηηιΐ ( »»*Μίί1^β ινβαί οη, 
ϋΐι»! α 4ϋ»ηί>Μ^<ρι· ·ιΐ1ν αΓΓ· -64*4ϋιι α Αΐηρ. | 
Μικινίπηι! Ιιΐοίΐ ΐηΐϊΓηηϋ). &η»1 ίι ηίι> 
ίί*^:ΐχ1 ! τι<* ν«»ιΐϊΗΐ \» λ* ί'ινίηΐ. Βιιι 1ι»? «%·*( ιη> 
ι** 1»ι· ΐιημτονϊη^. αί ιΗί·* ιΐαΐι·. ί οοΙί«1ρ 
ΗΛϋ I ικ 1κ*1ογ» 1>ΗΛίϋ 1ρ. 1>η»ννη, Ινν}.. 
οί Β<*!Ϊΐ!*ί. λιιΊ Ι^αιι»! ονιτ ίο ιΐκ* 8. ϋ. 
ΥίΗΐη ίη ΐΐι* ϋ*ΐ;Πΐ υί#1*·Λ>. 
< 4»4>ϋ4ΐ^υ ΐ» ϋΐΐίΐ Ιθ 1>4* ίΙΙΙΛΓΠ 1«ΟΙ11Ρ 
π ΐιϋν υι.νίντί ώβ ίη^ητηοο οί Ηςιιητ, αιμΙ 
Η 1. »»1 ΙγοιιΗΚ* \νϊ?1ι 8ΐπι·1ί1;»η(1 Ηι ίοτβ. 
.νοιιι·* ]*«ορ1ν \νϊϋ ηόιμΙργ αί ΐΐΐί* ι*ίΓβ< ι- 
οί ΡΙΐΜΐΐΑΐϊοη 1ϋιι?Γβ, ϋοκΐ ΐι « ϋΙ Άί*11 
ί»»Γ ι·4 »·Γ>'<*οον Ιο αη<1«*τ<ΐηιμ1 ί'ιιϋν 11ι**ϊγ 
ΐΐΛίαιν 1ί ηΐΑ>* η<Ί ί* εοη^^ηΐ 1'ογ » 
Ιιβιρ^πυη·*^ ΐ';»ρ<·Γ ίο βίΐνοηίββ ι1ι»·ιη, 1>ϋί 
ο» *ν αΐν ιιικΙ^γ οοηΙιικΜ ίατ η ν» ιτ, \νο 
ηηι?ι ίαίιίΐ ΐί. »ηι1 Ιοοί οιιι Ιογ ιΐιο ίαΐηπ*. 
—Οιη? Ηιηκίη-ίΐ αιιιΐ *ιϊχ ηη?η λυι γ** ιϋ*- 
^ 
οίίΑΓρ*»! Ιηιιη 16^ ΚίιιΟΓΥ Λανν ΥμγιΙ ιν- 





Αΐ^ίιΑβΡη, Β**ΐ£·>ι\ ΟΜίονιι ηη<1 
ΜίϊΓηηΠ 1‘οΗΙηικ!, 8ηο£ Λ: νοη.^ηΐοαίΐι, 
(ιΓΡλΙ ΓαΙΙ* & Ουιηναν 'ΓΫΗττρΤίίίΐοΗ ίη 
Μ ιϊιιο) Βο»Ιοη & Μ*ϊη6, Ρβιΐΐ&ΐκΐ & * 
Τ*« κ ]|ι>!ι γ, Μλιιμ* Γοηΐηΐ ηπι! Ρ<>ι11:ιιη! Λ 
ΚοπημΙκ*; ιοαιΐί ωχ* αι £ο«κ! ροφΰΐίοη. 
Οίίΐι· ΡογΙΜμΙ &ΟλΓοπΙ ('λιΚ«*1 (Ί^ικ*Ιί-< 
ίΐοΐι! ΙίΓαικΗ) γολιΙΙίκ*ΟοαιΐϋίϋβίοηβΓΗΚΐ)·: 
**Ί’4»** ^ίΜΕΜτν οί γΗϊ* ττ»η«1 Μ*5·«ϊρ*Ι8 Ι&Ρ 
ίη<ριΐΓ^ υτΗρ*1ιργ :ι η»Πη*Λ«1 οΝΛΓίοΓΡίϊ 1>τ 
ίΗ» Ι^.πΊλΜιγ**, ηη»1 Ηηΐΐί ίη ]»λγΙ Ην Ι&ρ 
:ιΜ οί ιΗο οοητηπιηΚίν* ΐΙΐΓοη£ίι \νΜοΙι ίΐ 
ρΛί***ί», νΐιηιιΐίΐ 1)0 1ί;ιΜ<* Ιο 1>ο ΜΠίΙιΙοηΙτ 
8ίομ|»Ρ<1 «1 ίΚν ρΙοΛΟΙΓΡ οΓ IΗο $ίο»·];- 
ΚαΙ<)ι>τι, νΐίΝηυί ηοίΐ'ο οΓ Η.ηΜΗίνΡ' 
ΊΉο ρΗηΊ* ροίηί οΓϊηίβΡΟΛί ίη ΐΗο τνροιί 
η ΐ!κ* ρΓΜ*οϊΐΐΗί:ιΐΙοη οί Ιΐιο γλ*ο οΓ Ιΐκ* 
(ίΓΛηιΙ Τι*ηη1ί. ογ ίΗ<· |κ>πίοη ηΓ ίί ίη ίΐι>« 
*»ίηίρ \νΙικ·Η ΐ* Κηοη η :*·» ίΗο ΛΐΙίΐηΗο λ* 
Κί. Ιλιτγρινό γολ«1. ΑΥο «Ιο ηοί £<·( ϊΥοίη 
ίι λ <4ο:ιΓΪ(Κ λ οί ΐΗοριν«οηί χΙοΙηλ οί ιίι<* 
|«.*τ»Ι |*Γ<ΜΜ·ίΜΠη"χ η Η»( Η «τη’ Ιη.'-ΙίΐηίοΗ 
1λ<( ΜΙ, Μιί ιγ«· !ο·»η> ηΐιηί ί?ι«· οοπιΐίΐίυη 
οΓ (ί>«· Γ«ν»ί! ί« ίΥοηι :ι« ΛτπίΓβίΓ η <ΐΑίι·- 
ηι^ηί η* ίΗο (’οηιηιΙί^ΐοιίΡΓ* πιο ηΜο 1«» 
»ι:ι)γρ ηΟη ρλγοΓπΙ, Γοπίΐ'ίοηίΐηιι* ηη«ϊ «Ή- 
Γθ|»οηΙο<! ο\:ιηιίη:ΐ(ίοπ><. \\'ο <ριοΐ«·: 
Ι’ί^Ηΐν-Γτνο ιιιΐΙ··» οΓ Ιΐη.8 ΓοαιΙ ί* ίπ 
Μίΐίηό. Λη£»ι*1 ό, ΙΗόό, Ιί \υλλ 1* α^.»1 |ο 
ίΗο (ιΓ:\ηΙ ΤπιηΙν γολι! οΓ ΟλιιλιΙλ Γογ :»9ι* 
ΥΟΛΓ*». 'ΠίΟ ΓθΙ1)Ιϋϊ>'ί<Ί11·Γ.'· 5.1) : “ΤΗο 
(«ηιη»! Τηιη^ Ικι> £το\νιι Ιο 1>ύ οιιο οΓ ΐΗο 
£Γθ;ιΐ ατίιτίι > οΓ ίΐι* 81λ1ο, ι1ιη*υ^)ι 'νίιίοΐι 
α νοϊυηκ* οΓ 1πν\«·1 αιχΐ Ιΐ;ΐΐΓι<· 11ο\υ& υνί τν 
«ϊατ οί Πιο )οαι*. ιΗ.ιΙ ίη :ιιιιυιιηΐ ΐ|ΐπί" 
ΓπΙιΠν ίΗο ρΓοοΙιοί-ΐο οί ίί» οιιϋια-ΐί^ΐίο 
ρη>](νΐΐ)ΐΝ, :ιιιο ηι:ιίν«·» ΐΐ οΓ ριιΜίο ο*·η- 
ΐΗ,τηιηοΐιΙ ΟιαΙ ίΐ Ιί· Ιο.μΙ :ιίνν;»\8 ίιι η 
Ιο αίιίιν ΟοΐκΙΐΓιοΐι. Πιο ιιι.ι^αΐιιιΛο οίίί·* 
Ηη*ήιιον> ηΐ:ΐ\ 1*ο Μ·ηι«·\\ Ιιαΐ ιυϋ.ΊΤ«<Ι ίη>ηι 
Ηη· Γ;ιγ( ϋ»:α <\\«·»»1 ν Ιιαΐη» :ι*1αν ι»;ΐ8«ονβΓ 
ΐΐ Γτοηι Ι>.ο»\ϊΠγ .Τιιη< ΐίοΐιΐ·»ΓοΓϋ;4ΐ»ι1, αη<1 
(ίΐΛ! ίι<·ηι Νον. 1, 1ν»7, 1<» Νο\. 1, 1 
Ιβί’ ί^ίΓΗ ρ.ι^ο»! οτι γ Ιίιο ».ηιη.» )>οηίοιι 
οί ίΙ. :ο»»Ι ί»4θ4 « ηιτίι»***. 1*ιι! ίΗ!*< ρτ» αΐ 
Λΐηοοηΐ ι»ι 1>α>ϊηι<«κ Ιηι» \νοπι <*υΐ ΐΙ»ο 
Γο;μ1. Ιι Πονν Γ»·«ριΐΐ08 1»:ι1ΐ4Λΐίηΐτ ηϋ ΐί»«’ 
ίιοηι 1>;ι:ινί1Ιι· .ΙιιικΙιοη ι>· Κ·ι11:ιη<), 
:ιη«! ίη οΐΐοτ ρ1;ΐΓ«'> :ιΐι«ί Ι<» Ι»ο ΐοΐ.όιΐ 
Ιηγ^Ιυ \\ ίΐΐι η» \\ αίκΐ ίιοΐίιτ πήΐ*. Τίιο 
^·νοηί\ αί ΐΐΐΐ' μ ίη Ιογ οΓ 1867—Λ αιοί ΐί»ο 
Ικ ίτ γ !Γ;^Λΐ('ουογ ΐ!, μ υογοΙχ αΐΤοοίοτΙ ιΙμ· 
Γ'*Ί(!. Τίνο ΙγοΜ ΙΙιηΙ 1ΐΜ> Ιλ·»ΊΙ 1.11(1 «Ιο'Μί 
Γογ* Γ»\\ υο,λιλ !*;»' ρη»>ο«1 Ι<* Ικ ο! ηιι 
ΐηΓ π 'Γ ψωΠίν, μ) ιΐαΐ ηΐιοη «»■ ννοηΐ 
·\»·Γ ι1ι<· η>;ν! ίη ολγΙ)* 'ρΓΐη^ \»«· Γοαη*1 ϊΐ 
ιηηοΐι οαΐ οί ΓορπίΓ. 
ΛΠογ Γοοΐίΐι·^ ϋιο η·ί*υ1ΐ> οί !ίη*ΪΓ νβη- 
[>Ι18 Ο\ 111)1118410118 ΊΐΙΐΝί*. {Ι|*·Πί Ιο ΐΗο ΓιγΊ, 
ιηι! ίΙιο οηΚ*Γ "ίνοη ίη Λη^τιπΙ (ο Ιΐιο 
-ϋΐ[ί:ιη\ ;ΐ< ι«· γ« ρ.ιΪΜ αιηΐ Ιΐη· Γα(ο «*ί 
>ΐκ·ι·ι1, ΐ1ι»ί Ι.'οιηιηί-.-οοίΐι ι> ΊηΙο ΐΗ:ιΙ αΠ«·Γ 
ι Ιιολι ίη^ ίΐ)κ*η λ |»«·ι»**«*ιι Γογ »η ίημιικΊΐοη, 
.. Γογ*,· .1 ιι«1^ι· Τ«]*Ιον, <*η ι!ι*' ?ί><1 οί 
>ι ιοί**Γ, (!»♦* ιόιιγΙ ί"*η«*«! ηη ογ !*·τ γ*»- 
)ΐιϊπιι^ ο< Παΐη ΓορηΐΓ» ο* ί*ο ιη:»«Ιο οη οτ 
ί>*·ίοι·«· .Ιαποηγυ Μ. 1 -'ί'1.*, ο» ί)ιο Ηηίΐ»Γ?ι«ν. | 
1 
»->:ι οίί!ι·' <'οηιιιιί—ηη»! ΐΗο «ροοίΐ 
* 
•ί ρ*'»« ηιτιτ Ιγλϊιι" Ιο Ιμ» η ιίαοοιί ίο ηι< 
'ΧγριηΗιιο ΐ Λ ιηί1ο« |χτ Ιιοπγ. ΤίιοΓοηΠ * 
ιΙ>ο οηΙοΓΡτΙ (Η&( Π»·· Γ.Λ80 Ί ιηιϊ οοηίίηηο<1! 
*>γ ΙπΓίΙοτ ΙίΡκΗηρτ ιιηίϋ ίίι«· .!:ιηη*ητ ίοπη 
ιηί**8' οοιηρί.ιίηΐ «·»« ^ομιιργ ηι:ι<!*> ιΗλΙ 
Η**η· π-** ι»ηΓ«*:ν.8οηηίΊο ΐιο^ο ί οτ η*ίιΐ8.ι1 
ο <ν»ηιρΙν νι ΐ'.)ι ιί).· π»«|»ιΐι·« ιηοηίΥ <>ί ι)ι*· 
ΟΓ Αιπ!Η*ΓρΓοτ«Μ*ίϋηί»ΜΐΜ* 0\»ττ»ιηΚ«ίοη- ι 
5Γ» >.ιν : I 
\\ ο :ιΐ οηϋι* |>ϊό«η*1«η1 ίη ι}*·<ϊρηηΐ4» (}ι? 
ιΐιΐιο \ν I»*·* ν ΐϊ»«* *|ηη*<Ι ο| |»η» »-Ιΐ(£<*Πηϋη9 
■}ιλ11 υ<>1 «·\π·»·«1 1.» ιιη1· > ρ«τ Ιίιΐυτ, ιιιηΐ 
■«■Παΐη «<ΐΗ· γ ]>1:»<ν* χνίηινίΐ .-ΗοΐιΜ Ιό1 
\ ϊΐιΐΙ·-- ]». Γ Ηοπτ. ΛΤι<! ΐτ:ΐ\ *» * 
» ΐι·**· :ι*·ι·«ΐΓ»1ίι»ιτ!ν ίο ιΐη* ιηληη<τϊη^ <ϋ- \ 
ν/Ιοτ οίτΐι^ί (*ι;μ)<1 ΙΚωΙ. Οιι ΐΗ»· 1ί«Η 
IΓι< 1 ΙΙΚίΐ <»ί 1Γ \νΐ* ίΐν,.ΗίΙΙ Η ΟΙΐΙ 
»\ < γ ι}»· η*;ι<ϊ. Μγ. ('οίχ γ Ηα«ΙίΗ οηο\»*Γ 
ι ηΙοη·* '-ηικ' ·1.ιν* Κ'Γορ'. \\ ο Γηιιη<! 
ίι:ιΐ >.*» ίηιιβ «>Ι ιιι·« ι.ιί)' ΙκοΙ 1 *·*« »» Ιλη! ίη 
ιΐ· .Μαϊίΐ«> ^· <ιΐΐοΐ4 ! ιΐι· ΐοη). ιη.ιην ην\ν I 
■ί«« }.< γ> 1ι.4*Ι !·«·(ΐι ]>υΐ <1*>\μι. ι!»ι ίοινι* οί , 
ίη η ΐιΐι*1» Γ IΛ** 1(ι·α<1 Μϋ-Ί»τ ίικ ι ι·:ι·»ί'ΐ| 
ιη<1 γΗ«· γ*ίηιΐ'ΓοΤίν!. >>> Η.ι\<· ηριϊιι 
Λ*ι·η »>ν«·Γ Ιΐί»? ιχ*:ι<1 ΑΗοιιΐ 47/» Ιοη* «>Γ 
λ* λ ι*ι ■> Ιϋ.ιν* Ιη**·«4 ]ηη! -ίη<« «ιιι* 1.ν*1 «».\- ! 
ιιαΐηαϋ -ϋΐ·! >ο»η· οΐΐητ γ« ]»λιιν ιιι κ1«·. 
Λιιί ΙΙιγ ι.ιϋ' 1ιΐι\« Ικιοΐη*1 ΐη οΐ1ι«·Γ ι·1;»< ιί 
:ι»11ν \\·*Π1. Η»»Ι ΐΐη* Γ»»Λ<1 ί» Πο{ 111 ΐ!ΐ«· 
Ν>ηιίίΐϊ«·η ίΐιο 1:»Γ£·<* .ιπηιιπΙ οί Ιηι·<ίη<*"< ♦· 
ΐ|Η»α ιΐ Γνψιΐϊί». ιη»γ »ιη·1ι :»* ιιι ίοπιο 
•οΓιΐ'ΊΙ·* οΐ η 1]|0 >;ϋιΙ\ ι»1 ΙΠΙ\«11υΙ' 
Ι*Μ1ι:ιη<Ν ♦ \Γ.·η! :ιί ίΐη.* η.·*!ΐΚ*ι·»1 Ι;ιΙι* ο| 
>|νπ! οπΙοπμ! !<ν η< ίη |·ιΐΓΜΐηπο( <»Γ Ιίι·* 
Κ;ι“Γ«μ* ο! « οιιη. ’Πι» ηιηιΐΗ*Γ<*ηι*·ηί «»(ίΗ<· 
λ»λ·1 1ι ι> ίίν-ΙΙ*·*! ία.-ΙΠΙΓίΙοΜ' η»»ι Ιο <·\ΙΧ*6<1 
ίη* κ|κ <ί Ί.ιΙι*ι1, ίΐΐ ιΚ·.«ΐη'1;αΙ».·»1 |»1.η·»·*>, ;ιη»1 | 
η^τίπ* νΙην^Γϊ ;ιτο η· ριίΓοιΙ ι».»ν«*ιιΓ·*Πϋ ι«* { 
Πι'ΓΙ ΟΓ,?··Γ', Λ 11(1 ΠΟΛ Γ I*» ίΙΚίΙν»· II]» ΐίηΐ»· 
V »Τ*« Γ«·α**!·1<Γ <{·<Η*ι!. ΊΊι·*«· ίηκίηιοίίοη» 1 
111]» / «4 ίηίΐΐι <>ιι ()η· ]*ιΐΜ οΓ ΐ!ι«ί <11 * 
χ. ν1οΓ.-> **1 (1κ- π*λ»1. αιηΐ ϋ α!νν η) .·» οΙι«ίη · »1 
:.α\ ίΐΐ'ΐπχ >.ιΓ( Γ\. ΛικΙ ΐΐ πιλ\ I»*. Ιαι- 
1.» V .0»! Ιΐι :1 Ιΐι* Ι>ΓΪί11Χ· 1 :ιΐν :ι!1 Γιΐη* ί(πΐΓ- 
πγ»·< \νί!ΐι «Ιοίκ» :\1>υ!πι**ηΐ>. ηη·1 (*[ιλιι*< οΓ ' 
ιοαηϋ :ιη<1 ί:ϋ ^·* ΓιιιιΙκί-^ ογ ιγοπ ^ίηΐιτ- 1 
Ιιι ηΐ^ν» 24ΐυ!ΐ£ ιι» μ (ΗμΙ ηιηΐ ιγοιι, :ιΐη! | 
Ιη* 1»ννΐ ηια-οΐιι ν <.αιι ηιηΙ,ούκΊΐι. Πι»·ι«* 
“ιιι 1»(* ικ»ιιι* Ιη·11«*γ. Γ·αΐ ι!η· Γοινί η- 
ρπη"*. «»* Ιιην** -ηϊιΐ !κ*1οη·, ίο )><■ Ι.ΐΓ^ί*- < 
\ Γ· Ι*ίι1 λιηΙ 1»ι»11λ.·-14·«Ι Γογ ϊΙκολπι ΐιιί<·ι*«»Μ ι 
111(1 Τν.ΊΐίοΙΙ, «.> «( ΐΐΐίη^, 11» νν**11 Λ» 
γ ίΐη* ραΙ»1κ· ίιΜ γ »ικ1 ^οην ν;ΐ^ΐ*;ηι — 
\ιηΙ Ιΐη· ΐΓηΐΐι- ιιροΐι ΐΐ »γ« 80 ιηιαιν ιιηιΐ 
■·> !<«:ινν ιΗηί ηοη: πιίΝ \νΐ!1 1>ο ιι<?οο85»η· 5 
η ηιιιην }*1.ΐ4·«·>. »ηι1 Ιη»ΓΠ ίΐιηο !<» ίίιη»* ι 
Ιιιιίιι^ί ιΐη· \* ίιιΐ«*Γ, 1^'ίιΐΐ" ιιΐΐ ιΐη* Γίριιϊι» , 
!ιηΙ (ΐϋι Ικ· υιιΐιΐο Ιο ΐΐι*· «κ1«1 ΐνυη, ίΐι υΐΊΐνι* 
ο οι ;ι!»1«· ίι Ιο ιοηΓίΛΐκ ιΙλ Ιηι-'ίιιι·". 
’Πη· Γοηπιιΐβ^ΐοιίΡΓ» οΐο^οιΐ 1»ν ι ηΓι ττίηκ 
<· ιΐιο .Ίίηηίΐοο οΓΜαίηο ιι* ι·ο<ρήπιΐ£ :ΐτι 
·χί<·η.>Ινι* ηιί1π»&(1 >νδΙοιη, ΐΐιιυιι^ΐι ίίβ 
κ>ι«1· γ Μ:ιίο. Ιλ ϊη^ 1μ·ΐ\ν«.·οη Λο ί'αηα- 
Ι:ι> :ιηι1 ΐ)ιο ηΐίΐπΐίιαο ρΐΌ\ίηοο$ ηηιΐ οη ^ 
1ι<* ηιιΐηηι! π>ιιΐο οΓ ιΐκ* £ΐν;ιί ο>ηιΐιο*π ίαΐ 
Ηογ«»π^1)Γ»γο ατομηιΐ ιΐιυ >νυι:Μ. Μαίυο ^ 
ιιπ>1 ίιανο πιίΐηηιΐ* ίκίοφίηίο 1ι> ίΐιυ η·- 
ριΐη ηι< ηί> οί* 1ι*·γ -ΐΐηαΐίοη. Α\\* φΐοίο: 
Οιιγ Βηπ-ΐι η«·ί^1ιΙ»<*Γ' ρη*ρυ>ο ΐυ 1>ιιί1«1 
γ>γ <ϊον*·Γηιηβηΐ ρητρο*»·* :ιη ϊηΙ<·Γ-ο»»1οηί«1 
1 
1}»π»ύ·?Ιι Ιΐ»β >η*>\ν-ί ίο ι!ι«> ηοπίι ι 
>1 υ·$, Ιογ 1ΐκ<· ΓΡΟ&ηη» ινβ ηιαν οοη- | 
»ίπι«·1 α ια.ΐ1\> ιι\ Ιο >οπι«· ροΐηί οιι οατ ηοιιΐι- 
;τη ίτοηίΐυΓ ικ·»γ ΓυΛ Κλ*πΙ. Οιιγ.- \νί11 
>ροη η «τοοίΐ οουηΐΓν ίο >»*ιΐΚ·ιη» ιιί: ίΗβΪΓ3 
1 
»-ί1Ι ρ:ι*Λ ιΗγοη^Η ίΚο »ηΙΐο5]»ίί?\Μο ΛνίΜ.χ 
>Γιΐι«ίΝ(»ιΐ1ιπηιίΗ·Γΐ ιη»1 ι-ο,ίν!. ΙΠΗο Βηη>4ι 
«>α*1 ί' ιαμ-»1 Ιογ Ιι«».»ιϋ«ί ηιΐΐ&ιτν ριΐΓμοΜ'3, 
Ιιι* Ληι^ηοίΐιι γοοιΙ ινϋΐ ίίρρΓοαυΙι ινΐϋιϊη 
γολοΗ ίο 0111 ίί :ιί ίΐιι* ιιιοιιί]ι οί ίΐκ* 1 
ΚΐΐΊ·’η Ίη Ι.οιιρ. I 
ΛηοϋιΟΓ ηιοΓβ ϊιηπκ'«1ΐ:ιίο1γ ίο Ιχ* Ηηίΐί, | 
ΐι ιη:ψ 1>ο οί ΐζτο&Ιϋΰτ ιοίηιίΗΤπαΙ α«1ν»η- 
ι> ΐΐο,' ρΓ<>]βθΙ<Ηΐ ΓοΛίΙ ΙΙιηΙ 
>ιιγ Λν<Ί«·πι 1)0ΐιη«1:ιη ηηύ ιηίηίΐΐι1^ οί * 
η*οη*>ΤΛΪη πιηίί»'5>, ρη?ηο« ίΐ^βΐί \νθ8ί\ν»πϊ ι 
ηιϋ«·* οη Ιο ίΗ«» οΓ ίΗ** 1;ΐΙί<*«ί ηΙ | 
1)£<1ϋη*ΐΗΐΓξ—ϋΐι οιιι»*γ|>Ημ# Ιΐι»1 τνοιιΐά 
·|Η·υ ίο λίαΐιιο αηυίΙι^Γ αναηαο Ιο ύιι* 
\\Υ<ί. ηηιΐ Ιΐι»ί ιίπ* ριιΜΐί* £ρίηί«?<1 ηι»*η υί 
ΡοπΙηϊμΙ Πηνι* 8υΚ«ΡΠΪ>βιί ίο ντίίΗ λ ιηιιηϊ- < 
ίκνηί 1ΐΙκτ:ι1ϊιν Μ:ιϊη** Ηλ« οογπο Ιηί**, ίο 
1>β $ατβ, ϊην* ϋι*> »ν«ηιιο οΓ ιόϊΙγο.·!»! (1«*· 
νι*Ιορι·ηι«ηί, 1»ιιΙ ίΐι*· Ιοουιηοίίνβ ΐ» ίΐιιν&ΐ- | 
θηΐη*? ΐί> Λνβν υρ Λΐ-ΓΟβϋ Ϊ10Γ Υ;ΐ11<·}:> ΠΙίΟ 
λ ίΗΙηιτ ΙίΓι». Ιί Ϊ5* ί ι^ίη*^ ΗγολιΙι ίο * 
1>οπη·1 »Ιοηρ Η*τ ίβαοο»^ Γγοπϊ ΒηίΗ ίο ί 
ΚΐΗ-ίνΙ.ΉκΙ. 1ΐ η ΐΐΐ αηοίΗοΓ νββτ ογ <»ο 1ί*αρ ι 
1»ογ ι*αδΙί*Πΐ ίΓΟίιΐίοΓδ, Ιιπηιτ ΙιλοΙι Καιυ{κ'ΐαι ] 
Γγοι^Μ 11114.1 ΐηινοί η*·γ< »>.' πθγ ιΐοπιαΐη; ΐί 
νΐΜ ΐ'Γτ !οη£Γ 1>ιν?ι)ν η<τ:ιίη 1>τ γηΗ οπγ ινβ^ί- 
1 
»*ι*η ?κ)πηι1αι ν :ιη<! Ηη*1 ίΗο ^ΗοΠβΛί αη<1 
(.·}ι**.Ί]κ·>ΐ Γοιϊίι* Γγοπι ί1ι«* ?ίΐ':ι ίο ίΙιο ΙηΙιββ. ι 
οΓ ηιοί 
Μίΐίηο |βιϋ(» οηΐ}· Ηργ Ιίηιβ Ιβ Ιϋίΐιίβνο 
ΙηιιιηρΙι αν*} Ιι!{&**ιφι 
»■ ^ρ·——<β-—»* * · 
^ιι4^Ϋν ίΜΗΊ* ηη<1 ΙΛ* ίν/Πο». 
Μγ. κϊΐΜϊ: ΑΚτ6ά\ϊΐ% Γθ (Ηρ ο|>ίηί«Τ> 
οΓ “ΜβιΗο,” ίιι Υ»ι»γ ΙλνΙ 1μ$ικ\' οη©· οιη- 
|Λ.·ιΙΐϋ“ηο,’1\νοϋ1ί1 Πανί* αιιιιϊΙιΠηΙοι] .1ιηΐ£»! 
Ι^ΐΤΐί», Υί4! ΙίΒ £03® όη, Ιη ιι ιηοΗη! 1ο»^ 
οοΐιιιηη, Ιο ^οο{> "«ρΙΙίηβ Ιιΐηι υρ ααιΐ 
1ριοΑΐη·{ Ηίιη (ί4"'η .*4χ«Ιη#·* ·4ΐϋΐ»1ν Γογ 
Ιιίϋ ο\νη ΛΐιηΐΜ*ιη»Ί»1, 1>ο<*;ιιι*«> Ιΐκ* ^ηΐ^** 1η 
ΐϋΐ 1ιοοογ*1ιΙ« ιιυιιι ηιμ! λ υΙΐΓΜίίλΐι μμμι. 
ΜιμΙη' »ιλΙ«*ί ιΗλι ϋ Ια Ι»ίβ·Η βίοι* <1Γι* 
“1«ηιροπιΐΜ* ψιβ·<βοη νλκ ϋΙ^<Μΐ·**;«·<1 οη 
ΐΐΜ ι>η ιι ιηΐΜΊΐβ,"ιιίΐ4*Γ ΙιινϊηιπαΙιΐΠν τρογ’* 
νβηΐϋ.ιΐΐοη. Ιί ιΗ« ΜιμΙϊοαΙ ρπ>Γ«»·^·ΐ<ιη οτ 
Γ\ην Ιΐιίηκ «]*ο Ηΐβη<ΐ8 1η ϊίη> %νβτ οί ιΙ»#· 
|ΐπ>|ΓΓΐ!^ *»Γ ΐΙι>“ ποΑιπνι, >*!««*ιι1 <1 Η ηοΙ ηί· 
1»*·1ί Ιΐιβιη, :ιηί1 ΐ* 11 ηοΐ ιΙΐΛηικκίηρ Ιΐκ· 
ραΙΐΚ^Ι οη ί!Λ «β*τΗλ (ο «Νικία Ιο ΐΗ« η*? 
«ΗοιιΙΗ ηοΐ Ηο ηνΡΓ-ίίΜνίΙΙίνί* αικί 
πι>Ιι Ιο Ιΐιο «Ιοίοηοο οΓ ΙΝμ γΗοαριι ρι-οΓι·*- 
!»ΐοι>. «|κ>η βλΌΓν Λρρ«*ΑΠΐηο« ηΓ ηη 
ΛηΐΛ#οη1*1,ΓθΓ ΐΐ πι.ίτ ο<νιιρν ίη*Ι«·Γ»·η«ήΙ>1ι* 
5τπ>ηηι1 οη βοιηο ςιη^Ιίοη, ι«η<1 ίΓ Η Νοτ*. 
|«·1 ΐΐΛ ργγογ Ηο κΗοινη. ΤΗα ορίηΐοη νοιτ 
{Τ»*ηοπ«Ιΐ3’ ρτονΛΠί» ίη ΐΗο οοηιηηιηίΐν ΐΗη! 
ΜϊιιιιιΙλιιΙη, ίο Α© Γοπιι οΐ ιιΙοοΙιοΙίοΙκρίΛΐ*. 
:ιγ«* Ιοο ίπ»«·1ν ρΓΟίοηΙιοιΙ Ι»ν <1κ» ιιιρ<11ο:ι1 
Ι»ΓθίρΗ5Ϊοη. λιηΙ ΐτ «< οηι* Ιο |)»ν<> !ι«'··η ιιη 
ι*ιιΙρη>'νΐΗ οί ηηην ριυΠιοο. Κηο\ν 
Ιΐν:ι1 ιίιο ργοΓ«·*μϊοιι 1*4 «Ιΐ\ ί»1«»(1 «* |ο Η·* η$<\ 
,ιη<1 \ν1κ*η· «ΚκΊοη* ιΙίΗηρη·»·, ίι ΐ«* ρχαι*· 
ιΐιία ί<»γ οϋΐνΙιΙοΓ» Ιο Γοπιι ιΙιρϊγ πννη ορίη- 
ΙΟίΙ.'. 
1η ΐΐιο ηι^ηηΐίηκ' ίΙιο γ;ιπαο ί* 
»ίη£. ΚϋΠΐ»*1, ινΠίνο τυογΙκύ» λ π* ίη ίΐιβ 
ΤΙιο ν«»ιιη^ υί ί*>ΐΗ κ«»χο-4 ριν ιιΐ' 
«υΛ, :ιη·1 ίΐ ί* η ητοΗί ιΐιηΐ )ιη* ηο «*η<1 —« 
ί( ίπ οοηΐίηαουβ. ο* ιΗο Ιιΐηηηη πνν. ΚαγΗ * 
υοιηταίίοη η··«··|> ΙηΙίίη£ ο;ιι«· οί, απ«Ι (Ιιοί 
['ιχκΐ (ο Λ» οναΐνβ»!, *ΐ11 η1«ηγ·> Ιχ· ίη ΐΗο ί 
ΓιιΙιιγρ —1»ιιΙ ιΙιλΙ ημ ιτο ηΐΑ)νίη^ ρΓορτι**·», | 
['ΉΐηοΙ Ιχί ι1οηί«Ι. Νγκμ-ηπιημ. 
\\ νΐ ιιι ν\ι \\'Λΐνιι»··ν ΤΙιο ^η αΐ οχοοί-, 
Ιοικτ υί ι1η· Ληιοηοιιο \ν«1ο!ι ίη η<πιγ.κ·} 
ν* :ι Ιΐπη·-Κ»·<·|κ*ι·, :»η<ΠηΜΐΙ·.-ΐ.ιηΓι:ι1 υαΙιιο, | 
ί*ι ηηίν * γμιΙΙυ «ίη<Μ'«1»ΐίΙ 1λ ι1ιυ ίηΐιΊΙί^νηΐ. 
|( η μ» ιιιαι1«* λη Ιο Γι*η«ίβΓ ΐπιρι*ΓΓικ·ΐ1οη λ 
[»1»Ν >ή« αΐ ίηΐ|Μ»*ΚΪ1ΐί1ϋν. 
Τ1ι«*«|ΐκ·—Ιΐο*ι ηο\ν I»: *'λΥ1ιίοΙιΐΗοΓοιΐ£ΐΐΓ 
[ν η<>ο<1 \ναΐ<·1ι Ηι π\ι1Ι^ γΗ··.λ|η’Μ?" 
*Πη· ΛΥ?»1Ηηυη Μ ιιΙγΙ. μ Ή^ν** >ΐο<>*1 1Η«· 
:<·'Τ «>Γ 11 η»«*. Αν»1ϋι:»ηι ί·» ιίη* <·π^ίη:<1 »<·ι»ΐ 
>Γ Ληητίοηη \\:ιί»·1ι ιηαΐϋη^. ΤΙ»*· ήί*·» "ί, 
γπλΚΙιι^οιιγ ο\νη \ν*1* ΗοΗ.αιηΙ ιηιιΐίίη# *·:ΐοΗ I 
|Μ>Γθ<*Γηι:\«·!ιΐη<·η *Ί·*·<·ί:ι11ν ;ι«1.ι{*1« <1 Ιίη’η 
!<·, «ο ίΗ:»ι α ρί»·<ν 1*»-ι ογ ΙηοΚοη ηΐΛΥ 
«ιΐη 1γ ίχ* γ··|*1:ο*· <1 1>γ ;» ·*ΗηίΙαΓ |»ΐ«·«·«· Γπ»ηι 
ιην οίΤιΟΓ »υλ!«1ι οΓ ίΐ* οίη*.-*, ογ οηο' 
»π1<*γ<ηϊ Γγοπ» 0η· ηΐΑΐηιΓ:ηΙ«>ητ η» ριπ-ρο·*·, 
γπ*τίη:ιΙ·Μί1 Η··η·; ηη«1 1η η· ίΐ Ιιλμ 1χ*οη 
:ΐΐτί<·<! Ιο }Η·γΓ«·1·Ι»ο!ι. Κν*·ΓΧ· ΥΟΑΓ -ΠΙΟν 
:Ηο *4λ« ίκΜ \νίΐη«··"θ1 ίηιρΓονοηηηΐ* ίη 
η\Λ<·Ηίη»τν, |μ·ή·('»', ηηιΐ γνηΓΚιηΛίΐ'Ιίιρ. 
ιηΐΐΐ \νηΙ<1η*> λγο ηονν ηιαιΐη :ιΙ Ν':ιΙΐΗηιη 
ι* οΗραρΙν :\ιι! αχοχΟιΏοηΙΙγ .ν· :ιη\ η Ιητο 
ηη ΐ'αΠίι, :ΐ· Ιϊιο υ:ι.·»Τ λιχΙ ουογ-\\ »ιΙ··ηίη£ 
!οηΐ:πη1 Γ<»γ Ιΐηιη :ι1»ηιηΙ;ιηΐ1ν ρΓογοβ. 
Γθΐυ>ΙηηΙ :ΐηϋ μ^ίκιΙ ίιανι* 1>*>··η 11»»· 
ίιηρΓονίΐΐΗ·ηΐΛ ίη ιη.νίπιητγ λΙ ϋη· 
ίΥ;ι1ϋ»Αΐη ιηΑηυΓβΓίοΓΥ, ιΐιηΐ Ιΐπ· < ·>ιη|*:ιην 
»:ινιι ΐιοί οηΐν Ι»*·«*ηι·ηα1ί1<·*11ηιη:ΐ1ίη Ι»* ιι*·γ 
ιη«1 ίχ·Ι(«τ >νηΙ*·Η<“», 1»ηΫ ίίιο)* ηοιτ *·11 
Ικμπ Γ<τ I«·\ν**γ «Ι·*1!:υγ·' ίη Γ,ι··. ηΐα* 1ί> Ιΐηιπ 
)ιθν οο>1 ίηρ·Κ1 ΙκΊοτι11)ι« \\ ηΓ. 
1η ι·οηΓΐ«»*»οη, μπι ννουΐιΐ Γθί»·Γ γηιγ 
ΓΜΐηΙί γ* Ιο ΙΗο :»·Ινη1ί'ί·πιοηί οΓ ίίι«· 
'οηιρΛητ, ίη ηηοΙΙηΊ* Γ«>1ιπηη. μΙιϊγΙι < οη- 
»ίη*< γπλιιυ ίηιροπ»ηΐ Γλ<·1.«, ηη< 1 ρ\<··* 
ιι.ηην η*»·Γη1 ΜιιΙα ! »»νηΐΓΗ-1»ιΐγ«·η; γυ«Τ]τ- 
Λ' ίΐΟΓ*·. 
Μπιτλκυ. <ί<·η \ΝΊιίΙ<». «·Γ ΠΛη^^Γ. 
ίλη γ«*ρ<<γ1*μ1 » ιηϋίίΑΓΥ Ιηΐΐ, ηΙιϊ<·Η. »υ»* 
ιη<1·τΊ:ιη*1. ρπ»γί«Ι*Η Γ* *γ ΐΚ«ί Γ.»ϊ·*ίη" :»η * 1 
Η]ΐιί|ιρϊηκ ο!' οιι*' ΠΊ»ίιιι«·ηΙ οί Ιηίηηΐι ν. 
νίιΗ ί!ι«· πηίίηηη οιιίίΐι «ηιοΗ η- ΙΙιο ΓηίΙ*·«! 
Μ:ιΙν> ^«>γγ·πιη»**η1 αΐΐονν.» αιι«1 Ιηι ιιιΊη.··*. 
I λΚο ρηοκΙΐΉ Γ«*γ ιΐη· οοηιιηιιΐηΐΐοη «>Γ 
!ι«· ηηϋοηη <*<. ιίιιιΐ ιΚ<· ηιοη αΙ*:*11 Ι>*· }»ηϊ«1 
1η· ριίι·*· ίη πιοηι ν. ίη ον«·ηΙ ιΙκΊγ 
Ι»··>ϊγο Ιο ρπ)γίϋο ηηίΐοπη' οί ιϋΐΓ*·Γ»·ηΐ 
4.V]·.· ,οκί >|Π:ι1ίΐ)·. Τ1»»? .Μ:ιΙ*ϊ ηΙιοιιΜ ΙΐΑΥ**, 
α 1< απί, οηο π·^ίη»οηΐ οΓ8ΐ»ΐΙ*· Ιγ<χ*|»', η> 
ι ιηΐΙίίΑΓΥ 1**χ1ν 1<> «βιτρ .ύη λ τνιΗπι» 
ΐΓ<*πη<1 \γ |»ί<·1ι ι*> Γηΐΐν ηη<! ιηϊ«ί· λ ιηίϋΐηι γ 
*ο\ν·τ, ίη οίΗο οί ιγοπΙιΙγ. Ηο^ϊιΙ* ·;, <π»·1» 
ι Ι'οΓΟβ \νηη1«1 }ιη\ ♦· η *«:ι1π!Λη' »·!Υ«τ( :ι«. λ 
ιοίίοο <ιΐ|»|»οιΐ οί ίΗο Νί;γίο. λ\'ο ϊιορ<· 
-»ιη*· Ιήΐΐ «»ίι!ι«· ίςίη<1 λυΠΙ 
_ _ 
—«Τοίιη Λ. 11πΐ£«1«»η, \ν1»<» 1>Γυ1ί«' .Τηΐΐ η! 
'λγιη ίη .ϊηΐγ Ι.ίΊ, γνίΐΐι Λ-Ιμιγ)· λΥ. Γ«κ>1· ’ 
»γοΙΗ, Ιη ΟΗοηρίηρ ΙΙιγοιι^Η ιιι*· οΜηιηογ < 
ο {}»·■ γοοΓ οΓ Ιΐι<· ί;ιί1, η·1ιιηκ·(] &Ικ>υΙ ΙΙιγοο .; 
γβοΐΣ'ί λιγ<* ηη*! (ΙυΠνίΤιη! ΙιΙηωοΙΓ ίηΐο 1 
•ιΐχίηιΐν. Ηο \Υίγ> υηιΙοΓ βΟηΙοηοο οί 'ίχ 
ηοηΟο Γογ 1»Γοοην, ηη»1 ΙηηΙ ηογυο«Ι οιιΐ 
ιίχηιί Γοιιγ. ('ο<*1Ι.γο!1ι \ν:ι> αγγο^ΙοιΙ ίη ( 
ίοΓίί ΓοηηΙ}·, ίη .ΤιιηικίΓ) 1α·>1. Γογ ιΐιτοο 
1 
ορ:ιπιί*' ο(Τοικ'<'*ί ί·οηπηίιΐ*·(1 κίηοο ΙιΙ» [1 
ίβταρρ, χηιί Ηοβη >οηίρηοο4 Ιο Πνο 
1 
ΟΛΓ5 ίηΐ|)π>οηηιοηΐ ίη δίαΐβ ΡΗϋοη οη 1 
>ηο ίη«1ΪΓΐηκ'ηΙ. 
—ΤΗ·· ΪΛ?\η$Ιοη ,ΙοπγπλΙ : ΟιλγΙο* 
5. 8Η«χν, »ρ·ο 19 ν»\ΊΓ5, λ Γλπιιογ^ Γ»ον οΓ 
ιΐίηοΐ, οη Ηοαπη^οΓ \νρ8ΐοη*8 ροίϊοβίηι»» 
6ίΐ($, νΤϊ18 50 ΓΠΙΙι'Η ΡΧοΙίΟίΙ Λή Ιθ ρίνρΕΓβ 
ι1πι.«ο1Γ Γ··γ η \ν:\1Π. IΙο 8ΐ»Γίο<! (VI. Ιόΐΐι 
γοπι Ηογπρ, Ινοχιη·! Γ«·γ ΙΛηοοΙη ΙοννηδΠίρ, 
ΟΧΤ8. Χθί 1;ΐ1ίίη£ ιΗο »ΗηΓΐ·*5ί Γοιιί··, Ηο 
ν.Ί5 οΠΙΐ^ο·! Ιο χνηΙΗ δίνβηΐίβπ ΗιιιηΙγ*··! 
ηϋ*»<5, ηικί γιγγϊνί*<1 Οιογο ηΓι*·γ ΓυΓίν-οί^Ηί, 
νηΙΗίη^ ά:»Τ5, χνΗΐ<·!ι ινοιιΠΙ 1><.· λ Ιΐίίΐο 
ηοπ' ΐΗοη ίΐό πίΠρ» ρΟΓίΠιν. ΙΐΪ8ΐΗοιι^Ιιί, 
1»ίΐί 8Πα\ν Ηΐεοδ Ιυχνα χνοΐΐ οηυΐι^ΗΙο ρίνο 
ιρ ντΛίΗΐηρ αη«1 ^οΐιΐβ α Γεγπι ιΗθγο αη«1 
ιτοΛ λΙ Ηί» ίοπηοΓ οορυρηίίοη. Ι3οαΐ9 










Οι,κηχβ ον ί'ονητ».—\ν\ϊ Ιοππι Ιΐιαί α ' 
ιιυνρηιβηΐ ί* Πβίιιρ ιιιικίβ ΐη ιΗο Ι#«ρΐ>>ΐΗ- 
■ 
υι-·ί 1<» ρΐνρ ΐΗβ ιφ|Μ)ΐηΐπιοπΙ οί Ο Ιοτίω οΓ 
Ιιρ ('«κιγ15 Ιο ίΙιο »ίπ·1ρΡ8 οΓ ίΗο 8ηρη'ΐτ»ο 
* 
ΓιηϊΙοιαΙ Γοηη, ηροη ΐΗο βχρίηιίΐοηοΓ Ιΐιο 
οπή» οΓ ίΐιο ρΓοϋοηΙ ίπΐ’ΐιιιιΗοϋΗ5, ίοΐίΐηρ 
ι\ν&ν ΐΗβ βίοβίίοη οΓ ΐΠοββ οίΒοβΓΒ Γγοπι 
1 
Πβ ροορίβ ΤΗρ ΓηονοιηρηΙ οπρΊη:ιίθ91 
Λ'ΐΐΠ ηιοΓηΗοΓΒ οΓ ιΗο Βλγ, χυΗο, Λλ α £οη- 
1 
,·γ»1 ΐΠΐηρ,.ΗΓΟ ορρο90ΐ! Ιο ίτβφίβΐιΐ ρΠαιιρι:* 
)Γ ΐΠβ οΐι τίνδ. 
_Μγ. \νπι. ΟοοροΓ. οΓ Ιΐιΐ5 Ιοχνη, οχ- ι 
ιίΗίίοιΙ Ηίβ ίυιρΓονβιΙ ρ&ίοηΐ οχ νοΗο λΙ 
1ι£ ΡαπιΐϋΓ'ϋ ΟοηνβηΙίοη, Αο^ιϊΙλ, αιι·1 1 
I χν05 Γβοβίνο<1 \νΐΐΗ £ΓολΙ ΙανοΓ. Μι*. 11 
2. Ϊ5 ηια^ίηρ αιταιΐ£οηιοιιΐ8 Ιο άί^ροδο οΓ ] 
ηιΙίνΐιΙιΐΗΐ, 1ο\νη αηιΐ ροιιηί)* γ4γΗ15 ίιιι- 
ιιρι1ία1β1>*. II ί» ΠΐρΗΙν Γοοοιηιηθη^βίΐ 
>γ ΐΗοββ \νΗο Παν ο ιΐ5Ρ(1 ΐΗοιη, 
ίη Ιοχνη, 1 
ιη«1 ίδ (ΙοΒίίηοιΙ ίο ρο ίηίο ροηρπιΐ ιικο. 
ιί ΓατΙβ, 
ψνη. οΓ 1»ι« ιηο^ίίΚρ· 
ΑΡ88 
ιί «0«Η»ΐΐΜ*6§1ηχ3 *β Η;ινβ #τοέ ΛνΚ 
Α «Α Ρ --,-,μΙ·^'»ΐ Λο Ηοαβξ οί 
ίίΚ>Γ^κΒοιτ^*| 1ίΐ#»ί Ί'ιιοβίΙ»)*, ΡΛ· 
ΊΊιογρ νβΓΟ Λ*«οηιβ1ο<1 ίοΓΐν-κϊχ*ϊ>»*Γ!<οη8, 
ίηοίικίίη# Ιΐιο Γ«ηιί1ν, οΓ αΐΐ θ£ββ Γγοπι 
61Χ 11)0111 Ιϊ* Ιϋ θ4(1^>·ΐΜΟ γωϋϋ, Γ*ί1*Ιΐν^ 
Ηΐκΐ ο1<1 ηοΙ^ΙιΙχίΓ*. 
Με. ΜΠίη»»ίϊΒ<τΓ>' ΙοίΙ ΓοϋΓίοβη }*ο«π» 
λ^Λ ηο\Ε Αρπΐ Γοτ (Ιιο Γ:ιγ Η’ομΙ, ιιικί Ιιη* | 
μι»1 Γοΐιαπιιηΐ ννΐΐΐι Ιπ» ντΐΓο, Ιο \ϊϋΐΐ οΐιοο 
ιηοη· Ιιίϋ οϊιΐ Χο*ν ϋη^ΐηικί Ηοιιιο. 
ΤΙιο (1;ΐ}’ >**ίη£ *ο(, Μγ. Οο«Γ£β Β* γγ}' 
οοΐΐοοίοιϊ ιΐιο οοηιρηπ^ Γογ 1*1*4 βθφΓί*β. 
ΤΙιογο \ν (*γο ρΓββοηΙ » οΗο||* οΓ βίι^οΓβ, ι 
ινί(Ιι οηο οΓ διηίΐΙΓϊί Αηιοποαη Ογ^λπ^ λ* 
ιΗο ηοοοιηρΛηΐιιιοηΙ. Α.ί Ιΐιο οοιιμίο 
ιΐτονο ιί}», Ιΐκ^ ιυογο #η·οΙο(1 «ί(1ι οηο οΓ 
ιΐκ* 1>ο*1 «Γ βυη«ρ,—“ΙΙιιγγοΙι Γογ οΜ Ν>» 
Ειι^ΙλιχΙ," ίη «1ιί(Ίι (Ιιο οΐιοΐτ ^ υίικχΐ ίη λ ! 
1ιυ:ΐΓ()' βίπιΐίήφ οΓ Ιι.ίικΚ 1ί<Μ*μϊη£ (ίηχ* 
νιΐΐΐι (Ιιο Ιυυο, ινίιίΐο α <£00(1 ϋΐιαπ.· οΓ (Ιιο 
ι*οηιρ:ιην ]οίη(·(1 ιί ΐΐΐι ;ι 2>[>ίι*ί(, Ηΐιοη (Ιιβ 
••ΙιΐιπινΙΓ ΐ’ίΐιικί ίη. 
Ι1χίη£ ονοΓουηιο ινίΐΐι 8θοίη<£ Ιΐιο ο1«Ι 
ΐ'αηΠίΑΓ Γ;ιοοϋ, λιηΙ (!ιο ιηιι·ίο υυιιιΐηιχκΐ, 
ίΐ \να* <1ίΠχ π1ΐ Γογ Ιΐιριιι Ιο Γομυικί, ιχιιΐΙΙ 
ννΐιοη (Ηο Ιλ.ηΙ νοΓδο \ν:*.« Μΐη£, (1ιο}’1ι*ΑΓ(- 
ΐΐν ρ»»ημ1 ΐιι (Ιιο “ΙιαΓη^,*1 ιιΐιίοΐι ιτλλ 
ιτ]ΗίΛΐο(1 βονοηιΐ ΐίιηοΗ :ιΐ ιΙμ·ϊγ η*<|ΐιρ·ί 
ΛΛογ κΗίοΙι, 2ΐη Ιιοιιγ υπννο \ν;ΐΛ. *|κμι( ίη 
ΐΐιο η.ΌΐηΙ (·Ιι:ιΙ, Αοοοτίφαιιίοιΐ ινΐιΐι νοοηΙ 
:ιικ1 ίιΐ4ΐπιηιοηΐ2ϋ ηιιΐδίο. Τΐιοη ϋίιιηοΓ 
ηαηαιιυοοϋ, αα<1 οη οηΐχπιι^ ιΐχ· 
Ιίηΐιιο γοοπι ννο ινοτο η^αίιι *ηι·μπ9€ΐ1 Ιο 
ίοο ϋιο Ιχιιυαίίιιΐ δυρρίίοδ **.*1 1>οΓογο 
ιΐδ, ιτΗίςΙι οιι1)' λ §ο<η1 1ιου>ο Ιιουριτ 
ΐ7ου1»1 Η αν ο ρη ρ.ίΓοϋ οη *ιη 1ι :>1ιοΠ ιιοΐί(^·. 
Λ 1)1(·Ν»ίο^ Ηανίιι^ Ικ,όιι ΐιινο^οιΐ >>) ιΐκ· 
ΓοΙιίΓΡοιΙ ΙιγοΙΙιογ, ΐΐιο Ιΐΐ‘41 (η1»1ι· μ :ιλ Γιΐίοιΐ 
1>γ (Ιιο ο1(1«τΙ>' }Η>ηΐ.>ιι, Γυ11ο»ιο·1 1>>· ?» 
ίοοοιχΐ :ιηϋ ΐΗϊαΙ, λικΙ ΐΓ \νο ιιγο »11οινί(1 
[ο]ιΐ(4^?, δΐιοιιΐιΐ *2ΐ}· ιΙιογο μογο α1κ»ιιΐ 
Ιι\·('.1\ ο 1>α·ν1ΐ«·Ε- 1>·Π. 
1>ϋπιιτ Ιμ ϊιι^ ονιτ, Ιΐιο οοηιριιηγ οοΐ- 
Ιοοίοιΐ, «ικ! (Ιιο Ι»(ΐ*ι ο! 2*11 ΙμηΛί η«->! 
1»η»ιι^1ι( Γοην:ιη1, Γγοπι \\ ΙιίοΙι :ι μαβ«α^ο 
ννιιβ π*η»1, ιιίΐΐι Γοη»:ΐΓ^> ηηι! }>Γ2*)οΓ 1>V 
[1ι«ι Γ(·ΐϋΓΠ(·(1 1»γοιΗ«*γ, ΓοΠοϋοιΙ Ι>> .ι 
4(·21>011 οΓ Ι'ΓίΐνοΓ. Τΐχΐ (’ΙΐΠ.ΊΐΚΙΙΙ *ρίηΙ I 
4(Μ·πΐ('(1 ηΐΛΐιΐΓϋίΐ ίη ΜιοοβΙ ονοί) Ιιοαιΐ. 
ιιικί λ^οπογ:ι] ^·κηΙ Γονίίη^ οχίϋίοιί. ΝοΙ 
ηηο, ΗοντονοΓ ορ|»ο«*(·(1, οοπίιΐ Ιιοίρ Γβοϋη^ 
[ΙΐΛΐ (1*0 1'1*ΓΪ!»ΙΪΛη οϊγοΙο ΐν2*β ϋΐο ΟΠΟ Ιο 1)0 
ί»«»*ι^1*1 
ΛΙ ηίΜΗΗ « Ο νΐΙΗ'Κ ιπι· ΠΜΙΙ|»Λ1Ι* 
ιιρ; ηη«Ι ω υτο ίηπι*·<! ίίνν.ην ννβ οοηΐιΐ 
ηοΐ Ιπ'Ιρ \νί*1ιϊη£ ιΐιαΐ »ιιοΗ £Αϋίΐτίη£» 
«·<το ηι«*Γί· ΓπΗ|ΐΐί·ηΐ. 
Τ!ι·' ίολνιΐ' οί Η.ιτίΓοηΙ, διιπιηοΓ, λυιΙΙι 
Ν'ηΓίΙι ;ιη«1 \\ν«ι !* ντΐ·*. \ν.·π> ΓορΓο*οηΙοι1. 
Μγ. ΚΐΐΠηίΑη Βοιτν, ΙίΙο ιΐιο ηΐΛ)οπΐν 
γ>Γ οιιγ ^νι·βί*·πι Π ί'·η·1' τνΗο Ιι.ηνο !κ»οοΐηβ 
λΙΙ:ι<Ή«·«! ίο ί1μ*1γ 1>γοιμ1 ρΓλίΐΐϋ, Ιβ ρυ(Γ 
Γοιοίν ίο "ΙΙοπμΙι Γογ £<><><! οΜ Ν’· \ν 
Εη£ΐ:ιη<1." Ηί- Γ. Ο. &ιΜγγ<μ »·< \νΐη- 
ύιπιρ, ΒιηΗηηιιοη Γο., Ιον». Κ. Π. II. 
Λ\ ο>ί ΡλΗ*. ΓΥΙι. 12Λ. 1*69. 
,Ιικίοητ //< »!»■·. 
λ\'ο Ιιλυο Γ»πγ Γ*·*·1 οΓ*ηο»* 1η ι)ο* 
η! ίΜ* ίΐιηο, ί>ηί Ιί»ο Ιΐια\ν «ό λγθ Η&νίιιμ 
ΐ·« Γο<1ιιοίη£ 1ι νπτ Γ.ΐ'ί 
ΤΙιο 1ατηΙχ*Γίηοη λγο ί)ΐι^)'^ινΙΙίη^1υιη1)0Γ 
!<>γ 1>ΐίϋ(ϋηρ ρηΓρο.βο*. 
'ΠιοΓι» ί*· λ ιοηίΓηοίηΙηΜο ?ρ!πΙ οί 
(τηπίΛΐίοη ίη ί.ονη, ίη π*ριπ! Ιο ΙηιΠιΚηβ 
Τοτνη Η·*π<*·«. Λ ΗοοΙ Ιιοιηο* λπ»! ρΗναΐ·· 
ΓΛί»ί«1<’η<'Γ.<». I \νΠΙ «ρο.ιΐ; πΓ »οηιο ι»Γ ΙΗ«· 
Γ;ΐ(·ΐΗ:1«"« \νο Ιιανο Γ·»γ 1)ΐι!1«!Πη£. Ιιανο 
[ΐηιίκτ οηοη^Η οΓλΙ! I; ί η «1 Γ·»γ ρπίπΙοαΜο 
|>ΜΓ|»« >■*«*«. ΛΠι! θν« η ίΙΐΟ £ΓΛ!ΐ1ίθ Γ· ·Γ ί)ΐ«’ 
Γουι.ΗπίΙοη; ηη<! \νο Παν ο οηΐοΓρΗίοηρ 
ιη·'η ίΗηί Κηο\ν Ηηχν ίο \νοΗί ίΐίοηι Ιο Ιΐκ· 
[’«·■«! :ι*1νηη!Λ<^ι\ \ν<> 1ι:ι\ο οηο οΓ ίϊι#' 
»·ι« τηΠ1« ίιι ΟχΓοηϊ Γο >ΙΙιιλΙ(ηϊ οη ΐΐιο 
(*.νί ΙιγλποΙ) «»Γ Ε11ί·< Ηυογ : ίΐιογ :ιη· ρηίΐΐη# 
ίη λ ρΙαίηοΓ; ιΗογο ί* λ *1»ΐη£ΐο αιηΐ 1:ιϋιι· 
ιτ»1 II. ηΐί πιμΙογ ίΐιο '-ηιηο γοοΓ. Οη Ιΐιο 
φρονΗο 1'Λπίί. .1. I.. Πιαρηιαη, Ηβη., Ιια* 
ι»ιν<ιο<1 λ 1:ιγ^· ηιΙΙΙ Γογ !η:ΐηιιΓ&<:Ιιιηη£ 
Ι'μιγ])ο*>ι·^> Ιιΐιί χνΗηΙ ΐιο ί* £οίη£ ίο ηιαιιιι- 
Γηοίηπ' λυο λγο ίηίΗ·· β.αιηο <ριαη<1αη· ίΐιαΐ 
1 
ιγρ :ΐΓβ ίη ΓΟίτ.ιπΙ ΙοΓϊοη. (ίττιηΓί οηΜηοί. 
Ιί «ο χυλχΙ \νιίΙι ρίΐίίοηοο, ίη <1πο Ιίπιβ οιιγ 
πιπο*ΙΙν χνΠ1 Ιη' £γλΙΙΛο<1. ΤΗογο ί* 
ΊΓθη? ΙηΙΙί οΓΙ)πίΙί1ίηρτη ηο\γ «οΗοοΙ Ιίοιυ*<*1 
η 1>ί*«ΐπ·»ί Νο. *_>, ογ ίΐκ* 1ο\ν»·Γ \ν»·»ΐοΓη 
I ΜΊΓΙΓΙ. 
Μγ. Η<·η|ηηιίιι ΙΓ·»11 Ιοί»! ηιη ΐΗο οΙΗυγ 
Ι.ιν. Ιΐιηι Η** Ηη4 ίη ΙιΝ Ικιηι 2 ρο^Μ 18 
Γ»*«·1 ρογΙ». 10 ίη<·Η«%.Η «·|ΐΐΜΓ·*. 2 ρΐοίοπ 60 
Γ«·ι·ΐ *·:κ.·1ί, ;\η<! I η»ΐ£ορο1β 60 Γ«·*·1 1οη£ :ι11 
:ι1ίοη οιιί οΓ οηο Χηηνογ ρίπο. 1ΐ ννιϋ 
ίοί Λίκΐ Ηοννοίΐ 1»γ Μγ. .ΤυΗη ΑΜχ>11, •'ϊ\Iν 
*ΡΛΙΝ 0£Ο. 8ΐ1θΗ ΙΓΟΙΗ ΛΓΟ »ΙΠΐη£ΡΓ3 
ιτηοη£ π** ίη ΙΙιοβο <1ηγ3. 
Οιιβ οΓοαΓ ο1(1ρ$ι οίΐίζΐ'η^, Μγ. ΚιιΓιμ 
ΜοιτίΠ, (ΙϊοΊ ΚοΙ>. ΟίΗ. Η*.· \ν&> 71 νοαρ* 
)1(1. 
1 οοηβτιιΐυΐίΐΐο νοπ, αη4 νοητ ηιιαιοΓοίΗ 
•ροΛογ*, «η Ιΐι<· ΗρηιιΙίΓίιΙ ηρροοΓοηορ Οιβ 
ΙριήοργοΙ ίι:ι* πιλ»1ρ η προ ίΐ \νϊι.*« «*η1:ιι*^ν(1. 
1»ο>|κ>:ι1ν λ ιηοΓβ€Χΐβα«1ι·«1 ρίΓοαΙϋΐίυη, ηΙ 





Α οοϊτβπροηίΐρπί οΓ ίΗο Ι,ΡΛνί?ίοη .Τοπγ- 
ιηΐ. ΛνΓΪίΐη«γ Γγοπι ΟαηΙοη, ΡβΗ. 9(!ι $ογ«: 
[ΤμΙηυ Μγ Κ. ΗλγΙουγ, 24, «ίαΓίοΟ ηιιί Γογ 
ι (Ιοτ’β ηηπι^Γηοηί ίη λ Γοχ ΙιιιηΓ, ηη<1 
ι:ινίη*τ υργυ βοοη ΙηΙίοη λ ίι*ηρίϊ. Ι»3 4ο£ 
ιρ! «ηιΐ ίη £οο<! Γοίίΐι Γογ λ ιΊιαβρ, πηίίΐ 
ιΐχηιί α ηιίΐο Γγοπι ίΐιβ νίΐΐηρ* Ηρ 5ΡΡηίο<1 
λγιγργ ρπηο Λνίιίοΐι Ηο ρ\ί4οιι11υ ρπ·Γοπτ<1, 
ιη<1 ρηΓΝηίηβ· ίΐιο 1:ι11ογ Γογ ο!>οαί ιΗγρο 
ιοπγ» ίη λ οίττυίΐοη* ρηίίι, ίΓΡΡίϊ λ | 
οηρτοΓΥΐίτ πολγ Ιΐιο ρΐαοβ τυΗργρ Ιιο ΗιμΙ 
ϊγχΙ Ικ*οη ΗΐΛΠιηΙ. ΤΙιρ Ληίηιαΐ να* ηΗοΙ, 
ιικί ιηβοβιΐΓβθ 4 Γθβΐ9ίηρ1ΐ€β Γγοπι ΐΗβ <*η«Ι | 
>Πιίκ ηοββ Ιο ιΗο βχίτριηίίκ'Λ <>Γ Η*«» Γοοί. 
IV ο οΓιΗρβρ αηίιηηΐΒ ίι»νο ίκ*ρη π·|>οϊ1ρ<1 
13 νί3ίΐθΓ8 ίη ΐΗ« νίοίηίίν οΓ ΕλΜ 8»ιηιηΡΓ. 
V Γ.·\γ βχΙ&βΐΗβ ρίηοο, η Γοκ οπΙογρΟ ΐ!ιί« 
*ΐ11α<?ο ^οίη^ίη ΐΗο<1ίΓ(»οίίοη οΓίΗ* Β»|>4ϊ<1 
,’ΗαΓϋΗ υηΐίΐ οιτίνίη# οί ίΗβ ιηίΐΐ ροη4, 
γΚοη «οηΐΡ 4οηιρΐαΐίοηιϋγβΓίο4 Ηί$οοιΐΓ*β | 
ιη(1 1ο4 Ιιίιη ΗβγοηιΙ Ιΐιο ίηΛιίθηοβ οΓ; 
ήνίΙίΛΗΐΐοη. 
ΤΙιβ δοΐοοίηιβη Ηαν« ί<*8ΐιβ4 Ιχ»η«1ί» ίη αί<1 
>Γ ίΐιβ Ρ. Λ Ο. 0. Κ. Η. ίο ίΐιβ βιηοηηί οΓ 
05000. ΑΗοαΙ $10,000 Ιιλλ 1χ»οη ί»χροη4ο(1 
η ρΓοιΙίη^ Ιίκ* γοα«1, ηη«1 ηοηΓίγ ίΗο καγηρ 
ιηιουηί ίη ί-Ηο ρηη*ΙΐΛ8« οΓ ίτοη ινίιίοΗ ίβ 
ιο\ν ίη ροΐΐΓββ οΓ ΐΓΑηί»ροΓίΗίίοη. Η(ΐ1 
Μΐ&Ιθ &ιΙο8 ηιηΐ Ιηιβίηβββ οΗηη^ρβ αγρ 
χχΌπιίη«^ ίΐΌ(|αοηί, απ4 ηβλν Θηί(*Γρπ3Ρ3 
ιο^ίη Ιο (ΙβνβΙορβ 03 ίΗβ ΚίΐίίΓοαί! 
)ΓΟ^ΓΟ*8β8. 
—Λη οοαίβ οΙιλογυργ Ιι,α.3 4ί8θον*'Γθ4 ίΗηί 
1ι« Οτθοίοη ΙχμηΙ ί» ηοί ίηιΐυΐ^οιΐ ίη 1>γ 
ίκίίΐ'3 ίη 8ΐπυ£ΐη*>ηίΜΐ (*ίΓ(·ηηΐ3ίηηοΡ3. 
{(ΗϊΟΗίηο* 
Λ// /Λ#· λ\'η\β, 
.ν, Μαμοχ, ΚοΙ). 14, 1869. 
)*> ΙΙββκΚΛί 00Ι11Θ3 ίο υ» οη ϊί» π*£ΐι-1 
\Λ··)ύ3Γ νίΛ, οηΙιΐΓ£ο<1, 1κ*4«ιϊΛ<ηϊ ηικΙ 
*«1>&»(οΐΜηκ; αηιΐ χοιίΓ <»1»1 οογπ·5- 
ροηι1οιιίΓ*ΪΌη> ίο νίβ ννίΐΐι ολ<*1» οϋιβΓ 1η 
ιιϋ<1ίιΐ£ ίο ΐΐιβ ΗοΗηβκιι οί ίΐβ οοΐαηιη*. 
Ί'ΐιο ριψ©Γ$ ίιι ιΜοτουΙ μωΐΛ αΐ «1^ 
ί-ΙίΑί© Ηρηιη ί!οίοπη1ηο<1 ίο ηι&Ιβ ρ<χκ1 ίΐιο 
ρΓορΙιββ^τ οΓ Ιακί Κϋΐΐ, 11»Λ( «ο* \νιτι* ίο 
Ιιανβ η ηιΠ<1 η »ηΙ«*Γ, 1>ιιί «τβ οηη 1ι»η1Ι>* 
*·β€β 1Γ ιιρ Ιΐιίϋ η λ>’. \Υο Ιηινο Ιηαΐ οοΐϋ 
χτρπΓΤιογ, ζτηη'νΤΫ ΛΐΓβή?βΡ<Τ Τη ΤήΓοηπίΓν, 
<1«*ρρ βηοΜΜ, αιπΐ ϊιι>|>.ι>«ιΜο ρολιΙ», «Ί»η·1ι 
ίη “οΜ ίΪΛΙΐ!^ 4\#Γ4 0Λί»ίι1θΓϋ«1 ίοηιο οί 
(Ιΐΰ βΐ^ηβ οί » Γαϋκτ ιιηοοωίυΐΙαΙΛο \νίη- 
1<·ι\ ΒυΙ ίΐηιο* ιΐΐΐϊο*· ηιΐνΐ κο (Ιο ί»οηη* 
ρβορίρ. Γγοπι ιΐιυ Ιοιιΐΐι οί ΧονοηιβοΓ Ιο 
ΐΗο 1ίτ>1 οί ϋηηιΐΛΓΤ. «το Ηηιί ιηηρΙ ρχο*,*1 
( 
1ι*ηί $1ΐΊ£!ιίιΐ£ ίίπΗ τηο«ί <1.·?ί£ΗίΓιι1 \ν«·;ιΐ1κ·Γ 
Γογ ηιο>1ΙιϊιηΙ* οί 1>ιι.μιη·»« ; 1>αΐ «ίηπ* ί1ι:ιΐ 
Ιίηιο Ιΐι« ιο»ι1> Ηλτγ Ικηιη ηιο»4 ΐηΐοΐ* γ*Ι>1©, 
αικί <1ηηη£ ΙΗ« 6γ4 ίη Κ«·ύπιαι ν, I 
Ιΐκ' ΓΟί*<1* ΜΤ6Γ0 βο «ίΐΐι ΗΠΟ«'· ' 
(ΙπΠβ&Αίο η η«1«*Γ ΐΐιυω ηΚ«Μΐ>' Ιηιρ.ν»*·! 
λιμΙ ιΐηοβ ίΗβη «τβ Ηηνο Ηκ«1 βοιη* 
ιΙίΛννΐι»·; «·ρηί1ΐΡΓ, βη ιΙιλΓ \ν1ΐΗ })<»)«» 
:ΐιΐ(1 ρίΐ<·Η-ίΛΐΐ3 :ι *1< ί^ΐι Γΐ(Κ· ΐ* :ιπν Ιΐιίη£ 
Ιηιί .ι ιΗίηοτ οί [)1ο.αθΐΐΓθ. I <1ο ηοΐ «παί, 
ίο 1>υ οοιι&ηΙογιίΙ λ ^ιυπιΜίτ, 1>πί «ίο 
ηοί ικΙογο “οροα «τΐιιίοπ».” ΐί ΐΗΐί ί» οηο 
οί (Ιιοηι. 
'Πιοπ· 1ι.ο> 1(0*.·η ιαικίι >ίοΙη«8$ Αΐηαη# 
Ιΐο* ροορίο ίη ίΐιϊβ βοοίΐνη. ΤΗβ ιΐοοίοητ 
ρ·η**π»1!ν Ηην© πλ ΓηηοΙ» ίπΠη»·-»* <ω ΐΙη ν 
οηη Λΐΐ4·η<1 ίο. Ργ. ΚοΙμτΙ Ο. ΛΥϋ«*ν. οί 
ΒοίΙιοΙ, « Α4 ΐΛΐ*<·η ι»ικΙ*1*.·ηΙ^ ΐΐΐ » ί«»ντ <1»ν?* 
«ίηοβ ΐίΐ» νοϋ^ν^Ιίοη »4 ΐΙ*ο 1αη^<; Ιι»η 
1 ϊί«· νακ *!·>ρ.*»ιι*;»] *»Ι Ιογ & ί*»ντ «Ιην·, Ιχιί 
)·« ^1«·ηΐΛν Ηί« \\ηΐ|8οηι< «γγρ ιηοη* ίανοΓ- 
λΜιϊ αη<1 Ιιορο» λγο οηίοΐ ΐαΐικ^ υί 1ή.>4 η*- 
ΤΗ»· «ΙντρΙΗηρ Ημι*ρ οΓ I»ηηϊ«·1 ΜηιΉΟ, 
ίη ΐΗο ηοι-ίΠ-ν* ο$1 ρίΐΓΐ οΓ Λ1!»αη)·, \υλα 
ΙηιπμχΙ ΙίΐίΊ ΜοηιΙ»}', «τΐϋι ιη*»*ί «ΓίΙ*οθη> 
|ρηί>; 1>ιι1 νβι*ν 1ρ*γ ηγΤκΊ·^ οί ΓατηίίαΓΟ 
\ν«τ<· Ηί\νρ<1 ιν η Η ηοηο οΠιί« ρΓοτΙ.χίυηβ.— 
Ι».>.η λΙχμιΙ $7·Κ>—Ιιι«ιΐΓΛη<τ ΤΗΡ 
Ιιηιιπβ ννιΐ5 $ί!η&1τ<1 ;ι1*αιιί α ιηίϊο Γγοιπ βηγ 
οιΙιργη, ,ιιι*Ι ίΐ ντΛΛ 1»ϋΐτιυι1 αο *κχ>η λΠηγ 
ΙΗρ £ΓΟ»1 ΗΙΚηΤ ΛΐΟΓΙΙΙ Οί Η ·*ρΙϊ 1*»ίθΐν 1».>ι 
ΐΗηΙ Ιΐπ· γο:νΝ λυγγγ πηϊ'ΓοΙ;ρη ; η.η«1 1οι«Ι 
Ιΐ»«· Γιγρ ΟΡΟΙΙΓΓΡίΙ Ϊ11 ΐΐνΐ: ηί^Κΐ-ΐίίΠΟ, Ινί'* 
Γιιηΐΐν ιηη-4 )ι»γβ κυίϊ<*π·ι1 »ο\ βη»1ν. Πιο 
Λγο οοηιηίρηοίΗΐ »η ΐΗβ ρΙιηηίΙ*ΡΓ. ργοΗλ&Ιτ 
Γγοιπ *<">ιηο νηΐΜ*ρη <1«Τ*·»Ί ίη ΐ!ιΰ ϋιίηιηον, 
αιηΐ ννΐηη ιϋ»οονρΓβν1 Ιναιΐ βαίηβνΐ *η«·Η 
Ιι^κΐ-καν αί* Ιν Ιμ> Ιμ·3Γ«»ι»«1 Γ<ΜΐΙ«η1. Μη*: 
ΜοιτίΗ 1'Μ>1ί Η·*γ ι]*γρ*· <1ιϋ«1ινη, Ιΐη· νοίιηρ- 
οΊ »!>ο<Λ οίρΗΝτη τηοηΐΗ* ·»Μ. λμ*1 ίι<·- 
ο· · «Κ·«Ι ίη ιιηϋ*ίη£ Ιιογ ννα)* ΐΙίΓυαρΗ Ιΐιο 
*ηονν Ιο Ιΐιο η»'«ν>ιΜ ηρϊ^Ι*Ικ*Γ·ν, ννΐιίΐο Μγ 
ΜογπΙΙ γ· πι&ϊιμη! ίο ΙοοΙί ηΛ*·γ Ιιί-* οΐίκτ 
ΙηπΜίΐι^.·* ΐίκ· Λμπτίνί» Γίυΐη !&«· 1>ηπι- 
ϊημ· Ιίοΐΐ'.* >ΛομΝΙ ίρηίΐρ <Η»·ηι ηϊ*ο. Πιο 
η* \1 «Ι.ιν ιΙιρ ]η*ο|»1ρ Ιη Μ:ν.·»οη 1πηι«·*1 «μιΙ 
ννίιΐι 1*-.υη4 ιαηΐ »1*ονυΐκ ηη*1 1»γο^«· ουί ΐΗο 
Γοαϋ, λπιΙ Γ* η*1«·η·ιΙ ϋΐκΐ» οϋκΓ ωβί^ΐΛΐιοο 
Λ.·* νν:υ* ίη (Ιαρϊγ ροινυΐ’. ΧΙλΙϋ ντο* α 
υ*·γρ 1<«.- (,* Μγ. ΜοιτίΙΙ. Ηο ΙιηΊ Ικ·οη 
ηιον«*«1 ίηίο !ιΐ·« ίιου$Ρ 1)ίΐΙ ίΐβοιίΐ α ννοΛ, 
αη<1 Ικκΐ ρυί Γ*·ρη1ηΐ«'<1 Γογ Ιιοιιαο Ινρομίηρ, 
ηη<! ίο Ιηϊ ιΙημ *«<Μ*;ηΙ)· ίηπιοΊ οαΐ οΓ 
ιΐ*κ)γη ίη Ιΐιο πιίιΚΙΙο οΓ ννϊαΙοΓ, νλβ »η 
υνρηΐ ί«»Γ ντίΐίτΐ» 1ΐ« ν»ΛΛ ρΟΟΓίΥ ρΓί·|)ίΙ*·Η!. 
II* Ιιλλ ιΙ»· ΜνπιρΛίΗίοβ οΐ ι!ι«* }>*ι«*|>1«·, ;ιη«1 
Γγοιιι ρΓΡΑΡηΐ ϊη<1ίί*Λίΐοη* ΙΙνΊγ «τη»ρα11ιιι·8 
\ν 111 ηοΐ »·η*1 ίη ιπογρ %ν*»γ·!-*. Μγ. ΜοπΐΙΙ 
ί*« ίη Ηοηο^ί, ΙηιηΙ-ννυΓίίίΛ^ )οιιη^ ιηιΐι. 
νι ίΐΐι :ι ιηο-1 1ον<*1_ν ΙπηιιΙν, :ιη«1 Ιΐιο (>ιιΙ>- 
Μγ γπλτ Ηρ ηχχχηνά ίΙΐΛΐ αην «τι^λΙλπΙ ί:»1 
!ΐί*1 Γοη*1«*ΓΡ<1 Ιΐιπη, νν ίΐΐ ιυ·>>ι ννοπίιίΐν 
1κ*>Ιονγ·«1. 
Ι.«·\ί ΠΐΓίΙοίΐ, & νοιιη£ ιτιλπ Ιχίΐοη^πη^ 
Ιο Β«*(1ι«·1, \ν!ιί1«» πιίίίη" ννοο<1 ίη (ίί1< 3<1 
λ Γ··γν ντποΐη» *»}πρρ, ηιΐ οηο οΓ ίιί-> Γ«*ί*1 
ηοατί ν οβΓ; Η υτιιλ α ΙβιτίΜο ννοηηοΐ, 1)ϋί 
Ιιβ ί§ ιΐοίιι^ Πικ»1τ. 
Λ ΜΐίΙβ ρΗιΜ οΓ Οο Γ. ΛΠοη. Γνΐΐ 1>ΛΓΐς- 
γνιηΐί* Ιηίο λ ΐηΐι οί 1*οΐ1ίη^ ννηΐΡΓ. ηη<1 
ν?ίΐΗ 'ίονΡΓΡίν ^<*ιΜ«·(1, ΗηΙ ΐΗΓτ*η$τίι ίΗο 
ικιΐΐιιΐ η».αηιιρ<·ιη**ηί οΓ41·γ ΜοΓίοη, Ιί ϊ> 
Γροονοπιιρ. \νΐ»«·η ννϊΐΐ {Μν>ρ1«· Γη» πγρ- 
ίυΐ Μτίί 1» Ηοί \νιΐι·Γ? 
Αηοΐΐκιτ »ηονν ·4οπη Ιιαβ <ν»η>Γηρηρ*·ί1. 
Γτ. Η. Β. 
/Ι/7Λ/7 Ιΐηηπ. 
ΤΙιο Ιοιιι|Χ*γλποο ιηορίίη·; ΙιοΜ ίη Οιο 
νο.-Ίητ Ιϋ'ί \Υι**1ικι5ΐ1;ΐ) ονιηίη^ ν*κ λ 
£ταη<! -ίυοοο·"; ίΙιοπ^Ιι ΐΐιο ηΐ^ΐιΐ \νΛ* νητ 
κίοπον Ιΐιο Ιιαίΐ \νω ΠΙΙοιΙ. Λ»ΙΊη*'>·Μ 
μγογο ηΐΛίΙο 1»ν ΛΓΐ^ΚΠΙ Μακοιι,Κον. Ι)ανϊ*1 
(ΙλγΚλικΙ, Ρ.ανΜ Γ. Βη>\νη, Κηοοίι ΓοκΙογ, 
,Τγ. Γ.-ίί]., Κ. Λ. ΠιαρηίΛη λιμΙ οΙΙιοΓί. 
ΎΗο ηοχί ιτηνίίη# ηΠΙ Ιμ? 1ι**Μ ίη ιΗο 
Οοη£Γβ£ΛΐίοιΐΛΐ 0,1 Τιι*·!ϋ1ίΐ\' <;νι:η- 
Ιη^, *2:ΐ(1 ΙηκΙ. Πιο οοιηηιίΐί· <* ΠίοοηίΙν 
ηρρσίηΐοίΐ Ιο νί-ΐΐ πιπικοΙΙογ* αικί ηοΐίΓ) 
ΐΐίι*ιη Ιο οο.Ίκο ΙΗοΙγ Κ>η.·3ηο>* λ%*Π1 ηιαία* 
ίιΐΓίίίΟΓ Ιηνοκίΐ^αΐΐοη ίΐη<1 ΓοροιΊ υη ιΐηιΐ 
ονοηίη^. 
Κι^ΐη^ $Ιαγ ΙακΙ^θ Νο. 335 οί' ιΐιβ I. Ο. 
οί Ο. Τ. \νακ ΐιΐάΐΐΐαΐο3 ίη ΐΐιή» ρΐ&οο I 
,ΙίΐηπαΓ}· 30ΐΙ», 1>}· \Υ. Π. ΒηρΙηιιυ, (’οαηίν 
])οραΙ)’. ΤΙιο ίυΐ1ο\\ΐιΐ£ οΗίι^Γϋ \ν«ΤΒ 
ίο^ΐαΐίοιΐ Γογ ιΗο ψιαΠοΓ οα<1ίη£ Αρπΐ 3υϋι. | 
Κ. 8. Μιικυη, \Υ. (Λ Τ.; Μ. ϋΐινίνυι, 
XV. V. Τ.; 8. \ν. ΙίΓονβτ, \ν. 5.; Ο. II. , 
Μ.ιποη, \Υ. Γ. 8.; .1. Λ. ΜυΛοη, \Υ. ϊ.; 
Μλποο 3Υο*ί, \Υ. Μ.; Ο.Ρ. Βοαη, \ν. Ο’.; 
31(8. II. 0. .ΤυΗιωοη, \Υ. I. I».; Μ. ΥΥ. 
ϋανίκ, \Υ. 0. Ο. 
Μι*. Ο. Τ. Ο. Ο’Γυοίςβΐ Ιι:ι- *οΙ(1 Ιιίκ Γαπη 
ίη ϋιο 6&6ΐοΐα μ;αι οί Ιΐιυ Ιο\\ α Ιο ϋυηΓ} 
Βγ^οοΙ. 
Μγ. λΐ. ΕΒιτήίρβ Ιιαί κοίιΐ Ηί* Γιιγιπ Ιο 
Μγ. ( ίκιι ΐοκ Βφΐηΐ, αικί Βοα^ίιΙ ϋιο Βοιτχ 
Ιιοΐίβο οη ΛΙαίη κίτοοί, αη<1 «·ίΙΙ ιλ^ο 
μο^ο&ηοη Ιΐιο Γπ »1 οί ΜηγοΗ. 
Κον. Κ. Κ. Γβϋοννπ, οΓ Βη<1#Ιοη, μ ηο\ν 
ρΓΟΑοΙιίη^ ίη ι1ι« ϋοη^ΓΟ^ΛΐϊοοΛί οΗαιχΗ 
οη Ιτίαΐ. Μγ. ΚιιΒονκ ί* αη οΐοηηβηΐ, 
ϊηΙοΐοκΐίη£ ρΐϋοιΙΐΰΓ, *η<1 νοιχ ΙιίρΜχ 
ϋϋΙοοΜίιοΒ ϋ>- αΒ * Ιη> Ιίηον Μιη. 
Τίιο ΛΙλήιπιο ΙλκΙ^θ, Νο. 97, οΓ ΒρΙΗρΙ, 
1ηιν«* 1'»α*·ι1 αρ Γοοπίϋ ίη Βιβ ΟΙΐΛρίηηη Κποΐί 
οη Ιίιο ϋιίιχΐ Ηοογ, χνΙΐΡΓβ ίΗον ίη- 
1*·η3 Ιο ΗοΚΙ (Ιιοϊγ ιηο»·Ιίη^. 
’ΓΗο Ι)Π(!"ο λΙ ΒηΛογ’κ Ροιττ !·? ηο\\· 
οοπφΙοίοΛ λπ(1 Γθ:ι<?ν Γογ ηκο. 
ΒπκίηοΜΚ »*« ιριιοί; λ ΓπΙγ ηηιοαηΙ οΓ 
1ππιΙ)ογ Ιίρορβ ΙΗο γοκΙκ ί\ι1Ι οΓογλιΒο Κοΐοκ 
Βηΐ (Κβ Ιοχν ρΗ«·β οΓ μγογμΙ ρΓονοηΙκ αην 
οχίοηπΐνο ορβΤΛίίοηκ; 
8ίοοΙί ίκ η ίηίβηη^ μγρΙΙ, ιΗο γΙρλγ γο1<1 
χτολιΗογ Ι)β»ηρ ]ηβ4 κηιΐκ κΐιοορ η.η<1 
ΟΛϋΙο νΙιήΊι Ηκνο οηοπ^Η Ιο βηΐ, Ι)πΙ Λβ 
κιιοτν οοπιίησ> οη Ιΐιβ 6γκ1 οΓ ΝογοπιΒογ, 
ακ ΐΐ (Ιίιΐ, Ιΐίΐκ <ΐΓ»χνη Ηοανϋν οη Βίο Ιια)τ 
ηιο\νκ, ?\η<1 νοΓν (οντ Γλπτιργκ χνίίΐ Ηανο | 
ΛηγίΗίη^ ίη ΙΙιθ ΓοιΜογ ϋηο ΙοΛ ονοΓ. 
Ο. 
ΒοηΙοη €οττ**μοη<ΐ€ηϊα. 
Κγ.βεγακυ 16τμ, 1Η69. 
ΤΙιο \νατ οΓ νοπίι* ίη Γοηβΐ****, »η«1 
ιΙη» ίιιιιιΐ£ΐιηι1ίοη οΓ 1’π>ΐ<Ι··ηΐ (ΐπιηΐ; ι!>«· 
ΙιηροίηιΗήΗίχ οΓ £βΙΙΙι»& 1<> \\\τ*ΙιΙη<π«.η. 
Ιο Ιχ* λι ίΗβ ίπαπ^ρίΓΛίΙοη, Γογ :ιιι ν η- 
κρβΟίλΜβ ρτίοο, ΗΙ1<1 ΙΗ«* |>Γ«>8|Μ'4*1 θί·|»:ΐν 
ΙΗ|( |« |’υΐ4ΐν «ΜΙ ΐΐκ» ·*4 Ι"*ϋ Λη·|·, 
\νΜΙ«» ι1ΐί*η», (Ιιβ ΙιιιίΜίπρ: οΙ Ιΐιβ Ί’οΙϊηγ- 
ιιηι Γογ Ιΐιο |ι|α6 Μη<ή· ιΐ Κ«·<ΙΚλ1, :ιι«* 
84ΐΙ»[(*ίΗ§ οΓ <Χ>Ι18Μί«»ΓαΜ«5 Π-'ΠΙλΛ ίΐΐ ι }»·· 
^Γ«ίΙΗ*ΙΐΙ ΙΪΙΜ«*. 
~ΤΙΙ· Η Ε Λ ΓΗΙ.Κ ,” 
ίη ΒοβΙόη ΐΗίΟβ Π»*· ΙοιμΙ, λπ»1 ί* ΐΗο 
μ<:ιη«Ι;ΐπΙ ίορπ* λΓ οοην<·Γ*Λΐίοη. ]ν*·ρ]η 
ΐΜ.·Ιιι»υν ΠΙΓ>· Ιϊκι νν«»βϋΐ(ίΤ. ι·τ1ιΠ)ίιίη^. >η 
1*1ΓΪΓ μίΐη. » ν«τν 1«>η* <*ί ινμγ&Ι» 
Οννηιτβοί ρ*Υ ί·*«»η>« λγ«* ΠΙογηΙΙ^ **ρ·»ϋ· 
ίηρ Γογ λΊΙΙγκΙ υγολΠιγγ λπ<1 ροο<| **Ι. ί^Ιι- 
ίηρ. Τ1ι«> «βικί ιιρί,ΐηρίΐατ ροΙίΙίοη> ι. Γ 
ϋιβ ίιβηνοηβ Ιο ορβη. II ί* *αρρυ«·α Οημγ 
|τοο«1 Ηοη*·ι πγο ίηΝ<»ηίη£, ηιι«! ^Γ«ΛίΙ>· 
οηριν ιΙη-ϊγ ηιΐίοιη*. \ν«» Ηανβ Η»«1 Ηιη 
Ιΐιτοο ογ Γοιιγ »1α>'8 οΓ £»κμ] «Ιοί^Ιιίη^ Ιΐη< 
Γλγ Ιΐιίπ \νίηΐ#*Γ. ΝγαγΙ^ ο11 Πιο ?ηοη ι), 
Γ«*Μ ηη οη«? «*ινο*. ΗιΐΓΐηρ <Η«* ΙαΜ *οπη, 
οοηιρΙβΙΗ^ ΜοΛπΙ Ιΐιβ Λοοη υί οη*· -ι 
οιιγ ρπ>ηιΐηΓηΙ ΚηρΗ^Ι λΦπιγγΙμ»* Π * ο 
οηΐν α βοιικ·* ΙιιιΙ Οβποΐω Γτνίνΐί» <>Γ Ιή·· 
\%ίη«1. 
&&*****& 
ΙΆΚΧ ΝΤΚΚΚΤ (,ΊΙΙΓΗΠ·. 
Τΐιίϋ (λυπώ ΟοίΗίπ 1' 
•ΗοαΜ <»η Οι»* βοπιβτ οΓ Ρ»τ* »η«1 1: 
ιιιοηΐ *4ποα, *η<1 Ιια* » 'ίϋϋτ» ν 
I οαϋ^ιΐ “Βπιη^Ιοη*· Ι/οιηοΓ." 'Πιο :»ιιί1; γ 
οί ίΐιηΐ ΠΑίηβ μόιιΙιΙ <Ιο λυρΙ! ίο ίΑ&* ι 
>«λι *ίιΗϊη ΙΙιλΙ ΗκηνΗ. ΤΙιο ·*Ητίπ 
^ίοοβ" ΐΚβΓ· ηιΙιιιίιιίΊνΓπΙ ηιί^ΙιΙ 1»:ιν· ι 
1 .«αυΙο# οίΓρβΙ.—οπγο Ιιΐηι οΓ 1*Ίΐ1>/ η ■ 
ιτοΙΙ η* «ρΙτΉιιωI «ΙΐΜΠίχ· \ν!ιί<·1ι Η<· ιιιην 
,μυ.'&υβΗ. Βον. \\'. II. II. Μαιτ»> Ιο*- η- 
(•^ηΐ!)* Ηοη» !η·*ί»ΙΚιΙ ρβ^ίΟΓ οί (Ικ* 1’;ιγ^ 
! Κ(Γοβΐ ΟΗιιπ·Η. Η*· »► η το*ιη£ ηιηη, &ι. I 
! ί* (ΐ4·>ΐιη«*<! (ο »Ι<» ά <ίΓ< αΙ *ι»γ1* ιη Β«>·<ι- ·ιι 
1 ίΐρ 15 Γλγ Ιο αάτιιηΜ οΓ Μγ. 81οΠί, \\ I*—· 
ρΐαοο Ιιο ΙαΒ»·*; αιηί Μγ. $ίοηρ *·η« ν« τν 
ηιΠΓ& ίΜΐι«ΐΓ*'«!. ΤΙ η»β> 1*“·αρροβρ<1 !!»:ιΐ 
Μγ. ΜαιτΑν μ ν«τχ Μμβήητ, ιι> Ιι«· Ν 
Ηβ ΐ* ϋιρ η^Ι πηιη Ιη ϊΙ»ρ γ»£Μ ρΐ»· 
Ιϋί ιυτηο ?η11 Ικ> ο!κτΐί1»β<I Η^·· ΙΙ»;»1 ( 
I ΙΙοθοΙιογ'*. αιιΛ 1ι* *«·ηιιυι* \νιϋ Ι>ο μ 
« 
^ιτΐγ καιΐ. ΑΙγοα*!}*, Ηιρ Ρ:ιΛ “μγ*·*· 
! (ΊιαινΙι I* ΛΙΜ ίο ον.τΛο^Ιη# <>η <μ· Η 
ί 8;ιΙ)Ι>ηίΙί. ΤΗβ Α«Ηΐί#*ηοβ »<Ηητι<» η·»ντ, αη·Ι 
ΐ·» ΐΛΓ*»»»Ιν οοπιροββ·! οί ν«»ηη^ ρρορίι». 
Α ΝΟΥΚΙ. ΚΧΓΚΚΙΜΚΝΤ. 
^ νϊ·*οΓ<*α« λπΊ *οτη«.·βτ1»:ιί πογρ! ττ»*ίΗ ·!, 
ατό 1>.ιίΐ»ρ ΜημΙορΜ Ιο π<1 ο·ιγ ρ|ιν οί ιΐι·· 
ηιιϋαικο \νΙιϊι·1» ί.·* ρπΗ.·Ικχ·ιΙ αΛυΓ ι!.ίγΙ η 
οπγ ΊΓ»ν·ί·4, ί>γ ΜΝτ*. *ν Ηο ήιοιίί πηργ- 
ίβ«·ΐΑ>«Ι ΓοίΛαΙβ* &* ϋιβν ρ·**. &> ηαιη«: 
οα* ίι»γ<* Ιμ-ρπ ίΗο ρηηφίΛίηΐ* οί ΙΗ··'<· 
ΙιηΙίο*. ΐΐιαΐ Ιΐΐο (Ίιΐ· Γ οί Γοΐΐ.ν ΐ·’;ια.>**1 > 
|>* <Ιη·>*ί»«·«Ι αρ α *»οπ»Ιημγ οί Ιιί>< ί*ΑΪ!ΐιί :1 
οΙ1κ'«*γ> ΐη ΓριιιαΙρ <·οηΙ·οιιη», λι»«1 “»*τϊί ι!?* π 
οαΐ. Οηο οί’ Ηι.^»' Μν'* (I πιτιη |><»1ΐ« 
I ιιι*·ΐ) *ΐη*ϋΙΐ*κΙ & *η{γ+*ν*η Οΐα 
λικΙ (Ιιιγϊιι^ *>ηο ί>αιιιΙα) ϋΥϋηίιΐβ “1ί«·:ιΐ 
Ιΐ ίΙΪΛΥονοΓί^Ι ϋΐΛΐ ωαπν οί ιΙιρό 
ιηΪΜ·Γί·ΛϋΐΛ ατο “αΐι:ο }'οαη^ ηιβη, "!»·» 
ηιονο ιη υογ)' η*ρ£'Ία14ο βοοΙ«Ιν. ’Π»· ;· 
5|»ί*:ιΙί Ιο 1α<1ΐ*·Η <>η ιΐκ· ϊΐτοοί ινίΐΐιουί ίπ- 
ΐΓΟίΙΐΙΓίΙοη. \νοΓΑ«* ΓΑ8Ρ>» ΑΠ' .ΊΙ]·|μ»'··■! ϊ.» 
·*χΐ'(, Λη<1 ΛίΤίπΝ Ιιανο ΐΜ·«>η πίΔΐΙο. ΙΊι<^ 
Η«μΙ^ρ, ίϋ ω ίΗοιι^Ιιί, \νί 11 Ιι.ίυο ίΐιο ρ!Γ··γΙ 
Ιο (ΙίηιίηΐϋΗ ΐΐκ* ιιιπηΙκίΓ <*ί “ηϊ^Ιιΐ μ α!1< 
I ••μ,’* Ικ^Η αιηοη^ ίΐκ*·^ ^Ί»·» ίί > οπί 1 γ 
ρΙΡΑίΐΐΓβ, ;ιη<1 ιΙιο#«· Ι^ΐϊο'ί ^ Ιι<» ιγ 
■ οΡΙιρί'·! Ιο αρ|**.ΛΓ οη ΐΐιο ·>1ι<·»·1 »ΐ' γ 
: <1λγΙγ, ιπιαΙΚ-ιμΙοι] Β)· ϋιοΐΓ ΙιΠ'ύηιΐίΙ'» <τ 
ί 5ρηοχ. 
ΜοΤΙΙΚϋ’η ΓΚΤΙΙΊΟΝυ. 
δβΥΡΓ»! ΐΙιου-ΆΐΐίΙ.Ί οί πιοΙΙιογ* Ιιαν»* ρο- 
ΓΐΐίοηοΊ οιιγ ΐρρί'Γ.ιίηη» Γ·γ λ η·ρ<*α1 οί 
Ιΐι«» )κ*«*ηΑ0 1η^ :ιη*Ι »Ιι** Γν-οη;ι<·ΐηι»·ιιί »»ί 
! ίΗ*· ΡΓΟΙμΜΙΟΓΧ Ιΐ'ρίΟΓ 1:ΐ\ν. Ι( ΐ.Η )Ί·1 ο» 
1 ί»#» ^οοη νΙΐΛΐ Λοίΐοιι τΗ*’ ρΓΡ^βπΙ ΙρρΠ'Ί ι 
ΐαΓς μγΙΠ ΙλΒο αροη Ιΐό* γ\»*γ1;υ-μπ^ :»η<! 
! ν*·χ^1 ·|π*·«ΐίοη οί ί»τηρ<·ΐΆΐιο*'. ηιο« ί> 
Ι·*^ΪΑΐα!ΐοη. ΑΐηΙ ■*<> Ιίΐΐΐο Γ·*υΑΓ«1 1<> 1· ιη- 
{κ*Γ'.ΙΙ10«* ίII ΓβίΑίΐοη 1*> ΟΐΙΐι Γ ηΐ.ΗΐΐΡΓΑ ΐ' 1·* 
ί>« γ».·^γ*·ιι«*<1. ΡγοΓι^αογ* ογρ αΐ ιΙα*· 1ι* I 
οΓ οατ ίηβίΐΐαΐίοηβ, αιιΊ ίοη ί^ικτ^. \\!» 
Ιχια>1 οί ηρνοΓ Ιιανΐηο «ΙηιηΙν λ ιγΙα^ί <»ι 
ιυλ4αγ υηίίΐ ίΙν»ν γαπιΛ Ιο ίΗΐ·* ροπηίΓ.. 
αικΙ \ν!ιο ιιβο^ ΐηα ί'ΓβοΙν αη ΐ(·ιηρ··Γ- 
αικό ηιβη «Ιο οοΜ \υ:ι4*ιγ. ΜοίΙι· τ’η 
ρηΐ)ΡΓ.·4 ηΐΛ^’ \ν«· 11 1κ· υίϊ*τ«·<1 αΐ :ι11 Ι»η»· 
Γογ ϊΙιι Ιγ ρ1ιί1ιΙπ»η; ιιη*1 Ιΐιί> ικμ ιιΙϊαγ Γ< ι 
| ΐιιη» οί ιΗρΙγ ρι·ίίΐ!οη«», Ιο <1«·Πΐί*Γ :!.·· 
! ροπηίττ οί ΙΙιρ λΗιιμυο ιι>«* οι ήιίοχο.ι- 




ΚαϊΙηχνΙ ί«» η*>\ν ηΙιηο*ΐ Ηι*· οη1}' ί<>ρίο 
ΐΐΐίΐΐ <Η*οιΐ{Ηί*Μ |Η«* αΐάπΐίοη οίυιιτ Γΐιΐ/· η> 
»ί ιΙμ; ρινβ<ηιί η»οηι*ηΙ. Ιι »■> Ιίιοα^Ηι 
ΐΐιαΐ ι1ι«· ΓοΓίΙίΐηίΙ αη»1 0^<1«·η1)ΐΐΓ^ γ· ».ι* I 
ιιι.Ίν ριυ<> ιΗγοπ^Η *υηιβ ρ;ιΠ οΓ ιΐιΐ-ι*»\ν η. 
λιι·Ι ιΐιο ({αβ&Ιΐοη ί> \ν1ι··ιΙι·τ Ιΐκ* ι*ιπα 
ϋΗηΙΙ νη(ο Ιο ΙρτκΪ ΐΐ» <το<ΓιΙ Ιυ Ιΐιο ΛΐιΐυΐϋΐΙ 
οΓ Ηνρ ροΓ ο**ηΙ. 
\\’ο Η»νο ί\νο Μη£ΐη£ *οΗ«>οΚ, οτ»** 
Ιαιι^ζΙιΙ 1>3 Μγ. «Ι·Ίιη Βγα$ οί Βπιΐ^ΐοη, ίη 
ί!»ο 8<·)»<χ»1 ϊ)όΐι*ο, πολγ 8«ομ1**π Γογπογ ; 
ΐΗο οΙΗ··γ, I·} Μγ. δ^ιηοΓο Γηγππ^Ιοι»,<-Γ 
ΡπτΗπγ^, ίη ΐΐιι; Κγοο Βαριοί ηιοβίίη^- 
ΐλοιίϋο. 
I η ’ιλΗ Ιο βίνο η\)’ Ιίκνη^β Ιο "ΙΙαΛΓογιΓ’ 
ίυΓ Ιιΐ» ^«·ΐι·:Γυΐι» ίηνίΐηΐίυΐι Ιυ λ /*//·* αη·Ι 
6«’ΛηΛ (Ιϊιηιργ, :ιη<1 I \ν ίΐΐ α**ιιρ§ Ιιίιη ιΗαΐ 
I $1ιυιι1<11>« ννιγ Ιιαρρ)’ ι« αναίΐ 1113χι ίΓ <.ί 
Ιη·» οΛ>γ, «ΙκΙ I ηοί Ηνο «ο Ιλγ ητυλτ. 8 
—ΊΊιο Γο11ο\νΐιι^ εγθ Ιΐιο οβΐοβη οί Ιΐι<* 
Γη$1ίΐ1 λν.Ίνο, Κ;ι.*ΐ ΒαΛβοΙίΙ, Γογ !ΐι 
ρπ*»*οιιΙ «ιιιαιΐοΓ: 
ΤΙιοτηΛ« .Τ. ΗηιΐΐΡΐί, ΒΓ. (ί. Τ.; λίη. 
ΜβΙν&αιΙβΓ Ο. ΙϋΓΐ)Μ, \ν. V*. 'Γ.; Ιλίπ- 
ιΙ«γ ΙΙο»1^ι1οη, \ν. Τ.; Μη». Ββη)ηηήη 
ΙγϊλΙ», \ν. 0.; (ίοοτ^β \\'. 81ι*\ν, \\ 8.; 
Μη. Ορο. \ν. 8Ηίΐ%ν, Μ\ Λ. 8.; \\':ι1- 
1**γ λΐυπΐΐ], \ν. Ρ. 8.; 0;ΐΓΓθ11 Ε. Μ.ι- 
?Μ>η, Τν. Μ.; Μ!λ3 Ε11λ δίπιρ§υη, λ\*. Τ). 
Μ.; I. \%Ί1«οη δίικ^ν, \\'. Ο. Ο.; ΙΙοηη- 
Μ. δΙίΑν, λΥ. Ι.β.; ΜΐββΗ. Ληρί'ΐΗ Βί··Ι<- 
ηβΠ, >ν. Ε. 1ί. 8.; Μΐ$β ΕΗα δ. Ρυΐϋ· ,. 
\Υ\ Η. II. 8.; Η. ΑηρίΒίο* Βΐο&ηβΙΙ, Ρ. 
\ν. 0. ϊ.; Μη. Νλιιου Α.ΟοοΙίβΓ, Ι.ίΙιηι- 
ηηη. Ιι. ιαΙΙαίΐοη οη Ιΐ»β ονβηΐη# ·>ί Ιΐι<· 
ΙΙΐΗ. 1>ν <ί«ο. >\Γ. 8ΐκι«', Εο«ΐ£€ ΙΧρίΑί} 
ΙλχΙ^ο ηΐ60ΐί»£ ονοπ' Τ1ιιιγ>«1;ιυ •·ν* ηίη^. 
ΙΙακγροκι). 
—\Υβ υηάοΓϋίαικΙ Ιΐιαί Μγ. Ε. Β. Ταγ- 
Ιογ « Ιο ΙϋΗίΊι α 8€1μκ>1 αΙ Κυηιΐ'οηΐ 
ΟοηΐΓβ Ιΐιίβ Βρηη^. Ιαιονν Μγ. Τ. Ιο 
1>β α ΐΙιοΓυιι^Ιι βοΗοΙ&Γ αβ \νο!Ι α> αη ι*\- 
σοΐΐοηΐ Ι«?ηοΙΐθΓ, &η<1 λ 3ΐ·1ιοο1 ιιη<1ί»Γ Ιιΐ-ί 
οιιγο οΑηηοΙ Γαίΐ οί Βοίη^ λ Βΐιοοοβϋ, »α\ » 
ίΗο ΑγκΙγοβοο^ϊπ Ηοπιΐά. 
ΚνίιΥοπ’Λ/ αη*4 ΐΐπη*. 
—II *Π1 1>ο ϋΗ*ιι ι!»*ι Ιΐκ1 ΚοριιΜκαι 
Ιο^η 0)ηϋηΐ«·*<? Ιι»ν« οαΚβιΙ α Γααοϋ» 1« 
ηοιηΐηαίο 1ο*τ η ο!Ηο*γλ οη ΚτΜαν υί' η«*\ 
—ΓΙλιΊ«ι .1. Ηπ>*α, η »Ιΐκ1*Λ£ Ο 
Βο\ννΚ>ία Ι’οΙΙν^*·, *111 ΐ|:ιιΤι »Η«* 11ί^! 
8*'1ιοο1, &ί Βη ιιηΐ'* Ρυη*1, οοαΜΐι«ηι-ίη| 
*Υ1>. 23*1. 
Μκ* Κ«1η.·% Αΐνοοίΐ χΐΙΙ ο|'«»η λ >**·1< '■ 
ίν-Ηοο! ΛΙ ΒοοΙίΔβΚΙ \Ίί1^. *π» Μ··α<1*τ 
Μ;ανΙι 1$1. 
_ΛΐΙοηΙίοη 1> ολΙΚχ! Ιο 8*1\νΓΐΐδθϋϊ£η 
“\ν»ηίο<! ίο Μγτ 
” Ψ* ππΛτ^λιμ! ΙΗ< 
«νχππη ι.' »>Γ 
_Νρπ·»«τ 1*»γτι» »·! Νογημτ Α<*η<ί«· 
ην *Π1 οοιΐ)η(ΗΓ7« οη Τ«<*«1:*ν. Μ»ιν1 
2*1. αα»1ι*Γ Ιΐΐν *'1μμ^ο οί 1—ΐ^^ΐ* ί 
Μ»τπΗ. 
—$|κνΐΐ5οΛΐίοη$ ίη οβηΐίηυοι! ·β(5οθί 
Γ*»γ ιΗο Μλγ»·Η Μτβ. Η. ( οι»Γί, η»ηΛ 1* 
βΚχΙ Η\ η**χΐ Τι»βΜΐ·τ, Ιο »όϊιι*? νίιΐιΐι 
11μ) ηιΙο. 
Ρ:ιήβ Η»11 Αθ*(1«!αν οοηιαι«**Η*«> «4 
\Υβ4η<*<1»τ. ΜληΗ 3*1, Α $ζο.χ! 
ποΑ»τ Οη* ΐηίίπιοΐΐαη οί Μγ. ΜγγπϊΙ, »β»ι 
Ιμ» ?**£*χΙ «<η. 
—ΤϊιηΓ»!^* ΒΗΐτηΙ^Ι* «η>γβ «ιιο*\— 
ΤΗ«·γ»* Ϊ9 λ!μ*λ%τ ί·*1ν -ο*»" «*" ϋί' 
^τοιιιμΙ γη*»* ΤΙ*· Ια~1 ·<*>ηα **ν« «ίί?»ι< 
<.>Γ ΙΐΐβΟ ϊΐΙτΊχο^ οΓ Ιΐνΐίΐ 3Χί(1 ^ )*χ ί 
ΙΧΙΛ^«*^ |Η*Μ' |Τ*Υ^Ι?ΐ·*£. 
_Βλπ^ογ ϊ-ί <ν 4»ΟΐΠΐί ϊ» γ**Ε «>* Ιί»« 
«*»!·> οί ΐΐιο 1*11» ιη οη*»£β.3 ίυ Ιΐιβίαβί^ ι 
Ιη:.·»* η «.·»■>. Οικ\ί?ο ϊ> &**, Λ16*Λ>' ίΐι* 
ί-^'ϋ ΐ, *η»Ι ΒηΗοΐί^οη, νοτη*·>βί, ΐΐκ 
ΙΙιιηΙ Βι»»·^ »^ϋ** » ·*» 1αιη1»·τ Ιΐυαι 
ΙΙ«ιΰΒ£Κ>η. ΐ«Λ οΓ ι>οογοι <;»χ1ίΐ). 
— ΛπιΙττ« λ. \νΛΪίΐΓ*ι·2 #τ Iοί ΒαοΚ 
1*Η·ΐ>1· νο*ι*αια« αΐ «μιΙ 1<*# **ί ΙυτΊ 
ινοο*1 μ*τ >ο*ΐ’ ι»Αηαϋ**ΐυΓ« «1 
4.υ»*ο ιΚ*/»*ο "Λο'ηί $»*η»ΙΗ.**. 
—\Υο1»:αΓ2 &χ**» γΗβ Γοπ1*π*«2 Λ«Κ«γ- 
<!'^ΤΤΐΐ:»1**ΑΑ>ηυΐβ|ΝΐΊ%βΛΓΐΝ%1>Γ»! *Λ'ί 
Ρ Ό. νΐΗ* ϋ. 1 Ε. 4·*1«1«ν4 ·Ι-*ι« 
$ϊ_Ηχ\ ** ιύ*1»»£ 4!ν»1*Ι·'4 μΛΒογ» *α;»} 
«γ}4*>«· *»ϋ οτρΗηη* οί λ»Μϊ*ι* 
—Λη ΟΜο ρΙώ.^ΙλΜ-ορίΛοίβι^Ιο £ΐν* 
•ΠΓΤ ροοτ «τκλ«« ΐ* Ιϋ« Ιο* υ «ι *ιιιΙ*γ 
«αιρρΙ^Γ οί * ν**1 ΐΠΓι* Ιο\\ο->ηι « »**·^3κΙ 
(ιηι ναί Μΐϋ €Λ Λ, ϋΝ?ν ιΚ»1- 
—1.^4,250 ι*«&* ι^Ιΐαο »*** λ ϊη 
Οαιηϋοο ΙαϋΙ νβ*Γ- 
— ΓΙκιΐ Βκαβ 9^*ί Ιο Οϋνητ (ΥρΓιβ **» 
ΪΜ^Ιν ρΓ*·ΛίΊ»ΙΑθ, »* λ "ιΚ, *λ«1 Μι. Λιΐ 
αιι*' ν ι> 'ΐι.'ρίνΐου" οί Κ ;α, ί· ιάο^ *χ*κ- 
ίΙϋα.χΤΙν ϊΙίΑΐ «]λβ£6γ χνχ» Αοκά». Η* 
Ιοολ !*1ι« Κοιβο» 1>ηί Ι*ϊλ <· *β«4ι»·; *»* 
οιιΐΐο υη Ιχόγ-αΜα. 11ο νχ' οιχ**β *Β>ί 
ΐι^;\ χΐι<1 ΐ*Γν’»ο Ιό* Μι 
Ανί αο' '-■ * Μ*ΐί·Μ«ί, »β4 ί·ΒΓ*ίν! Λ ίη 
έ»ι< ·4.*Π.*ηι1 «ΙιηΐΙ« νπυ οογηΛ 
ιΐκιχ* **> ρβτο». 
—ΤΗο Οοβηίτ Γ ο»π»*«ΐοτ»<*Γ3 ντ γγο Ιο 
Ιιηχ#· λ '»'«'ίοη λι ΝθΓ*α}', οιιΤιι<λ'Ίβγ ο! 
ίΐιι» \ν*«χ. ίο ηιιΊϊΐ ι)ιι* γγϊιπΙιι.ι' να>!ΛθΥ 
ΙΙμ' ΧΓΤί <ί γ* Τπττηητι Τ. Τ'^Ηί;, <1>β 
^>α\ Ι^αιΙ^ 11οί4* Γ. χ\ Βΐϋ ίιΐ' 1η <» 
ιΐ, ΐ1;<· ί'ΓΟ'- ηΙ I.* ^ΐιί^: .η.·, ΛΕϋΧ'Γ- 
4701^ τΐΐ*- ρΓ»*ΗΗΐΐη^. 
—Ήι*' Ιλ·\\ϊ<Ι ·η ^'Ί1πια1 Ποο. 
I. Υομ», Γ^«3·, 0*Γ Γ ιΓ;ν !ιχ5 ρΓΟΛίνΐϊ·*! Ιο 
Ιΐί. Λι ·ΐΓ*\^. ·*ίΓ^κ* X α ιγτιΙ έΐΛ««τν .ΝΐΝ'ί- 
4*ίτ .Ή'ΐτΐί' νοΙαίϋοΛ οί' &ΐΛΐιι5ί«'*1 
βοΐβχΐ’ιίκ' *γογ^». 
Τηκ 1>κηΒΓΜΕ\Γ <κ τηκ ϋυι>·- 
ΛΓταιι_,···ιιι» ηι.» 1κ*ν«· Ιπνη ηι.ν1«· ίοΓ λ γο- 
υη;>νϋ οί Ιΐι<· ^οΜϊπγϊ 31.1 .-αϋοΓ' οί 
ΙΧ*Ι> α-Πλί ια οί ϋ^ΐί*. 1ί* ν *ιϋ α* «4. 
ϊιι Ν*«ίυ Υ%ηγ«. οια I *■ £γ* οί ιιβ\ι ωοβίΐΐ- 
—ΤΤιο Κι-ρν-ΜκΑΠ^ οΓ ΡοΓίΙαηιΙ Ιιλυρ 
Λ<ί'>η?^ν1 η πγ \ν ρ!:ι?ι ο! η >πχ!η ιϊίη^ Πιλγ 
<':γι>!:«!χΙ* Γ«*γ Μ:ιτογ. Ϊ2.<!*'3*1 υΓ^3«·<·ίΙα^ 
4ο1·.·χαΐ· 3 ίη οαχίι * *γ1, ο Ιο ι·Κτη·Ίπτ 1~ 
Παχ.·* ι Ια 1 οανναΐκαι αιμ! αι*^.« ί ηηιώι»· 
ΐΐοη. ιίι» γ< ν*αΙ»Ιί**·χιΐ9 οίίΐ** -^νί Γ:ι< *μγ4$ 
Λ% ίϋλ»*Ν· <1»ι«ιΙυ Ιογ λ <~ιγ*ΙΗί1«—:ιΐ1«τ 
Ι^Γ» ΟαΧΓί' >Γ»1 «?} !ν*. 
ίΐοοί» Χί*5» ΓΟΚ Γΐ)ί<ΙΟΧ·Β1—ΤΙ* 
8«'· γ* :ιτν οί ΐΐιο Τη ί' ιγ;- ί·» πιοΐάη" 
ρΓορ\Γη: I'π« <■> Η.ητο ίΗο η**οο«*ιττ Γι:η4* 
η ι !ν Γογ ΐΗι* μ· λνϊοπ λοοπΙ*. »«> ιΐι.ιΐ ΐίχ.· 
ίηΊ^ιίπιοτΜο *>! |»· πμΉ» <ί ^ οη ΙΗ« ΙιΗ ι>ί 
Μαη Κ ΒΟλί η. \γ γκ > ιαρίΐγ ρχιϋ, *) « 
Ιϊιο ΡοΠΙαπ*] Γη ->. 
—Τ^αοίΛτ:...; ί» 3 1 >η^ νν ατ *« ιηοο 
4 Γ ίι« γ Κ.ΐ'ίίβπι ^'ίοΓ Μ;α»·>κ ΐη οα*· ηΗΐηρ. 
>!.■ ·* *> *·'!.* ΐΐ'ΐκϋ α !ι Λ ία Ιι*.γ Ν:α<· 
ΙΥγ-^'π ι >γ τή· χη«!ηιο!}οη οΓ ρπΝ<>ϊ3* ι>. 
Τέα.3 ί> «ο λ*.λ>*ιο ι>·ί ια«*ιν!τ χνίΐΚ 
Ιιηιη .η ν, 1>υΐ ηϊιΙι όοικ! ιιοηοιηχ ατι<1 
ΐΌταιηοι» 
>γι·ι>»:\ 1>4ι»Η. Μγ. 4οί?η ΙΙιίοϊι. οί 
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ι; ί ηΐ <\*Γ »»!<* ΒΛΠ»« «·♦ *νΊΙ>1Ι|*«Τ ίΐί», ϊ«*|* Μ»,* **!*»· 
«%Γ <Ί2Τ··πί' <Ι:·ί·*Λ*«^ Ι.Ίΐ·η ι·Ί»ι αΐ»·1 |>1*> *:«·ι Μι 
«η*» 1·.*·<λ ιΐι.ι* λ ·,αι ..; >ΐι οί ηιίίκτ"»!4 *ιϊΙ» 
V *2> !.·. **»’· <Γ *»· ·«* «ί»·, 511 ’.»<■ 0 * * 111* 
1>:η»1ι»*η Λ τ»· μ.ηγαΐ το \*ϋ1ι ία ιΐκι·*·- 
»1ίΟΠΙΐή* •ϋαττ^ί'* ·ΜΐΦ·ηΛθ Ι»1*'>|'υΛ:<ί< 
<!«·*:ΓΤ5**·1 Ιο ·»η Ιί»ι· ηΗ*ηΛ»,·ηΐ> ηα·1 «οοη-ιΐκα* 
αίβι. -* η. ?ίΐ!»1', Λ" ίΐϊο <31»Ϋ\ ηιΜϊιιπι Λιτ\ιΐ:<!< 
Ιι ·ΊΐΓν*ιιΐ< χτΜΓϋοο.·» λοΊ .-Ι*.η·1 •«•λ·-*·- ϋΐιιΐιβ 
ι.γ. ·1 Τϋ· «ΐΓα*4ιο ^ ΐΓκαΑι»ν Ι·«<ιν»;Λΐί.'Ιηιο^, » 
.α Ιβ« '****. *4 ΙΙμ ί"ΠΗΐιίιΐ ιμιιΙιΓ («ιΐ«'ΐΐιΙ·ΐ·Μη, ■*·· 
Μΐα> (ι (ί*· Λί»·Ι 114.10 Ιΐιτ .<ϋ· :αι*β,'-»ΓΓΟ·!»0^»»1ΓΟΙ^1 
ΙΙ>«· Λ»ιιιιι·ιιΙαΓ> «αιι.ιΐ. :ιϋ :**« »> ίΐΓΐΒ.ϋ |»» λ|λ*«. λ.>* 
.·11)κ· &Μ»η*Λΐνι- 4* ι»»π* Ιΐι« αίι·ΜΉ*··ι*ί' ».!>* :ι<1<ιΙ 
ΐΐ|Μ»α. 1η < λμ*' μ!ι· Γν ι( »1«·-ιι.»?►!** |ι»ίη*·»ί'^ »· 
ιΙιβΛ^'· ι« «*Ιιγι*ιΙγ ιΙϊμ'Λοτ*, ΐ1ιο·% >-?ι· ·ιι1«1 1*ο £ϊνβη 
χ;|*αΤ3α.ι·1>, *α·1 .Λ 1ν;-1 !'·ι1Γ« *γ*ι-ϊ V*» 
Ι'ΐινιΐοΐαη »:ι>ι * <1γμ·»μ. οβίΐι&χΐιο «ι ι)κ· 
-»»■>. ^αιιυ 1ι«. »ι1υιάιι»ί» ΐι%1 1,1α.· μΐϋ» »*γ «λ1··μι<Ί 
|{ι*τ· -ιοί ντ« :ιβ»·«-*··«1 » Ίι γβ χιζι' <4, *τ. ίν, ι:■*» 
Κ.».!«.·»?*» ϋ.Λ**1*ι·1- Ιίχ<>η ι**»ί»*ϊ.Ιι-αΗιΠίί. 
α-« 12.1 1 \\ ιν* ΓΓΠ> Ιΐ' -αίΤιτίπ^ |·.*»ιη, ιι~<· 12 12 
Κ·>*ι«>ί. Ί*·*· Ι*> *1πι/^ι»1- χ··* Ι>γ Κν1ν;.>,ιί 
Λ η»Λ<·»·' ί·»τ Η*> 
Ρβα5οά7 ΜθάΐΟΛί ΙηβϋΙυΙο. 
Νο. 4 ΒιιΙΛηοϊι 81γοο*, 
! (Ορρό* II* Κλιτλ Ιΐπΐηο,) Β08Τ0Ν. 
'ΓΙιο ΤπιχΙοο* ο! (ΙϋΠηιΐΗοΙηη ΙβΙιι· μΙ»**«ιυη? Ιυ 
»»»*»-αχιϋη,ι ι1αα< ιΙι*·χ ΐκιτν βοοϋηκΐ «κ »ςητ^Η 
«ιο (ΊηΐΜίδΐ λοιΙ \Γν11 Κηονη ϋΓ· Α. II. πλϊΙ», 
Ι«Τι· **ιιι\τ«η Γ 8. Ατηιτ, ΥΙρρ Ι'Η'χΐιΙοηΙ ο! ΟοΙηηι ί 
{ 1»η» ΑλιΙ!**;*· *»ΐ 1*ίιν 'ί«ιΐ*χιβ βηιΙ 8«υχ>*«>ιιβ, 4.0. 
ΤΙη* ΙίικΛιιΙΙοη η·>*τ ρυπΙΟΐι·"· τπ<* |κφυΙ*ρ ίη^ΐι- 
«1 Ικ»βΙς *η«ΐΜ “ϊν Λ*;ΜΥ .»< 1Μι\ οτ ( 
/V· »♦■»·<ι^μμ," ηηΜι·ιιΙ>ν 1)γ. ίΐι^α»· ιΙ ΙπλΙ»* <ψ· 
οιι ΐΗο Κγγογ* λΙ Υ«μγΠι. Ι*ροτ«λ*«ρ*· ΡίίΙΙηρ ο! Μ «η-1 
ϋ*#ιιι·»Ηΐ νν.^χ**>·. Μϋ-Ι ;ιΙΙ 1Μχ<·*»οι* «ικΙ Λ1μι·Ι 
ηο< οί «Ν' (ΪγΛ< ΓΛίίτΟ ΟΓίΤΛΙ*!». Υ»·*Πν Ιΐιυιι».;»η<1 I 
ορί.» *->Μ «ιο ΙλΜ ΡΝΙΡ. I* ♦« ϊινΚν Λ Γι.γ 
«·%*·»ν ΙΜΜΙ-ΙΟΜΝχ ΜιΉ ΙΗ |»«ΓΙΙ(·ηΙ»Γ, ΙΜοοοιιΙ) #1. 
Ι Ιιιχ Iιι«ΐι(ιι(ι ΙΐΛ» μαΙ|ίι*»*·*Ί «<·* ροΗοΠ 
Ιη.·Λΐι*ο «.>1 ΐΐΑν {ΗΜ ονοΓ οΜνιΉ *ο«»κ· ρ»)Μί.\ ι-ιιΐί 
ΙΙ>4 μ£ν·μ| ϋ*η«Ι<Φΐι ο/ »»«·(«·, *η4 //«·γ /*- 
0ίΜ«%Μ ΐΜΜίυ-χίΛ ίΠαβίΓαΐ**! «ιίΐι ΙΙη' ιοτγ I* <*Ι *»·. 
κιλ»·!®*». ΙΙ* Ιόοϊε I» ·1*« Λό» Ι*β ΙΗ*. 
ΪΙΑΎ**. \«ι»«Ηΐμ «η* τμγιοηα νΙι*|Λ*ηι «ΜΓίΜ ΐηοη 
I «ι^ΗΝί. ΤΙϋ' *ΐν·Μτ*οΓ Ι**··«ΜΗ*»1 ΟΙ»·!>Γη»*;. 
ι —Ββ·»ι^.Ιίι Χ ηΙιι «Ιυ \?·«ιαι.—ΜλγΗ^*»,—>«;<·>ι*Γ 
ιΙ ΙΙγι ϊ«»«ΐι,υΓ ίνοιιι·,-!··^^,—·Ι Ι.ίί*. 
— Κχΐ'νηΜβ οΓ !ΐΐι· ΜλγγΙ' 1.—Γ<νν» ϋ||ΐιη Ιο < ·»ι»<*«Ί* 
Ιί»*β. Λ 1 ιι ΐΗ·.»υ«,'»ι1 Γη'«Η* # ΊΟ; ΓιιτΙχ ν 
Μοριν «*,·ίΐιΙ1 ίτΙΙΓ, Φ < .** Κιίϊιοτ οί ίΤι« «ο^.»Ι{Μ η> 
ηί *»> ιι>;«ιΙ. λ«·» αινΙν **.■** Κ·*ί, μοχίΛ^ρ μ*νΐ, ι»ιι η·· 
| ινίρΐ οΓ ρπ\Ό. 
I ** />* /γ*±, ·Λ» ./ον*.;/ ο/ Η*·ΜΗ," » β»Λ |Ι«» 
ρ ;ι|μ τ ί ιι ονοτν ΓραηοοΙ,—Η μϋ,ιν, οοίαίιιι*,: 
—ρο ιΙιβΗ·*»! οιι Ιΐκ ·ιγ*ι οΓ Γ··1»ηι»ΐ(ί, λιν! οι·*Ρ| I 
I ιιιοηΐΗ <1«Ην* «ι >·«ΙΓ 8»1)ΐιτΓ4ρΙϊ·ΐβ ι<ρ*4η ρ«τ ><·μγ | 
οίιΤτ Χί1ο· ίΐί* 8|*ο.'!τπγ·τ» οορίι χ «ι πί ίη^· ΙΓ< Λϋν ι*Ι- ! 
ι1γο>.-». οιι ϋρρϋο^Μοΐι Ιο ΐΐΐν. Ι*«·ι»5ο«]]τ Μο.Ιΐι η! ΙιιχΙί 
Ιϋΐο. 
Μ ΗΚΪΙΤ Η. Ι1ΛΤΚΛ, Μ. Ηι*ΜΜ»Ιιιη«1(\>η»αΙν ; 
ΙΠί ΠίνχΙοίΛΒ. 
V Β.— Ι»γ II. τηιιτ Ικ· οοη*υ!ίο<1 ίη »Ιγ1<*1»ή| «χ.ιιΙΙ· I 
ιΚ ικν χιι ιιΙΙ »1ι>^·4ί“·* Γοχοίπκ^ »4ΐΠ, ·*ο»χγ< *)· ηο»4 χ 
I ι><ΓΚ·ο«ίΓ. </Ίον|ιιΙιΜΐ' ·Μΐ·Ρί»·ν *η<1 β-·Γΐ*ίιΐ Γ«Ίίρί. I 
; ..
Οίΐπΐϋΐ’δ Ρο1ιηοη&Γ7 ΐΓοοΙιεβ. 
Κ«|χ*οί»ΙΙ^ Γ«(οΐιΐΐΜο]|ιΙ ίοΓ ΟΙραγιιιι; 11ι« Τ!»γο»ι 
ιη«ΐ Κ«·.ίο«ίιι^ ΙΙμγμβιμ. Μαβίι ι ιϋι>«'«11>χ Βίη^«τ· | 
«ιοί ?ρ<4ΐΐ Γ», Α«'Λ( οι;ο*: Ιΐι« Ικ»! *η<1 βΙ»»··ΐ·«·1. ^ 
ϋο:«1 (Ττ*ΓΤ«τΙ»βΓ** 1·)τ Ι*ηΐ|ΤϋΊ«ΐ·. ΟιιΙρ Λ ΜηΙχ ρι·Γ 
6οχ. ϋ»7 Ι*ο Ιιλ·Ι Ιο »π}· ']ααΐι(!ΐν ο Γ 
Γ.»0 ΙΜΜΜίΠνΠΝ Α (,Ό.. ΗοβΙοη. 
<1γ« Ι1"· 
υΒΓΤΓΛΚΥ. 
ΐν^'ί ηί »Η<* οΠιΙ* Γ!»0»·*γ, ΙηΙΥΜιηΓοπΙ, 
•Ι.*η .ΊίΙι, ».*·«*. \ν ΙΙαηιΙοι. \ '··»ιι»>τ ιη.ιη *»ί ιη 
1 *τ|ττιϊ/, .·*»ν1 «Η·»*! »«ίϋ». 1*τΙου<ί! 1>χ »|! Οί 
!ιί- :ι-μη ί.ιΙΟ', ;»η·1 η*!·ΐΗ·<·ΐοιΠ»ν λΙΙ «Ιιο Ιη»·\νΙηη>-( 
II*· \* ι- ΓΐιΙ *1·>νντ» ιη 1>*« 1»1<κ>«π'ηί ολγΙυ ιιι;ιιι1»>».| ί 
Μ Ιΐιβΐ Λϋ ιΐνν<·ϋΐ ιΐι^. *«>*ιιι<»Γ Ιΐιι* ιιοιΙΙιι'Πΐ 
ϋηί*ν *ηΐίΐιτηρΙίόιι. *·> *ι»,ι{1*·*.» Ιια*1 I»«*··«« 1»ϊ-· 1ιΛ·. I 
;»»«ϊ «η ι»Γ«·ηί Μ- *-«υπι»>«·<* Ιη » Ι»Λΐ*1\ν 1ι«η- 
λΠ··γ, Ιΐιηί νΙη·η Ιΐκ ηντίι.1 ιη οηι ΐιΐ Ιιι»·1 *γτ:μ·<1, | 
Ιηικί 
ιΙιο ηη*η*Ι οί*Κ·«ΙΙ· ·4«ηηΙ Ικτ1ι·»ηι«ιιτ Ιυιη Ιο Ιϊι* ; 
1;ιμ4 1*·*οο«4 ^ι»**· υνί» ντ!*»»«· 4* ηιτη· ·»· 
ΐΓβ\Λ.11*ι’«ν* γ ΓβΙν<ιο<Ι, ΦΙΙ Ι»ο ΜΜ «·:ια»)1* I Ιο] 
I .·>ιιι 11.4 ιιΓιηι.Ι <·« ·1λιι«Κ. Γ»γ ίη ηιν 1ιΓ«· I Ιιητο 
,(ι.'ιη· ηο ιιι.>ιι .ιιη ιγτοτιι; Μην »>ιιγ Ιΐνι··* >1η»« |.> 
.>.!->.*■ »*|*β*<*ηιΙ Ιο* η»\*1ϊιό»ν λ»*ι·*»η.*Γ> π»! 
*|.·*\νη ιΐ|>«·ΐι η*ΐΠυ· !ίκ· βτ»-ϊιΙΙο >Τ> « »Γ Γη·|ν»·η, 1<· 
• ;γΐι;Ι | ιι· ι*Γ Ιίι.'ΐΙ Νλι.τ 1*11.1 II (ΙΙιΟγΙλΙ ν1ι>1»' οί 
νν^ιυ* Ιΐιι Ια· ί.·» 1>*ί-. ι*»«* ΐ'ηΙυΊ*·. \μι«ι 
κι η τη *. 
Λΐ ΜμΙι·«ιϊΜ1·.'>μ.1ΜΙ. ΙοΛ·νίίΐί*ϊΓ ΚπνβΙ 
Κνοοιι η <ϊηττί1ιΓ*·Γ. 
ΜΑΚΗΙΚΌ. 
VI Κλ*ι Κιη»*6>τΊ Κ*-Ι ΙΙΙΙν *·* IV* Κ Η* ( Οί 
ιΐη Μγ Κ*·ιιΙκ·ιι 1 .·»ν* ;<*%, ■·! \\\··ι ·*υιηηοΓ, »η<1 
\1η>. Γ«τ4.η· Η Ι.ιηιί, οί Κ:»·1 Κηιηΐ >τ<1. :*!-«> Μγ 
.1 »Ηϋ ΙΙϋΙΙ**ΓΐΚ·Ι*1, "I " -I ΜΐΙΙΐηνΓ. «·>· 1 Ί:μ 
,1 ... ; !ι·ρ« V. 11 >η»η· ι»1. «Ι-αι# Οτ Οί * 1»«* ηΙ··>τ<· 
ηΑΗ.ηΙ Γ»Λ\ ; »1ό Ο* ί. 1«Ι»,ϊ>νΓ\ .1 ΚικιτΙιΙ·». I >ι 
Μι \ 11 Ι.ον^ην ϋΐιΐ Μι?γ Μλγ> 1* ΌηηΙΙ, I* Ίη 
«>ι ί ΚιμνΓ<*π1 
Ιιι ]ί 11··!. Κ«Ί> *4Κ, Ιτν Κ* 1» *>ητΐ.ιανί, Μγ 
»■ 1**ηΙ <·<* Ι*1*Γ>» «ιη! Μι* Μλγ> Λ. « Ίιβρη.ιη 
μΙ»ι· Κ«1>, ήίΐι. 1>> 11»*ν I Κ ΙιΜΙοντ·, Μγ. Ι»*π«* » 
ν.ΐηιιΐ', οί ϋνΐίιοί, .αι«1 Μι** (.ίοιη-1. Ιλ»*ο, οί* 
I 
Ιη 1 ι*\* ί«1οη, ΙΝν *5<1, |.γ Π··\ Κ Μ.αΗΙη. Μγ 
ΚτηηΙι Κ «>· οΠΓχΓογΜ »» I ΜΙ** ΥολΙ<·ιι, 
οί .Μιηοί. 
ι>η:ι>. 
Ιιι (ΙιΙ* Γι ΓΠ Κ«Φ ΓΛΛ. Μγ». Γ.ιγλΙ»ιιι· V ι<1··Η» 
·Ί4 ΛΠ11, ** Ι|Ι· >*!' I Ι»>« Κ Ό.Λ'-ίΙ* >-· Ί .1 νιΜΓ» 
,! κ· !» ΙΙΐΗ. Κ! I.» ί ·1.*η^Ιιΐ«Γ **1 ^*ι1>^ η»»* 1 
Κλιιίομ·· Κΐ|>1*·\. ·:>■·I I* ιιι.οιΙΙι*. II Ήν» I ίκ· 
ί!· \ «· \\ ·ίν ·1ι%·' ι. ι*η<1 4»»ΐ' %1 ι**ιΙιίιΤ ο! 
Vΐιι·τ1** *Τι1 < ίκ>ΙιΛ>· Ι’ Πι*>·Γ. 
1η Νοηκην, 1>1> .ΜΙ», 1»ίΠ*«·ιί, “·ιι «Ί Κ**'. >. Η. | 
Μγ- * λ. 1*π*·*· α, ΜΜΙ*1 11 Τ·1Γ 
1. |!< .Γ-..ιι. Κ* 1» ?'» Ν«·1Ιι«· I» \;*1»ν>»η Νι.'ΙχΤ 
*·Μ.. « ί. 8 ιβ ο.ϋ. ηι» ! υ αη *- 
1η ΙΙ.τυη. .Ιοο. 1 ΙΙίι, ’ΓλίιΙγ 1 οηΐ^· «Ίιι·»Ι »>» Μγ 
V Μ: I .» Ιινιι. ΐι, Λίί'1 ΙΙΙοαΟ«9 II 
<1.»\ 
ίη Α 1 
>Ιι- ·ιΊι,.ι \\ <1 <31 νν»[β, »1Λ* '<ί Ηοη >«Ί!ι 
Μην, ΙοΠΙΜΤίν οί Μ ΐηΐ&τήρ. 
Νο\ν ΑάνβΓίΐδβηιοηΙδ. ι 
■^»ηΐβ(1 Ιο ΗΐΓβ. 
<:»)ι 1; *ι λ Γ : ""· :■ >'* η ”»· "· 
ι* — 
* Π Η 01111 οΓοΟ Κ* ί Μ-'«Ι· !··■! 
ι)< ιτ -Ιϋ ιτ ιιι.«ιιιιΐ.>· Τ ι.»·ίι>„ \ ιϋιιι;·· ιιι Ιΐκ· 1 <»ΐ|>· 
ί% !' >\ Γ ·ρΙ, ιιΐΜίΓνιΙ ίοΓ ί Ιη.μιίη· »»Γ Ι!ι·· 
• Κ γ ·*ί II·*-· ΙΗιΓΟμ ( 
Νοπναγ Αοαάβιηγ, 
ΊίΙΙΚ νΡΙΙΙΜ. ΤΙ »ΙΜ «·Ι ιΜ- *:·ΓιιΙ«η. νϋΓ :;ι· ιι Τηι ·<Ι.ιΤ. >1 ηι« Ιι ϊί«Ι, Π*: ,ΟΓ 
|ΐν νΐ Λ1ι»λ I Κ. λίίΜΜίυ., λ· ! οΐιΐΐηοο I 
ι·; * οη I* ί. Ιι*. 
τι ;π**.ν 
Γνΐιηιη η ΚηυΙΜι. #!.ν· I 
Ηι^Ικτ Κιΐ(1ί»1ι, ί«»ι I 
1.·|η$Μ1!*Γν.>. I» 
Γ. λπΙ ο λ» ν «·>>ϊ-»ϊη·'*1 Μ γολιοοιΜο ταΣοβ. 
V ·>■« ι· Ρ <ι ι-* !·®ϊ· 
Γΐϋ$Τ ΙΕΤΤΕΚ Γθυ*ιΠΡΥ II* ΝΕ* ΕΝΟΙΑΙιϋ. 
I ριβίΐοίΓπ/ »« 1 «17. 
ΒοδΙοη Τγρβ Γοιιηάτγ, 
Μ»Τ I Ι> 1 ΟΚ II 
ΙΙ:ιι«Ι ιιιιϋ Τοιι;;Ιι 1Ι«*!ηΙ, 
I 
ΙΙ' Ιηημ· Γαϊίοιιο·* οΐ 
ΜΟΟΚ ΛΝΠ .1011 ΤνΐΈ, 
Ληιΐ ίοΓ ιι■* ηιιΗ* Αϋ·»»! 
ΝΠ\ν81·ΛΡΚΚ ΙΓΛΟΚβ. 
Λ Μη ΟρΙι'Γ» Ιο 
./ο//.ν κ. κοι·ι:ιιχ, Λα**!, 
55 Η·Ι*γ Μγ*< ί* Βοίίοιι. 
I |Η> 17 ___ι 
ΟΑΧΑΙ-ΟϋυΕβ ϊ^κϋΚ! 
ί Μ. Ο’ΚΕΕΓΕ, 80Ν & ΟΟ’δ 
ΟΑΤΑΙΟδϋΕ ΟΓ δΕΕϋδ 
I ΛΝΙ) Γ.Ι*!Ι>Κ ΤΟ ΤΠΚ 
Μ.οη'ΕΚ Ί.νη ΤΕβΕΤΑΒΙ,Ε 
ακιιιιεηγ κοκ ι«βα. 
• ΡηΜΜη*·! ίη ί,-ιηιίΑΤΓ Κν-·η 1-νθΓ «·Γ Λ 
ι η ικΜιπτίΝί* ηο\ν **γ4, ίι»Μ· οί (·1)άττι·, «ΙιοηΙιΙ #Ί 
<1η···' ιαιιοι^ίΐ-'ΐΐ*·!) Μ «ΚΚΚΚΚΕ Η,,Α Λ ΙΌ., ΪΙΙί 
14 Λ) Γ Λ 1>4ΤΓν’.·· Βίο V. Β-μΗοΛΡΓ, Ν Υ._ 
!Νθ(ΐΓΓ οΓ ΓΟΓΓΓίΟϋΙΙΙΤ. 
’^ΓΟΤΙΑΚ ·$ Ιι·Ί*·1»}Γ ιτινοη ιΙιαΙ (Ίιιιιΐο- Λ Ιίαοϊ 
ααω οΓ -ίιιηιι.'Τ, ίιιΐΐχ·* <>αιιΙ> οί«ΐχίοηΐ κικί 
Μ.»!*· <»ί Μιΐηρ. 1>τ Ηι« *Κό*1 ι>Γ Ίογι^γμ^ο ί:»ι**ι ιίιο ! 
ιΐιίι-.ί «Ι.ιν ·»ί Λιιηϊ-ί, \ Ο ι^7. »η<1 πι*<«γΊ*·Ί μ ιϋι 
1 ι.ΤΤ'πΙ ΚοοογΙλ» ΙίοιΛ 117, Γ.μ! Λ, 1·> μ Ιιϊ' ΐι ΐί· 
(«τοίχο ;» ΐβηφχ Μ, «Ο&ν. >**α Ιο Λίπη Κ.ιττΛΓ 
I ι, Ι Ίιιιιιιιογ, 11χ· ΙΙ<»ιη«*ΗΐΛ-β«1 Κ.ιγπι ηηιΐ 1»η:Μ· 
ιιι«·-11:«·π*'·η, ~ιΐι;:ι!*·>! 1η ~.*»«! "όιίαμιτ, γοπΙλΙιιϊιι^ 
νΐ,ί.ιΓ. ;^ τρ.·*, βιογρ οτ Κ*--, ΙοπμηγΙ’· ο«ΤΗ·'1 Ιλ 
I γ* < ιικιη Κμγπιγ, αη<1 Ιι; Ιιίιιι π>ιιΐ ι*νρ·1 Ιο Η»ί<1 
( :ι.»γ 1 »·- \. Βιο'ί,αοιιι. ·>ιι νΐιόΐ ΐϋίηΐ Ί:ι^ οί Λα^πι-1. I 
\ 1> 1»κ.7,\*1ιΐ«·1ι-Λ'·1τη·>η^ηιΓΡΐ1«'<·<1«·ί1Ιι11ιΐ*ιΐΓ«*- 
ουΊ'» Ιΐϊοιοΐι» α*.·-νΓΐΐΗ·>1, η:!- ;ι--ί^ηρ\1 1<> ιη«· Ι·) 
άιι;4 ΧΙχ'λλ Ιλγ. .ι ο η Ιΐι«· Ιΐιΐη- 1ΪΙ ή%γ ΛΤ Οι^Ιο1··τ. 
\ 1* 1^7: .·υιι1 α)ι«.·η·4« Ιΐι*? «· *η«1ιΐίυη* οι *.ιο1 ( 
I τηαπρββν !*:»▼*· Ιο ρπ ΙιγτΊιγτι, 1 ιΊηΐιη Ιο ΓοΓΟίΙο-ι· 
Πιο -λιιο*. ιμπΌ€χ1>1·' 1<> Οκ* ^.ιίιιΐοί 1η 5-τιγϋι ΟΛιΗ’ 
;ιιι-1 ΐϋονηΚ'4. 
ΙιΛΜΚΒ ΕΟΒΚβ. 
1*»τίδ, Κ* 1). 1.ν, 1-*.__ 
ι < ·\ι <»κι·. ■»**:— \ΐ η < ιιιτί οί!*π·1)ί»1»·ίΐι·1ι! ηΐ1*»Γΐ4. 
\ν ?ι Ιιϊη ϊΐιοί ί··Γ Ιίιο ί'οιιΐιΐν οΓΟνίοηΙ,Ο!) ιΙιρ ΜΓη·<1 | 
1 η»-».I ·. οίϋιιηιικη, Λ. 1» Ι»ρΒΙ, 
ΙΑΤΙίλ Λ ΚΙ01ΙΛ1ΙΙ»>ΟΝ. ιιαιηο-Ι ΚχοοβίΓΪΧ 
1 
2 ίη γ*·.Τ»ιιι ΙηίΐΓΐιιηοιιΐ ρυτροι-ΐιυζ ίο Ι·<* χ ι 
■ »| ί Ιΐκ· 1.·»>1 \\*ϊΐΐ 5Πγ| Τι'χΙφίηοιιΙ οΓ «ΊΠΐηηι II 
Ιΐιοίι^ηΐ —>π*Ι:ιίβ οί Κγ>**1ίιγ|Γ· πι »ΑΪ<1 Ο'^αΐΗγ, ι|*ν 
<·,·.»«. <1. 1ι:χνϊι:>τ |τ*·-»·ίιΙ»*«Ι ιίιο »αιηο 1'ογ 1*Γυ1»ΗΚ — 
> ιό«· ογι^ιιιλϊ ΙΐΑΐ ίη* Ιη*'·ιι |<>-ι: 
Οι »1·!ΐν\1. ΊΊιαΙ ιίιο ϋήΐ Βλίγ ιΛ. Ηΐ< Ιοιηΐβοΐι §ϊν.) 
I ρΛΐί··*» ’Ο ι*11 >ΐι*. ίι»ΐ4*ΤΡ*4οι|, 1*\ Ρ}ΐπ*1ηί» ιι ρορν 
·>Ι (Ιο- οπίβτ Ιο Ιχ· ιαιΝι-ΙΐοΊ Ιΐ»η <· ***·«.Ιι- βαχο··*- 
«.ν. ίν ιιι ι)ο· Οχίοτιι ΐΝΜηοοπιί ρτίηΧο»! »1 1*αη^, 
Ιΐιβΐ ιΐοο ηΐΒ^ ;Ι|ιι>ο?ιγ αΐ α Ι'γοΙιλΙο 1‘οιιιΤ Ιο 1κ· 1ι*·1«| | 
:ιΐ Ι’.ιΠλ, ιθί»-·ί*1 (,ο.υΛν. *ι· »1».· ιίιιιιΐ Γιι<·««Ιιι> οί 
Μ ιπ Ιι ιι* \ί. Μ <*·η οί Μ«* «·]οοΙ: 1η Ιϊιο ίορρηόοιι, 
Μ11·1 -1ιο\ν *·ΜΙΙ-0. ιΙ Ηην ιΚρ* 1ι»ν«*. ** Ιι ν Ιίιο *·λι·*ιι· | 
Ιΐοΐι κι I Γ ΐιΐΐΊΐΙ* οί ΗΑΪ·1 1 *-I IVιII ιιιην ιιο| >»«· ) 
ιτυ\ν11*\ 5^1*1 οορ>, μιιιΙ Ιίιο Ιο^ι*1 ΙολΙιιλΟιΛ οί ( 
; Ιίιο -ΐιΐΐϊ :γΙΜι*χ ηιΙβι ρρο* 11ιι*Γοίο, αικί Ιι·ΐί*ίΓ> Ιοβ- 
ί ΐΝΐηοηΙ *η· Ιιο ^ΓηηΙ^ ο· οιι 11«.“ 1».~* ΛΥϋΙ οί Ιίιο 
• >Ι*;.ν4» *« ιΐ. 
Λ. 11 ν,'\Ι.ΚΚΚ..ίη<1^. 
Λ Ιηιβ οο»·—Αΐΐο^ι: ^ ί ΗοΐΐΒβ. 114‘ΚϋΐΡΓ. 
» Οχπ·«ΐ>. **:—Αί οΓΡγοΙιηΙ· ΗοΜ ηΙ Γ.ιπ'- 
I \»ίίΒι:ι λιι«1 ι*>γ ιίιο Οοηηΐ)· οί Οχίοηΐ, οη ιη»· | 
Ιΐόπΐ Τα* β*1.ιν οί .Ιϋΐιυ.ΐΓ*. Λ 1>. 1»19. 
ΟΧ ·1:· ι 
οΐΐΐΐοη οί 1.1.\ίΧ'\ I. 1)Ανΐ8, Λ«1- ; 
ηπη1αίι**ΐΓί& ηΓ Ιίιο οι-ίβίο οί -Ιιια «ί. ΙΐΑνι-, > 
Ιβιρ οί νοηνβτ, ϊτι ήΙΊ Γοηηίν, <ΐΓοοα*ο4, ΐτηι κι^ 
ί,,Γ I:· <·ιι ο Ιο '-οΙΙ αη·1 οοηνο;. &1Ι Ιίιο η*«1 ί-ι-Ιια»· οΓ 
„αί>1 Ιο ρη.·**·*1 ιι« μιιΜΙο ογ ρπγ«»ο α.ιΙρ ΓογΙΗρρΑ^'- 
ηιοοί -»ί α» 1»ι· ίΐη.Ι ϊβοκΙοβΙλΙ γΙιπγιγο-: 
οηΐιτν 1. ιΙιηΙ Ιίιο »;ι1*1 ΙΉίΙίοιιοι· κ»νο η<ι|!«ο Ιο 
ηΙΙ [Κ-Γ-οη-ϊηΐΟΓΟ-Ιο 1, 1»νοαϋ-ίη^ »ιι ηΙο-ιγ,ο Ι οί 
| >η*γ ΐΗ·ίίΙι<·η. νπίΐι Τίιϊ■* οΗοτ ^ογγοπ, Ιο 1η· οϋ^- 
ΙϊΊιο 1 ΙΙιγοο ινοοίι- -« ΙΌ 'ίν*1ν ίη Ιίιο <»\Ιογ,1 
ΙΗ-ιιοκταΐ. » το Λ'ρηροΓ ρπηΙ**<1 ηΙ Ρ.ιπιΐ, ίη ·Λί«ί 
( «ιιηΐν, ιΐιηί ιΐιον μαυ «ρρ·ΆΓ η( 4 Ι’ικίκιίο (.οΐιιΓ. 
ίο Ιη· 1ι*ί1<1 ί*1 Ραγϊ^,οο ιίιο ΙίιίΓιΙ Τιΐι><1»} Μ.ιπ ίι | 
ηοτί. ΑΙ 10 ο’οΐοοκ ίη ίΛβ Γοΐ-οηυοιι. ·η*1 *Ιο·** 
οαιΐΌ, ΐί ηην Ιίιο}· 1;ηνο, \ν1ιν Ιίιο ^ηΓηο ΡΐιοηΜ ηοΐ 1 
Ιιο ΐτταηΙιΜ. 
Λ II \νΛΙ ΚΚΗ. .ΤπΊ^ο. 
Λ ΐπιο οορν—ΊΙΙΟ'Ι; ·Ι. Μ. Πο1>1)Ρ, Κο^βΙοΓ 
\ν.Υ!,ΤΙΓΑΜ 
¥ΑΤ0ΗΕ8. 
Το ΒιιγβΓδ οί \ν&1.ο1ιβ8 
Εν0Γ^\ν1ΐ0Γ0. Γ 
ΙυΤΓ. |ίΐο;ιΙθΓ να>( 
<>ί ί!ι<* }βλ\Γΐ1θΓ» οί ϋις Ι'ηίί»««1 
ΜΙλΜ!*» ΚιΜ‘11 ΛνΑΐΙΙιητΛ ίνηΙι'Ιιι··*, ΛΠ<1 γΝΜΤλΙ^* 
ι·ΟΓο’ηι\η.η<1 Αιηη :ι.<Λ*·»γ «*τ»<Φ»·η··κ>.,ηΛΜΓΐιίι»ι.·ιι«(1 
ίπ>? Ιΐιη ίβΓΐ ίΛηϊ I·*·** |»ι·οΗΙ I* ιη;«*!ι·ηη ΤΗ«*μ· μ ;\1<Ίι· 
ι«κ Οι:ηι η»»τ οΙΙκτη κίΛβτηΙΙΚ Ι·ν 11ι« Ιγλ<1?. 
Γ!»β Γϋο*«*(Τ οί Μιι» Ιβ, ΐΗαί Μ»*· ΓρρηΙηϋοη χ»Γ ιί·«· 
\νη1Μιβιι» Γνη«Κ·Γ6 Η «η ο:»ο *»!*’. «»<! ι,,,’ 
η>«ιι11 ϊ?, ΙΙι&Ι αΙΙΙκ»ιΐ(!ι ΙΙιβ ιΙ<·λ1ογ ιιοί ιηη^ν 
κ« μογΙι τηπη«τ οη οητΙι ΙτηΙίχΊΊηηΙ ιτλι> ϊι η« '·*' 
ιίίητοΐιΙΗί» *ιΜρ <»ί πΙΙιγγ η .ιί<·1·ο«. 1ιο Ν -ΙΠΙ Μη* 
ΐίί»}η«τ ΐΗηχίκΙ* 1»Π?'’Γ »η·1 ΙΙνβΙΙΟΓ «ηΐε·». ΤΙμιτ 
»Γ« *οηκ\ |ι«»«ο?4!Γ, αχηοημ Ιΐιο Ιπηίι», «Ιι.μΙο »01 
ιτΐνο «η» νΤηΚΙι.ιΐΝ Μ>1*Ι\ (ΙΐΛί Ιιι;»γ1) -Πΐ·ί*«,τΐ 
η ΊιΙοΙι Ιί «Ιο-οτνο*. ΤΙιΐ*» ρ«η11θΐ» οί *Τ»«· ίπι·1<· ί«η 
•ν ιΗογο ι< πν*Γθ ΐι)··ηον ίο Ι·«* ι»η<1ι· 1>ν «ΙοΛίΐηίτ ίη 
ιχ βΙ^Η. -< :*Ι.ο«ιΙ *Ιιί< Ιι Ιΐκ» μ»ιΙ>1*<· λγο ίριοΓηηί. ηι»»Ι 
ι) Μ ΙίίίΊΐ |Ι|*Ί «· 1ι* 1· Λ· ΟοΙΙΙ|'νΙΐΙί"11, ΜΙΙ'1 αΐν «·οη· 
«·ιθ ι·* ικι»*>·' κιι «Μ'οηκΙοηι»! *·η1«* ·*Ι <μ··Ί· ι\ λΙιΊιι^ 
ίΙΙ |:«τ*Μηνβΐ. II ί* Μι οί#" οί <|< ·1**ι** χ\Ιι.>, 
Λ Ι^,, ΑαΚο«1 λΙμμιΙ \\ »1ί)ι:«ιη χνηίΜιόβ, »*<· ίΐιαΐ 
ίίπ ΐ οί ΙλίφιΑ^ν «ΙιΗι Ιο.κίΜΙιο <*ιΐΜοπ»«·τ ίηηΐ 
ν ϊοιν !*π*Ίι ι» χχ λν 1ι η<ί3ίίιο »ηοη ιηνίΗ- 
*ί·Ιι* Γογ 11»<* ·1«·λ1<>γ ί<> ι»· Ν 
Κογ ίΐΗ! ΙηίοπιιΑΐΙ«Αΐ Οί ν«Γ»θ"· η1*·* 1> »ιϋ) η 
ΛΑίοΙι, Ι»»κ1 «Ιιο ιιω») 1*0 υηΐ»νοΓη1*1ν αίι <·!«·(] 1»> 
.1*ο ιτμπίοιιίαΐίοΐι- οί ιΙιομι «ιιΓι 1<ϋ»Ί1) ίο οιιτ 
λ »Ιγ!ι»·!<, «ο <·λ11 ηΙΙοηΐΙοη ίο 11».* ίοΐίοχ» 1114 ·»υ$κοι* 
ίοΐΐΛ: 
Κϋ».· Ιΐιο β»βΟ«ί»οΙ»!Γ· οί χ»ι»1«Ίιο·« μ .»** (ιιίΙίαΚ'1 
ιί ίναΚΗπιη, Ιΐ»<* ί οιιψ»ΐΐ3Γ 1ιλ»ο !θί*<1» >ΜΜΐ 
ιΐκηιΐ 4Λ>.ϋϋθ βΑίεΙιο*. 1η βνΐ'Γ) Ιον η ηιηΐ \ ί11»Κ« 
>ί Μ«« .Λ»ηηΙι 1 :ουκ χΛΜτνν οί Λ " ηΙ.Ίι 
η·»» Κ·Α»ηη·Ι Ι^Η |>ί*Ην ι*»*ο«ι ίο Ι.ι»ν η-1 
Μβ οντινιτ οί ηκ Λ»ΒβΓΐ*'Λη Μ ..Ιτίι Ιί»1* φΐ.·«ϋοη: 
Ί\«> ΤΟΓΚ ΐνΛΤΠί ίϋνΕΝ Υ**Γ ί*ΑΤ1>ΡΛ€· 
Τ1ΠΝ ? 
*',· ΛΓΟ η .( »Γπ»Μ Ιο ΑΛνΐ·*.* 11ϊ·-*<Λ χνί-ΐιΐηί ίο 1.ιι> 
ΐΛ.ιίοίιΐο ι»ΐ·ΐίίίιριη»ί1'ν»·')·»ί» »η·νΓΓ. ΐη>- 
ης ►η(.*11ι· 1 Λ' ίο ίί>'' ι,"' Λ·'*1 ίι, ΙίΐΓ 
.ηνοΓ Ι»ιι« οηΐν ί<> -;ιί«»ίτ Ιι;ιο«**!ί II* ιί IΗι* ίίηΙ· 
ΙίΜη \νβίοΙ»ΐ!ρ »η; ΐΠΚ ί ΠΕΛΙ’Η^Τ η- νι*|| ιιί· 
ν«ί1*Γ<ί. ι>ηίί)ΗΐΜΊΐΊνο.' ίμ»*·- λ Λτ νοΓχί- Ιο 
*«5*ί 
5ι »λ » \»»*Π Ιίηονη Γλ<Ί ίη ιηαηυίΗοίηΗηβ. ΙΙ<λ1 
Ιί,· Κη·ίΟ«·Γ II»· ηπτη’*οΓ οί ;ιπί« 1«·* ιηηηιιίϋ.ΊαπΗί 
>ν οη<· <·««Λ»>Μ·ί»πι.·ηΙ. «ιγ ηι.ιλΙΙγγ »»ίΙΙ I·.· Μι·* γ<·^·1 
>( (ΜΜ*1ι Ι11«ΙΙνί.Ι»Λΐ Μΐϋοΐο. Κι»·|·1ν* ίίΜ- ·η \1.·Η 
μιγ {Η>1|η]Γ Ιιλ." αί*»:*> Ιμ.*·ίι ·♦* »α 11 ΟΙΙΓ |<γ» «.ί ι»« Ιλ ;ι( 
1,Γ |,η*.·ό ίΐιΐι* |»γΙγ·* οι «*π1«*Γ ίο -μτιιπ· Ιιιγιγγ 
Μαΐ.·*. «νινί ιυ»ΐι 1'ΗοΙιΚ η·* ί«* ιοβιλΜ.-μΜιιγ· »ζ»*ρί>.·« 
ιί «ί ηηιιίοιιιΐΐ' Ιϋ»»ί ίί Κ Ι'.ΚΙ ΙΙ ί Κ IV 
** VI Λ I X 
Ί;< »1ΊΤ*' \Μ' ν Ι.ΛΚίίΚ Π1 *·Ι\ί 
"> ΤίιΐΒ 
χιΐΗ-ν ».· »»:**«. »(ΐΓ> <»κ*ΓιιΙΙτ «*ηΓη»*<Ι οιΛ, ηικί Ιΐι·* 
1»-»Μί Ιί», «ίΐ*ί Ι*ν·ΐΑ« \ΡΓ ΒΙΛΙΠίίΗΡΜηΤ Ιβ ί01* »- ΙΗΛ- 
»> \»Αΐ^κ·» α·*Λΐ1 ίΐ»·· οίΐοτ ίοΓίοΓΗ·· Ιη Μι«> I ηίΙ«*4 
»ί·»τ**» πρ«ρ ΐΑρ*«ΐι*·τ " » « '**. ιπ».ιο.Μ·>:». ν» 
,>|;|· ίο -η I. < Μ»:»ηίΚ ΤΙΙ»Χ ΠΙΚν Ι»»· *ΜΙ \«’· 
ΡΤ*ΛΤ.Τ Τ IX» -Π.1. Τβ ΝΤΤ ΚΙ» Κ »·» II I 
*» Γ « ΗΚΛΙ·- 
ίη Ι44Α> II·»-» Ιϋ' νΐ< »Ι·Λ» Ιι.Μ-Μ*·*1·*! V. 
ννν «ν«Μΐ)«1 ΓιιτίΠ^τ Γ«*ιηι»Κ Μ·»» ιτ* 1«*.·τνΛ*4ΐ>ιί οιιΓ 
■Γο<1η<Ί »»·· Ν»»** οοιιΊΗηΙΙν Ιηψη·»** I «ί* Ί·- 
η Λ\|> ΙΤ^ ' ΑΚΙΚΤ1 \\\ ίι,.Μ ίι ί Μι* Π*· 
ιι-·Ι οί Λ**ηιί\ :»ίI *η*.ιι«1*·η· *ι»ΐ,Μκ1·*4 »·» «π|.γ.·\«· 
ϊηιι··ΐ'ί*’.,κ,*ί λιιΊ Ιι.ι»*’ Η'Ιο| ί<· 1 λΙΙ Ιΐ»«*-·· *’**'ν 
κΐιιο!; 1»ην«! ρ*»ρτ·Ι I»· Ιμ> Π'ΐΙΗ ιάΙιιλΑμ». " ** 
ι:*» »* τ*·η»ίη>·.1 Ιη ηιιΓΡίηηΐΆ πι»·™ »*τ»^*\ Η«χ».1 οι » 
|«·|·*Π«ιιι>αΙ β«· ίι·ν«* <*»«Ί· Η-·ν*1, »Η«·^· »«·ινιι 
>. 
Μ'π; οί αΐη ίαΐ|«*Γί·»η<'«' I** II»·· < <»η»ι*«·>)'. ιη 1 ·οιγ 
>γ. «.·ηί ροήν, οί <1<·»ιρηΐ'η οπ.Ι η»α<ί·τ ιη«'·*η.ιηΐ' 
·* 
«ηηοί Ιχ* «ιηΛίΙ.χΠη ίΙ»ί·*«*τ <»»*ρ ***»»ιι»Ιγ> 
η .ι·Ι<Ι>Ιι··ιι Ιο Μιί- χνο ιπλΙε·· ΐί·>1Ί .«••Ί ·ιίχ’·τ γλ* ■·. 
ιοί οηίχ Γ'»ν ·»βΡ «Λ» >» »·Ι,,',,,η·ηΐ'. 1*βΙ Ιογ Μι *«»· <·| 
»Μι«·γ Ι:*·»ογι***, ιθΐΓ· ί·»·οικ Π.#* ..η!/ ο»::ΐί*Ιΐ**Ηηι····Ι 
ηηΐ ιιιπμ «>»ιΐ »*»1«>Ιι*ί<* ο.»ηψ1«Ί<· ίη Γν»*Γ) η··*|·*··Ί 
Μι« -<· \νί»1.·Ιι·-> «η Γογ *·.*!»· Ιο Μιοίκι Ιο *'“»»- 
ταΜκ »1ΐΓ·*»ΙΐΙιο»1 Ιΐι·· I ηίίχ Ί ν'·»ΐ* «τ,'! ιί ί*. Γ,ν 
ιιΐ ι·η*τίί ιημΊ·· ιι»·ό< η·»-οη »1»1·* I»ν ΐ'-·«·ι-*.ΊιΙ»<·η. 
!,■· ·,4·ιη*ι)ι!ΐ;.' ΐΐι» Λ· ιΙ»1*1> ί· ΟΐΙΐΜ1 ΟΜίΡ* 1>Ι ο Γ»1 «Η 
*1«0·!»«ηιη· 
ΚΟΙΙΙΙΙ** Λ ΙΡΙΊΙ/Κη. 
ϋΒΚΕΛΛ!. .ί(//.’.ν?·.\ 
πν·» ιΐΓα*α««η>-, Λι« Λογι*. 
Ι'ϋΓ -.ιΐβ Ν\1ι ηηΊ Κ*:.ιι1 Ι»ν 
Λ, Α, ΜΕΒΒ111, 
ΓΟΚΓΙ.1.Μ», >ια: 
Κ»Ί> Ι!*ί». ΙίΟϋ. 
Η ΑΛΤ 5 ΗΟΒΜ’δ>ί'~ * α 
*^])|ΡΙΤ ϋΟΕδ ΝΟΤ Β 
,ΓΚΥ βαιουδ, 0Υ5ΡΕΡτ,^Ε 
ενίβΤθΜ,ΤΗε 005Τ 8Η*ι ·° δ^^ΗΣΠΙΝΟΕΒ.·-^1^ 
Γ»;Ι 17 ιη 
ΚΟΚ «ΑΙϋ 
ΤΙ». ΠΙ»»·. Γ.Η. Γ «ι>»»1*1 α»Γ· ;τΐ) I!*»· 
}ΐϋΙ·Ιη I! »ϊ Ιι >« ·" 'ί·4Ι,<1 
ηΐι·, Ιιιηί '.Ι <>η Μ πη ·0 η· λγ 
:ί».· Γ.υΐη' «·Γ >.·ηχ λ» \'ϊΙΙ·**γ** *·»>η· 
»ι·«*1*»ΐτ«»ι η<*'· *»1»»Γ> .»νπ*Π»η*Ηο«»-·· 
.ΓΓνίΙ. μ«»γ>-αι> »-»ι·Ιι»11 Α«*Ι ίΑχϋ *«»1 
·1.»Μ<· 20 Γ»·»·1 ν|»ηη·. 
>»»»1 ΐίΓνιηί ·ι* >[<' ίιι *·! «*<'η«Ιιΐ!·Ή Λ >' '»>>■' ·’Π 
111*·. 1 «ί> «αΐ.ίι» 11»« Ιλ*» Πιΐ'··.· .■««- Π·«· 
ι"·"1 
!· ι» ·« η««. ! Μ » ΜιΙΙΐιητ "»···;· 1 '··* 
:|Ι>,1 „· ,Γ.1 ,ιιο Γ«»γ -αίοίιΐ .» κ'ηΐιΐ Ι'Λπ:»ιη «- I 
(·' Γ·> »» ·*'<. 
κι.υκΝ ιιικκκκ 
Ν ι» γ· I 1"ίίι. 1Λ '· ·*'ν 
____ 
> V» > >ΚΙ> *·*».— Λ I Λ Ο >»*ι I ·>» Ι’ΓνΙ*;»»*·, ϋ ·1«1 «I I *' ■' 
νναίιιι ιιι Ι Γ· γ I »·! Ι'.ΜΙΠΙ» ( <>*»'■ >Γ»1, οη »'«· 
1‘,ΙηΙ Τπ< ί.ΙΛΛ οΓ Τ.ιηηηη. λ Ρ. 1*·’’ 
ΟΝ ι·»*· |«·{Μοί 
ηΓ ΚΙ.Ι V*· Μ * \Ι!ΤΓΗ, νΊ· 
:τι'ΐ’ί«IΓ;*1 ·τ **ί ΙΗ»· *?*!»»:<* <·1 * λ*μ>«·γ Ι< Κ»ι·- 
.. ί 1 :ι(ι· ··! I» *ΐ!κ*1. »Ι> *Λ1>\ 1 «»ΜΙ»1)',·Ι»?Γ*·Λ**Ηΐ,Ι*Τί». 
ι»,ί Γογ Ιι««·λμ· 1»> Μίΐΐ ηι»Ί < "Π»··.· ;»11 
**··" »,<Λ' 
ιί.· ·Γ ·!«ί·1 ·1,·. « «-*·.!. η( ιη»1>Ι»<· ογ ί'ή» ™'··' '»!·· 1“Γ 
Ιι«· }< ι\ ιι»<ί»γ »>ί ι|«·Ι»(' «*»»«! Ιτν·ΙΊ^Γ.:;»Ι <*Ιι.ιγ?τ4 ^ » 
[»ΛΓ? ιΐ-ηΐο ντυιιία *γγ?11τ >»ύθΓΐ· 1»η· ρ·ο*1ιμ· 
< > |«γ.κΙ, ιΐιαΐ II* »α»·1 1Μ»η.·η«ΓΤ «ην<· ιι η 
.· ι» 
ιΐΐ ι«·Γ-,ιι-»ϋΐ··Γο*ΐ··Ί, Ι»' «:4θ'ίθϋ η» ΐ'«Ίπ». ί οι 
Ι»1» ΐ» (ϋΐ<·ή« \νϊΟ* Μη* ογ'ογ ί&ΡΤΟου, Ι«* '»0Ρ»Ι»· 
.•Η.· I ι»»ι»ν #ι»ο. ««ί\»ΊΤ »Ι ί·»'' •>'!*ιγ·| 
Ι>.·ιη >'ταΙ,· ι*ί«%·4»*ί"Τ ΜΓ»'»^·'! «** Γ »γ'-. μ* ιι·Ι 
·>ι»η*ν, Πιαχ ι1κ:\ υΐΛ) μρρ«μγ ;»! η Ργ··Ι*λΙ·■ 
« οιιιΓ, 
»·«.· 1»« ί·Ι .·»! |·.»γι-. ·*<» II»·· «1*»ι ί Ί 'ΐ*·'Ί<ν >Ί » 
|·'\Ι, II 1*1 ιι>Ιΐΐλ 11» 1ι»ΠΤΐ »· 1!· ·■ »*«1 -Ίμ ν Γϊϊ .·, 
Γ «η» ϊΡ.·_>· 1ι.·»νο, \\ Ιι ν Ιίχ* Γηιικ· .·1»·-ιι!(1 »ν>Ί *>« 
{ΓΛ11Ϊ*-1· 
Λ Η Ν ΛΙ.ΚΚΠ. ^υ■1Λ 
,\ Ιιιιο. ΐ'ορν—«Γ.ΐ-'-Ί; ^· ^ ΙΙιΊιΙΐ', 11»'*τ1-Ιι'Γ 
[»\ ρθ’{ί». ι»Η — Μ ιι 0*»ιτ( «*Ι Ι*γ<*1 *·»■«· .1 # 1 «1111»Γί ·*. 
ηιΟιίη ηη<1 »<»γ ΐΗ<*Οι*ηηΐΓο|*η\ΐΌη1,οα *1»β Πιίκΐ 
Τιι«“«1«ν οί’ .ΙΐτηιΐΛΓ' Λ Τ» ·*», 
ΟΝ ιΙ».·> 
ΐ.ΙΙ-ιη ηί Γ\ I ΚΙΙ ΚΙΡΡΚΚ. (ίιίΛηΠι;:! 
οΓ Κιοι·ι·η«·<· I. Κ* Μ«τ. « *<1<·ν» ηη<1 1κ*Ιγ .-ί 
Ι.,.νΐη«>Γ*· |> Κ»<Ι·Ι^γ.Ιμ»^*·*»*' Ι»ινΙ1«·! ! ίη <*λ»<1 ΟμιβΙ; 
ι-Γίΐτίιΐκ Γου 11<«·η*^ Ιο *·γΙΙ ίΐ«<1 •·<*πν. γ 
Ρ«Τ Υΐ|0»« ·>( <Ι«'»ΜΛ ΓΪΙΙ (*·> ]·ΐ»Ην^ οΓ ΓΜΐ Ρ-11»«ν Η» 
Μχχι.'ο. λ- »Ιι«* »Η·.» Ι'η-Γ ι·1ρ< »·«, *1 ·η λ 1· 
νια»ΐ.ι«Γ»<·α* «·!Τ»·γ .·Γ ί »>·'*». Λ1«** »*·*γ π»|Μ *>Γ*·«" 
[·γ ίιι ιΗρ Μ«γ-1.ί» Ι'«πη. ·χ* γλΙΙρΊ. *=11ΐίΜί·«! Ιη Μ«·ν· 
ί«ν». «I :«η ».Ιν»ι»ΐΛ{Τί·ο«ΐ' »»(Τ*·Γ «I 11|Λ<«». 
< *Γ·1<·ηΝΐ. ΙΙ»»α ΙΗ«· *λΙΊ ΡΠΙΐΙοηΜ1 κ»%·ρ ποΙιγ»· Ιο 
»11 ρι-ί-οα» ιηοτνβί.··!, 1|) Ι ΛΟ’Ί'ΟΙ ·“* λΙ^Χχ»*;» "Γ 
Μ* τΉιϊΙοβ, ι»ΗΛ ΙΜ* ·*Γ.Ϊ'Τ ΙΙιιτο.'Π, 1·» ΙΌ»*· 
1ί-1»«·<1 Λίνο ΜΓ<·<·1ΐί μκ·λ«**1υ»·Ιυ >η ι·»ο θχκ>ι«| 
]>*11ΒνΜ·ΠΐΙ, · ΟΡΗ*Ι'»ρΡΓ Ι'ΠΟίΤ ΐ ί»1 Ι*»ΠΛ ίΐ» 'Λ"Ι 
Γ .»ι»α·, Ιΐ»«1 ϋ»ρ» ι»»Λ) «μι»χ·αι· «I »ι Ι’»οϋ*1« Ι-οαΛ, 
[ο Ικ» Γιν|<| «τ 1’λγϊ*. οη Οι»· ΙΗιγΊ Τι:*·«Ίαν .·* Μ:*Γ ί» 
ηολί, »» ίο υνίοο» ΐη Ιΐιο ίοη·ηοοη, ηυΊ «Ηι χν 
^ιιμ.·. ίϊ μ») Ιϋοχ 1ω»«, »νΙ»ί 11>« >1»<»α1«1 »»·>* 
1**Γ*ηΜ· 
Λ II. IV Μ.ΚΓ.Ιί. .Ιιιιΐϊι’. 
Λ Ιπ»ί* < '!/}—^.ίί ΙΙηΐΊι», Κι ίί·1*'Γ. 
* \ I .. ι» 1 >. ΚΜ: ΛΙ ο» ■ »ιι» I >>Ι Γ ·!■ Ο· Ιι. ·!Ί »1 1’λ ϊ 
ιτίΐ.'ιίιι ;»η*1 Γ«γ 0»«*«'»>ηηΐν »Γ < *χΓοη1, οη :Ηρ ΙΗΙπΙ 
Ί»»···. »ν οί ϋαιπηίΓΤ. Α. I» 
Ρ(\ΙΙΛίί 11 ΗοΓΚΝ'Κ. ΛΊι:»ίιι».-ΐΓ-1:;Λ οη {!»»» 
», ΙιΙθ μΓ ·Το*Ί I» IV ΙΙοογο·* Ι.*.(β »·ί I ..ν»·1»ϋΓΚ 
[« ·*ι4 ΟοιιλΚ, *1^·«Ά*»··1. Ιι.ίΥίηιΓ ρ«·*Ρηίι^1 Ρ«·ι· 
(ΙινΙ :»η<1 Ιΐηηΐ ΛίτοιιηΙ *'Γ ικΙιιιίηίίίΓηϋοη οΓ ΙΙιυ 
ΐϊ.Ίίΐΐ** >>Γ·*ηί<1 <1ο<·*·χ'ΡΊ Γογ ηΙΙοιχ»»». ·*; 
ορΙ*ιγ«*·1. Τ1ο»ιί4η· *ιί<1 ΛΊηιίηί'ΐΐχίηχ ρνι1 ηο- 
ίκρ 1«» &]Ι ι**·Γγ<«·οί ίιιΐ*'ΓΌ<*ΐ**«1.1»τ ο:»ιι*ίϊυ/ η «·ορ^· >>( 
[»ιΐι« οΐ'ΐΐιτ Ο* 1>«· ροΜίΊι«·<1 0»γ*·«-* Μ«χ·1ί' -ιι.-.ί -μ ν«·- 
|ν ΐι» Ιΐιο ΡβιιΐοπΓβϊ, ρτίηίβιΐ η» Ι’ϋπ». Πι,ιε 
;1ι,*ν ηω\ ιι|»ι»«·.ίγ ί»1 η Ι’ΓοΙίΛΐ*· 1 ήγ! ι<> Ιιβ Ι»ι·1«1 ηΐ 
Ι*«*τίρ, ιιί -1»·1 * οιιηιν. οι» ’.1κ· ιίιΐπΐ Τικ»Α·Ι*ν <<Γ 
Ί:»π·ίι η. χί, ηί 1»·η <Λ·Ι*>(·)ί ίιι (Ιο· ίοΓϋηοοη, αη.Ι 
,ΐι >\ν ο;»ι»·Μ·, ίί «η> 11*0ν 1»»» ·*, ννΗν Ιΐη· «ηα»ορΐιοιιΜ 
!).>[ 1»<· αΙΙοηι-Ί. Λ. 1! ^ ΛΙ.Κί.Κ. .1 ιι.Ι^ο. 
Λ Ιπιρ <·*>ρ>—β<4β.Ί » «I ί*. ΙΙοΐΙΙΝ») Ιίΐ'ΚΪΊιτ. 
υΧΓΟΚΙ», ΜΙ.— ΛΙ α νΛΐΐΐΓΐ υι ΐ'Μΐ.ιιν ιιμ·ηιι »»γι% 
η ίιΐιΐη ;ιη«1 Γ«»γ ϋιβ Οιιηΐν οϊΟχίοηΙ ου ΙΙιο ΙΙιίηί 
Τ»ί· 1.4% οΓίαιια»ΓΤ, Λ. ]>. 
ΟΝ’ΙΙΐί ρπΐΐιοι» 
οΓ ϋΑΚ νίΙ \\'ΠΤΙ ΙΜ, ΛνϋΟΊΓ 
ϋΓ Μηγ* Γ. ΛΓΗΙιΧγι. 1«Κ· ί-ΓίνηΐιΐΛΐΊ: Ιι» ΜΜ<1 
ΟιιηΙν, <Ιοιχ·Λ5*κ1, ρΓ»νάω Γογ ου κΙΙοΗ&ιιοβ υαί οΐ 
ιΐκ· («τίκιΚI .·*Γ·α«* λιΊκτ ιηΝ* ΙηηΗβιμ!: 
οπ!«·π ί, Τί».ιΐ 11ι<· ίλκΙ 1’οϋ11·η«Γ #ίνο ηοίιοβ (ο 
η Η ρνΓ·Μ>ηβ !ηί^τνβ!«·1, 1>ν ηιακίη^' η Ροργ οί «ιιί 
οι ·1«τ I*. ι*· }>ηΜΙι·Ιι**»1 ιίΐΓ**»· ν «·**■* *υ«*ο**ι»ιτ**1ν ίιι 
I»,,· ΟΜοπΙ 1>··πιο<π»ί. ρποΙιπΙ :*γ ΡλγΙ*. ίίι*ϊ ίΗ*_ν 
ιιι&ν Μ»ρ«ί»Γ »1 » Ρη»1>»4β ΟοηγΙ »'* 1*«ί ΚβΗ ;ιΙ Ι*»γ»ν 
ίη «ϋ!<! €ουι»{ ν, ο η 11»ο Ιΐιιι Ί Τοο «ϊ.» % οί ΛΙογοΙι 
ηΐ’χ!. ηί Ν·η οΠΙϊρ γ1.κ·Γ: ϊη ΙΙιρ Γοππιουα, :ιη<1 .1ι«ν* 
ριική·, ΙΓ ηην Λβ^ 1».»νο, χνΐιν Πιο =ί.ιηο ΛυαΜ ι»«>ι 
1>ο βτ&ηΡχΙ. 
Α. Η \ν.\Ι,ΗΕΚ. .ΙιΗ^τ. 
Λ Ιηιβ ρορν—·41β·<: «ί· ΙΙοϋΜ*. Κ«$ΚΓ·γ. 
Ο.κκοκι», *»*:— ΛΙ η (’οιίΓί οΓΓηιίιβίο ΓιοΜα! ΡλγΙ\ * 
τττχΓιΙη ηη<1 Γογ (1»ρ Οοιιηίγ οΓ ΟχΓυηΙ, οιι Ιίιο 
ιΐιίπΐ Τη«;*Ι>»ν ο( .Ι οιιιιιγτ, Λ. υ. 1*>λ 
ΟΝ ΐ!κ' Ρι·ϊίΠοι» 
Γ ϋΟΙΙΝ < ίίΚΚΚΥ, ΛΊοιϊιιη- 
(γμΙ■ >γ 1 ·4 ι4ν· *»ί·ίβοΓ &1ιη· ΡιΙα·. Ι*’.λμ·ι \\'ιι- 
ι*τ1·ιγ«1. Ιπ «ηϋ 0»π»(ν. Ίροι ημ Ί. ρηινίιικ 1«»γ 1ί· 
Οβ<*>β ίυ »«Ί1 ιιιΐίΐ οοΐιν*;> οί ριιΜίο *ιια*οΐι οΓ μτί- 
γλΓρ λοΙο. :χΠ ΙΝο Κ*Η»! Κ-ί.ιίο ·»Γ *;ιΜΛΛ?*’ίΐ«<,ι1 Αιγ 
Πιο ρανιιιοηΐ «>ί κιοί ΐ·ι*ΐ<Ι*»ιΙ·1«ΙκΐΓΚ<·0 : 
<»ηί*·Γ*·<1. ΤΜΠίιο μιΜ ΡοΡίίοηοΓ )ήν<* ηοΐϊπ* Ιο 
ο11 ρβτβοιιβ ιι»γρι«*γ*·*1* 1»> ι·«»»*1η8 ηη ιιϊ*ϊτλ« οΐ 
Μ» ιχΊιΙίοη \ν ί ι! Ιΐ»»$ οι·<Ι«.*γ ΙΙκ,τ» *ΐι ι Ιιβ οαίι* 
Η-Λ«·«!»Ηγροχ(ν·1ρ ίΠΡΡί?βιν«*1)· Ιιι ΙΙιο 0\Γυ;«11>ι·»υ- 
<»(·γ«ι, α ηβν!*μ»|»0Γ ρππίΡ'ί ηί ΡιιγΙη. ίΗηί Ιΐκ·>· 
ιηα> αι>|<*ίΐ»Γ ι»ί » 1*τοΙιηίο ( οιιγϊ ίο ί»** Ικ>Μ «ι Ρηπ» 
ϊιι κ»{α (.'οιιηΐν.οη II»»* 11ιΪΓ'ΙΤϋββ<1;η οΓΜ»πΊ»ηί*\(. 
ηί (οιι ονί.κ-Χ’ Ιη Ιΐιο Γοπϊηοοη, αη·] »!ο·»ν <·»ιι-ι·, ΐΐ 
αιιν ιίιον Ιιχνο, %\ Ιιν ίΐιβ -ηιιη* >1ιοιι|.| ηυί 1»ρ »τπιιιΙ··Ί 
Α. ΗΛ\ ΛΙ.ΚΕΚ, .ΙικΙκο. 
Λ ίπιο θορ>— ηΐίΟΗί: ·Γ. 8. ΙΙ<>ηι;η, Κι*(?»«·1<.,γ. 
ΤΟ ουκ συ8ΤΟΜΕΕ8 
Ααιΐ ΙΕ· ΡίορΙ* οΓ ΟιΓβηΙ ί'οιω1]τ. 
£. &, I Λ. ΟΕΛΙ80Ν, 
ΧΟΗΗΆΥ, ΜΚ οίϊίΐΓ ΙΚοΙγ οηίΐτο Λ.*τ|* ηί 
ϋΙΙΥ α0 0ϋ8! 
ΗΕΑΟΥ-ΜΑΟΕ ΟΙΟΤΗΙΒΒ, ! 
ΟβηΙβ' ΡυρπΐδΗίηο Οοοϋβ, Ηα(«, Οβρβ, I 
*«·» Α*-. 
Α( €'οβ& αη(1 /οτ 30 ])αι/#. ί 
ΓΟΠ ΓΛβΙΤ. 
Τ<» τη.ιΐίί' Γ»ν»ηι ί<*Γ οιιγ νίΠΙΙΓΝ<; **Τ*ν’Ιν. *><ιγ 
^ 
>1οολ Η&*- )μγΙ ιχ'|·Ι»ϋ·ι-ΐΜ»»1 *11» ·*«\* «*ΐχΙο·-, 
Ρτίιιϋ, 1ΐ< Ιϋ1·ν·. Α1»μ»Μ·«;Μ, «·«»«“ »“Ί | 
ΙΙΙ< η« Ιι« <1 Μι« « (Ιπιτ*. ΚΙ·ηη*Ι4, ΜΊιΗγ 
4<ο<μΙ·, IΊιιΐ» ΝΙϋΠ* «*η«1 Ι»«»««γ·ι 
Μ;ιΚ.*η>- υη« οί ΙΙ»#' ΙαγκορΙ «ιοί Ικ»4ίο4ί*'1·ιΙ «1<·<Ίί» 
ίο 1α· Ι'"ΐιι<1 ίη 0\Γι·ηΙ <’»ιιηί} \ν<> «οιιΜ *α\ 1·> 
'»ΓΓΐΊΗΐ»*»ηιτ *η«1 Ιΐι«· Ι»ιι1»1ι«ι »»>»( «Μ* I* οο 1'*Ι«·Η■ · 
|>< ιιιΐ) Λύ ν€Γΐ1·Μ·»»»»ι»ϊί 1»νιΙ 1(ι;ιΙ ί*·7*! 
«τΙιλΙ \π» »ιι«*ηη -(ΗηΙ !>»§♦« »<·*.Ίί οί ρ*«χ1·* η»«ι«1 1*4* | 
Λ*>ια--ί*ΐια «»ιι ΐκ· ι»«ι«ι 
41 ΡγΛπ·** ΐΐιαΐ!>«!> €οιηρ«ϋΙΐυιι,! 
ΚΗΟΜ ΗΟΜΚ ΟΙΙ ΛΗ!Ν> Υ»>! I 
1ΑΥ Ιιλ'λ; ηΙ>ο οιι Ιιηικί λ 1λπο· μ<><·4 <>Γ | 
ΙηιΙΙη 4·»»<Ι« μ ιι«Ι Ι.ι-»μ «·γΙ«··, «ΊπγΙι ν%»11 I»·* ; 
.Μ ΛΤ ΙλΜΥ ΓΚΚ*> Κ>11 Ι'Λΰϋ. ΟΓ ί» «V I 
γΙιλΠΪ* 0*γ 
Βανυ, Ώτΐϋά Αιφίη, οτ ιηκΐ Ιίΐηάχ 
ο/ Οσιοι!*!/ Γγο4να. 
1„ Λ I. 4. ηΐ1Μ80Χ. 
ΧοΠΓΑΤ, Κ«Ί» !*ΐ!ι. ΙβΟΒ. _ | 
ΓΛΙΙΤΙΓΙΙΚ, 4ΤΤΕΧΤΙΟ*! 
δϋΡΕΒ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΟΡ ΙΙΜΕ. 
βηυϋιΆηΙ /πΙΠϊ'ζίΓ \η ιηατΜ. | 
I «ΙιηΙΙ οβίΓ ΡΙ»ιμ|*Λα*«* ΙλιΙ· >|ιγιμκ 1·> 1&* 
I .ιπΐί·-·Γ", Λΐ I!ι«- 1ι>Ι1·Λ\ιΐι^ ι·ι ίύ€': 
1*ί»11βίϊι·1ι*ΗΙη !^·>«|ΐΗηΙ»'. ^ ™ V™ *<·«» 
Οι·ιΝ*τΙηιμΙ ** β ι® 
ϋΐ ΗιϋνΝ '* X I-, ·· •ο ου 
1 κΙι·»11 Η.»νι· .» ιαι ΙοΛ.1 μτι»ι> 1*·τ*· »!*·“! 
Πγ-τ οΓ Μ.1γ*Φ. λη<Ι ΓΛηη··Γ* Ι*ν 1ο»τίη<Γθ«ΐ’ΐΓοηπ·ι 
ιη<1 (.Λιι>κ ίΙ η^τΙιΐ ίη>Γη ΙΙκ: ·γλ* ο*:* Ιϋΐ’χί » Γυ<1ιι 
Ιΐ«»η ίπ»ι:ι Ιΐιι* η»»*··*· ϋΓΐ' Οί. 
II. Κ. ι*η.*ϊ κπ 
;»·>ιι11ι Ι’ιιπ*, Κ*·!>. ΙίΚΐι, 1.44». 
Βηά^ΐοη Αο»άβιηγ. 
ΤΙ1 κ 
ν|>ι:ΐΝ«; ΤΚΚΜ λΓ ΙΙ*»** ΙιιΟΛίΜίοι» ηί.Ι 
αυιι.Ίΐ···· οη Τ«* «<!·>'» &«·!*· 54·Ιι Ι.Ηβ®* 
ιηΗ Γ>*ΐιΙϊηιΐΓ <·Ιΐ'*··ίΐ \τ<···Χ< 
,ΙΟΙΙΝ «. \νΐϋΙΙΤ. \ Μ Γτίητίρ»]. 
Λι.ηι κι «·κ κ\, Π:. Λ νΐΝΐ.υιΐ 
Μμ I 01*1 ι Κ Ι.ΙΠΗ» !*η»η(ι»β·Α ΡλΙπΙιι^Γ 
Μ μ. Κμμ* Λ. Γ*-ι;κ>, 1·ιη»Μ*ίι αιιιΙ ΧΙιΐηίΓ. 
1ΐ·.!*ΐι] ηι»Ί ΤηΙΙίΛη π·η-·>«ι·»1ι1«· 
·#-’Γ··Μ Η·χιΧ« Γιιγπι'Ιι'··! Ιιν Ιΐιι' 1*πηΓί|Λΐ η* 
1’«ΓΐΙί111·1 1’Π'Ο _ 
ΤΙΙ·»ΛΜ*Η Μ Κ Λ Π. *«*«*) 
\.»Γΐ)ι ΙΙΐ>1κ·ΟΙ). ·Ι*Ί '■>, ΙΗ2*. Λ» 
ΡΓγοΙ>ιΐΓε Αο&άβιηγ. 
Ι*|γρ *|*|£ΐ\»ί 
ΤΙ ι:Μ ηΓ ΓΐιΙ- Τη«ΙιϊιιΙΙοη νίΙΙ 
ΓΐιιιιιϋβΙι··*· πΙ·»·’·«!») * I ^ 1*· Λ I* ΙΗ##ι 
ιη.( οπΙ ιιηγ Κι 4Λ I * Ν' » » Κ·* 
ΙΊΙΙΚΚ Η ( I ΓΓ", \ Η 
ν·1*»ιιΙ Λ*.ί»4λι<1*·. 
IV»· Γυπίι.τ ΙηΓοπίΐΛΐίΑΓ, η·Μη'«κ 
♦ »:μ »ι ι **«<*·η ιλιίγ, ο·· II»·· 1*ιίιμ ί|>»1. 
Γγ'< Ιίιγκ'. ·Ιΐ4ΐ> ■·, I·*·1-* Ι'*· 
Γγϊικ >ρη1, *ίΐΙ» <·«>ηι ! 
Κ*ν. 1>. I» ! 
\ν05ΐ Ρογιι Ηΐ£ΐι δοΐιοοί. 
ι.ι VIΚι.Π. Γ II \ 1.1-, *ίΙ»ι Γ<>ιτΐ|».·1.·ηΙ 
Γριικ *Γΐιτν; τγκμ \γ τκ* μγγγκ* »*πι<<*«η- 







Η·«\1Μ> «’.ηη ! .· ι>1»Ι*ίη<*ιΙ βητ ♦.**·’> |»«*Γ "Γ 
7Λ ίι;<·ΙιιΊιι»κ \» ιΊπιι,ί. ϋ·· I »ι·Ί 1*41*1·* ϋ»»·»*τ··» 
(.«γ {!»,.«*» Μί-ΙιΙη»: Ιο ι!*»·τιΐΗ«·|ν<·« «·λπ Ι*ί* Η:ι<1 
ΙΙο.ιαΙ ογ γ*»<»ι»ι» ι:ιιι Ιη· ιιΙ.ΙΑΙΟιηΙ ?*} Λ.Ιι|Γ»·Λρίη>.' 
ϋι.’ ΡΓίη Ί|·λΙ 
Ρνηι, Μ·* .Ιλγ».&). Ι »* 
.V» | <*ν « #··Χ. 
4·ι ιχ·ιι(» 
" 
4.\ γο.ιΙ^ ** 
Οοιιΐά’δ Αο&άοιηγ, 
λ ι ΙΙι:ι IIΓ.Ι Παι.. Μκ. 
Ιν||Κ «!’Ι:ΙΝ«. 
ΊΙ ΚΜ ιΗ’ τκ»ι■· ΙηιΊΐίιΗΐοη >νίΗ 
ονίΜία.'ΠΓΓ '* Τβ«»<Ι·>ι > « ·». '4*»Ι, ΙΗ4Μ», 
ιι ! ΓοηΙΙϋΜ·.· 11 "ν Κ- 
α. μ. »<>:>«.ι\ ι. η. ι»τΐ»»Γΐμ»ΐ· 
, ΐϋ· ι ΐαη! μ ιι η ·Ι Γοι 1Ι»ο -<■ πιΐ 
*μ»Γίι«·αιΟ·. 
Τ· \Ι Κ •••X* Γηπ»Ι«1ι< <Ι Κ> ΓΓ'ηι·ί|·. Ι. ηΐ I <>Γΐ1.*η·1 
ίι*1* I, 1τ;ι1ι!ί. Ιΐι I IIΙπ.1* V ρΓ«·Η·01 θα ΙΙ»ο 
.-I 
Π Μ Κ)Ν. 
Ι..ν·ΐτνη .·**. *.■**·’ 
ΙΙΐΚ^Ιιτ Κιι|(1ΐ·1ΐ 00 
Οοιηιηοη ** 1 
ΙΜ » \ΚΙ».—<*· ·»«! θ'» «Γ»Ι ι.·*βπ 1»>· Γ<»γ ?1 *». Κη· 
ΐΐϋί.·. Γ*»Γ *··1ΐ ΙΐΙΊΜ'Κΐ'ο ·*»Τ·1ΙΟνί. 
ΙΙΜΊΙΜ. ίο». '· I, 1-»*^· 
\%« ν(«'μι ^ΐιιΐο ΝοηηιιΙ >ηΊι«μ)Ι, 
ι \ι:μγν'(;τ«·ν. Μκ. 
ΓΜΗΚ ΜΊΙΙΜ» ΙΕΚ.Μ \νΐ!1 Γ<.ι»)ΐιη·ΐι,·** οη 
I »<-·«Ι«*>, !' €->·. Ι(Η. 1 Ι«·γ η·Ι 
νιιμΙοο ν> II Ιη* «·\ηιηιιι«Μ <*ιι Ιΐι:»1 Ί·ιν ίη Κ1»*ιη··ΐι· 
Ι^ΓΥ Μΐι.ΐΐϊ·-., .111.1 ι| ΓΛΜιΙκίΛΐ··- ΓοΓ Μ<·ΜΜ«»Ι·Η1 I" 
»ι|γ.ιιι «·,1 *Ιλιι·ΙΙ1ικ, ι·1 {»Ι1 <·ΙΙ»«·γ -1α«1ι»·* Ι^Ιιιτο 1»ν 
II,.· Ιλ"«·-> " Ιι;ι !ι Ιΐι,ι ·ί··Μΐν (· <·ηΙ* γ 
Τγ ν ιιγ’ϊ' ΓΠΛ ΓίΤ.Κ-' Γ Ρ.Οίνη-ί. Μ >, 
Ι’ΓίηΐίΐΜΐ Ιίο!α.-ί·»Ν \\. μ ► ιι ιη. μ 1). Μκι. 
ΠΙΓΚ. Ϊ1»;ι\ 1*> Οίτιν, Μί:\ V Πλνΐϋ. 
λ ΛΙ.ΙΧ' ΤΟΛοΙντ Γ ν.χ’Οΐ Μ;ι-ι« 
( μΓΚΗγ.μοι Ι.μτι·κκη χ**1Ι Ιη* <1*Ίϊνοπν1 Λιιγ· 
ΙΟΚ ΐΜ*· >ι»πιι»τ Ί ΠΜ «»» 1Ίι> ι·ι··1·»)Γν. Ιι» ·· Μ. ·*··'■ 
ιτν, μ 1» .1 ΐίιυ \1«·ι1ι< ■»! ήΊιιηιΙ ·»Γ Μ.ίιιη·; *·«■· 
,,).,*·, »»> 1 >«*. Ν 1 Γηι.·, « ι···»»ιΐΊΓν, ικηΙ »«*ι»ο<· 
Τ· ι· ΙιΐηΐΓ πι > ·ίι·*·Ί ·, 1>>’ Μι*. ϋ·>'.ιηα*·; ΙΊινβίοκ, 1>> 
ΙΑγ \\ ...χΐι.ιιη. 
Τγιγιον ΚκίΚ, Ιο Ιΐ»ο*θ ρηι»αηη< Ιο Ιβαι*η Ιπ 
(Ιπι Ιι>«·Ιί* <»ί Μ αιπο. 
Γ·>ι ίΐιί,»ηη.»υι ιι» ιχν'ΛΓ·! Μ» 11 >*»*!, ΙΙομιιι*. Αο., 
«»ι1 ΐυΓ (. \ΐΑ»1'Κυ«_·.', .»·! Ιτν.·»* 
( «. ΙΙΟΟϊϋδ, 1'ιΊηείρλΙ. 
1-ιιηιιιπκίοΐι, ·!·»» Α>, Ι-···*#. 
ΛΙΤΤΙΟΝ. 
ΓΙ'ΐΐι.· ηη·Ιιτ·ίίΤη«-Ί. ν^Μ^ηι·,·■ ·Γ 1* ιη!**1 ( Μβτηΐΐ 
X ΙΙβαίηιρΙ, «τίΐΐ *κ:11 αΐ Ραΐχΐϊο Λακίίοη ηΙ 11ι«· 
Κοιιιιι1γ)’ οΓ Κγη ιιιηιι Γ. Α1«τΗ11, Ιι» ΗοαΙΙ» 
αΐ I I*. Μ., Η*Ιιιτ«!»>', >Ιι»«» 1* Ά?(1ι, 
λ]ι ιΙιρ γ.·:»1 λπΊ ΐ'··Γ·ο»ηίΐ] ρτορρτίν οΓ „ίΐΙιΙ ΠλιιΙ 
ηιρΙ. <·οη*ί-Ιιηι? <·Γ Ι^η ι*ί*η·* <>ί Ι»ηι1 Ιη <ΗΙκβι·1·Ι 
(!ΐι«· »αιικ* (Ι*α.ΐ 1.· ηιηη χπιί1!ι *!··*« Ι*·«1 Ιο ϋ<>·,η,*ι 
( «»ΓτνηΙ<*Γ. \]Ή1 ίϊΐΛ. !^*7 
αΙμι. Ι*<* Ι*Μί**»*» ΚΙ?Μ« ηΓ Πιπιη·., »η<1 ιι 1;ιπ?·· 
|,4 ,.ί ι,ιΐίΐ.τιι,ΐ- ί«»Γ ι)ι«· οοηκίπιπίοη οί Ι’Ιιηπι». 
ΛΙηΟ »,»ΙΙΙ*? 
*Η»ιη<· <»ί 11ι«· ηΐκιν,· ρπιρ ·Πν ϊυ ιιιηΐιτ ιηοΓί^ίΓ*· 
Τ,-πη- 1_α-!». 
Λ. λνΠ>0Χ, Λ«Μΐηι»ν. 
*.,;ιΐ!, Ρηπ-,>νΐ> ΙΟϋι, 180» 
Α«1η»Ιηί>ΐΓη!ΓΪ\ «η!·*. 
ΒΥ ΐιΐΐΐΜ οί ιι 
Ιί,·4·ι»>«· Γγοιιι ΐΐι*· .ΙιΐιΙίτηοΙ Ργο· 
Ιι;νΙ*· οί ΟΜ'ογ,Ι 0.ΐϋΐ4), οϋΐΑΟΜ^Ι Ι»ι«· Λ*«·<Ι 
Τυοι>·Ι;ι> ,·ί.Ιί»ι»η»Γ), Λ. 1> 1 μγιΙΙ ι*«ϋ ι*Ι ρη1>· 
1ί<· υΐ’ |>γ!« ιΙλ.· καί* ιιΐ ΐί*· 1λι« ιι·»ι,Ιι·ι»,·ο υΓ .Ι,*β*·|·Ιι 
Η Βοΐιηιι·, ·4 Κη^ΙηΐΓμ, <·ιι Ιΐιο Ιόϋι <1ην <>Γ 
Μιιη:Ιι. ιιΐ Ιο ιι’, ΐοοί, ιη Ιί»>· Γ,»Γηι·Μ»ι», ηΐΐ Ιΐιη 
ΓίμΙ,Ι. ΐΐιΐ,· κηΊ ίιιΙ·*Γ»^1 Ιΐκ* «η I «Ι'ΐηνιιΐΐ Ιΐηιιπιι* 
ίί.ΐίϊ ηί Πι.-ιΐιΐΗ' ι*ΐ Μι» <1ι·ΓΑχ*βι*, ϊη Ηΐια 1·) Λην Η*μιΙ 
Κ^ΙλΙ*· ίη < κί,ΐΓ,Ι ^οιιιιΐν. 
.ννΐΙΛίΙ Η ΒΠΓΙΟΐΚ. Λϋιιιίηίι,ΙΐΛίΗχ. 
Γγ>»·!>ιιγ*; ΚοΙ» »ΛΙι, Ιΐϋ0. 
Οχ γοκι», Η$ :— Λ ι η < 'οιπΊ οΓ 1*γοΙίιΙ«.“ ΙιοΜ ιιΐ Ι’ηΗι. 
«ϊΙΙιίη ηικί Γ·»γ ΙΙιο Οοηιιίν οΓ ΟχΓοπΙ,υη ΐΙηΊΐιίκΙ 
ΤιΐΓ»«Ιην οί οηηοΐ'χ· Λ Ο Ι^ί’, 
ΟΗ {»ι«*ΊνϋΐΙοη οΐ Ι>ΛΜΕ1, ΚΚο\ν>\ 
(ϊιιαηΐί· 
ηι, οί >Ηη· Κ. !{π“^(·ΙΙ <·1 πΙγι., η»ί»·»Γ 1»ιήΓ» <<ί 
Λνιΐΐίοιη »η(1 ΚΠζ.» Κ ϋιΐΓ=<ο1!, ΙιιΙι· ·»Γ ΝΥαΙα-ΓοπΙ «η 
«ιΜ ('οιιηίτ, ιΙ^’ΛιμηΙ. ρπινίηυ #ν>Γ ΙΙι-οιι-ο Ητϋ 
αικί »·οηννι*ν α( ιιη ιο1νιιιιΙα£ο<»αΛ οΟογ α£ » 
ΓιτίαΙη Κ.ιππ, ίΜαί«·«1 ϊη «αΐιτίοπΐ, «ικΐ *ηυ\ι η 
.η Ιΐκ* \ν»ι Μ<·ι,·τν>· ί'χπη: 
Ορ|· γ·χ|, Τίι*ιΙ !Ιμ· ΡιΊίΙΙοηΟΓ βί’.Ό ηοΐιοο ίο 
ηΐΐ ρβΓ»·»ηι »ιί»·η·!*ΐ.·<1, >>5" «·:ΐυ<»ίη? ;ιη βίϊκίπιη οί 
ίη·» ρβΐίΐίοη, «ΙίΗ 11ι1.« ιίΗ,τ ίΗβιχίβη, ίκ.1 ΐιιιΐι- 
ΙΜι,ΗΐΙΙιηνίτη'Κ·* »ηΓ<·ί·?ίίν<*Ιν Ιιι ΙίΐρΟχΓ,Ή 1>ι·ιη· 
υίΓ.ιΙ, Λ ηί·«ι*ραροΓ ρπΒΐ»*«| η( 1*»γη, ΜιηΙ 11ι«7 
αίΑ» αιιι>ομγ ϊΐ η ('ΓοΙ,ηίο ϋοβΓΐ ι«» I* ***»]<Ι *ι Γηπ· 
Ιιι «,'ήίιΐ ί'υιαιΐν, υη Ιΐιιί (ΙιίηΙ Τη*'»·Ι:ιν *»Ι Μ»ι·*·η 
ιι,.χΐ, «ι( ΙιΊ» «,’οΙυιΥ. ιιι ΐΐιο Ιοη..»ο.»ι», ηιιΊ ιΊιο'» 
, ηο-Ό. ΙΓ ηην Ιΐιι·ν Ηλιό. ηίιν Ιίιο -«ηη· «-ηοηΜ «<4 
|Η5 κιηηΐ,χΐ. Α. Η. νν νί.ΚΚΙΙ. «Ιικίιτ*. 
Λ Ιτοβ ουρν—^ Η. Ιΐοκκί*. Κ*>«ι»1·.:(. 
Γ|·Μ1Ε Βΐιί>»,.Γί1κη· Ιιβτοηχ φν *« ριιΙ>Ιί<· α·4ίιχ· (ΙιοΙ 
1 Ην Ιι ο 1>*κ·η ιΐπΐχ αυρυίηΚ*·! )*>· II»· ΙΙοηι*ΓηΙ»Ι·* 
«ίιι*|^τ·** ,ι|Ί*π>Ιμ»ι*·, ΐ·»Γ«ι»· 4*χηιΐ> «* Οχι'οηΙ. αικί 
η» ιιιη,',1 Λ*» 1ι *»·1 «·»' Εαο, *«·<χ· *►« «Ι*ν 1η·*1 «ιΙΙ »η·1 
(ο4α:ηοη( οΓ 
ΛΕΑΝχΟΗ II. ^ΆΤ^ΟΝ, ΙβίΟ οί Νοπ»»7· 
ίη ιοιϊ<1 (οαηΐν, ιΙοΦββΛβΛ. 1*7 ^ίνίοιτ 1«>ιι<1 μκΙΙιο 
Ιλ«* ίΐΐηχ Ια: τ·*ί'*ηο γλ|Ιι*“Η »Π ΐΜ'Γβυηί η Ιι·ι 
5Γ0 ι» ,Ι,-14'ΧΙ (Ο (1* *'ΓμΙ<1 «Ιρ€·^1*ι| 10 ΠΙλΙΐΟ 
Ιηιτηΐ',ΙϊΛΐ»· |,Λ}τη<·ηΙ: η»·1 Ιίιοπο ινΙιο Πηνο Λ») «Ιο· 
πκιιηΙ» ΐΗ··Γ«Μΐή, 1«* ίχΙιΙΗίΐ ΙΙιο ρηηιΐί Ιο 
ϋ*η. 1Λ 1χ»<. ΑΜ<1β Α. ΟΚΟΛ ΈΙΙ. 
ΛΧλΊ, Λΐ Β ΓΑ ΤΚΜΚΧΤ Ο* ΤίίΕ 
Κο1ι1α<·(Μΐ η&υιιΠκΐιΐΓΐιικ €οηι>· 
•Τακιια1«·, 160. 
ΟΑΙ'ΓΤΑΤν ΘΤΟΓΚ ρ»Μ Ιη, $100,00») 
Ιητο»4ο<1 ίη Κ«:ι1 ΕΊηΙο λπΊ ΜΑοΙιίηοΓν, ΙΟΟ,ϋϋ») 
ΙΚιΙ>Ιι «!η« «,‘ΙΙίηχ 
Λ·Ι\ λιημ' οη (?·'ΚΧΪ?, 4Λ^3ΓΪ3 Οί 
Η. ί. Ι.ΓΒΒΤ, ΟΙογΑ αη·Ι ΙΥιίμ. 
^ ιΤίΒΕΒυίΧϋ, 88:—δ«ΌΓη ηη<1 «ηββ,ΉΙχ*! 1μ?Λ)γο 
ηιβ. 8 II. ΗΛΒΚΕΙ,Ι,, 
^η&Ιίοο οί ΙΙιο Γοαεο. 
ΡΟΓίΙλΙΗΐ, .ίΛηπΑΓΛ- 25,181». 
ΤΗ* (}ηαί Ομαίίοη ο/ ΐΗβ Όα\/; 
ΗΟΒΓ ΒΗΑΙΆ ^Β ΒΒΤυ&Β 
Τα 8ρβ€ΐβ Ρ»τΐΒ€ηΙ? 
ΤΗ« Ο»ίθ«ϋοιι ΡιιμΗΙυ εοΙν·4Ι 
Βιιγ γοιιτ Ο-οοάδ I Οίΐβΐι 
ΑιιΗ 
5ΑνΕ ΡίνΕ ΡΕΚΟΕΝΤ.ΟΕ Υ011Β ΜΟΝΕΥ 
Το ινΑστη %( ηΐ(ΐι/ ςοηηηι: 
Καο» ϋΐΐ Μ(η 1>3 ΙΙίΒΝ»· ΡμηιιιΙα, 
Τ&αί I, Η. Ν. ΒΟΜΤΕΗ. 
οί’ βοιιΐΐι ΡβΓί», 
Κ,Ι^ν η* ιΗμι ιΗ* ΓΛ«ΙΙ ΙΙΙίνΚΚ Λ·»· »<»« 
1»»τυ ·λ *·ΓηΙγ 1 ΗαβοηΜ *·ιΙ» »*»' “Ι.αι»5 
Τιιηο ΒυριτΙμ**· »»*<»!*»*(! «>» «ι.Λ·· .* ·Ιι« 
ΐίΐΜΐΐοη ΙΐΗΐ»<^η ΟΑ8ΙΙ υηΗ ΎΙΜΚ *.<!***; 
Ί ΐΙΙ ΗΗκΚΙ., «ιΜ 41*1 .»ί|#Γ ιΗι« «Ι*·»** I »Ι»-·ΙΙ 
ιιι.ι!»»· η Ι)ϊ<η:οιιιΙ( <*( Κι*·· |**γ (*«*αί. «>η μII ^·»ιιιίκ 
•ηΜ (ογ ί’ιι·Ν, (***··Λρ<ιη^ ΡΙοιμ·), 
I (.Η·«η<:·.0ΐι·ι«Μ· 1« Ιι »*β, #»ικί υΐΓπ Ιογ #:ιΙ* 4( 
ΗοΙΙοιμ Ι*Π*·4!*# .»!I ϋ<«<·ΐ4 ιι*·μΙΙ/ ίιι ;» 
Γι«ιη»η ίΗΐ.ιί#, ηιι·1 Ιιομ*· Ιο &:«*·· λ ι$ι>ο«1 κίαιβυΙ 
ΓακΙι 4 Μΐοηβη. 
(λιιικ’ οιρ, γ*>ιμ· αΙΙ, 
Γιγ ι*·· /1*γ ο* « γλΙΙ, 
ΟΐΙΓ |ιΓΐθΙ·» ](ί#1 (Ο ΙΓ/Ι 
Ι( Ιΐα·) ιίοιι ΐ ΗΐιΚ 
\\>ΊΙ ρΙ>·γ^ “ηοιΗΙηι |ο Υχν»»,” 
Αθ<1 ατυιι’Ι ατ#» /να !ι»Μ Ιο Ια/. 
II. Ν ΛΟωΤΕΕ. 
ί*(·<»ιΗ Ραπ», ^»η 6. 1Α68. 
II. Ν. Βοΐ^ΤΓΕΚ, Ει*γ ήηιΙΙι Ι'λιΙ*. >Ι«*.— /**»' 
.ν«Γ, -Ιητη νηΐινοιι ··>· "Τηκ <ίκκ\τ 4ί·'Κί*τΐοχ 
οΚ ίιι* Ην'ν ιαίιον υΜΝΤΐΙίΑΐα*, Ιη·ιμ··γ* 
;ιιι Ι ιη.- ΙΐΛπί···» Ιιι ΟτίπηΙ I οιιηΙ) «Π! /«*!» Ιη <<πγ 
ηη·*ι1 1.··Ι Λίηι ηοιηΙ ίιι 44»*·|γ ιμι»μ'μιι»ιΙ Ηλ\« Ιίιΐ’ 
ΙίβΙ ι>«ιΙ»Π*1ι«Ι. ν 
ΚΜ « ΒΕΛ*. 
11ρ>« κΐί< ΚΙ. Κο4>. 1->, !**<·. 
Αϋκιααχ <;οιι» 
ΗιιηΙίης 08*86 ^&ΙοΙι, 
τυ ι;\Μη αοκντ. 
η. μοχκοκ ά ι ο χ 
ΟΚΚΑΤ 0*Κ ηθΜ,«Ι< ΗΛΙΕ, 
Πκ: θν«νι/,·ν/ Οι>ι >Γΐ\ίηΐΙχ π\γ οβ"> καί (ο 
Ι*ΚΟ&ΐΓί /’»>ι< Μ’^γΛ/’.1*, 
ΙΙΓΚ >{ί\»· (·> ,'ν.ΊΛ Λ*τν1ι1, ΟΓ|Ν*11«·Γ Π|> οΓ I» < 
\\ ίη ι»·1·ΙιΙί··η Ι<» ΙΗ* ηιιιηΙχ-Γ οι < »»·-« * «»π4··γ 
ν»Ι ,.ι,ο »,·Γ »ι» Λη^τΙ**»» ΑβαΙιΙ 11ιιιι<1ιΐ| < ■·* 
\Υ·(ι!>, Η!ίίΜ· Λ»ιί*!ι,·<1 ηη·Ι ϊ» *η·Ι«·γ»»γγ:*»- 
ηί.—4««»ηΙ··’·*γ Ι.»·!»!»· ΝΜ <·*· ηι»> I*· μη*··ι«Ή). 
:» *μ·νϊ.··Ι ικμιιι μ. -«ηι Γρλ· «ίΐΙ» ΐΗ»· < Ι»« Υ* 
•,γΦί·,·.! Κλ»Ιι Η'Μ<·Η ί βη·<·η»|>»ιι»<·*1 1») ΙΗ«· *|μ»- 
( ΐ»] χα.ιηιιιΐί«· υΐ Ιίι»ι ί'υηΐ|*Μΐ) ·**ι*·| ι* μη·**»»!*·»! ιη 
η»ΐ<1τπ«πι <η Ιΐι^ Ιλπτ*· ηπΊ ΤΛΐηηΜ·· γ*·ιΤ»ιΗγ Ι’γτιιιΙ· 
4ΐιι·4 «ιινι ι, « ιΙΙ* «'Λ· Ιι (.ΊμΙι «·» Ί·τ ηκ:,)»»*»1. 
II.· \ ϊΐίκ Πι·* ιη ι-1.·\? ί\ ·. »·>.· ιη1 ΙΗ»· Τ.ΛΙΙ· 
ί.Ι2*Τ < ,ΛΙΊΤ VI*. ι»Γ ;·η> »*·'··.« ιιι (Λγ Ιιιι*ίθΤ*«, 
ν;χ· .»»«■ »ίι*1»Κ··1 1«ι }'Γ«·. * ΐ!»* 
ΙΊιιηΙ 1,1*4 οΓ Κ- »ι »ι»«Ι ν*.1«»»·Ι*· Λγ·1« Ιγ*. 
ΐν.·-·ΓΪ|.ιί·, < Ιι<·< Κί. <·ι·ιιΙ·< .·Λ. I.. «»γ ηΐ ΙΙ>«' Γ·»1· 
|ι·χ·ίιιϊ ηΓ···. Ιο ΛιΠΉΙ* Μΐ·Ι · ΙιιΙ»··. Η(Ι4ί η ν>ΙιΐΛ,Ί·' 
Ι’η ιΐΜΐιιιι, ν· "IΙΐι !*γ··ιιι $ I >*> I » ί Ι'·* *Μ, ;·· οηΐιιΐ)! 
(η -ιμ· ηί ΠιιΙ». ίι» *ι| ΙΜΙοη I.» ι»η \«ΠΙΙ<Λ* <·«*Ι I* 
VI 4)ι Μ. ΛΙΙΙΓΙ» 4,·,<ιν·· 1*> βνοΓ) Λ(Λ1.1 ΛΙμΙ £υΙΐ4!Γ 
111> ,»Γ .ι <1ηΙ». Λη <>ηΙ·τ Γητ 
'ό·ν<*η ΓΗ»»· Κ«. 
Τ·τ·*ιιΙ} ·0' ·· Ί *· 
ΠΛν »!<». 
$1 ι») ΚίΛ·*,*») *Ίι«'»·1ι.«. ιιηο 
ΧυΟ Κο*ΐ% ·1«> »'*» 
I, ιλ θ·ι·· ΤιηηΊη*·! ·1·ν 1*μ4) 
<’ογγγ*ι»οι»·1«·μ4· 
η»ιιν π*Ι»- οη *ριΙ«·Ιι ηη«1 |·Γ··η·)»ΐ <·,»«·% ,·γ* |η (ΚοίτοΓ· 
•ΙοΓι·. 4»,|Γ ΙΐΙΙουΜ'Μ 1· ι.»ι1<|·,· Α*'·1 ΉΙ 1»!κ Γ".1| 1|<ΊΜ Ί, 
»ιγπητΙιΙΓ·γ'\ ·γ·Ι |·Γίη«·Ι|>ί>·*, »η»Ι Ιη ηο ρλ·κ· Ια λ»·)γ 
π>π <·ΐ|Η>ι»'Ιι·ηΐ η»·*τΙ·*,·ΐ«·«Ι. 
ΛII »α., Ιγ. υκίαηιΐ »·«. ίυην.ιιΊιΊ Ιο ιχΐΐίπ» 
ιπιϋ ογ ο\)·η·-.·« 
4|0- ι*ν, ΜΜη *θια<ΤΗ Λη.Ι Ι·γ·Γ οηιηη»η μπν 
;ι«γΙ) Ι^ιί’. {<·1<·Ί. ογ Μ·ΐα ) < λ|·ΙΛ·-·, αΐ ΚΙ.Γ ΓΙ'^ 
ΛΉγ^' ηΐΐ <»ηΙ,Τ' I» 
Π. ΜΟΜΙΟί: Α. ΓΟ., 
Μ ΙηΙιη «Ιτί€(. «ίΐ» 1«»γΙι. 
•Ιηπ. V· I-*** 
ΛΙίΚΝΤΗ XV ΑΝ ί Κ1> 1·ΉΙΙ 
δΕΟΒΕΤδ ΟΡ ΤΗΕ 6ΗΕΑΤ ΟΙΤΥ, 
I ΙΓ· ;·/ ιί(.< τι«ίίτ< <>ί ΙΗ' I //· / ^ Α. ·ί <14·/ //»·' I I 
Γ/ < (},* \ΐ ) >· 77 /ί/Α·>· Ι//ί7 ////>’ <4ηΛ 
(ΊΙΙΜΚαφ .'·*< Ι'λγΑ·· ('*Λ7 
ΙΙ' ,ι,α 
« ίΊι 1<» ΙιΐιχΜ Ιι·*ν* Ι'οΠιιι»··^ ηι«ι Γη.»·Ι·* .·»ηιΙ 
,1, λ<Ιλ\ ; !»·>·· '·»Η%·«·1 Μ···» :»Γ·* πιίη<·*1 ί»* 
VI *ίΙ 'ΙλίΊ 1|4,μ οηιιΐί·) ιι»«·η .·<>.· -·»ϊι»ΊΙ»*Ί '·> 
''>ιΛΠΗ Γ'· I ”" Μιη!'?·*Γ*· λλΙ Μ«ην!ιηηΙ· λπ· ΚΙη*·Ι» 
ιηΛίΙ··!; !»·»>' Ι*.ιη< Η»ίΙ>· ·*ι»*Ι 4.«»ιμλ·γι ·ν»Ι··.»»»*ηη· 
Ίαι».ι·ίΐ Ί: Ιη·» «ι.»ιηΙ»1ίιι+£ II ·>ι* <*η<1 Ι.··11··π·· 
·\η <·"ΐ»«1 κ·Τ··<1; Ιν<Λ· Μ.κ·^ ηη·1 «Μ 1 •·η·|·:,,»»·-■· « ·γ 
,χ ιι.ιΙ.· ιιιι,Ι ίι·<» ι·ι· 1»ιιΙ,1*1·** 11·*· Ί» ι> ,ιΊ 11ι·- 
« ·ίΊ 
|? *··*ηΙ:,Μΐ :»Λ ΙΙη* «*ηι.'. 8νίπ.· ·: »»·ΙΙ* λΙΙ *····»* ’>·' 
\| Ί··ι;ι .-ίι··I Ι ιιιηι» ·Ί Ν \ιαΙ», <*ι··Ι ·* Ι'1*· 
-Γ ;ιη·11 'Λ. ;||.··Ί ν "ΐΙ: ί ιΙ« 1νίη<1 ριιΜΙκϊκ· I 
ΡγΪ03 οη!’/ $2.50 ροΓ Οοργ. 
^>•^«•11·} Α<Τ ·7γ·μιΙ:·γ' ηα! 4·.> οιιγ (.τηι··, ηη<1 ιι 
('··ίι ,Ιι-ιτΓΐιΙΙοη οί' ΙΝ· «<·Ηι. Λ·Ι·Ιγ*·η<. 
,μ>Μ:> ΗΙϋΜΊΙΙ Κ' Λ « <» ΠιίΙ ι.Ι.-ΙρΙιίη. Γ.» 
< λπΠ ,ι». Ιι.Γ.-ι ί·τ χ· .Λ' ·; ίτηίΐ γ ,-Ιηπΐί 
Ι··τ :·Γβ «·ιηκ ΙΠΊΐΙ.ι·'·«ί "· Μ·»Ι ϋι·· Ι>· Α· } ·»ι 
Ι·„. •-•.ΐόιΐίι· Μ 11α α·ιι.β'· ·*ι»·Ι <11 «'· #Ί·'»<· 
ρ«·? Ι'·ψ_Ι 
/» IΛΆ ΗI Ι’Ή' Υ· 
Ιη .Ά*· />.71η.·| > .«τί·/ /*<· / «·/«*·/ Μαία, ΙηλΙπ·:1 
ιιΐ' Μ α·»·. Μ. 
>τ·»ΤΙ< Κ I- 1*··γΓ·1>> ιτινι-η 
Ι»·:»Ι ρ«»γ«ί:»ιιΙ Ι*·.*ιη 
I .· Γ. 11·4 X ΗΚλ ΜΜ·· 1;»>4 ·*ί πιι- 
η^ΙΙΙηΓΑ <»Γ ΠηηίιΊ < Μ·-ττΗΙ -·ι I» Ια 
1»ιΊπ··Ι Ι)·»1’ ιρί. ι*·»1 1*^ Ι· ή· ·η» II»·· :·Ι <1«· ·<! 
Κι-Ηπι.ιι\, \ I» I :·.», ·ι »«·ιι ·■ «-1 ■ »«*I* Λ Μ αΐ ΙΙ»*· 
ιΐι .· .·ι *.ο.» \ IV !|*·»ιι. ίι* β:»Ι·1 Ι'αΗί 1*«·ϊ·>π II··»» 
.. Ιΐι Μ ·\ 11<>η-ΐ«.τ 
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1|Λ>'»Κ\^Ε!Ιλ Γη π» Οχί>.1 
('οΚϋΙν γ υή:ι».· 
ΓγοΤιι «?ηίί·»η«ι οη ι!ι·* < ϊνη:»·I ΤπϋΐΙϊ Κ.λΙΙγ·»η·Ι, 
η.Μ·νο 1).»ιη ιΙ|ο, ιηιι π>«**·!ι Λη^ιΐρία >»λ ΙΙ»«* Μινιη*· 
< ΐιΐι.ι! Ιΐ.ιϊΐπ' ν· 1 Γγοιμ 1 »;»ι*ν:!!«· Ιο \νίη«1ιριί' «ι»«Ι 
ΙΙκίιορ 1>>· Ίιου (ο ΛιχΠΜΐιι 1»·»ν**ι ννΊη- 
Ιΐιπιιι ιιΐι ;ιπ ..ιΙ Γ αίΙςπν**οη ΐπιίη Ι'γμιιι Ι»αιινι1Ι·* 
Γτλιιι* 1*·ι»ν» ΙΧυινηΗο :»* 1:15 I*. Μ <»γοπ λιτγ. λ1 
οί ΐΓ.»:ιι ίτοιη Ι’υιΊΐ.’ΟΜί. 
Ήιιιιη^Γι ίί« 1ο·1 (ο \ΜίίΠ*1:» :»π* ι*οΜ η! ΐΉηνίΙΙβ. 
ΚΙ»νν ΙΝ Ν'» *>, Μηρί. 
.Ι.ιΐι 22, ΙΌ 
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4ηη. 22, Ιι·**. 
ΙιΟδί ογ δίοίβη. 
Γ|Ν\νθ \θ! Κ* οΚ Η \ΝΙ*. <!·»^··Ι ·*·*»"*■·»»> 14(Ιι, 
1. !<»·<. Γ.ιγΟικ· IΙιιι» I*·»· ! ίΐΊ Ι>>ΊΙλγ'<·.κ Ιι, 
<*ηο 1>Λ> :»1»1· ιΐι ·'»»', »ιιΊ 1^1 < ί1ι« τ ιη Ιηό νν·ι 
\\ίΙΙι .ΓιυιιίΑΐ ίηΙυηΊ Ιΐ!»<», οιι** *ΊΙ»ογ Ν<>1 Ι ο 
Οη.· ΙΙαηιΙιοιΙ I >«»Ι1 »η«. «Η*·*·! Ν··**μπΙ.ογ Λ Ι» ΚΜ, 
ρηνιιΐιΐ.· ίη («ο » |ΐι;*Ι Αϋηιιηΐ ιιο> ι»ιοιιΙ> *ιΙ»ι κηιοι· 
:ιΙ 1ηΙ··η*"( Τΐι*· λ1»ο»·«* ιΙ«· γπγμ' ! η >1*** \τογοιτίνοη 
1*\ ι^,,οΓίίΟ \ν. Ι\»**·ίι 1«» Ιΐ*«· Τιμ»1··«ί· «»ι ΡΙιιΜΙμ* 
\ι·:ιι|<·ιιιν ?ιη«1 «οπ* «ΗΜΐυτγ>1 1»ν ΐϋ"ΐΐρ:ιιτι·. «Ίιί«·Η 
ιτοτ»· (τ.ια-ίυη' ΐί κηΊ ιι>..ηΓη··«1. Ιακοίίκτ «ίΐΙιΙΙι·· 
ιι ·Ι0'. οιι ΙΓ>«· Ι7*1ι Ίπν οΓ )Ιιν. Λ I». Ι#Λ, (<» ()ι«* 
> ι«αΐ>*«<·π1,»τ !>\ 4 I,. 'Ριη1·τ, Τιόλμιιιυι· οΙ' *»ί»1 
ΤπΙ'«4.·ογ. ·1η1γ ιιη11ι«*ι «/.«-«I ΙΙινιΐίΐΊ. 
1 \ο«· (Ιιι* ί->’ΐ<* ν»« ιιηϋι-ρ I ίϊ λ Γ 1κ*.ΙΙη· #»ιΙ»η«Ή1μτ, 
ο Ια ί π» (Ιιο ιιίχνο <Ι··λοπΙκ·«| μ*·4ρ* « Ιμγ»·\··γ (Ιι· ν 
ιη.ΐ\ Ικ?, λιιιΙ Πιο ΐηίοτοΜ ΐη .-ηί ΐ ιιιοΓί^ίΐ^ο :ι» ·οΙ 
Γ'<:ίΐι (η ««Μ α»·ΐ^ηιηοαΙ. 
\ .μι κί. η κ<κκκ. 
\ν ο-*( ΡηΓΐ*> Κ<·1* 2<1, ΙΗΐ’ϊί. 
^ίοΙίΓΓ οΓ ΓογγοΙο-προ. 
>τΐνΤΐ«’Κ Ν Ηοπ*ί»^ ιπλοιι Ιίι;ι1 ΤγΙ|>Ηοϊλ ΡηΙ 
ίι 
I ΛΟιΙ »ίο»>τκ·4 " Ι’»1·Ίΐ, οί ι.ηνηννοκΐ, ( «ιηιι· 
ίν <>Γ Οχίορ! ;ιη«Ι Λίαίο «»Γ Μιιίιιο, «Ιοί οιι ΐΗο μ·.·οιι«1 
ιΐα.ν "Γ 4ιιί> Λ· 1> 1β»)7, Γοονον Ιο ηι«·, Ι'κ* ^ιιΟίο: ! 
Ιη*γ. Ιιν Ιΐιοίτ «Ιθ<*>1 «»ί ηκ*Γίκη{ίο, Οιο ΓαΙΙ »ο :ΐν( <1« 
μτγΙΥμ-· 1 ΙΙρ.ίΙ ΚνΙιιΙ** ^ίΙιιΛΚ'Ι ίι» Ιίι«* Ιο\»ιι «>ί Ν'οηνι»> 
ιμι·1 <.γο*·!ι«<*ο<1, νίζ: Λ ητίαίιι ΙποΙοΓ 1»η«1 ►ίίη* 
λϊι·ι| Ιη ιΙιο Ι.«·ο ίίπιηΐ. (·*ο-«ιΠο I) 1η ΐΥι·1 Ν*«τ» <**' 
Χοπ»αΤ, Λα«1 ϋ«·ιιι^ ΙΙιο «'Λΐ·1»·ιΙν |αΛ *»ί Κ»· ·*'·ι· 
1>«·η·«Ι <ΐχΐ\ν%»Γ*·η«ι»<*«· 1« ίιιιτΙι»«1 ( > η’οοικ·· 'ν. 
ΡιιίοΙι1.- Ίοι·«Ι ΐΌ···>η1«1 ιη ί&· ΐίχΓοιΊ <’·»ι»ηΐν Ι|ο· 
«'οηΐβ, ΙκιοΙ; |.Ί1, |.;ι^γ ·£1·')'. ιιΝ·· Ιΐιι· ( ΙΙαίνϊίιμ 1«ι(.» 
ηιι.Ι μιιπ·*1* οί ΙιιηιΙ -ίίι.ιιΐ·· I ίη «.ηιοιι\»ο*)«|, λτΥ*γ»- 
Μ4ΐιΙ, νίζ: Λ ΡΟΓίίΐΐΐι 1«Ί ·>Ι 1 ■»»>*! <·3Η··«1 Ιΐιο I 1:»ν Ι.«·1, 
Γ«>ηΐήίιιΙη(Γ υηι· ΙιιιιιΊη.··! «« ιν*, ιηυπ* ογ Ιο*·*, »1·ο 
Ιοί πιιιμΙμ^τοΊ ί»χ ή» ιΙ><» 11»ιικο οί Ιοί#* ϊη ΙΗ« 
.*μι(Ιι ικιτί οΓ Ιΐπίοηηχ»«1. λ!·4·* Ιΐιο \ οη ί1Ι Ι,οΙίιϊί- 
ιιιΟο ϊ ,ιΐ (ίρο«·η«·«»·<111ΐν ·Μ*^Ί»11οί1); ιΙκοΙΙο- Χίορ· 
ΐ.«»1; β)*ο ΐ'οί ιη»ηιΙ>οη·.1 ιΐχ ίη (Ιιο 51 Ιι ίίαηχι· αιΐ^ο 
ιιοτίίι |,.μγ| <>ί Οτ**«ιΐνοο<1: Λΐ·»0 οη»* (ΐηϋίνίαοιΐ ίϊ»!Ι 
οί Ιί.β ΙΙίΙΙ)*»Γη Καηα (ίΐο-οαίΙ'.-νίΐ; *1>ο <·ι»β υιηϋνί· 
ι!Μ ΙιδΙΓ «·ί Κ<Λ οί" Ιη.ίΊ νΙ»!«·Ιι Ι-λιι<· ΚΙίηΙ λο1«1 (ο 
\ν. ΡιΟιιΙΐ; λι»«1 νΐόοΐ» ηλιΊ Κ1ίη(ίιι»<1 οί (Ιοί Τηΐ-'- 
ΐο**>< οί ΡΗίΙΐίρβ \«·8«1»·ιη\ ; »1-ο «νη»* αη«1ίνίι|ρ<1 Η&1ί 
οί |,· ·ι- Ν«*. Η ιη ΠΐΡΐίΓ·*1 Κιη{ΓΡ. I ιη Ιίι<* τίΓίί Κ-·»η>ί«·, 
; ίη Ιΐιο ΙίτΊ 1ί.ϋΐ£0 &ιιΊ Ι' ι» Ιίιο ΐΐι -I ϋ.ιΐ4Π' οί 1"(<·, 
ηη«ί «»ηρ ηιηΥίτΜΜ Ηι»ΙΓ οί Κ«»1 \ο. 5 Ιη (Η© βίΐΐι 
Και^ρ »·ί ιοί*. ι»1ί οί (ίκ* Ι;»Ί ίίνο 1ο(· Ικ'ίιι# ίη ϋ»· 
ηοτίη ριη οΓϋΓββηνοοά; η!«ο, ηηο(Ιι»·ι μ»π'«·1 «ι 
ΙχιηΙ, ηη4 Ιιοΐη^ (αν ωιηρ ρΐι-Όο* ΙΙι»ΐ «γργ*ι ο<»ητο) 
«■•I Ι»γ (.' Κ £.<μ;Κ«ι Ιο (<’. Α. V. Ι*ϋ(η;»ιη, 1>>* ίιΐ*· ·Κ;ο*Ι 
ΊιιΙλΙ ,ίπηο 10(Ιι. |Η44; αΙ*η. ιίκ» Β«·«Ίιΐρν Μ Ινηιΐζ 
γμιγιΙι οί Ι.ιΗ 3ίο. «ί ίη Ιίιο *Ηίι ΙΟίΜί·*. ι·«'Λ?·βηΓο Ικ.·· 
ίτητ Η»»1 (η «ιβ ΟχΛηΙ Οοηηίν ΚβοοΜΐ^. ίιοοκ 121, 
μ»ί»-· 2*41—&1*ο. Γογ α ιηοΓΟ ίι;1ΐ 4·«»Η·Γίμϋ«·η οί Ιΐιο 
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(^ΓΛΙ.ΙΤϊ ,λ**1 ν*»· ιιο«· <>(Γιτ Πιιιη Ιο Ιΐι«· |·α1·1κ αΙ 
ΡΗγ«μ ΙΗιΚ #Ή> ( οαιμτί)0·ιι· 
*/-$ροτί»ί ΛΚι*ηΐίοη |»λΜ (λ ΙΙ*ο 
ΜϋΙΛΤ ΒΤΤβΙΝΚββ. 
ΙΙοΐΗ-*, Β·ηπϋΐ)ίΤ ΗίΜί^ι», κ»Ί ΚτΆιπίΓνηΙ* Λιγ· 
ιιί*|»<«1 «»ΙΙ» ηιι·:ι1β μκΙ μ^ανί·*»/·*·· Ήι Ιΐκ: ι»ι*'Ί 
γ»>ι».'«ιίι»»Ι)Ι«· («:ηη». 
ΑΛΛΟ, ·ΟΙΑ Ααττη Ρ*»β 
( ΙΙΟΑΜΠ ΙΙ.Κ.Κ Ι3ΚΧΙΊΧΚ «1 ΡϋΚ-ΠίΟΙ·. 
ΡΗ 4*ΡΚ, 
Τ1ι«· <·1*ιμΙαγ<! Ι>γΙ«1ϊΜΤ Γι»γ λΙΙ ΓΠ»μ· Ηα* ΑΑ4··η 
Ι«.·ιι Λγ«< ι>Γ»*ηιίΐίΐιΐΑ II»·· μα-1 ><·μγ (ΠηΟ (<>τ » Γαγ· 
ΐί»»“Γ*·’ ΙΙΙίίΗΓ »ί»*1 ΛΙιι»ιαΐίΜ5 ί·*τ I»*»; Νο ί»πη·τ 
ν*1»ι< 1»Λ5 1πι··1 !1 <»·»· <· ντίΗ 1μ? νν»ι(ιου( ιί. ΤΓχ Η· 
νοτιοε. 
ΛΙΙ |κτ-.·Β)* »η·Ι<*Μ·*<Ι 1<> 8 Υ Ππχιτ·. ·*«Η^τ Ι»τ 
ι»ομ* <»ι *Λ'4>411»1 ΗΓ»· Ι*«Γ«·Ι»ν Ι4·*ΟΙΙ^Ι 1·»αΙ «I»!··** 
ΐΚ. ν ιιΐ'ΐλ»·· |>η\ ιη»·ηΙ οί 0»»· !·»πμ· ν* ιΙΙιίη ΙΙιίΚν ·1»> », 
α..·»Γ ι*ΐΐι- «ίΐ! ι»· ί··η *αι»«» αιι·*πμ»> ί·>γ »>ιι. ·· 
(1οι». 8. ί. Ι1ΚΙΙ»*»ί»· 
νομιΙ» Ραγι»*, Ρ«·Ι» ?Α·4» 1**». ·*ηι 
\Ίί.<Μ ΙΡΚΠΙΝ ί 
νΕΙΧ)0ΙΡΕϋΕ8!! 
ΑΤ — 
0. Ρ, ΚΙΜΒΑΙΙ& ΙΑΒΚΙΙ’5 
ΟπΊ3.£θ Μ&ηηίαοΐοΓγ, 
Γγ·Ι»1γ ΜκΗ, ΡοηΙ·»«Ι, »··. 
^ρΐΙΚ ι»η»Ι«» >η*···Ι Ιιη\< Γοΐηπ»··Η<·*»1 ι*»«· ιη*ηυ· 1 ΓκΊηιν <4 \ *|«κ·*Η>«Ι··4 «.η η·· .·ν*-»η·*ίν.» κ*Ι·-. 
αυ·ί «ιΐΐ *·η·ο 1η; |ιΐχμ.»ιυ·1 (ο Λ1Ι »Μ μρ!··Γ" Γ*ι « .ν 
η>Γ ϊ1ι«’Τνο *Ίι«-« Ι·*Ί. ικ-Η .ιη<1 Λπ»··γτγλιι 
Ι’μΜοπμ. Λ4#ο.Ήι«» »ο*1 Κ.ΜΙΓ νν»**-«»4^Ι ·ΧΜ» '·( 
Μι<·ιγ ομ ιι ·|»-·»ίιπι. ηη·Ι \»ΐΠ «>Λ»·γ Ιΐιοηι 1·> Ιίκ' |>ιι!·1ί«· 
λΛ (Ιι·! ύ·*τ? Ιθκη( ΓιΙ»·· |η.«»ίΙ»4β, ιιη|ΐ·ικ ιη |*π· *· 
Γγίμι ΚΙΛ> I ►••ΙΙιντ». Ιο « Ηο· ΙΙιιη.Ιη *1 λικΙ ΚϊΛ) Ι*-·Ι 
Ιλγ* Η ·· ϊηΙ»·η«Ι 4·» ιΐϋιΐκ· ΙΙ»·* ·Τ» >" *1 ΛΛ*ί,,’ ·' * Γ 
\ ΐιπχ1ϋ·'ν·1, ·»»ι»Ι “η-ΙΙ ί"Γ λ ιιιιιαΙΙ ρΓοίΚ. 'Μ<ν«Ί4ΐ 
Κ(ι·ΐ)(|ιιη ^ΐν«*η ίο οπίιτ· ί·»Γ “ΠιλΜ ·Ι*ι"* 6>γ ΓΙ«ο * 
Η«· 1(Μν«* Ιΐ1ί<·*1 ϋ|· « Ι.ιιχ*· Γ■·*·« II» <»*Γ Κι··υ Γ> 
Γ·»γ α >γ|ι·ΙΟΙ, Ιο 1ι·α«·1ι 1!ιι· ιι-<· οί (Ιι*.· «I·** I ·' 
|·»<ιρι·<1«. 
τκκμ.η : 
Τ.ΜΙ | .**··.η*. «Ι*)· ΛΓ ι»ν··ι»Ιη(Τ, 
,|1* 
|'ιν»· ·· ·· 
·· 
ΛΠ ροΓΚ'Ίΐ·* ηη1··Ηηχ ;ι ν«*Ιητ1ρΜ*ι \τίΠ Ν' Ιλ«κ··1 
•ι* Μ«. Γην 'Λ «ΙΐΛΓίί··. Ι!·»*· ·»ρ«·ι> Ιρίο * Λ. Μ 
Ιο ίο ρ. || Α·Ιιιιί■·-1·»ι» Γγ··« 
Γ. I*. ΚΙΜΙΙΛΙ.Ι. Α Ι.Λ14&1Κ. 
Γοΐ»*» 1οι 
Γ·*» ΤΗΚ ννοΚΚΙΝι» ΟΊ.ΑΚ^Κί» I .μι» ι»<·* ρη- 
1 ιιλπ*Ί Ιυ ΓιιπιίιΙι Γοη^ΐΑηΙ *·ι»ΐ|*1«»>'*ι»«·ηΙ 1<> .»Ι1 
γ-1·«.«ν’» ηΐ ΙΙο ίτ Νηηι **. Γ*»Τ Λ»*γ ► !*»»«·«* ι»»>ιμ.·»»0· 
ΙίιΐΜΐΗ'Ίΐ ιιι·ν» Ιι^Ι»< λιμΙ ργοΛΙαΙ»·* ί Ιΐΐ.ν γο*»4<* ι·» 
• 'ι ιμτ *·νι·η!ιι* I·» ΛΜίΙν <·ηιΐΗ"*1. ηηιΙ II»»· Η»Τ’» Λ*»·· 
4,|{» ΑΓΙΙ ΙΙ»*.Ι|·|» Η*> IIII»· I» »»· I·«»·'» 4·ΓνΛΐ ιιιΊο· » 
,:ι.·η£« ηπ· οίΓ.·ιν<|. Μ! «Ιχ» <·»>*· ΛΝ ηοίί.ν ρΙ«ι»-»· 
ί**:ΐί| 1·ι η»·.· ιΙιγιγ &*»·ίι·*·*** »ιμ» !*·« (»»·* 1»ι··<η»·»» Γ τ 
1(»«·|ι»*···|ν (·». ΙΓ ΙιοΙ »»<·Π η;·.Ι'Ίΐ···Ι ι » II "»»*'· 
ι,ητ Γογ ί»ο· Ιγ»·«!»!«> ··♦ ητΙΙΙη* ιγν· Κ»»11 |»λΠΙ« «»- 
ί »,■- -·;.ι 14.·. .Νίπιι ! :>ι ; πιιΐΐ Λ»Γ 10ιτηΐ» 
\,|,|π·«, Κ (' \Μ.ΚΧ, Λιιιπι-ΙΛ. Μγ. 
)Μ|8 41_______________ 
ΙιΟΓίπβ’δ ΌοΙΙβ-γ Βοχθδ 
ΠΚ ΓΜΤΙΑΙ, Ν*<ΠΈ ΡΑΡΚΚ. 
νΝ 
*«·« »^Ί*Ι.Ι.' ι»γ» -« ηΐ ί»* ι» γοηηιί Ια·1> ι»1 »!Ι 
ΐιιι.ΐί». Κν·:«.11*.*·11>> ι»»»ιιι·,Ιχ»»·> Ι· »ν< »*ιο. |>·*|» 
•ιΐηιτ. «Ν»·ινν«·τ )<η<πτη. Μ.οΙ···1 £»’ ι*η» «»ι 
Ι*κ· ο.αιΐ’Γ Λ.Ι.Ιη ··. 1.**ΙϋΝ«·. 1’ι»1»Ι»·Ιι··Γ 
Γι·|Λ ιμ Γ»19 \ν«Ίιίιι#ίΠ ·ι* *4 Ιΐο-Ιοη. \Ι» ». 
ΗΙιιΙπιιγιιΙ οΓ ΙΙη* 
$ΕΕϋ(πτν ;ν$ιιβανοε ΒΟΜΡΥ 
κίν Ι1η>··ΐΜ»χ. ^»«»ν I ογΙι. 
.? \ΝΓ \Κν I·*1. >. 
( \ ΓΙΤΛI. 
',Ι Η 1*1.1 -·> 
|| <»»* Οι<ι ■») 
Τ'Λ/.ΙΙ 1»1 
Τ<Μ*1 ν<Ή·<»ι ... #Ι,.(*ί.*ΐ1Ι '^Ι 
Λ μ η Κ Γ Μ 
ΓλΊ· <·η Ιιαο ί α»·1 ία 1ΐ.»*»Ιι. 
ι λκΙι ΐι» 1«ηη·Ι· <*Γ Αιί»·***», ι»ι»*1 :»»<·.·;»«»· 
»·ί Ιηϋΐ-»»»ι»>*»·>». 
< λΊ Ι.ομιι- "η <·ο\ΤΓπη»»*ηί ^ ιΐΓίΐΙι**, 
»·χ··1»·-»' ·Ί), 
(*(»!ίο»ϊ Μ*1·- '( ·Ί.·. Ί »γΙ« Ι να!η· 
Ιο»αι»·-·ι» ΐν>η·Ι .·»»! Μητίιτικ»· ·»ι» Κ»·λΙ 
!■_ 1»»ι·· ν» οι (Ιι 41.1 > ν'**’ 
«! ,»«·. Γο«ηΐ> »ικί « II» Β»*·ο1· ίιι».ιτ Υ<Η 
»αΐιΐι'λ. 
ι|;Κ,'Γ |*Γ·.»>··Γΐ»' ΗΙιΜ’ιΊΙΐηΐΌΙΙ· ι(ι·ΓΤΙ^. 
ΗιιΙ· 14«·»·< »»·»*·!·· *,·»γ ΙιιΙμχΙ Ι'γ»·»ι»»»»»»».·, 
Κίπ· :»ιι·Ι Ιοΐ»»ΐί<1 Ι*ινη»ϊι»α»» >!».«· '··" ΥογΙ» 
< ιίίΐ'·»·. 












Τ.ΙΛΠΠ.ΙΤΙΚ^, #110-231 <« 
Λ Κ IIΛ 'ΤΙΝ·.-, 1’ι·--(. 
IV I*. ΠΓΟΚίΙΟΙ Γ, \ ό β Ρτ«·1. 
Κκν?»Κ IV ΓΙ 41 ί.ΛΜΙ». ^*·»·'> 
ΝΑΤΙΙΛΧ ΙΙλΧΓΚΜ. Λ·.·Ί >Γ'·'χ. 
\ν.Η. Κ. ϋΟΟΟΧΟίν, Α|<Π»1, Μβην·)·, Μ·. 
Γο'.ι'» 11 
ΐοϋΰβ. 
^ρΐΙΚ »>αΙ»'ΌΓϋΗ.*Γϊ' ΛιΊίι 1«·* ι>Γ Λ£ΤΜΐη*οΙ <»γ \ ·. 
1 κχΊίίΙΙοη, ·1ηί.·<1 ^.^ι IV. Ι"*®. 1»« ΡΜιΐιββΙΐχΙ 1·> 
ιιι· *·1 βΐ ϋ»« π*η«1»·ι»ι:« υί <· II ΗΐΜ.,υα ΙΙΙαΙ».*· Μ 
Ι.··*1·Φ»η. Λη·1π»···*»#κ1»ί *'ι»»*ιιΙν. Ι < Οπι·γ> ΜΙ. 
1*0», »! Ιυ»ΙΙ·μΜ»( ϊ «*’>-1>κ·|4 1* ΛΙ *»»γ 11ι«! ραφο*,· 
<>Γ Γυηιιίιικ » * ·Ί*)|Ή»ν Γ»ι· απΛόοί ·»»» πι.ιηιιΓ.ν·- 
ΐνιπιΐί Ι>ιι»ϊιι·-μ ιη ΐίιβ Τ«·ιπι <Ί Ηιιι>οτ*?γ, (·*ΓοπΙ 
• 4>«ι:ιΧ\, Μ.ιιιΐι·. υιι<1·τ { ΓυνίΊυΐΐ' ··Ι :ιΐι ΛιΊ οΙ Ιΐιο 
1-4 <ίι·Γι»Ι·ιν, »< ι«·ον*Ηΐ ΟηπΙι 1.41». ·■*'- 
I* υ ΗΊΧΙ», 
λ λ ηνκκκκ. 
Ι.4_·ννι>·»οη, ./«η Μ, Μ·· 11 
0ο9ιιΐ8, Οαδίίβίδ, &ο. 
ΓIΉIΡ *ι>Ι»*^γΛ.^γ ηοιιΐι! 'ιηΐοπη »Ηγ ρ«Μ:·* ιΙ>* 
Ι»«? 1ι.ι·, ιη ουιΐ»·βίκ>« «αΐι Ιη* 
1»Τ7Μ.3ΧΓΙΤπΚΒ, 
Λ.Ι Νοπνκγ νίΐΐββο, ηβαΓ ΑΟΛάοιηγ , 
Α ί'ιιΠ ·η;ιρΙ« ·>Γ 
€υ]βηα αικΙ €αχΚ'βΙϋ, 
1)1 ,ι|Ι ΙιίηιΙ* ··> III.ΑΓΚ ΝνΛΐ.ΝΙ Γ αι··1 ΡΙΜ<ι 
ΜΐΐΙΐ IIII 11.0 ΓΠΙΊΙΚιΙί* »Γ|)||Ι|«*. 
Τ. (ί. ί!ΟΟΤ)ΜΓΙΝ. 
ΝοΓνια^ ΥίΙΙ.*^Γ, Ν·ι» 16. Ι^β^· Ιιη 
ΡΙΓΚ8! ΡϋΕ8 !! 
ΙΟΙΙΝ Γ. 8ΙΙΛΐν, 
Μ*ΙΚΙ 14 
ΙΙαίκ, (αμ*, & Ρηιχ 
ΡυΚ8 ΑΙΤΕΚΕΟ & ΕΧ0ΗΑΝ6Ε0. 
I (ΛαΛ ραίιΐ /ογ Μ>>ώ α/αΐ Ι&ατ 8/λλχ. 
| 147 £114(11· £(*··(, ΓοΠΙιιμ4. 
νϋίί^ΐϊΐθ ΚθεΙ Εβίαΐθ ίοΓ 8&1θ 
ίη ΟχίΟΓά. 
ΓΙ^ΙΙΚ ηκΙ«ηΐ{Μ(Ι, 1·β»η{{ ·Ινμ·(('· η4*η(<> επί&ΐη 
4_ μοΠκχι* οΓ ή·# 1»ι*·η«**ρ, *ι*1 **» Ιο * 
,πογρ γ.·*ιιι γ'.ι! ριιίοι ΐη Οχί«Γ*1 ' ϊ Ηα^ιτ, ο(Τ*γ» ίοτ 
μ)<· ιΗ« ίοΙΙο*Η»κ τιιΙμλΟΙρ Κ«*Ι Κ«*Ηΐβ κι Οχ(κι1 
Υι11*8<: 
ΙΙιη ΙΙοιη*»(βη«Ι Ρβηη, *·«»*»»£.ϊηι··|> Β8»γ?«· 
υΓ ΛΠιΙ. Ο» *Ηί<*Κ ·ΗγΤ« ί» η Κ'Ι«<1 *«·» οΠηιιΙ«)ιιι£·. 
50.000 Γιο· Γϊβ»Η·(, »ι»0 »1 Ι«»»ι 1500 γογΟ· οΙ 
«ΓΟ\*»Ι»*! »0<η1· ·ι«βηΙΐ*Γ »»ΐΙ» (ΙΜμΐ·, «Τ«γΙ}[ 
^ιι,ιρι ,ιρρίΜ :«η«1 μΗργ Γηιίΐ». 
Λΐ*ο, ΟχίοηΙ ΙΙοιη·. α **ι·Μ Ιιοομμ Κ<» 
(«•I, ·αιΐ*ΐ<·ι1 ;ιΙ (Ι)*· ΓοπίΛ^οΙ 1·Ί**α<4ηΙ 3ΐ·ν1 Μ.»ιι»τ 
»ιη-Ηβ,Γοηι^ιοϊη^ 17 Πουιιιβ, ηΐ! ΐίπι*!)*··!, «ΐιΐι 3 
Η(«Μ<·—Ί»<· Κ**:ιιιοη Ιχΐρζ (Ηβ ιηυ«Ι ινο(η»Ι «η41 
μ^-ιιΐΜϋΙ ία |Κβ V ιΐΐα^β. 
αι#ο, ΤΙΐΓββ ϋνβΐΐίηβ: Ηοιιββ·. »·» 9*^Γ<1 
ν,Ι»48<., η»*<1 οηβ *ιηαΙΙ 1>%κ·'·ΐη' Ηοιηρ ί« Ιΐιρ 
▼ιοί ιανοί \¥βΙ(Λτ·Η· νΗΙβ^β. 
Λ11 οΓι.ιίιΙ μπιμίΊΐγ «τίΠ βοΜ αΐ ζ«χκ! Ιητ|»ΐΐΜ 
(ο ιΗ»· ροΓεΙίίΐιο-ΓΡ, ·Γ αρρ ΐβιΐ ΙιΐΓ »οαι».—Τργιμ οΓ 
ρηγαΜΜΗ πιμΙ«<τη«>*. 
ΛΙΙ ριιιοιι* ϊικίοΐιίβιΐ ίο Ι^β •αίιΐί'πΙκ'Γ 3Γ6 Γβ· 
ιια«β((·«ί (ο ιηαίιυ ίαιυκαΜίΡ ρκιπιηιΐ. 
^όΗ!Μ 1. ΡΕΚΚΥ. 
8« ΟχΙοΓ·Ι,ληι. 12ιΙι. 1»4>8. 
Κ|Μ**ί;ΐΙ \<»|ΜΓν 
Ώγ. δίονοηδ’ ΟοαίζΙι 87Γαρ: 
Γ*11 ία;* —>α»ν ** | .,4*:. |α υτ.ι’ί· 
I * ΓΪΤΜ ϊιίΤτί η· Ιΐι« <·>. «νι·Ί β#τι·ηΐ' Ιυκηι η 1<ι π><* 1ΐ»*»Ι 
ιικ ?Ηγ (Λγ ίτηίΠιΊίηίΓ* πην < 1 Α Γ Μ <>γ (Οιι^Η. 
»«» « π»ι4ητ««1. Τρν <»η<* :>^«Ν « ί.ι> 1ι *01 «ο*; \ οη 
V 2Λ ··■ ι»1~ :ιΐιΊ ν.·.» « ·" \ γ 1>« « Η))ου( 1( ιΐι 
>οΐη (.κι* I* «·ί *·\< γγ Ίπιι^ιιϊΙ, ηη»1 
• «ιιν «4ηηηί»ίν «>Γ 
οΚυ .1 οοΟίΛνΐΧ £ <Χ>., Βιμιο* 
&Ι42Η»ΜΓ 
ΓΗ ΚΗΤϊ.Πν £ 1 Γ Α«> Ι*Κ \( 'ΤΙΓΕ. 
1(. ι!··* ’.πίΛί βίιΗ οί4ΐ)«*Λ*^» Ιηοκίριιΐ ίο Κ«-πι»1*ιι, 
; :αο*“ϋ Ι>Κ. 1*01 *1 ϊΙ»*' Ιμ:· 1 θ( «.ι ρΟι μ<·ι:ιπ· 
■*·»'·· ; ΓΆίΜΙο»* λ »|.· «»»Αί«ν, α.ι^Ι > ΐι*(.·ίν· Ιπια 
■ ΙΛ /«ΙΠΙ.!··»· Λ ·ρ~*1» *0·Ι {■«•ΓΙΙΙΙΙΜΊιΙ £8η ΙΟ ιΝρ 
*οΤβί ΟΝ··*· 04 ΜΐρρΤΡ«»1(ΜΙ Ο» 1 «ί! ΟΐΙίβΓ Μ<*ΟΜγο<ιΙ 
Γ γ«ϊ|(· ιιιι ιι(·, Ιηιυι ν»1»αί<·.»Γ ςΑΐιη·. ΑΜ Ι*»ι*«·γ» 
·τ*Λ\ΐ<>- πι ιη οοΒίαϊο $!. 031 :ρ, Νο. 9 ΚηΊΙοοΚ 
I 8ιμ?«·*. ϋβίΙΟΒ 
Η -Βααηΐ Γιιγιη«Κρ>] Ιο ιίιο*β ϋ**·ΐΓϊα^τ (ο η». 
ιιι»^Μ α ΐι*· Γ ιλ *αι«ατ 
Βο»Ιοη, ,ΙυΙχ Γ, I γ 
ΑΙΧΙ Νκ Μ Μ; ΐΐΛΕδΑΜ. 
Π1Χ ΒΕ)ίΕΙ»ϊ ΕΟΒ Π. Κ130 
ι οη*υ:ημΜοη, ΑιΙιπια. Οοαρ, Μιτιηι οί (1ι« 
Γ!·.γμ*:, ΗιομΙιϊΙι·, Γ·«η» »ι.Ί «^ρΓ€»ίίυο· οί Ιίι« 
« ίι«Μ ·>Γ ί.ΟΙ'ιί». Ο β· ΙίΐΕ ΙίΓΡΒί&Ια·, **»1 *ϋ 4ΐ>· 
.1 * ο* Ομτ ΡβΙιη <ηαΓ7 Οτ^μι. 
Ιΐϋ ΑΟΙίοΟ !» ΡΧ^Χ*£ΐθΓι»ηΐ, »ίΐ0ϋ*1ΐν»!. «οιΙοΗΟο, *«■· 
Λ*ΐΐ»ί, ίΙ^κιοΓ-ίί*:·, »ι<ϋ «ΙίϋΓΡίΙβ, μτΗΗγ^ι γ**π(1« γ* ϊ| 
οη· οΙ :^ι*· ηιυ*( ν·1ϋ»ίό Γϊ·πι«ι1ι«·> ]*ο<·*η, Ιογ οοποι 
4ιμ»«^· οί Ιί)β ίοη*·*. Η .*χ< ίι«·« **χιν<*ΐοΓ5!ΐ»>η, «ηϋ 
»ιι« ■* ΙίΐΡ Ιοι.χ* Ιυ ΙίΐΓ^»·«* ίϊ τ I. ρΐιΐ·#!)) ,ΗΙΛ.Μ Αϋ 
π». ΪΜ ΐ;ΚΜΟΧ$ » 1 ΙΧ'ϋΚΙΕΊ Ιΐιβ ΜΙΛΜ>Ι*, 
Ιΐιι ί/ΓΐΐΑΐτ<] ι αγΙ» »ΐ*« * ι·ΐΓτη}ΠΗ ίοΐίΐΡ (11ί<·ί· 
Ο**· ογ^»ιι·* ; ΙιΓίοι;* |&» ΐί*»πο ϋ*ρη»μ« γ ·£ΐΐ«η,*η<1 
» ΪΤι.^ΑΓί» ·1^χΐί{;(| {0 * {»^· ^<8Α· IX ίΟ *.ιΓ- 
π»;ιΙ·>Ι ίο (ΐ»« οβ(!γ» «πίΚοηοΕ *·τ*?η ίιι Ιϋ€ »»♦"*< 
> (χιηΓίπην.ι οια«« οι ·οο-«π«['ΐΚ>η, >η<) ηοι Ιο μτοϋα« 
: Ι50*1|νβΙι«»β ΟΓ Λύιχΐ 1>Μ) ηΡΟ^. Β» II 000(0111* 1»<ί 
1 υρΐϋΐι» Ι«1 «4ϋ> (ΟΓΙΟ. Ι[ 1· 1*^ΚΚ1·Χ'ΓΙΛ 1ΙΑΚΜ 
(.1 ίο ιΐι* αΐν»·ι ι1οΐ,ι,ιΐ« οΐιϋιΙ. Ηΐιϋουχίι *η «οΐΐνΐ 
Αΐί ! ροΒ <. Γΐθ1 Γ«ΊΙ1«.-ι!/ ΙοΓ Γ*ί*1 ΟΓΠ!ίζ (1)0 
8οιϋ 6ι «11 <1ηιχ£ί·ι·. Ι’ποι ί. 5οπΐο. 
\\ ΙΛΤΙ.Ι». 4<·1^ίΤΚ- ΜχΙ> ογ ί«-:ηΚ\ » '» 
Λι] νιΐ! I*· οοη>ιχη^ΐ ίο Αί»ι.ΐ>. »> »η* ρώ ί»Γ *Ί|·Ώ 'Λ>1*ί Λ/κΙ * ΑΠ^Τ,-Α, ■*’· Γ I*»11 )1&] 
V" *ίί,4’' ί»*1«Ιιι·". μ ■:{» -ΐαιιΐίΐ. ΚυοΓ Λ Ι ι νϋΚ ΙΧϋΓνα, *1,. ι». **· 
^§γκη^ηγΛ 
ΓΑρ /·'«*{'οηΓΜ***οη· 
Ετ-Ο*"*. Πηοιη* οη 4α**^αη Λ</- 
Γ Μ*##//«/*♦'. 
ΕνΟον. 8»«ι·»η I*τ>»η η, οίιΗο Χ**\ν Εη£- 
]απι1 Ελγμιογ, «Ι·Ην«Γο<Ι λ ΙοοίυΓ* οη« 
»Λι·ι ηοοιι οη Ιίιο “ΙιηρΓονβΒΐ€Βΐ* ίη Αηιβτ» 
ιολπ Α^τιοηΗπΓΟ *1αηη£ ίΚο ρϋ>ΐ Τηουίν 
Υ·*Ι." 
4>ηο-βίίίι οί ίΐιο ροραΐίΐίΐοη οΓ ΐΗο ρΐοϊκ* 
αγο *»η£»<το*1 ίη η^τιουΐΐηπϋ ραΓπαΐΐβ.— 
Ηβη***. ιΐχ· <ρ»β>ιίοα οί ^ αΚ'ΐ.Φ η*·· 
οηο οί ιΚο $τιν;α«>1 οοηίΐβ^ιιβηοβ. ΤΗο 
*|η*αΙο»γ πλρήΗν ^ΙηοοηΙ αΐ βοιηο οί ΙΗ** 
1η»1> οοηιι<Η*1<*«Ι πιϋι ΐΐλίί ίΐΒΐΐ’ΟΟ^ ·ιη,' 
8ΐΛΐι·«1 ΐΗαΐ ττοτΚίη^ οχβη ΐη.·ιν»>ο«Ι 
ίη τλΐηβ ίΓοηι Ιβη Ιο ΛΛοβη ροΐ' οοηί. (1ιιγ· 
ΐη^ Λβ !:ΐί»1 ιίο**η νβαπ». ΚοηηοΓίν α 
βο,ιν οί «·<*ο1 %ν**ίιτ*ιΐη^ μ\ ρούπι!* η η* 
» η·ιυηΓ**Μν Ιιοαυτ οη**; ηο« ΐΗ* ν «*·ϊ*;Η 
Ατονη ίντβίνβ ίο 4**»πΐν ^κ*ητ»*ί·». Ν<*4 ι« ιην 
υολ··* λίγο, λ Λίνο ιηοηΐΐι* οΚΪ ΙαιιιΙ», ><*!«! 
Γογ ι!μ» <ΗΑη»Μ*> Γογ *1 ό·*: ηο* ίΗ*\ν **·*!! 
ίοΓ ιΐη* λλιπο {ΜίνροΜί ί*»τ #1 ρ»·ι Ιη ,οΐ. Αΐηΐ 
Γ>· α ··£ ρο:·}-· * >. *.1 ί*ο· "λ* Ιη 
η< 
* * >.»*>. 4*1* .ιΐ «I, ;·ηο .·η*«·ΐ»· 
1 “} 
1)«** η ιη.ηΐι* ίη ι±»** νηίαο οί ροΛ, &η*1 ίη 
IΚ*· νήτΗ! οΓηήΚΗ ο*η'". 1Γ ΐΗο νΙοΜ οί 
ηηΙΚ ο! ιίη* οοο ϊιι ιΗ** Μλϊ·* οί Μ,λίηο 
γ*»πΚΙ I *· ί:Η*η.·Λά*.'*1 οηο 4υ:ιΓί *ι 
»,μιΜ «*1*1 η υιαγΙ) ν*1η# 1*> ίΐη α ρηχΗκ ί 
0|· |4γ ΐ«*ϊίι·ΐ »η>: Ι*η·*·ιϋη^ :ιη«Ι 
ΤηΛΠΛθ*.!ΙΜ*ηΙ, ΟΠΓ ^<Η·)ί οί ΗθΓ*0!« Ηλ\ ο 
Η*·%*ι» Ιλγ^οΚ ιιιοπρλημΙ, μμΙ ηί ηο ο**! οί 
Ιο **{·1η*τ. ϊ.ί!εο ίηιρΓον* ιη* ηί 1ι:«·1 ί**οη 
ιΐ4Λιΐ»· ϊη ι)ι*» ρηκίικίή*?η«**ϊ»οί 1:\η*Ι Ιο «Ιγαι* 
ιαιΙ ι<κ,,ηίηιϊιι^, ρ1οηίιΐ£ ϋκ* ί>» ΐί«·Γ 
««*> οί ίΐ'ΓΠΗζ»**^. ιι>ο οί ίπιριννο»! ίηιρί**- 
ηιοηΐχ, Λ*'. 
*Πι· ]*ι-οί!<' ηι»·!*· αροη Ιΐιο ίηηη ΛοιιΜ 
ϊ*** ΓνΐιτηηΊ Ιο ϊ!· Ιί ίπνοίο*! ίη ΐΐιί* η.Ίν 
Ιίι«·\ \* ίΐΙ ιπν»* ί^'η* *ΐί1οΓη ίο !χ··ηιν |η*γ 
γ. ηΐ. ρΓοά; ϊ » ι·.4ΐηιαηι, ΛΠ'Ϊ'ίοΛ' (ιηοη«·ν 
«. ι*ι»ηΐν*^ν »η Ν**« Εη·τ4ηιη1 <Ι·» η.»: <τίν« 
Ιηΐί 'ϊ\ |*»*γ ιυιιΙ. (ϊηι* 1ιιιη·!<*Γ«*<1 ϋ·*ΙΐΛΓ> 
Ι&Α4& «ροΐι ύ»* ύιιαβ ιβ ·»οο 5’·ντ, αικΙ 
Λ":ιϊη !?>νο«ίί*«! 1η *τυΑ λπ·! 1ηιρη>η*ηη·ηΙ> 
ΙφΟίΐ Η, « οΐαΐίΐ ρν<1 Λ |»4Γ»*ΐ1ΐ ΰί ΠΟΑΤΊΤ ΤιΗ> 
ρ«·Γ γγηΙ. }η·γ Αηηυια »η«Ι Γοπη- γ* >ΙκμιΜ 
Ιη· ΐηνίαο» ί! Ιο Ιι»ν« -I ία 5ΐκ·Τι λ Ι^ιηΙί. ιο> « 
η«?νοΓ ί*ίί' Ιο <1Ϊ4θίΜΐιιΙ. Γ!»·.·'ν· »η«* >ί* 
χηοαίι» αγυ ί;ΐΓ ωοΓΟ ρτηβΐώΐί απι! Όΐη· 
ΗίΛΠ :ηνο.*ιαΐ'*ηι« ΐη ιη»τΙ»ηΐοα1 ογ ηκτ* 
Οϋηπίο ραΓηιΐη*. ΓΙιο γοοΙ ΡΓορ οί ν.ιι^τ 
ΐ-νικί η.οΐ *’.»«»■ ιιμκ& 1'«>γ ιΙμ» Α^ 'ΐοηΐίαχν οί 
ΙΙΐϋΙ οοιιι.ΙΓ) αη·1 Ηι· 1^ϋί ν«·ι1 \*<>αΜ ν* ΐ 
»ϊο ηπν Η ίοτ η-*. 1η ΙΗ«* ΐπιρΓονηπίΡηΙ' 
ιη ΐ»* η ίΐΗΐπ Ιΐι- | ι~ί ΐν. ηΐν \ι*:ιγ>, Ιΐι· 
ϋί«· »ηκ* Ηϋ' »1**υ*· ιιιοιί* ΐίϊ.ιη 1ιί> ρ*π. 
ϊιι νοο» »|ΐ4θΐκν **1 Βη* ίαιρί* ιχκ*ι·ΐί« Λΐηΐ 
π> ι··Ηίη*·* η>Γ ιΐοίηζ ί'.ατη «ογΙ; Ηί' ΐηνοηί 
ΐ\»* ι;. πιο» ίι.ι> 1***»*η I γοπιτΙιι Γ« ιΐΗ. Βν 
ΙΗ« ιηι .-ΐ' ια«· Γϊιπγ.ι'γ'λ Κη <\αη *!ο Ιί»ο 
\\·>γ^ οί 14 α ηι« η. Γΐη* »Ί\λπιη^* < οί 
ΐΓίΐθί“[Μ*Γί;»ίί·**Η ίο ίίη* ίαηικτ «ντο αΙΙυΊοί 
Ιο, αα«1 »Κ«· ρη·***ηί νκΊιΙ·» οί Καν, γοτη, 
\\ ]ι« ,ιί. αηνί οώοΓ 0Γορ> ίη «,ϋίΤοΓνϋΐ 
ΟΟΠΐρΛΓΟ‘1 \νΐίΚ ν\ Η 1ί ίΗ»*Λ τίΐ*Μθ<1 
}·«*αΓ' Ηηί ΐΐιο ρΓο*1ϋ**ι> οί ιίο» Η* Μ 
λ» «.ιΤ ίΙΐιοα^Κ **ϊIν ·»«·νν**Γν. »η*1 «η>ι»ο ΐΐιίί£ 
ηια»4 Ι>ο «I »η*· ίο απν*ί !Ιη?πκ'η<1ου~ 
ι1γ:$!Π \ν ΙΐΙ< !ΐ ϊ' *αρρ»η£ °ίΙΓ 1.;ΓΠΙ' » α 
£*·♦·:♦! €χ1*·?ιί. 
Πιο 4ΐίΜ*<*νοΓΤ οί ίΚαΓαί ϊΗ:ιΙ 1>οηο «ΙαΜ 
λ,'λ ί«Πιΐϊζ»*Γ η:» ίοατίοοβ Ιίιι»··** :ι·* οί- 
Γι« ΐίνο Λβ> ί'ΛΠ'ΤΛΓ*! ηιαηιίΓν. ν.α5 η ίνί οί 
ΐττ'ηο η'» ιηιροΓίαίιι-ο; ηπ»1 ίι·* Ι^η^ίιΙ ΐΐιο 
λ«ΓΠ«·πΗι:γ:ιΙ ι·οη«ϋΐΐ*»η *>ΓίΗο οοπηίπτ μιΙ«! 
1>* ;:ϊ<1ΐι α«λ! ί»\ Ιΐο ααιοαιιΐ οί >ι;![»1»υπ< 
:μ·η! λ (·οβ>ηη:«<1. Ϊη Βηι:1αι<). ία *>η« 
ν· ;ιγ '7.<·<>> |ΜΗΐη<1<* οί ·*πίρΗιιηο ΐ ! Ικνΐ 
Ιμμίι ιΐ"· *1 ία »ίΐ"θ1\ ίΐι^ ϊχ»η«·>, :ιηιΙ (Ηβ( 
Ιο**, ϊη « ι Βιΐΐο »·*\\ α. 
Λ \ ιΊ Ιο— ν, **\ρ» ΓΜ·η<'Γ«1 ιη ίΐ» 
{ΙΠΟΐΐΛ' < ■»< ιΗ ΐ(I^ 1»Γ>»;ΐ·Κ·Λ'{. 'ν|ΐ(?!1 
ΐί ηιί^ίι: Ικ· »1ηίί« «*. :ια*ί α ί ΐΓ ί*«·π»>Γ ογ*ι 
ι·!! ;’η«·ιί. Ιη (νηοίαιηΐ ^ίό.οιΌ,οκ» «οηΐι 
οί ! ν. :ι,' >α\ »· ί ία α τγ:ιγ. ίη 
ΗπίίΐΐϋΤ ϊιΐ'ί'Μΐ! οί *'Γ“».ι*1·".ι>1 4 ηνΐη»^ <>1 
ν. *π· | 1»*» ί»*1κ*ν**<1 »1. η » #,*<4 >· 1 \ν .1 — Η η 
ηιίαΐίν κ*>ΐ ία Μ-όη«· Γγοιτι α η οί μ*<*.Ι 
ίη Μονίπ^. !ί \νο ίια.1 ιΐιο ρη>ι»!·Γ 1;ηο\ν1- 
?:··»· οί (Η Λναν ί“ «οΐΐίνη!** «»·ιγ «^μΙί. 
ϋΐνΙΓ ρι ><Κΐ'*( <·<*ίΜ ί»«· ίΓ**ί»1ο«1 ίη η ίο η 
γιηΐί '. λ\':»ηΙ οί Ιΐι:\11;ηοι%' \ν ·ι- ΐ!ι»· 
ΙίοηΐηίΙο* νν.*ν οί ΐαιρΓονιηα-ητ. Π»αΙ 
^ηονν1*ν1ορϊ οοηΜ ίκ· οΠίαΐη* *1. Νι, ί«ν ίη· 
»Ιΐ\ ΐ *αα! ίΤ η — ί ν >ίαι1νίηί; λιι«1 
ί::^ ίΗ*· ι*· 'ί ι»π%4*ίϊι·Υ' “Γ ηί!ι*·ρί. ηη«1 ίη 
ριιίίΐτϊ*! τη ηή* }%τι>*η·! ϊι^’ ^*ί ^'η* ΌΗ'ηΓΟΝ 
ι:. :).· >γ <(»ρ:ί ι! η» 1*> ιί»ν «ογΙ, 
οί τΗο Γ.ιπη ·<1. \ν ; ιΐ.-»ί ιί η, ΙΗ*· 
\νοτίν οί (οκη « Ια! ι·*αηΙν λιηΙ Μαί« :»'*· 
ηα:1η:ΓΛ! > Η,ΜοίΐιΙοιίιΐ'ίι α! '<·Η *ί»!>, Λο. 
ΤΙη'Ό ί<»ΓΠ1 Λ ιιιον.η^ ΓΛ11<0 οί Α «ί«»£*·**ο 
οί ϊηΐΐα* αοι* *ΓΓ*·»ΐ1ν Ιο ί*** «1*·ί*ΪΓ«·«Ι, :ιη«1 
Λνίι'. Η »;ο»!ι »ί Ιη 1>Γθνΐ^1ιΙ :»1>·αί Ιν αιη 
^ τοΛ,η* 
Ιΐ <·}"'!ηΐτ. 1»«* »11τΜ^»«Ι ί«> !?«»* ΛρρτπρΓΐΐ- 
Ιΐι^Ν ·!' »·.ΐ1«.·ΐι 41 >ί»ιί»*~ ί >Γ ϋΐ«· βΙΚΙ'ΠΓϋίΓν- 
η* *·* ·Γ η'ρ-:*Τ**’ΤΓ»» ί»> I ♦' Γ»^Γ*Η·*' !Ι1 *ρ- 
ιίαιϊοι. 1<.*Γ ϊ..·’- ».»11 * Ί ΐιΐ*.;«>ι» οΓιγ 
ν»»Γ.Ι*ι. :ΐη«1 ;ν*1νϊ·Η·'ί |Ιη* !'·ιηι*«·Ρ* «·! .>!.·». 4. 
>τ 4ν αι ίιοιηι» αη(3 ττηρη νρ ιΐι α*1\:ιιι- 
144^1 ·< \νΐΐ!ΐ ννίΐ.οΗ Ιΐΐον ΛΓί» ΊίΓΡ·Ι1ΐ4(1'·<1. 
Λ ιΙΪΜηι>*«ΐ«*η ίοΠοΗΊ**! ίΐη* 1* ίαι<· «1Γμ·Κ 
\να' 4 »^4^'··1 ΐη ΐ»ν 1>γ. (ο<>. Β. Ι-οήτ.;*. 
(Ίον. Βτοιτη, !>γ. Β*>νηίοη <>£ Τι»ηΐΗ>ηΙ, 
ΙΙοο Γ. ν. Ι^βη^, Μγ. ί>. Κ. 1\·Γΐον »ιο! 
©ι!ι*τ £·ηΐ1νΐυ<*τ>. 
ΡΚ I ΟΚΙΝ'Ο <·Ν ηνΙ'ΙΝ'. ΥΚ\Τ >τυοκ. 
Ιρ ♦] ί»βΥ€ηιπ?1>Γ. <»<*·· Η. Ι,οι ϊϊ*.*. IV·;- 
ϊ ί·ΐ:' οΓίΙ» Ν* ·νν Κί»£τ1ί4! <1 Α*τι ί ιι’πιηύ 
> *.,«’· ϋ;«Γν. 1 .«οΐιίΓν. υΐιΙΐ*· Καΐ>ΐ ίΓ 
οίΝ ;^· 
Ιη »· »ημτ;?, Ι>γ. Κ· τ’ ιτ «λυ<“ $οπΐ€ 
ναΙιιαΙϊΚ' ^αόι-ΐκ·- ΐη γ* ^ιηΐ ίο ΐ!»ο ηιίΕΐ- 
ίχϊΓΐΙ»:*! ν:4ββ (*1' ΤΗ>:« λΤ*^ «»ΙγΙΗ*·©τ·τα1 
»μγ Εη^Ι&αι! ΜαΚ·-; αη<1 ραίι! 4 Ηϊ_Ή 
©οτηρϋτηρηΐ ίο ίί*^ ρηβΓ^ν αη<! ιι-* Γη1η**'< 
©ίί!κ>ί>* ρρ-η^Ρ' ΐη ίΗ“ ΙτηρΓητ«ηιΐ('ϊΐί οΓ 
Ηνρ <φχ*1ς ΐη Μ.ιΐη*\ Ι>γ. Βοη^ιηϊη, :4η*! 
&.> ΒτοώνΓ, ( ίϊΒί*. Υ&ιΐ£ΐι*η οΓ ΙΙ.Λ!ο«ρΜ. 
Η<? ^ΐ·1: “Τ!ιη ΐηαροΠ.ιηοο οΓλ ^ ικΐκΐαΐι* 
Μΐοϋϊυη οί « Αΐιΐϊ* ίοτ οογ Ιηγπι» ί$ ίιιΜν 
Γβο©£ηίζο<1 βν αΐ! \ν!ι«> Ια^ο λπ ΐηί<*Γ··>< ΐη 
&£η* ΛΐΙίϋΓν. ΤΙκ ι1υΐΜ**ί·ίΐο απϊιέαΙ* αγ»* 
πΐΑη*- αΙΓιρ* ηπ<1 ]>:ιιΐη« •Γ'» ϊη ίΐη* (ΐ1Ι*£θ οΓ 
Ιΐι© βΛΠΐ!. Αη*1 οΠ!κ*πι ηΐΐ, ηοη·· αγρ *ο 
ΐηιιη<*<!ΐ»ΐ#*!ν οοηηνΗ**! ΥΠίΗ η!1 ί:ΐΓΤ»ιΐη" 
©ρ**ΓΛίΐ*»η<. η* ίΗ<? ΐ4ΐ ιην £.γ*ηηΙ9 οίίιυπι**! 
οάηΙ«». Ιη ΐΐίοΐτ νϋήοη< !'<>πη$ ιΙιρυ ι*οη>ίΐ- 
ίηίο λ Ι.λγ^γρ ρΓοροϋΐοη οΓοιιγ :ι^π<*ιι1ΐαπϋ 
γαρΐίαΐ. ΪΙ ϊ' α η»Αΐί*·ι* οί' ΐπΙοη^Ι 
I») ^:ηο«· ιΗο }>Γ(ΧΛ '> 1>ν \ν!ιΐ«·Η (Εβρτ^^ηί 
1)ΓΡίΗΐ^ οΓ ΓΛϋίΙο Ιιαυρ 1>0€η 1>η>ηί;Ηι (ο ί 
ιΒοϊγ ρχΐ.'ίΐηι: ρΓορ«*Γίΐ«*η* απ«ϊ Η«·\ν ίΗ«·ν 
οαιι ρΓΡ'ίΡΓτοίϊ Ιη ίΙΐΡΐΓ Ικ*?1 ροηιΐϊΐΐοη. 
λ\\> Ιιηνγ* ί!ι»' ΑίϊτΑηίΑ^β οί ϋ»ο βχρβήοηο»* 
| :ιη«1 ϋιο ρηχίοοίβ οΓ Ιΐιο άΐ!«ΐ1η^αίίΐΗθ<1 πηΛ 
* «τκ-^^ΙτιΙ Κπ»ΓΗΪ*»Γ*: ηη«Ι Η ^*ρβΗηΗτ Ητ- 
οοπ»οϋ α-* Ιο ϊη^ααο χ&ηΙ »ί1ΥΛΐϊΐΛ£β *'β 
ολπ ιίρηνί ίΥυπι λ11 Ιίιογ Η·νο ι!οη«?. Η θ 
ιηιΛ Γ:»1ΐ1ί> αχίαμκχΐ Ιο ομγ βηίΐ λβ«1 
| οϋιιΐΛΐ**, ολιιΚ* \·τ4»ΐοΗ »·*η Ιχ* ργοΚιλΜ* 
ίο«ϊ, 
I (\·ιΑ11ο ηΊιΚΙ» ττϋΐ ηονλβ ΐλο 1*·** η4*ιι·β 
ίο< 
ΐΗο 1^1κ>γ .αηιΐ ρηχίοοβ ι1Ροη 
ι1η*ϊ« 1 ηηι λχυλγ·* ΙΗ*Ι '* ?Μ> 
οί < λ«Κ* ιιηίτ**Γ»Αΐ\χ Λ<1»ρί*Ηϊ ΙΟ ΐΗο Χι*\τ 
| ΚηίτίΛίκΙ 3**<* ΟΓ »η> <»« 
’Π» ■ η«ντ«>ίΙ.ν «η*1 ί®*0·*®1 λΓ ♦'ν·*Γ.ν ροη'* 
ϊϋΒβΐίν ^ΐΗ ίτιΠν οοϋίΓοΙ ΐΐΗΗΗΐυϋΓχ· Η 
ί* »1;\ίι·ν,ΐΐΜ'Γ<?ίοΤ*. \νΗκ·!» ΟΟΟΙίρΙοβ Ιΐιο 
ΗΐΙοηΐΐοη οί 1110*1 οΓ ΟΙΙΓΓΛΓηΚΓβ,ΒηΐΐΛ» *« 
1,μ4 αΙ»ηκι*1, ΐΐ ιηΐΜΐΐΌ «ρρ*ινηΙ Ιοονοη’ 
ίηίΓΐΙΐίΓ'Μΐί βΓ ΙΙΐΛί Η*· ι*Ή1 Ιχ* λ ίαιο 
(•οΐχΊ'ΐΜίΙοϊ Ιο <ηιγ Ιμππϊιι^ ΓοιηιηηηΐΙ) χ Ιιο 
\νίΠ ίηιμηηι* Ιΐ>«' ιΙλιγτ οΓ^ι'Χ Κπ^· 
1:νη<1. 
Ιιι ΐΚΐ·» ΐΛΐίηι.ίχ* χ»' ηχμίίΓο :νη Λοίαι»! 
1 \τΗί·*Η «μι οΛ>ϋν Ιπινοη*· ο«γ Ιιϋΐν ρΛ>ι- 
υΓι^_η,.ι ΐηο Η·'λχ ν,ιαά χχ ίΐ1χί4ιοτΐ. ·Λτοη£ 
ι ηιη*'η1:»Γ Μηι*». (Κ»Γ ρχ*1«ΓΡ* λγ* ηοΐ 
\ ,·*·\ 1·ι\ιιηιηΙ—»η«1 "** ιη*«*1 λ οον «τΗΐοΙι 
ί« λ πιρπ! ηη«Ι ηο( » <ν»«χϊ«»ί. Οογ 
Κλ\ «νρ ΐ' \ΗΐιΐίΐΜι\ ΛηιΙ λ ρη*ί11αΙ>1ο νοντ 
ιηιιΊ Ικ* *λΙϊ>Γκη! χχΐΐΐι ΛρκκΙβΜΐο *η»οηηΙ 
οί!ι:ιν ΐη ΙΗ*» χνιηΐοΓ. ίίπΛίη 1β οχ[*η>ΐν« 
},* >ρ·, :χη«1 »·« ΓΛηηοΙ *Ποη1 Ιο Γ«*>·1 ίΐ Ιο 
ΟΙΙΓ ΓΟΧ !* Ιο Αην >ΓΓ*·*1 βχΐββΐ* «*Λροθ»»11.ν 
\ν Ηι·η ΐΗον λγο <1»-ν λιμΙ ΛΓ*’ ηιοη'Ιν *Ιοπη1 
ίοΓ Οι»· X ίιιίοΓ. ΙΙηολλ^γ Ιο $οο 11**1 » 
Ιλιιγ»· αηίιιΐΛΐ η»*? Γιη«ϊ ΐΐ Ι»λγ»1 «ογΚ Ιο 
! Μίρρίν Ιη γμΊΓ οιι λ γοπ^Η ΙπΙΜιΚ «ΙππηίΤ 
! (μιγ ίΐιιηπίίΓ πΐι'ηΑ% νΐιιο ρΐ'*· η 
ο\**γ <ιΙ»*ιη«ΐΗβΙ; Αβ ηι*ν λπΊ ρ:*η<'Γϋ11) 
<1<κ*βχνΐιιΐίτ ιχόγΙυ οη ΐΙιοοηϋηιΐΓν Γ>η1.Κ»γ 
},Γι,·, Μ. «1 !’> !ΐι Ί οί οπγ Γιγιμογ». 
»" 
! .!.!·“ («> γ»*πχο ηρίΐιίη ίη ΐΗοαηΐηηιη, λιι«1 
ρ> 4»αί ΐΝηη» γ ΐιι ιΙη' >ργϊη^. 1ι «γνκίτηΐ 
1 
κ*> ιΐκιί λ οοχν ·*Γ 5πιλ11 η»ν Ιχ* ί«*> 
*Κ 1ΐοαΐ«*1ν Γοη?«ΐΓαΓΐ<χϊ Ιο αη»1«·Γ}?ο ΐΗι* 
π-ϊλΙ' χχΐιίι ΐι I Ηιινο άο.^ηΙχΗΪ. Γ1κ· 1»»>ογ 
οί ]«>ΐηΓίη? η»Λν V Ιοο «ΓγρΜ Γογ Ιιογ— 
η .ι I *>Ι ίι ^ ϋΒίΤ οη »Ηοη »1οη" 
Μ;·η:ΐ)»τ «Ιην. ηη«! !ΓΛ\ »*Ιίι»^ Ιιοίτη* αΐ «·ν»'η· 
ΐηιτ— ι.»ρ*ι1ό*γ" ΪιΗ ΐΗο<*χ!»Λΐ;ί*Ιίη^ ριοο*·» 
οί ρηπίιιοιηρ τηΐΐ^. ηι;»ν Ηο Ιοο ηπκ Η Ιογ 
ιΗ'Γ 
ΗηΙ \ί γοη Ιο $ο1<Ύί λ ροο<1 οο'ν 
Γογ |Μ» ι^νΐίοη, ν«Μΐ #Ικ>»ι1*Ι οΐιοοββ οη*· 
η ΐΐΗ ΐΗ*» ΓοΙΙο* >η* }Η»ΐΐίΐί». νΐ* 1Ι*·λ«1 ο*. 
ιηοΛίαιη >«4». "ίΐΗ »ΊΓ£^>Γ. \ν«·ιΐ πιλΛι*»!, 
ΊΓίκΐηπ·. ί’Γ-'ϊκΙ Ιχ»1*οοη ίΐη«1 Μ^ΐι 
Λί*,ν»· Οη’ *>«»*. »«<} Η-ί.ίοΓ Ικ»1νη**η ΐΗ*? 
η*** οίϋκ· 1»οπι>; ννΙΐΗ λ »ρ κ ΐοη., Ι.αΙ ηοΐ 
! 
ο1ίΐηί'\ ηη;//ϊ*. Γιιΐΐ γ.«*ΙγΠ'. »« »*>·’ Γαΐ 
Λη«ί ιηΐΜ. η<4 !«*·* 1αι>γ» »η«1 ρη>ωΐη«ηΙ. 
}<*«:■« ιΐιϊϋ λπ»1 ηΊ*!*}, !»οπ.' Μΐια,!, \\«·1ι 
οπγΜ. γ1γγ.γ. Όΐ^ΙιΐΙν ίϋπη«··1 ηρ«'»Γ<Κ— 
:«;.!«ίι1»Λ «ύηι οίκΐ ηΐ ιΪΜ* ·<ππ»* Γιιικ* 
,[| <π^ :ΐϋι] Γ*'>*ΊΐΐΙ*' Ι'λ ||Γ’·' 0**1 ^ 1οΟ£Γ. 
%ν, !ί τηιΐ' ·}«·νΙ, ·»1«·η<1*'Γ, ΐοροπη*: ι >\ν:ιη1- 
ιΗ,· Ηο;*1, " ϊϋ> ϋΐΐΚ* 1οο*ν >4ΐη Ιιοηρη* I*·- 
}·.·\τ.αη«! η<4 <!π»ρρΐη£ !<*οηιη«·Η Ιογ\τλπ1 οί 
ίΐι*» <1»οϋ1«!ι·ι>: Ίι»·«ΙιΙ«*γ» Ιΐ»ιη λπ*1 κΙιλγρ 
:ΐί τ?!«* * ] :;η«ί 1> ;τΐιΤ ιΊο<«» 1*> ίΚβ οΐιίιυο: 
ι *.>ηι<·\νΗηΙ |ΐΓθΐχιϊη«·ΐιΙ. Ίΐ«>ηιτ πιπμ !. *! 
ηη.Ποο^· 3ο!ηί*·*1 α! ΙΗ« Ηα--»\ 1·*ιι? ίτηιη 
ΐ!ι. ο11νΐ\ν Ιι> Ιΐη· ροίιιΐ :η !>··!»( ·»Γ ΐ!ι«* Κι-ο; 
Ιι>ι<* .|α »Π·τ^ ο·ΐυ|*ηΐ :»ίΐ*«·!\. 
« ιΐΙ» 
:ι >»Ιι'»ϊ«γΗτ, Ί< ιη?·*Γ ί< η* 1·*£Γ. <*>|μμ*Ϊ:ι!Ι V 
** ι!»«· 1;ιμ'»—I γο:ι*Ι Κη*·ι* οιηΐ 1·π>ηί1. 
“!:ιΙ ι*:»ρ:ι* Ή*®*·* ίιχ>({ γ ιη λό ύ«ι |>, Γι»ΐη*Ι 
:ιη<! ίαί! ηΗοφ ιίι«* Η<*:ιτ*. :ιη»! ίη«·τνΓ. ·*!»<: 
ΙαιρΚ (χαηΚ Ιΐ»«· Η»ιι·1 *|1κιγ1«,ι>; 1>α<& 
ιΤ ν ! 1 *· ·-· !\ }<ΜηΝ ··. ρ' Ίνϊ'* \\ ΐ«!ι* 
»»νοΓ ΐ3»»* 1*»ρ'. 1 ιΐι,' οιιιΐ *«»ρρ1κ*<1 νΚΗ 
.»ΐΓ»·η^ ιηη-.-Κ*·»; !ιΐη»1 ιρΐ:»ι1*τ» ΙήμμΙ. 
νΐΓ'·ιι^ «»η ΐΐκ' οιιΙ'>μΙ<*, αικΙ τ\*Ί! οπί *>ι> 
Οη» ϊιιηϊιΙ·*, \\ΐ:ίι »·ΐη>ηι; Ηιη·Κ αη«Ι Ιοη^ 
!:ιρ<ΤΪΗ^ !ι; ΐι<1 Γι«>*; ΙοίΙ Κ>ΙΙ£ Λϋ*Ι >1«’ϋ»!«Τ, 
ν{γι*π£ :ι! Οι»* ιίκΗ.·*, λικΙ >•♦•1 οιι ί;ι λ Ιϊη»* 
\\ ϊΟι ώο ! .ι* I;. η·Η ί«Η. Ιϊΐ^Ιι ογ Ιν%«> 1<»\ν ; 
ανί'ίντ ο\ * η!) «1ΐ\»»!»νΐ ΐηΐ*· Γοατ <}α;α·ΐ«·ι>. 
^χΐ»·η«Ιϊη«Γ \ν«*ΐ 1 Γι»ην:ιπΙ, ΗΗιη»; ΐΗο «*ανΐίν 
»·»'ϊη»·< η ΐ!. ιΗί^Ιΐ' ν»·1*ΐπ*!, ηοΐ Ηιιηρη^ 
!<>\\ λ·ηΙ \ν ϊιΗ :ΐ Ιοηιτ. »*»·*>' Ληιΐ ιτηο^ιη! 
πιϋκ νκ*η; ? ·ι*- μ*< Γ»γ ηρ.'.Γί. .ιη»! »>Γ ιιιο- 
ιΠιιιιι »ί/.ι· »υ«1 1*·ι>;Π*»; ΙϊΚΙο 1<η>ν(· λτι«Ι 
«ΙλλΓιι*, 1»ιι! ικ>{ ι»κ> ιΗιη. Η;ιϊγ λιι<1 
ΜΐΙν\ 04κΐ οΓϋνοΙχ :ιρρ» .ιγ ιμ<·<* ίΐη·ΐΛ^ιη- 
ι}·\ΐί* ίη φκιηΟίν ; π'*". ! : "·\·ϊ :ιτ»1 ΗοΙ ·*υΓ- 
ίΛ»ν, \% <ιI* ιΐιϊη *·<1ρ··<. οη<1 ι*>|ν τίηΙΙν Ιΐιο 
Ιη·· ν> »«1* !ν ><_ρ ιΐ*:ιί*·<!. 
ΊΊ·*4*1 ίη 1·νιί />*/* /><///<· ΓΛ/«5ί. 
\\\· αιν 1«"· ι··1» Ιίλ<· ιίιΐκΐπ η «Ήο ογυ 
ΛΣ1»! ΙΙΊΓΐΙν** :1 £Τ»\Κ Π*! » ίΛοΠί 1«»ν*ί ηπ<Ι 
ή υΐιηρ:ιΐι*. \νίήΚ* ίΗ<ν οαη ΙηηΊ Γμγ 
«•ΙογΗπι^γ, ιτ«·η**Γη1 ο:»γ··, ηη<! η Ηοα.««* ΐη 
\ν1η«1ι ΐι· Ιΐν*·. 1Ιο« ιη.ιην οί «ΗλΙ ιηην 
!*· θϋϋ«Ηΐ ϋιο ίιιλΙΙ ίΐιΐη·.** οί ΐίιϊ» 1ΐί«* ηχηΐ 
».*ί Γνϋ^ϊ«»η «** :ιη* :ιη\ΐοιι·. ;ι1*οΐιί, μτΗϊΚ* 
ι*η* _τ»μγ <ν»η<Μ»ηι* « <ι Κ·ανρ ν\ ϊιίι ίϊο<1’ 
V>νν, πΚν γημ «ο η<»ΐ οοιηηιΐί οαρ**1νβί» 
ίη*<> Ιό- 1ι.ν>·1> Γοτ ΐΐη* «ηι»ΙΙ \νι*11 ιιατΙη* 
«ττηηΐ? 1,· ! ιι>· η<*ί Γογ*γ··1 ΐΐιηΐ 1κ* γ«1··> 
τηβ Λΐοΐη λ> \Μ*11 :ι«; ΐΐη* «ογΜ, ΐΐιοί 1η* 
ί*>.*«]> ίΐ)*· Ιιιιηιτηϊ»£ 1>ΐη1 λ> «<·11 ιη» ΙΗ«* 
ραΐτΚ*. ΐΗη! Η*· |>Γον}<!·'' ιΐη* οηι*! :ι$ « οΐΐ 
ιΐιυ ί«*Α*»1. ίΐηιί Η*· ιιαιπίκτ» ίΐκ* Ιιλιγκ οί 
\οιιγ 1» νν«ΊΙ Λ' ϋιβ 5ΐαη> οί ίΐκ* ίϊηη- 
ηπηίιΙ. νΙγλΙΙ 1η* ιψΙιοΚΙ αΐΐ Ιΐήη£ϋ Λΐιιΐ 
η<*( αρΗοΜ νοα? '-Ί*. ιΙΙ !η· ι*1·>ιίιο 1Π«···.Ληι1 
ί\ .1 Γ;ι\ ♦*Π'ί, :»η<! ηοί ι·1οίΙκ* »η«1 Γ»*ιμς νοιι, 
Ο \1* *»ί ΙΐιιΚ* ίακίΐ Λ> :1 < Ιιπ-ΐΐιη. (*<κ1 
ίι ΐ' ιικηΐ** ουργ ίο \οη» <το*η ίΗ.ιΙ Γλ«1**? 1» 
ηοί :ι«*:ιν: :ιη<! ο:ιη νου ηοί ίηι*ί Ιιΐιη Γ<*γ 
^ <ταιη!> «Ιιΐοΐι [κ*η>1ι »? Ηςι> Ηο ο1ο11η*(1 
\ ι « ;ί!ι ιΐιο £;»ηικ*ηΙ οΓ κιΐν.ιΐΐοη, αηΊ 
« !1 ηοί \ .*« ΐηΐίί Ιιΐιη Γογ ιΐη* οΐοΐΐιΐη#· οί 
Ιΐη· 1 *1\? 1Ι.ι> »ρ ρι*ο\·ίι1ί*<1 α 1ιοιχ5<* Γογ 
τοα ϊς» Ιΐι« 1η αγρη*. \ν1ιΐ<·1ι η»ϊ1ι ΓοαηΗβτ 
Ιϊο:ι<, «Ιιθ*<* ΙηιίΜιτ ηηιΐ ιηα1ί«*Γ ΐ$ (ίοιΐ, 
αυ I \νϋ! νοα ηοί ΐηι.Ί Ιιΐιη Ιογ λ Ιαίχτικι- 
οίν. ΟΓ ;| 1**ο»1.1£ΐ· ΐη ΐΙΐΡ « Ϊ1(1ρΠΗ*"? ΗίΙβ 
'.· _-ϊ ί ν■ Η !ιΐ11; νΐί. Ιιϊ■> >ν>η, Ιιΐ- >*|*ΐπί, 
Κί.' ΝΥογ,Ι. 1ι!> «'ΠΑοβ, 1ιϊ> ρΓοιηϊϋβ·*), Λΐηΐ 
ο ιη νο·ί η<*ι ΐπί'Σ Ιιΐιη ίο £Ϊνο ν*>« 1»Γ**:η1, 
ίι ϊριηΙ', ο! >ί1η*>, Ιιαίιΐίαΐϊοη ϋΐηΐ ^11 ϋιο 
ηοΐΗ·'ί<ΑΠ»*- οί ϋί*·? ^ιίΓοΙν ΐί 1η· Η»> ^ίνρη 
νοιι ΐΐη* ΐΓ»**:ιΙ«τ, Κβ \νΐ11 ^ΐνρ \ο«11ΐρ1ρ<β. ί 
Τΐι > ΐ> Ιΐη* νοΓ) :ΐΓ^ηιιη*ηΐ οί 8ί. Ρηαΐ; 
11^· ιΓιηι Ί»αη*ν1 η«»ί 1»ί.> ο\νη 8οη 1>υί ιΙρ 
ΙΐνιτβίΙ Ιιΐιη ιιρ Γογ ιι* αΐΐ, Ηο«· ^Ιιιιΐΐ 1η· 
ιν >ί \νΐί1ι Ιήηι »ΐ>ο ίι\ι*1ν £ΐνο ηβ λ11 
ϋιΐη§»? 
—ν^αιχ-ρ·»- η<1ο^ οη ρνβη' Ιιοιιγ; £τηρ- 
ρΐρ ϋ :ΐικ1 νοιι ιη^\ >νίη. 1»ηί ινΗΗοηί » 
£ηρρ1ι? ΐί «ίΐΐ ικ·\λ γ ο^ο ννΐίΐι γοα. \ΥοΗί 
ΐ* ΐίη» «οπ{κ>η οί Ηοπογ, ηικί Ιιρ αΉο 
Ι^Α.·Κ»Ιήρ ΗΡΛ{κ>η \νϋ! ηρνρΓίπηιηρίι. 
__ 
—ΡΙηικΙιοΙΙο 1ΐΛ5 ΐηΥΛίΙο^Ι Ηγϊ^Ιιοιπ 
Υοαη£> Α^ηιίηίοοβ, λπ^Ι ΗΪ5 8α1ι Ι.ϋϋιο ογ- 
Η-αη »1ιΐνρΡ4 « ΐιΐι Ηογγογ α.1 ΐίβ ιΐριηοηιΐ- 
ΐζΐη§ ΐηΗϋρηοβ. ΒΓΐ^Ιηιιη Υοαη£ \νοπι.·ί 
λ11 Ηΐ> ΓοΙΙοΗ βΡί ίο ΙΐΑνβ ηοίΐιΐυ^ ίο ^ 
«•ΐιΐι ΓΙλποΙιοΙΙρ, Ιββίΐΐιβγ *>ο “άτοννη υη-; 
4«γ Οιυ ϊηβαοηορ «Ίποΐι αοοοηιραηϊοί ΐί.” | 
ΟίΓΓΤΪΜΐηνΛΛ αΐ ΜναΙ*· 
Γη *!»<* «ττλτπΜρ ΙΡγ τηοηρν ειμ! Γογ βπο- 
Μ «β, ϋΐΡ £Γ«λΙ ΜψοηΙ^ οΓ ρρορίβ ρηγ 
1<η> Ιίϋΐβ Γβ£»«1 Ιο Ιΐιηί οΚοβΓίαΙηοββ 
«ΜοΓι κΗοιιΜ Ιμ ηη ηοοοπιραηΐηιοηί οί 
ονι»η ίίΐιηϋ)· ιηοηΐ. Ι( ΐ» νβΓ)' οοηιιηοη 
Γογ Ηη^1)λη0β λπ«1 \νίνΡ9, ρϊιΙιργ Γγοπι Ιοϋ, 
οηη% ΟΓ ρβΓρ1βχΙΐ7, Ιο βήη# Ηοηιο ΙΗθιγ 
Ιοη^ ρ«·ηΡηρ ϋΐ η»ίηη\ ηηϋ ιβΛβίίβΛ ίΐ 
ιη βΛοΚΚη#, $τηιηι!»1ΐη£, ογ «ιΙΙρπ βΐίρηρο 
! λΙ ιΐιβ (ΙίηηοΓ ογ Ιολ 1ί ΙΙιογρ Ιμρ λ 
ίΛΐηΙΙχ οΓ γΤ)Π(!γοπ, ΐ!ιο οΟΓθοΙ ηροη ΟιβίΓ 
* νοιιη** ιηίικίι Η> ^ορΙοηιΜβ. Μβ*1 ΐίπιο«, 
η Ηΐ<*Η, Γογ ηιηην Γβββοηίΐ, »Η<>ιι1(1 Ιχ? ΙΗ** 
ιηοβΐ )ονοιιβ ρηιΐ οί ΓΪιο »1*ν. Ιβ οΠοη 
η»α11ν ϋη» ιηο*1 οίιββτίοββ ηη·1 ηηΙίΑρρχ. 
Γ:*ρη Ϊγ»Ρ» »Ιη»«1 Ηίβ Ρα&ίηβββ, ηηιΐ ιΗγομγ» 
ι 00* Ηί ΐΗο «ηΗΙο ηη ηιηοηηΐ οί ΙΠ ηηΓιιηί 
! οοπνβροη<ϋη£ Ιο Ιΐιι* Ιοοιΐ Ηρ ο»19. Μη- 
ηΐ* 19 ΓΤ099, ΗΠ(1 1**ΡΙφΪΡ9 ΙΐΙ'Γ 9|ΜΙΓ0 η»ο- 
ί ηυηΡ* ϊη ΓΡίηίίη# ΓΗρ πιί9Η:φ9 οί ΙΗ* Λ»)\ 
1 ΊΊιβ ροοΓ ο1ήΚ1η»η οϋηηοΐ ιΐο ·οϋ»βπ9*ίβο 
Ιλαιι ρατϋ&ο οί 12μ» ί11 ηαίιΐΓΡ μγΜρΗ 
Ηον«·η> λΝ>«1 ΙΗρπι. Κηίΐηρ ιιπιΙργ 9ΐιοΙι 
I ΗΐΓταπΜ<Ληο^ ί» ηοίΐΗ*»Γ ρ1«ΐ9ηηιΗ1« ιιογ 
1η ηΐίΐιν. ΤΙιρ Γοο<1 19 β«Ά)Ιο\νο<1 \νΐΐΐιοικ 
*ηΠκ·ΐ*»πΐ ηιββΐίββΐίοι», αη*1 ίη<Ιί#Ρϋϋοιι 
αιι*! (1ν*ρ«,ρ8ΐ& ηιν ΐΓη» οοη>ιν]ποηο©8. 
Γ1ΐΐ9 19 »Π *ΓθΙ1£. λνΐΐΛίονβΓ Ρ«'Γ- 
ρ1'χΚκ»Η ιηην λπμ: ιΐηηη# ίΐιο <1αν, 
«ΙιοιιΚΙ Ικ.» Ιΐλπ ντη μηΙρ Ιχ'Γογρ ιηοηΐ Ιίιηο. 
Π<:ι*ηηί Γ:»ο«·«, οΗροΓΓαΙηο*.·», :ιη«1 ρνβη 
ΗοΪ9(ρηΗΐ9 Ηϊΐαηΐν, οώοιιΐιΐ Ικ· ΐ1»ο ηΙΡ.»ηι1· 
:ιηΐ9 υΓ ονοΓν πιολΙ. ΑιηρΙι» Ιίιυο 9&>υ1ι1 
1μ αΙΙομγιίΙ Γογ «*ηίίη£, ίΐιηΐ ρυογυ οη<* 
ιιι \\ Η:ινο ηη ο}>ροηοϋΐΙ)* Γογ οητίοΚΐη^ 
ίΗ<» ο*ν;ι*ίοη Ιΐίι νρΗ<:Ηΐ1ν ροηνρρηιΐίοη, 
1ηη^Η:ιΙ)Κ' «ίοην*. »π! ονιτίΐοπ ιη^ ιηίπΐι. 
ί ΤΙιαΐ \ «. η ρΓοροΓ ιΙνρυΛιαοηί, \%*Ιιϊο1» 
«>ηι·' ΐΗΜ>ρ1ί; 1»οη>! οΓ, ΐ> η 1)1ηνΙε ρηΠ οΓ 
ιιπίιηρριη*»** Ιο ιηηην η ΙιοιιμΊιοΙιΙ. 
Λ6ονβ :ι!1, 1«Ί <Η«* <1»»λγ Γΐιΐ1«!η»η Ηο ιη 
οοηπι^ζ\»«1 (ο ΐηΐΐν ηΐ ϋι«» Ιηΐιΐο, ηικΙ 1^» Ικ» 
ηιΪΓΐΙίΓαΙ. 1/<·ι «»νοη IΙιι* ΗηΙβ ιΙιγορλο.ίγ- 
«»Μ Ιη» ^ηΐΌϋΓΛριηΙ ίο ινίηΐο ί»Ϊ9 «•χρίοΐΐ.'ί; 
Γογ Ηρ 1»:ΐ9 :ιη οχρί’ΠΡηΐ'Ρ <»νι*Γ}· ύην ντΙικΊι, 
ί*» Ιιίιη, ί« Λ9 ίηιροΓίηηΙ Αβ ηπ» 1>ΛίίΙο* 
ίο Λ 1ΓΓ»*ΛΙ (»0Ι1**Γη1. 1^*1 ρΑΓΡΙίΙϋ ^ΙίΟΜΤ ίο 
ϋη·ΪΓ ι·1ιΐ1ι1η»η ΐΗ.αί «»>ροοΙ «Ηίοΐ» Ιΐ»«·ν 
ηοα!(1 Η.ινβ ΐΗβηι Ιο οΙΗγγ». 
I Ιιίΐιΐινη ηη» οή^η*!; ;ιη<1 ϋκ»ίΓ ηηη*· 
ΗίΓ.ιΐη. ίΙ ίηΙΚ*. ντίιοη ίΐη ν Ιιηνο ρονη ηρ 
ιιγ<1**γ ΐΛνοΓ,ιΙιΙο ίηβϋΡΠΡβΛ. 19 Γη»«ιΐι«·ηί1.ν 
»ΐ'»Γ* «ηιίΛΤίαίηΐη^ ΐΚηη ϋιο «νοητ «Ιην 
ρΙ ιί’ίιΐιΚ > οΓ ν»*η* ρη>ροΓ ρτητη αρ 
|Η!0|)1θ. 
(>ηι· η*ηί·<·η νΐιν βο ηιηην ιχτ^οη·» λγ*· 
ό πηηΐί· ΓηΙ>1ν 9ίυρί»1 Ιη Γοηνοί^ίΐΙΐοη ίο, 
ίΐιηΐ χτΚΐίη νοηη^, ϋ»«»ν ντοη.» πιΐΜ«·*Ίν 
>ηι.ίΓι «I οαί Ιο 11ι*»ϊγ ιηΐΊηΙί«·η ραΓβίλΙ·. 
η·'<ΐ4»η«·ν<τ Ιϊ»«»\ ηΙί'Μηρί«·«ί ίο 3οΐη ιη ϋοη- 
\« Γ9;ι*ΐ(»:ν. 
'Πιο ί.ΛΐηΐΙν ΙλΙιΙι» 9)»ο«Μ Ν» ίΗ«» ρηνί- 
ΐη« ρΐηι ο οΓ Ηρλγ19, ι»»γΙ» ΓηιρβτΙ- 
ΐη>·' ίο ϋκ· οΐ1η·Γ9 η ιΙιγϊΙΙ "Γ ίΡ» ο«η 1ιηρ· 
ρΙίΗΊ*. 
—Λ '.γ.χγ^ι^Η 3»·ιΐΓηι1ί'*ΐ. ινίιο Ϊ9 οΠ<*η 
Μι ΤΓΛ οΜΤ Ιΐί'ΟΗΠ |Μ*Γ«*'!ΐ:ΐ1 ρίΛΙΠΠΟΙί, 
ί« ϋ.·4 ιΐή' Νίοη «»Γ !Γιιη·»«»ΙΓ; I Μ«·ηΙ Ρ» η 
<·1ι, ηιΐ.»1 ίΗο οίΐι.τ «Ι.ηυ Γ<»γ λ «!ο«ο οί ηη»Γ- 
ρΐιίη»· Γογ η 1π«·ηίΙ. I!»·· ηκίϊϋίηηί 
ο!>;« ίο»! 1<* «τΐν·» ίί ίο πι«» ινίΐΐιοιιΐ η ρττ 
<«·Γ!ΐ>ί’« η. ονί«Ρ*ηί1γ 1··ηΓ;ηιτ ίΗ.ιί I ίηΙ·*η«3- 
*>*1 ίο οΜίηιΐτ μιϊι ΐ«1ι*. “Γ^ΗηνΓ 9λϊ»Ι I, 
•·ιΡ» 1 Ιοοίε ΙίΚ,γ ;ν ιηαη λνΐιο νοιιΜ ΙεΗΙ 
Η ί * ν» 1 Γ7** 
ϋη/ΐηρ ΜίοΛίΓιΙν »ί πιο η ιηοηιρίιί, Η<» 
Γ«·ρϋί*'ϊ. **! *!·»η’Γ Ινίΐονν. Ιί *ίο«·ιη9 ί·* ιηο 
ΐί 1 1· ιλ··<1 ΙΛ·· νοα, I ΊιοηΜ Ιη.» ρπ'ΛίΙ)· 
Ρ ιηρΡ ιΙ ΙοΙεΐΙΙ η»ν "*·1Γ.*' 
Λοκντ* \\λνίέι) ! 
Κ' *Κ ΤΗΚ ΓΚΟΓΙ.Κ ΚϋΙΤίοΝ «»Κ 
( »ί //.«-*»·»»'« Ι.ί/ΐ <»*Λ Ρρ**1Ι«* η/ 
\ν ,ίΐ» ιιΐ) Κ1«ηι<ι«*ο( αιι·! α!*1«· Γπ Ι.ιοιηαΓ) Ι»Ιμ»·γΙλ 
Ιιοη Ιιν 
ιικγ. ι.κ(>\.\κη η ί<ΌΧ, />. />. 
ΟΓ > Μ.Κ ('ΟΙΙΟίΙ. 
Ουγγ 1«ΜΗ» I .λγιιγ ΟτΙβτ· Γ**μ. 
Αχ Κχ ΚΤΚίΠΙλΤ ’( ΙΗ<* 1«1<Ή ΚηιτΙι-Γι **1’Κ«χ 
Π Κ ΚΙ>11 !θ>, »:»«! α</πτ« />··*· αΙΙ ■ <*/·»·.«. 1»ι 
Ιΐι »ιιΐΜ>ΐιΙιιΙΐ··η, Ιιν Οι»· :»υΟι<>Γ», <»Γ η λ«ι»ΙλΙι<·ι·« 
! μι»! ηοί«»ϊ* Ιη Κ·ρΙ -Κ, I» |*Ι*Μ'·* >»Γ υιιιη<·Γ«>«* 
Ιι<·η» λπΊ η<·ΐ«·«ι αι 1·>π·ΐιτη :*ηίπι»κ«*ι». 
« ■πιίκη»·» ΙΙιο γ**·ιι11* «»ί λ»·<ίιγ»1«· ·<·Η«*1«»γ»Ηϊ|*, 
&ηΐ;·{ϋ»Η*η γ«·-«·αγ»·Ιι .μ»*1 |»τ·"η*Ι οΙ^μτ»»Ιη«- 
Ι. μτι. ·1 μι I ·>ρ«ι1ι»Γ — Γιο- ΓΤοιμν*. *\ί11»ΛΙΙΙ- 
< ·»!Ι«·ιτ·* 
I .1! ί .) 1'υΙΙ*Π10ΧΙ<1 Ιάΐϊ Ιχχιΐ». Γκΐιι. \\ ικιΐίΐΐ, 
! V»!. * ·»!! ^ 
Ί ·*ΙΓ ΙΠο.'Ι ΓΟΙΙψΜ** λΠ'1 -«ΟυΛκΛΟΙΤ’ Ιη-Λΐΐικ: III 
!»ι 1··π> ΙίΙίΤΒίιιη* — ΚΐΊΜίΙ 1ί»·1Ι Κ» νιΙ£*τ. 
V Ι'.’γΛγΙ Μλϊλ/!ι>·· <>ί Γϋ»Ί„- ΙΙΐΧΗΟΓ I ·. Μ’ 
<Ί ΑΚΚ. »>Γ < 'ιηηηηαίί 
Ιι ι-(Κ* Μι» Ν*ο* υ}>»»η Ιίι»· Ν(·»Τί·ΐ4ΒίηΓ’*ΜίΙι 
ίητι ΓικηιΐΥ. λο«1 ι·'μ<·<·ϊ»Πν «·ν«·Γ% >ιιΐι·1ι»_ν χ1ι<·<>1 
Ι< *· Η«»γ «Ι·<»μΜ, ίί |»·»·»ίΙι|<*. ρτοΟΗΠί ι»η<1 *1ι»ι1}·.— 
Ι'Κ>>| Γ< ·ΚΓ» Κ. ι»ί > !»!«■ 
\ ϊι:ΐι·ίΐι ·Γ ιη-Ιπκΐΐ'ΐη Γκ«>Κ Κΐ'Χ'ΙΚΜΐ Λ 
Γακιι. Λβ·Ι«»ι·γ ΤΙι«·«»Ι'*<ιι·λΙ χ·ιηίη*ητ. 
II ; ιιιΐ.κ-Ίΐΐι/ 1 &.·»4 .«ίπιο-ί *λιΊ Γι·»<Ίΐι»Ιίηκ. 1»> I 
<■« ·ιηιη·»η «ηΐη<1* — Γκ« >Γ Γ<>Μ>. ΚυπιΓογ 
( .ιιιη·η·ϊΐ!ΐ|ζΟιι- ΙκμιΙι |« )»«ι ιπΙΊιη* *«»Ι«Ι — ΚΕν. 
I II Γ\ΤΜ*Η. I» !► Γίηοηηηίί 
I: :πι Λΐη&Μ«· ίο Οη* «'ιι«1* ιιί &η»Ι κη><»πιΙ π*ιιΊ«·γ. 
—ΒΐΧΗΟΡ : μ ι I 
• ·ΐι. *ΓΟι»· ιιι·ι-1 ιιιΐΓ-τνΟηκ μι I πι-Ιηι·1ίν«* λτ.·γΙο 
Ογ». ίι ι- ννοΓ Ια!1«·η ιι? ·Ι··γ «»> ΐιοίαιτ·. Γκκ* (.**-] 
ΚΕΜ Γγοιυ«ι** Γιοι. Γ*ιίν. 
Κ\»·γ> ιια«Α1ΐίι·ηΙ Η Μ«· γ«·α*Ι··γ -Ιι»»«ιΙ<Ι μ*»*-»»- η 
,»- >«·) Γκμιιέμ Κι>'\ ικι>·», \νιΐι·Ιιίη(ΐ<.·ιι ί»η<1 
■Ιι·β'··πκηι <’ο11«ΐρρ, Γ»·ηη 
I πτλγΊ ίί ;ι« οη«< <>ίΟι<* Ιχχ·^·* ρνβΓ «γπΙΙρη. 
— ΡκιιΚ. .Ίυϊ ί-, ΙΙ^ΓΐίοηΙ. 
8«ΐκ1 Γογ οογ ·1»·'»·Γΐ}·:ΐνι· «μπτιΙαγ.(ζίνϊηκΛιΐΐ 1>λγ- 
Ιί·’υΙ.ΐΓ» :ιιι>1 ΙϋΠΙη I Λ-. ιιί» 
Λ I ! !*· ι. «< Ι|\ΛΤΟ\ Αι ( Ο., 
ΡιιΗΙΙιΙιγπ, ΙΙατΙΙογ»1, 1 οηη. 
ΜΑΝΗΟΟΌ: 
II ΟΙ» 1. Ο.ΝI, IIΟII ΚΕϋΤΟΚΕΟ. 
Τ Γ"Τ ηηΗι^Η»··!. η η»·*τ ΜΚΙοη οί Ι»τ. Γβίνπ·· « <-11'· <<·Ι«-Ι»ι-α1γ<Ι Κ···)' >η ΙΗ»· ΓιΐΊί< ·ι/ ΛΐΛ' 
ί« .!ΐ*<·υΐ »««-«I»«*»ι··-' »>Γ ^ι’Κιεμ ιτοβκικκα, θΓ!<οιη- 
ΐηαΐ \νι*Λΐί:ί»·«χ, ΙηνυΙιιηίαΐΛ >«*ιιιίιι.ι! Εο·*Ρ8, 1β· 
ιΐ)Γ> Μ·ν. Μ«·ηΙ.»1 λιη! 1*ΚνβΚ »1 Ιη<·Λρ.νίΙ), Ιιη 
»»*··! ιικ-ηΐ* Ιο Μί*ΓΠη*ν. «Η*· ; *!*«>, Οονλγιπτ|ο?ι, 
ΚίΤΐ-ΚίΚΤ, »ιμ1 Κιτ* ΙηιΙιιονύ ϊ>;. Μ*1ΜηΊαΐ£ι·ιι»ν 
οΓ ΠΟίηχΜΚ'* 
*»-1’π<Η·. ιΐ! .ν χ«·:»ί<*Ί βητβίορβ, οηΐν β Γ<*η(β. 
ΤΙΐί ο·Μ»η»;**«1 ΛηΐίιοΓ, 1η Μη* &<1ιη'ΐΓ&1ι1β ι·β·*κτ. 
<Ί« ;ι:1> .1. πιοιιβι* »^·« ίνοιη η ΙίιιΠν } ολγ»’ «ιιγγομ- 
ίιι! ρπνίΐορ, Ιΐκιΐ ι!κ· αΐιπιιίη/ ΓϋοΑυςιιυΐκΐΜ οί 
χ«·ΙΓ α1>α*ο ιη»ν Ικ* Γ.ι<1ί<·χ!1ν ι·υη\1»ίΐίιυιιΐ Πι»· <1*η- 
>τρτ*>ι:χ ιι-*· οί Ϊιι1*τα.*1 ιηυΊίοϊιη· οτ Πιο ηρρ1ΐ« α(ί··η 
«·;' ιΐκ· 1ςηιΐ«*. ροΐηϋη# οηΙ η ιικχΐκ οί πιη· χΐ <>η<·«* 
(«ιιηρί.·, οβΓίί.Γη, *η<1 ι·ιΓ>»Ιιια1, 1»ν ιικ· υί* υί »ΗΗ Ιι 
»τ«·Γν χΐι1Γ«ηίτ, ηο ιιι*((«'γ ινΗβΐ Ηϊ* οοαιϋΐΐοη πην 
Ικ*, ιήην οΐιη* αΙιαίκΊΐ (:1κ·*ρ1), }<πναΙ*.Ίν, κιηΐ πμ! 
ΐταΐϊγ. 
β^-ΓΜϋ ΙχνίιΐΓΜ »Ικ>υΜ 1>υ ΐη Πιο 1ιαη«1β υί ον· 
ΟΓΥ νοαίίΐ Μ1<1 ί*ν**ΓΛ' Ι11Λ11 111 Πιο 1*0(1. 
.*»» υί, οχκΙογ »*·λ1, ΐη * μ1;*ΐιι υανβίορο, Ιο &ηγ ,νΐ- 
<1ιν-·», ^’αΐριιίίΐ, ο ο ΓβουϊμΙ οί βϊχ ινηΐι*, ογ Ιν*ο 
μυ-ΐ χΐ.ηπιρ» Α1*ο, Ι>γ. ΟαΙνοπννΙΙ’* “ΜΛΓτίηκυ 
Ιΐαμίο,** μήοο ϋ οοαΜ. ΛιΙιΙηΝίΒ Ιίιο Ρ·1>ϋ»Ιι«ηι 
1 1ΙΑΑ 3. Ο. Κ1.ΙΝΚ Λ Οθ., 
137 ΗοντϊΓ)-, Χμ» ΥογΜ, Ι’.Ο. Βοχ 4,Λ*«Λ. 
Η«“*|μ»ιιηϊΙ>1<* Α^πιΙν Λν:λΐι(«'<1. 
άίβροβ* υί ΓυΑΓ&ιιΙ*** ίυΓ Πιο *;ι1οοί ΙλικΙπΙ 
1 ;ιη<1 οΠιργ ν*Γιι*Ιι1*· ρΓορβΓίν ΐη (ΙΪΙΓοροηΙ |»ΛΓί* 
οί Πι«* 1 ηίί«*»1 χ{Λΐ(·< 1*η»ηΐ-> νιτν Ιΐΐχτηΐ. Κ,ιΙ*·* 
β&.-ιΐν ΐΤ»·<·£*χ1 λικΙ ηυ Ιο*- οί I π»ι* ΪΥ··ιη οΐίιοΓ ΐΛι?ϊ· 
ιιυχχ ΛιΙ.Ιγρ** .1 Τ. ΜΠ.1.ΚΚ Λ ΟΟ 
;αο2! “μγ Βοχ 4. Γ. Ο. ΒογΙ ΠοροβίΙ, Μ<1. 
1Ν ΒΑΧΚΚυΓΤΟΥ. 
1η Ι&ο 1»·ϊ4γΙο4 ΓυοΓί υί (Ικ ΙΤηΙΐο»! ΝΙ&Ι*·»—ΐΜίΙποΙ 
ηί Μου*·: 
Ια Πιρ ιιίΑίι· γ οί ΥίΓίοΓ Μ. ΑΙιΙχηί, Β*ηΙΐΓαρ(: 
Ρ ΗΙ> ίκ (ο κι*·- οο(ίο«, (Η&( * ρ*·ϊ»Ιϊοη Ιχχτο 
1 ρκ·χ»·ηΐίϋ ίο ιΐΜί (,’ουΓΐ. ΗιΙ· 5Πι<1«) οί^ηυιΐΓ7, 
Α. 1>. 1- 1>> ΥΙοΙογ Μ. Αΐ»1κ)1ί οί Μυχΐοο. » 1)*η( 
ηιρί, ρΓ«>ίυχ (Ιι*( ίκ· κιϋν Ικ· (1(·ϋΓθ«*<Ι Ιο Ιι«νβ » ίυΐΐ 
ϋί*οί .ΐΓχ». Ιγοιιι »Π ΗΙ· ι1*4>*·, ρΓυ»»1>1«* υηΗΓΓίΗί 
Η.ιπίπιμΐ Α«. »α<1 αμοιι Γπιαιιικ «ιίιΐ ρ«(Ηοη ; 1( 1· 
οη1»τν<1 £>ν (!>*- « ο«γ( «Ιι^ι & Ιι^βγΙβ*» Ιχ* 1ι*ι1 «ρυη ΙΙιο 
«ίο*·, οιι ι&« 1ι»( Μοη<)»νο( ΑρΓ», Α. 1) Ιχ’ίοτβ 
ΙΗ** Οοι:Π Ιη Ι'οΠΙαιηΙ, Ιη κιιίιΐ 1Μκ(γ<ο4, ** «η 
ο’οίοχίΐ Λ Μ., ιιη<1 (ΙιαΙ ηοΐ>(* Π»*γ*-ο1 Ιχ> |χιΙ>Η·Η·^ 
Ιη Π)« (»χίθΓ<1 Ιη-τηοΓηΚ «ικΐ 11>« ΓοηίΑηϋ >ν«*1ιΐ7 
ΑιΙν* ηί·**Γ η*·«ηιριιρ«·Γ» μτίιιΐ* ν] ιη Μ|<41ιίχ(τί«, οη« 
:ι ίοΓ ιίΐΓΜ.* χηοα .'ίΐνι· ιτνβΐι·, χικί (2ιβ( »1Ιογ*“(1· 
ϊ«»γ< ν»Ι»ο )ι»ο· ρρονι ιΐ ΠιρΙγ <1ρ1>(* *η<1 ο(Η<?ρ ρρ^οηι 
ϊη ίηΐΡΓί-ιΊ, ι»ι»χ &ρρ«*&Γ Μ »*ίι1 (Ιηη* *η<1 ρΐϋο* ·η4 
»Ιιο« οβμ, ϊί 8«7 Π»ρ>· Ηβτρ, νΐιχ ιίιο ρΓ·χ«;Γ οΙμΙι) 
ρ*Η(Ιο& βΙιοοΜ ηθ( Ιη £Γ&ιι(·τ<3. 
ΜΓΜ. I*. ΓΚΕΒΒΕ, 
ΟργΙε οί ΒΐίΐΓίςΙ ΟοογΙ Ιογ β*ή11>ϊ»ΐι1οί. 
ίνΐ» Λ-13-1Ρ 
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ1 
86111·$ οιΐ λΐ Γοκί! 
ΓΓΊ1Ε «·Ι»·ΛτίΗ«τ Η«·βΪΓο«* οΓ ·Γι«ρο«ΐη| οΓ Η»· 
1 ΕΝΤ1ΗΕ 8ΤΟΟΚ 1Ν ΤΗΑΠίί 
ΛνΐΙΧιΙη. 81x1^ ϋ»7*· 
\νίΙΙ *«ΙΙ ιΙιρ |ίτ·«ρτ ρ·Π οί Ηί« (·οο«1α 
ΑΧ ΟοβΓ Γογ Οαείι ϋο\νυ 
Νη« ίι ιΗρ ΙΪιμ Ιο Ιμι^ 
ϋκγ (ΐΟΟΌδ! 
ΙΙΑΤ9 ·»<Ι ΟΑΡ8. ΒΟΟΤ8, 8ΗΟΕ8, 1ΙΑΚΙΙ 
\νΑΗΕ, εΚυΟΚΕΗΥ, ΟΕΛ88 ΜΆΚΕ, 
κοομ ΡΛΙΈΛ8, \νΐΜχ>\ν ευκ- 
ΤΑΙΝ8 ·η4 8ΙΙΑ0Ε8, 
οιΚργ ί<χχ1<, !«*» ηοιη«·Γ·ο< ΙΟ οβροΙμμι, *ΙΙ οΙ 
«Ηΐ'Ή *ΪΙΙ Ιμ>·οΙιΙ «I ΓΟ·Ι ΟΓ Ιγμ. 
ΠΡ*ΛΙ1 |ΐτΓθοη· ίιι.νΗΐρ.1 ίο ΐΚβ β·ϋ·Γ··|0€«Πΐ5 
ΙΙ€Ηβ ΟΓ βΓΟΜΙΟί «Γί ΓΓ*^«€»ΙΡ|1 ·θ ί>ϋ «*»ΐΙ* ·Η· 
μμ. 
Αην οη» «μ»Ηιι»/( Ιο (ο ϊιιΙο Ικιιιβμι »ο»ιΙ<Ι ήι»< 
ιΚί» » £<μ*1 ι»ρρΜ·ΗΚ, β,Μ^ θο·Ι«Ι Ι"·7 ιΗρ «ΙροΚ »’ ιι 
Κ·>ΐΜΠ)«Γ4<Β·η μ·ι«1 ι»Κο μ<>ίΜ·»<»»ιιι 4ΐ *η* <··»*. 
Ό. V. ΒΑΙΙ,ΕΥ. 
8οηιΚ Ρ#ΓΪ·,ίΛη. 1,18β9· 
_______ 
Ραήδ Ηϊΐΐ Αο&άβιηγ. 
ΓΙΑΙΙΚ 8ΓΚΙΝ0 ΤΕΙΙΜ οί ·Η·* Ιιιΐΐιΐυΐί,.η »ίΙΙ 
| γμιιιιμίιιτ <»η ΐΥΕΙ>ΝΕ8ΐ)Λ Υ, ΜίΐιΗ 8<1 
!Μ9|3Μ(Ι οιιιΐίηΐΜ ΕΙργγπ ΧΥργΚ*. 
ΙιΒ^ΥΙΒ ΜΕΒΚΙΙβΙβ, ΡΓίαοΐρβΙ. 
Μΐ«· II» ι *» ϊ). Ρα*«·», Τγλ< Ηγγ "Γ Μ,,.-.γ. *ο« 
Μί,ι ΒακαΗ Ρ*ι χτ·»·»ΤγογΙιργοί Ι>Γ««τΐη| 
ιιιι.Ι Ρ»·Μ·*|. 
ΡοΓ ΓΐΗΐ*ί«·Γ η·ΜΪΕαΙΐΙΓ* ·ρρΙΐΓ··'ρ·' ,η,τ Γη.Ίι!ί 
,Ο 8ΑΜΊ. κ ΓΑΗΤΕΚ, 8«·\. 
Ρ»η· ΗιΡ,,Ιοα. 15, ΙΜ». 
_ 
Ηοβι οη Αοαάειηγ. 
»ρΐΙΚ ΝΙΧΤΥ ΡΟΓΚΤΗ 8ΡΚ1.ΝΟ ΤΕΚΜ ο 1 ΕΙρχρι» \¥·©Α·» «ηΙΙ.οβιβκοΓβ οο ΤΙΙΕ8 
|>Λ Υ Μ .γγΗ 2·Ι, ΙΗ«9. 
Α. ε. ΙΙΚΗΒΐεΚ« Α. μ.. ΡτΙηρίρΗΐ. 
Ρογ ΟΊγγιιΙαο, 11«»ι»ηΙ ο» Κοοτη»,■ (>{>'7 1·» 
^ Α. II. Β17ΜΡϋ8, 8«’τ. 
ΙΙβ^Γοη. Μβ., ί»η Ι·*Θ8. 
/ VΗΛ ι τ ι κκι 
Ί'ΜΙΓ. ·«»!»·<·γ·1»4»ιη£ ριΐΓ<Ή»»«Ι 
ΐΗ·· 8ΐ<*:Κ »< 
οΙ Η. ί. ΐυΚν ΚΥ V ΙΌ.. «νουΜ ·■; 
ΙΟ Η!· Γγ»«>η·1ι· ■ ι·ϋ |Ηγ {ΜΐΙι'ΐΟ ΐΙΐ4Ι Κγ I* 
ΉΛΙη^ Λ<Χ<11(1οη^ ίο Μ* ΝίοτΙί 
ΙΙκΙ ι· ρΓηιΙΓΤΐί ΙΟ Γ«ηΐί·Η (Λ·'Ι* *· 1**)^ Α* 
£Α.ν ηκ ΒυυυΗΊ ιντηε χταύε. 
Λ. II. ΙΙΛΚΚΟΗ3. 




Ρογ δαίο αηά Ιο 1)β ΙλΙ 
ΙΝίΕΓΚΠΗΚΝΤ.* 
ΗΆΚΚ ΑΝΤΡ.Π, »«ηΙ Ι*ι οι 
II141 |Γ (]ρ·ιγγ<1. ΚμΜ Γιρρ ΐ* 1>ΜΓΓίΐ*·η<. 
Ιμ(γ»ιμτ·ι* Τιιητ.Ι *·«! ΙίΓρβίιτιΙ «I Γ»**ο«»4ΐ>ν 
η»ΐΓ·, Ιιτ 
II. Ν ΚΙ Λ I, Ι„ 




Τ·ικ ι*Γ* ιι Τ 
Λ ΜΕ 8 & ΝΚνΚΙΙδ 
ΙΪΟΓνβχ νϋίΛβΟ, Μο. 
ΒΚΙΝΠ 
<:οηιχ Πγ«1 «πΐΐι η»*·»υ·4Γ«υιτι*, »€ ε·ι 
411.] «τιΙΙ *γΙΙ ΜυβιηΙ Ιη·ΐιυιηροΐ· 
I Οκαρίτ- ίΗα*ι <τη Ια λοιι^Ηΐ ΛκλοΗττζ 
\ν· »4Γγλι»ι «11 ιη·ΐηιο*ιΙ» »οΜ \>γ ο· Ο I 
ΠΚΙΤ·01*ΙΙ ■· κι Ι'<μ *<*«Ι &βι·]ι. 
Κ. Γπγ’κ-ρ—ΙΙοη. Μ νν \ >Γ("Ι. Αη ΠλιΙβιιΙ 
Μ Ι>., ,Νοηπι*; Ρ. <4. Ι’ϊίΙρ·, Βο· Ρ·»ι*■ 
ΝβΤΜΤ· Ν·Ι· 13, 1IV •^'τ1 
Ι)ν&οΙνϋοη η/ ϋοραΓίηζΓβΗΐρ 
%ΎθΤΚΤ. ί· Ηητίη |1τγπ ιΐιαΐ ιΗλϊ ιΙιγ |μι( 
ΙΗ-··Ι|Ι|Ι ΙίΙΙρΙ» ·1|Ι<·Ι·|ΗΙ£ Ι^Ι·«Τ« 
Κο««, .\ι·*»ι·»« ·*γο«ργ ·ι*ύ 1χ·*ι· Α. ΒχιιΙμυιι,· 
(}||« .(«« (1μ»4ιΙ*Ρ.Ι, *.· Ι«Γ 4» ιρί ιΐι» Ιο ιΗγ *«■ 
>Γ»ΐηη <»γο»*ύ. Α Π ΗγΜι «Ιορ Ιο ιΚι* μκΙ μ-*·! 
ι*Γ·1»ϊρ «γ»· ίο 1»τ μαίΗ, »η<1 <Ηο*«· <1»ρ Γγοπι ιΚ 
| *ΜΙΙΜ< .!ι·^Η ΙΙ^.·.1, 4( ιΗγ *Ιογγ οί ΐΗ*“ 1*ΙΡ §π«» I 
ΙΙτίΗ**), 1>ν ΐν>Ιοη Κονγ, «Ηγγγ Ικιιιπρ*» * 
Ιχ* ΓοηΙιηυοΙ υηιΐη ιΙιγ 6πη οί Γ* Κ··« ϊ & < ο. 
(Τ.νι.οΝ κηννκ, 
Ν ΚΥΡΤΟΝ (ίΐΐονρ.η, 
1.ΚΛΥΙ8 Α.9Α.ΝΒΟΚΝ. 
Β«.Κ«·Ι^»η. 1. 1869_4·_ 
δΙιβΓΐίΤβ ΝοΙίοε· 
ιρΗΚ *·»«**! ('ογοικγ» «τϊιΐιΐα 40 I Ιοτ(Ι>« Οοβ· I ΐν οΓ ΟιΙοηΙ, ίπ· (ΐίΐΑ^ οοΙι6<·.1, ιη «ιγϊοπΙ 
«ικτ *ίι|ι 8«·π. 11.ί.*Ι»»μΐ« Ι' 4, οΓ ι&γ ·*«. 
ΒΐιΐυΐΓ· οί .Μίΐητ, ΐΚ*1 »1»«* αη.1ρπΐ£η«“«1 Η»· Ιιτ«ι 
ά*!» γΙκιπΙ 4μ«1 ι|(ιιΙιΙΪ(ηΙ ι·· 8ΙΙΚΚΙΓ7 *ιΙι»ιι 
404ί ΚΐΓ *3!ί1 Ι'οιιπίν οί (Η(βι<1. 
ΓΥΚϋδ λνοΚΜΚΙ.Ι.. 
ΡΛίίΜ. ^*π. 1, 1*69. 
Α0ΕΝΤ8 ΨΑΝΤΕϋ ΓΟΚ 
ΝΙΟΗΤ 80 ΕΝ 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΙΒΙΕ. 
Βρ Ιίβν. ΌαηίβΙ ΜαηΗ, Π. I) 
Ρ.)Κ ίαΐΐ, Γγ·^. βοντΙη»;, γΙρλγ. ·ρ«Γ^ΙΙθί. ρητ^ 
»ι»< 
£Γ·ο*ί»Ι ·ίτΙ«*. Γογ ρο«ϋί *<·ηιιι«, Γογ (>« *ίι» ο 
Ιΐιοη^ίιΐ «ΐι.Ι ΗοΙι χΙονΙηκ Ιπ»·ίΓΐη*ΐΙοβ; Γογ ηΐο 
οί θ1ΐ*Γ»Λ·*Γ. *Γ»1 ΙιΙγ «ΙτΒΐΜ·*ΙΙθϊ· 4Ι»«1 Γΐ|Χ 
*«ϊΐι>1»ΓΐΙι1μ. ίοΓ Ιίίρ-ΙΐΥ* ρΐοΐαη», »οη1ι 
»ηι1 Ιιβρρν ίΐΙα·ΙΤΜ(Ιοη«, ΙΗ1· κοΓί >>»· ου Γ<{α»Ι 
ϋαοΐι ΛΜη«η*ικ1·ι1οη» ·· 1*»ο Ιι*η? !*·«» γγ 
μ|·μ1 (γοοι ΙΙαΙιο|> ίϋιαριοη, Κ*·γ. ΛΙΙ»γΙ 1>«Γη· « 
Νο%1ι Ι'οΓίτΓ. Ι> 1 *0. I- 1Ι,«·. Α. ί^1< »γβ·, I». Ι> 
(·γο. Ι>»»·» Η»»»η1ιι»Λϋ, Ο. I).. 1. νν. ννΐίΓΓ, 1». |ι. 
κ»πιυ··Ι IV. Κ1»’*«γ, I* Ιλ»!.. I. 1> »ο*1 1«·4«]ιη| 
Ογγπιβγιι »η«1 ιΙι« 1‘γγ·· ν( »11 *1«·ι»«>αίΙη*ΐΙοιι* 
ΗγιηΙ Ιογ (ΊγγιιΙαγ· ομΙλιοπι* Ιΐι«* #»ο«γ. Αΐ**ιι1ί 
ί»πτ\·Ι|ΓΓ.· ιηινίΐημ γ»»Ιγι ιιυρ·ΓΛΐίτΐΓ<1 «ογο*·»» 
Ιι Ιι Λ 010*1 ΙΐΓ·ΗΐΙίΐ|Ι1χ α1β»ΙΤ*ΐΓ«] ΛΧΐΙ ·]Γ|*ηΐ]] 
(κμιιοΙ 1·οοΙι. »ι»·1 ρΙ' Μτ* βτνΓ^ΙκκΙχ. 
ΟοιηοαίΜίοηβ. $100 (ο $200 ρ«Γ ιηοηΐϊι 
οο«ϋηϋ·ι; Ιο αίΜίκχ ·ο·1 γογγ^χ· ΑιΙιΙγγ··*, 
ΖΚΙΟΙ.ΚΚ. ΜγΟΙΚΡΤ Α Οο., 
Πι11α<!γ1ι>1)Ια, I**., Οηο1ηυ*ΙΙ Ο., Ο»1ο**ο III., ογ 81 
ΕοοΙ*. Μο. 
I. νν Λ Ν Π Κ κ νν 8 , 
Βοηίϊι νοοάβίοοΚ, Μθ., 
Κο«*|>· ουα·ΐ4Η(Ι)' οι· ΙιμοιΙ « Ι*γ|^ ·ΙογΙυ οΓ Κη»ι1?· 
0Α8ΚΕΤ8 & ΟΟΕΠ Ϊ8, 
ΑΜΡ 
Οτανε ΟΙοΐΚβα' Τήηχιηχηξ*, 
οίι*ι* ΕΑΤΕ8Τ 8ΤΥΙ.Ε8. 
Α'.βο, «τΐΙΙ ΓοΓηιβΙι ϋΟΟΚ$ -ηβ«Ι 8Α**ΙΙ, α 
•1»·*ιΐ ιιοΐίοβ. 
Μ^χιιΙι \ν’οο<5(ΐΐοι·Ιι, Νον. 6, 1 Κΐϊβ. 
__ 
Ν. Ψ. ΟΟΚΙΙ88, 
ΑΟΕΚΤ ΕΟΚ 
ΙΑΜΒΚΗΙΤΤΙΗ6ΜΑ0ΗΙΝΕ00 
γοκ οχγοκπ ουυΝΤΥ. 
ΤΙ ΙΕ Ι.ΛΜΒ ΜΑΓΙΙΙΝΕ ΐ· ιΚβ ομΙ* 
οιιβ ίη ο·<* 
ΐη ι!»« »ι#ιυ ιΙι»ι παπ *«· ομ ίΐ* οητη »ο»Ιι οι 
Κηίΐ ιΗ« Η«"«Ί ί>ιίυΐΚ«ί ·1οο1*ίη?, ΟΓ ιβΓτη* οΙΓ ΐΗβ 
Ιθ«, « Γ »ί(Ι*Μ> ΟΓ *«ΓΠ)«| ογ Ιιοίΐ **ιΐΗ *»ηγ Ουαί^βΓ 
οΓ η***.·^I»·*, ογ Κιιΐΐ η ΟαΙ, »ρΙΙ. 8ίιιχΙο« ιίοιιϋΐβ ο» 
γϊΗΙχμΙ ·ρ*τίιοΓηβ οί »όγΙι <:*η Ιχ: κοη ·1 π») 
οίϋ'Γ, ογ *»*ηΙ Ιο ηηγ βίί«ΐΓ«*»* 
Ογ·Ι*γ<Ι»7 πκλΐΙ (ΐτοαιμίΐν ίΐΐΐπκίβιΐ Ιο. 
Ρ. Ο. νιΙιΙγγιι·, ΜΐΙιοιι ^Ιβηΐβΐϊοα, Μβ. 
1>τ€ 6, 1868. 3«ο 
_ 
ίΑ>ν ΡΑΒΤΝΕΒδΗΙΡ. 
8 Η Α \ν & ΗΙΜΒ Αΐιΐί, 
ΑΗοπμ^μ & €οηη^ΙΙθΓλ αΐ 1&*, 
Ρ ΑΚΙ8 ΗΙΜμ Μ ΑΙΝΕ. 
ΗΓ\ν«ΙΙ ηΚγπιΙ Ιο γμτη ϊη ΒΗηΚπιρίΓ/, ηη·1 
Ρπι.ΐηη* «ικΐ Βουή·)· Οαϊοη, βοϋ ρΓβοΐίεβ ίη «II 
ΐΐιβ Οοΐιι Ι· ίη ΐΚιβ 81*Ιο. 
ψ. Κ. ΙΗΑ\ν. 
|\»π·, Ιιη. 1, 1868. 
IV. κ. ΚΙΜ ΒΑΙΙ.. 
ΑάνβιϋββιηβηΙ. 
Ηατιν(» ρυτουκ 
μιιχ ϊ·ρικ8Γ κατε 
ΚΕΡΑΙΚ, ·«! |»τ«ρ·Γ«<ί ΙΟ <Ιο <ίο 1*«1»·Ι 
Γιαίοιη ν¥θΓ^,ββμβοίϋΙΙ^ ϊ» 
ΟΗζκϋηβ νΠίθΛί. 
ΜΡβ γλι» βοιορ·!* »ίιΙΐ ΐΗβ Η«·* Οοβίοιβ ΜΗΙ ί· 
(|)β Γθ4ΜΐΙ> \ν« !>·«« οα Η··ι<1 Γογ ·■!«, 
ΙΧΟΙΙΚ, ΟΟΚΝ, ΓΟΚΡί ·ηΛ ΚΥΕ ϋΕΑί, 
81ΙΟΚΤ8, ΒΓΚΕΕΝΙΝαβ, ΡΙΝΕ ΡΕΕΙ) 
ΑΝΙ) ΟΚΟϋΝΡ ΡΕΑΒΤΕΚ. 
ΑΝΗΚΕΙ» Λ ΡΕΑΝ. 
ν*·ιΡ·.ί·. 1>«· 18β8· *·“ 
ίΜΙΕ 8ι»Η«<·πΙ*γ »· Αρη! 
»ογ ιΚ· «Ιί «ί »*« 
(ΈΙ.ΕΗΚΛ ΓΕ!> 
Μ λ Γ Γ. ΒΤ 
8ΤΕΙΝ1ΝΑΥ & 80Ν8, 
«1)0 »«*Γ0 8**4Γΐ1ί«1 Ιΐϊ« 
ΓινΙ ΡίΡίηίπηι ον«Γ «II ΟοπιροΙιΙΟΓδ, 
3< ιΗο |τ·«ι 
ΡΑΚΙ» ΚΧΡΟΜΤΙΟΝ. 
ΑηιΙ γοιμαοοτβιΙτ ·ι»ο«1 Λ1ΙΕΛΠ «Γ «Η«* ΝΥΟΚΙ.Π 
Ια Μιγ κμιιιιΗγΙηγα οΙ Ρ1ΑΝΟ ΡΟΚΤΕ8. 
I *Ι#ο 1»»τρ η Ι»Γι(ρ .ι»ΑθΠιηρηΙ οΓ «>»Ηργ ΚΙΚΑΤ· 
ΟΙ,Αίίίί ΜΛΚΕΚά, «τΗίοΗ I ο·η ·*ϋ ·« *Η« ηιαι· 
ΙΙΙνΡΙΟΓΓΓ·* Ιθ««· ·1 ρΓΙΓΓΑ 
Οϊ,ϋ ΡΙΑΝΟΘ 
ΤβΚςη ίη ΕχοΙι&ηβθ Γογ ΝΕ^. 
ΟΓΓίΑΝυβ ΤΟ ΚΕΝΤ.^Ο 
Τιιιιιι·! αηι! Κτρ ιιηΐφ μιηιιιρίΐχ ίΐΐοηϋοίΐ Ιο. 
\ν&ΓΡΓοοπ) 337 Γοη^ι**#* 
ΡΟΚΤΙΑΝΟ. ΜΕ., 
1ΤΜ. «. τνοχηιγ, 
(Γοι·ιηρ»Ιγ οΙ <Η<* (»γ»η <*Ι (Σ. ^ΙααγιΙα λ ^ο. 
Ι'οτιΙααιΙ, Κ» Ιι. 14, 1ΗΗΗ 1γ 
Μβχϋΐβ ! 
ΗΑ8Κε£Ϊ. & ΚΕΙΤΗ 
ΙΙΤΟΓΙΙ· 4η«*.«ιηΓΓ ίο ιΗρ γιιιιγι»· οί ΟιΙ»>γ*Ι 
Υψ 1 ηαηΐΐ ιΗ^ι ι!ν>)γ «γο «»»* μΓρροι·*»! ιο 
! ΡΙΡΓβΐΡ ■?! ) »η<1« α1 
. IΡΙΑΙΝ & ΟΚΝΑΜΕΝΤΑΙ ΜΟΒΚ 
Ιη Μαι-βίο &. ΟΓαηίίβ. 
: Μοηιιιηβηΐδ, Τ&Μβΐδ, 
ΟΗΛΓΕ 8Τ0ΛΕ8 4·<·, 
! ΟΕ ΤΙΙΕ ΒΚ8Τ ΙΤΑΕΙΛΝ »ι*1 ΑΜΕΚΙΟΛΝ 
Μ Λ, ? β * ® 
('οηΐυηΐΙ) οη ΗβικΙ. 
Ν'γ »οοΜ μ-Κ αΙΙ |Υ|'·Μ ιΙτβίΓΟΜ· ηί ρΐι«τ))α·ιη« 
4γ1ϊγ*τ« ίη Μ.ιγΜο ογ ·ίΓ*ηιί*· Ιο η»Η 4η«1 π- 
4Π)ίη«' ·>«»γ ν· «»γΚ »η«1 *·γγγΙιιιιι οιιγ |»πίΓ< ΙιτίϊΓ^ 
| ροίτΗ «*·«2 γΙ***· Γι«·γο, »* »»<* Ι«*»*ϊ <·»Μΐβ<1ρηΐ 
Ιΐ»4ΐ '**' 
, Γ4«ι οΙΪγγ ξ·κμΙ «ο»!* 41 Μ Ιγμ |>ηί;ί ΐΐι.ιη αη) οΐΓΐίΐ 
|ΜΐΙι*·* <]· 41111^ II) |Ηγ ΪΜ41«. 
! ΡΙλγγ·* οί ΗβΊη»*Μ-Ηΐ ΠΕΤΠΕίι, 
Οη Μα*η$1η*(, πλζγΜ^ ΗλιΙτοοΛ 
Αηιΐ αΐ 80ΙΓΓΙΙ ΡΑΚΙ», 
Ορροήίέ ΐΗ( ΑίΙαηίκ Ηηα*. 
Μ*» Ι,ΙΗΚ*. 
Ο. II. Υ Ο ϋ Ν Ο, 
II 
ΟΙ ΚΟΚ η ΓΟΙΤΝΤΥ 
δβνΐη£ Μαοΐι’β Α^βηογ. 
8ΙΝ0ΕΚ, 
ΡΙΟΚΕΝΟΕ, 
ΟΚΟΥΕΗ * ΒΑΚΕΗ, 
\νΐ1ΚΕΙΕΚ 4 \νΐΕ80Ν 
> ί 4ηιΙ »ΙΙ ΚηηΛαηΙ Μ.«<*Ηιη#*4 ΓοηβΙβηΐΙ^ οη Η»**1 
Πη*·<1·. ΟιΙ, Ν*««0· ·, ■»*·! >·ΙΙ 4·ο«ί* οΓΓηοι 
■ ιηι ιι^» Γ»γ ?*♦·*» ιη^ ΜικΊΐίηο» 4( 
ΗΙοοΙι, Νογ»πτ, Μβ. 
Νο». η. ΐ9β*. 
_ 
Κ. Τ. Λ ΙΛιΕΝ, 
; ϋαΐΎίαμβ $ »Η7βί</Λ 
ΜΑΝϋΡΑΟΓΟΗΥ, 
Μϋΐοη ΡΙαηίαΙίοτι, ΟχίοΓά Οο., Μο. 
Ι.ι.Ίκ < ){μ·ιι ηηι! Ε»ρΓΓβ· Μ’ Λ 
ί·< )>>, Ηο,ζιζγ \\ ις;>ιυ, 1,·|{Η 
·ο<Ι (!\ρι«ι· 8ΚΚΠΪΙΙ8, η»<ί* 
Ιίοιη |(ιημ1 ιΙιμ Ιι 4ιι·Ι ««ΓΓ4Π10 ιΐ < >ΓιΙγγ* 1>ν ιπλιΙ 
Ι>το«ημΐΙ* »ιΐρη«ν«1 ίο. II ^«*Ι»31, 'ΐίΜ. 
$ΙΜΤ;ιγΓχ ΙπιρΓονοϋ }’;ΐΙί'Πΐ 
ΝΕΙ8ΗΙΝΘ ΗΑΝΟ ΗΑΥ ΡΟΒΚ! 
I '|Ί!γ>Κ υ*Ηυ! μγΙιγΙγι *ΙιιγΗ »ιII »η(|Κ Ιγοιβ 
, 1 οικ μο«ιη«1 Ιο 6ΐΐν οΓ Ιιην,ΚΓ· »οητ ?*Ι«βΜ« Ιο« 
ΐν«*«1ιηχ «ίο··*. Πιγ ΚογΙι» λγβ ιιο* μ·4(!) Γογ «)» 
Ι|Τ«Γ», λ! «Β·· ·Ηορ οΓ ιΗγ Ρ I (ΓΙΐΙΐ·*·, κΐ ί»<»«ιΐΓι Ι’ιΠι 
Τονν.Ν ·ιχ* ΟΟϋΝΤΥ ΚΙΟΗΤ8, Γ.γ.«Ι«. 
-ΙΟ'*111’ \ Β.8ΤΕ1ΥΛΚΤ, 
α. .ι. ι·.. ΐ’ ι. )< .Γ 1*.ι.„ιΜ 
Μγ3· ΒβΙοΙιβΓ’δ Ουτο 
ΚΟΚ ΚΕΜΑΙΕ ΚΕΑΚΝΕ88. 
Ί11Γτπν·«!? γπ.»<1# Γγοιιι »π Iη·ϋ.*η ι«·ί|»τ, ι» *η 
I·γ**1% »<·*«·131>Ι(:, ηγηΙ <ίιγ« «τΐΐΐιοοί ,8ιιι>ροΓ!#·Γ·. 
1‘ιιγιιΙηγ» ογ ΙοιιΗγγ ίηΙυπΜίκΜ βτηΐ υη η·ί»ιρΙ 
I ·ι.ιιηρ, Ην οάιΙΐΏίβιιφ (Ιμ* πι.ιηαΙ ι«υη·Γ. Μγ·. Ι.ί 
I ιιυ· ΜγΙτΗργ. Κηη«1.»Ι|·.Η, Μί··., ογ Μ<*·. Ι..Α.Μ* 
ΓιιΐϋΙκΊ, \υθΗ ϋ»ν. Μ»·. νν'|>ο1«ίΙι: Α£ι~τ\1*, (ιγο. 
> Ο· ·ο<3**·>γ» & <’ο., Βοι-Οιη, Μα<κ.; Ιλ-ιο*. ΙΙηπιγ. 
', & Οο,.ΙΙ Ρ»Λ 11ο*. Ν. V.; Η. Η. Η·γ, Ρ·κ 
) Ι«α<), Μβ. Ρ«>Γ β.«ί Ιιν Ι>ΠΙ|£(.ΗΙ» ΓΤ*Γ> » ΙιίΓ*·. 
Αοη1,ΐ8Λ0. 3πι 
ΤΧΓ&ηΙβά· 
ΒΥ ιΙιγ Τομτο οΓ Νογμιιγ, α ΜΑ Ν' ΑΝΓ) ΗΙ8 \νΐΚΓ, Ιο !.·1*κ οΓιηι^ι- υΐ ΐλκ \\ ηΚ ου ΐΗ«* 
Το*»η Ραηυ Γογ οηβ )«.ιγ, Ιο εοιιιιηι-οπ· «Η*· Ιβ·ΐ 
ν^ηΐιιηιΐΐ) ·»· ΡββηβιΐΓγ ιμ?χ(. Ρτοροβιβίβ »ιίΙΙ»τ 
ΓΓΓίΚΟίΙ !>) <*ΐΐΗ«Τ <>ί>* <>( (ΙΐΓ Ον?Γ««ΤΓ« ϋΓ Ρ«Κ>Γ, 
οη ο« 1*·ΓοΓ« ΐί)«: Γπ βΐ ϋαγ οΓ ΡκΙιμμγυ ιμΊΙ 
Γ,. Η. 1ΥΚ181.ΕΥ, 
Ρ. Α. 1)ΑΝΓ<>ΚΤΗ, 
.1. Α.ΒΟΕ8ΤΕΚ, 
Νομμιι1.1869. Οτ*ιμ^γ· οΓ Ροογ. 
ΓΟΗ ΒΟβΤΟΝ. 
Τί’ι 7ΐΐ€τ Αττα ητ/ειη εη I! 
Οη ηηι! Αίΐβτ 2«ρΐκιηΙΐ(ΐ 14, ΙΗβΑ, 
ΤΗ<· ητ* «ικΐ »υ|Μ·ηοΓ »*»· 
Κοίη^ «.(ηηι’ίϋιΙΙΝ ΒΚΟΟΚΗ 
•ιμΙ ΜΟΝΤΚΕΑΕ, Ηπτίηβ 1***·η 
βΠηΙ υρ ηΙ ζγγιγΙ βχ|*ιι*β *ιι!ι η 
Ι«Γ({«* ιηιιοΗ«*γ οΓ ΗββοΐίΙηΙ 8ιηι*· Κοοιιιβ, κϊΙΙιυιι 
|Η«* (*·*;»»<ίι ηβ ΙοΙΙηΝί: 
Ι^;ι»·ι»ί1 ΑιΙλπΙκ \νΐ».ιιΓ, ΡιιγιΙηικΙ,»ι 7 ο VΙοοΙι, 
4ΐι,| |(κ)ιΜ \Ν ΐυι·, Βο*ΐοη, «ιγγ^ <!.·) «ι 5ο'οΙογΙι 
! Ρ. Μ (8(ΐηϋΐ*Ι6ΚΓρ.«1.) 
ΟηΙιιΙΙ ίΐΓΓ) 81.50 
!>«*, 8100 
ΚητίίζΚΐι· Ι.»1\-·η α* ιικη.ιΙ. 
* Ε. ΒΙΕΕΙΝ03, Λ^.ι. 
8η*. 25, 1868. 
ΜΑΙΝΕ 8ΤΕΑΜ3ΗΙΡ ΟΟΜΡΑΝΥ. 
ΝΕΥΥ ΑΚΚΑ.Ν«Ε.ΜΕΝΤ8. 
βΕΜΙ-^ΈΚΚΤβΥ Ι*ΙΝΕ. 
ΟΝ λο(Ι ηΓιογ ιββ 18«Η ίη.ι. ιΗ«* βη<» 8|ρητη*>ι I >» γ * ε<» «η*1 Ρπ»ητοηϊ·, «τιΙΙ ηηι ·Ι ιοπΗργ οο<ϊγ*. 
πιο ηβ ΓοΙΙο*β; Ι^-.ιντ ΟαΙϋ ΝΥΙιχγΓ, ΡοπΙ^ηΗ, 
«γιτγ ΜΟΝΠΑΥ ηη<1 ΤΗυΚ8ΠΑΥ,»ι 4 Ρ. Μ., 
«ο*1 Ι··ατβ Ρ»«·γ 38 Ε. Κ. Νίΐ* ΥοτΚ, ίτβτγ ΜΟΝ· 
ϋΑΥ ...Η ΤΗϋΚ80ΑΥ,*ι 3 Ρ. Μ. 
ΤΗβ ϋΐηβο Ηΐΐ(1 Ρηιηοοαΐα ιγ« ήπ·*,1 «ρ «ίιΐι 6η« 
»θ*οιπιηο«]Ηΐιοη* Γογ ριβ»«Μ£?Γ·, ιιμΙοιι^ ΐΗΐ· ΐβ« 
ιοοβι Γοη*βη«πΐ ηιη! οοιηΙοπαΜβ γοοΙγ Λ>γ ΙγητρΙ*·· 
ί^βίΜΤΜΊΐ Νβ«ν ΥοιΚ ηικ) Μ α ··>«. 
Ρϋ·βα$β ΐ·ι 8ι.ιΐ*· Κοοι» 85. ΟβΒϊπ Ρ3»·β(« 84, 
ΜβαΙβ ΓΧίΓβ. 
Οκ Ιι Γογμηγι1«<1 Ιο αη<1 Iγοιο ΜυηίΓΓαΙ^βΓίιη, 
ΙΙηΙϊΓηχ, 8(, ΙοΙιη, ηιμΙ «IIρηΠβ οΓ λΐίΐΐηη· 8Ηΐρ. 
ρ^Γ· Ηΐβ ΓηρίΓ-βίριΙ Ιο βηιιΐ ιΗριγ (η*ί·'Ηΐ !ο (Η» 
8ΐ(·:»πι·ίΓ· η> οηγ)> η· 3 Ρ.Μ.,οηΐββ ϋπνβΐΐιβι 
ί3Τ«* ΡογΙΙ;ιι>·!. 
ΡοΓ ΐΓβίκΗΐ ΟΓ ρβββΗΚ·* ·ρρ! ΙΟ 
ΗΕΝΚΥ ΡΟΧ, (1βΙι*. νν»»3Γί, ΡογιΙηγμΙ. 
Ρ ΑΜΕ8, ΡΐβΓ 38 Ε. Η. Νβ» ΥογΙυ. 
Μβχ 22 ιΓ. 
ΑΤ 0Ο8Τ! 
Αηά Ιιθββ Ιί&η Οοβΐ!! 
ΡΓψ«η>Κ»ΤΙ »£«»{.*··,$*£ 1Γ06'* *·“* 
ΤΙΓΕ ηιιΙηκγΙΙ*™ 




( ΚΟΓΗΚΚν Η ΑΒΕ, 
(ΙΟΤϋΙΚΟ, 
ΒΟΟΤβ * ΒΗΟΕβ, 
λο^ Λίο, 
ΑΤ 005Τ ΡΟΗ ΤΗΙΚΤΥ 0ΑΥ8 I 
Γΐοιη ^ηιιαΓν 9Λ(λ. 
ΙΙΟΗΈ * ΒΕΑΧ. 
Νοη»»χ ΥίΙίΑίΚ», 1 ηιι *, 1ΗΗΜ. 3«τ 
Λ\ 
(:··ιιιΙιιιΙο·ιτΓ’ι Ιϊ·^. 
ΤΕ, 1Η·* ■«<*« I·Αρ*<. Η*νΙη( »«*β «·β*Τ ερροΙαί- 
τ I (,ι οί Ι’Γ»»ί*4ΐΙ»' Γοτ II** Γοαιι»7 
οΓ ΟχΓυπΙ, Ιο Ρ»Λ!ΐ*ρ »η»1 Μ*ιηίι»β 11κ· €ΐ«1η· υί I»*· 
ΓΓΐ ’ΙίΙοΓ» οΙ Αίοοιο II. 8«»ΤΓ7. 1*»Γ οί 81ο». Η» 
ΓηηηΙτ, Λ.·»τ**«Ι, «Η*»·* **·**»«· ^ πφτ*·^ηΐ«Ι ! 
Ιηκ)Ι*·« ι>1. ιτι*« ·οϋ<>« **·* ·»* «η·»η11ι·, «λ»"**·*· 
Ιηκ Ιΐι· ΛΙΙ» «Ι·7 οί ϋχηα*Γ7. >· }*· **·*· ■**· .ιΓ.ικμΙ Ιο μΜ γπ^«<»γ* «« &Ηη* ·« *·»«’ **·* ! 
Η.Ηη·. *η<1 *·( ** *ΙΙΙ «ρ Λ· ·""*«··* 
■Ι»ρκ«! η» ·1 ΙΙκ* ο®«* ο! Α. II '****·*· 
** 
1η μ1·Ι ίοαηΐτ. <»«ι »!»* I·* 8·ΐ*η1·7· οί Μ·γτ»ι ·ι*1 
«Ιυηο η«'Χ*, Γτοιη ΙΙο&Ρ· 8 «... 
ΜΑΚ81ΙΛΙ. ΥΓΛΙ.ΚΚΚ, 
8ΛΜΐ:ΚΙ. ΚΛΙΙΚΙΝίίΤυΝ. 
«Ιίΐη. 17, 1*Η>.___ ___ 
ΤΛί Γ,ηαΙ ψηΐίηη ο/ ΙΚι Όα\): 
ηοντ βπαΙλΒ νε Εκτυκιι 
Τ·8ρθ€ΐ6 Ρ»)·β·1? 
ΤΗβ Ουββίίοη ΡίηβΙΙγ δοΐνοίΐ! 
Βπγ γοιίΓ ΟόοεΙβ ! Οωΐι 
Αι»·1 ιΙι.ι.Ιι, 
* | 
8ΑνΕ ΡΙΥΕ ΡΕΛΟΕΝΤ. ΟΕ ΥΟϋΒ ΜΟΝΕΥ | 
Το ΐΓλστη ΐΐ ηιαγ σιηπτη: 
Κηον λ!1 Μ<*η ^ ΡΓΜίΐΙίΐ, 
ΤΙιεΙ I, Η. Ν. ΒΟΕ8ΤΕΚ. 
οΓ 8ουΙίι Ρ&γϊβ, 
Π«ΊΪΓτίη| ιΗ*ι ιΗγ ΓΑϋΗ ΠΓΥΕΗ Λ<*· *οΐ 
Ημ ν* η ·*Κι»Ιγ ΙΊιλβγ·** »'«Η «Η* '* Ι.οβι 
Τιιηβ ΙΙ«7^·γ»’* 1»4>γ γγ*·> ΙγγγΙ ·*» πμ»Κ^ » «I»· 
ΐίητί»·»ο Ικΐν(τη 0Α8Η β·Η ΓΙΜΚ *»!*·; 
ΤΜΕΚΚΓΟΗΚ, οι» *ικ1 4ΐΙ*Γ ΐΐ»** «**·*·“ I »Η*ΙΙ 
ι··ί« » ΙίίΜ-ΟΟΟί οΙ Κ»*« |μ;γ I «βι. ο« «II |*»<*1> 
#οΙ«Ι Γ··γ Γ«»Η, («·χΓΓρίιιΐ|» Κ1«ο»γ). 
I ·ΗβΙΙ Γ.ιηηηΐΜ· Ιο 04*ι>, ·«<! οΛτ ΙοΓ 41 
ΗοΙίοιη Ι*»ϊίΓ·, οΗ |θο.1ί η·<ι*Ην ν*ρ« »ο λ 
ΓομοΙγγ Νιβγ*. ιηΗ Ηορ« ίο Ηβτγ ■ 3»«χί ·1*ΓβοΙ 
Γ··Ιι ΓβΜοιβγμ. 
(\ιη»ί ηκ», ΙίΐΒΜ >11, 
Ινιο *1ν· «· » γ*ΙΙ, 
Οογ ρΓΐ<*·)α«Ι Ιο ΙΓ71 
ΪΓ 1»*γυ 4ο·Ί »οΙΙ 
\Τ*··|Ι Γΐ»*ιγ<' “βοΛΙβ* 1« Ν»ο!.” 
Λιχΐ »οηΊ βγ*.· χοβ 1»*«Ι ίο ϋβτ- 
η.ν. ιιυΕΜΤΕΚ. 
ίίοοίΗ Ρ»γ»>, ^η. 1Η68. 
Τ11Ε ΕΟ,υίΤΛΗΕΕ 
ΙΛίβ Αδδΐιτδηοβ δοοΐβΐγ, 
ΟΡ ΤΗΚ υΚΙΓΕΟ 8ΤΑΤΚ4». 
Νο. 92 Βι*ο&ι1\ν&γ, Νοντ ΥογΕ ΟιΙγ. 
ΑιηΙ. ΛβκογιμΙ, 5* ΙΓιΟ,ΟίΜ>,00<) 
ΓμΗ Α*·*«·, **.»».<**> 
Αηηα*1 ΓγγοιΙιιπι ϊηιτοπιι·. φί.ΟΟΟ,ουΟ 
1*οΗΗμ Ι·«α*<1, 3»ί,000 
Ν«» Βα·1η*·*ι· *1υηη/ Ο»# υγ»γ «*η11η* β*ρ·. *>. ’**. 
βΓ51,Η«ί«,Ηΐ-4.0( ». 
!ΐί ΡοΙΙΗγ» ·»γγ»ε*· Ιί»«* Τ.ΑΚ<ίΕ'"'Τ οί »ι»7 Αι*»*τ· 
1ο*η < οιβοβοτ. Ι( !··«·· >11 >Ι*·4γ*»>Ι· Μοβ-ΡοτίΗΙ· 
Ι»Λ· Ι’υίια*· οιι ι *ΙηχΙ* Ι.ΙΙ·. Γγοιι» |Ίΐ·ι Ιο Φ'Λ,ιλΜ). 
Α11 ΓροΛι* *1Ι»1>1·*1 >α>οο^ |’βϋ<]ί ΙΙοΙ<1*·τ· >ηηα>1· 
17 Γγοπι ιι»γ ·1*Μ 
!ΐ 1· ιΐ*** ιηο·( ·α*χ*>··ΓυΙ <'οι»ρ*ι»7 ογε*ιιΙ**«] 
>η<1, Ιογ ΐι« υγ*γ», 1»>* Ιλη·.κλτ Μαία»! 1.11* Ιη·βΡ- 
• ΐιοτ <οιηρ*ι*7 1β |Ι»# Η’ογΜ 
ΒΕΝ.Γ. ΟΟΙΛΥ, ΟθπθγεΙ Αβί· 
40 1-2 ΡκΙιηιΐ|« 81. 
.1>η. 15. 1*». 
ΡοΠίιηιΙ, Χβ. 
Γ&γπι Γογ 8α1β. 
τρΗΓ. ΖΕΒΕΙΗΛΙΙ Ι1ΑΠΠΥ ΡΛΚΜ. «·*»( 
^ ιηκ οΙ λΙχιοΙ 100 λπ**·. »*ΙΙ <1ι*»<1*ϋ ΙΒΙΟ 
««νμΙ, ι,ΙΙ,ιχ»· »η<1 |μι·«<»»μ<** Ιλβ<1, ιί(η:ι(Β«Ι <*η ιΙϊρ 
Αη«Ιί<>·< Ηι»γγ ίο ΚοιβΓογ Ι, ι·1χ>αΐ · ιηιΐΓΐιοβ» 
ΐΗ«* Τοντη 11κΒΜ >»ι<1 1*0 ΙΡ»*η» Ι(ιιηιΙοΓ(| Ι*οί>»Ι, ι> 
οΗπγιΙ ίατ «I». 
ΑΙβο, > Ιοί οί ΚΑΚΜ1Μ» Τ«Χ)1^. Ροβ··>ίιι»* 
οΙ (*ίι«, ΙΙ>ΓΓΟ» Ο’νΠ, ΙΜ. 
II ηοί ι1ι»|Η)·τι1 οΐ 6τίθΤ« Iλ»« »»Γ·ί Κβ»ΒΓ«1*» οί 
ΜεγγΗ η*>1, μιΙΙ 1μ· »οΙ«1 4ΐ 1‘αϋΐκ Αοτίιοο. 
Κογ Ιυιΐΐκ‘1 |»*ΠίΓυΐ4Γ·, ί<χ|α»Γβ οΙ (1»β ίίβΐ^ΐ- 
»ο«·η οί Κυηίοτα. 
Κιιιοίοΐϋ, ίαη- 10, 1Μΐ9. ίΜ 
Γατιη ίοΓ 8ίΐ1©. 
Γ|ΜΙΚ ιυίικηΐκι, οη ιιτηκιηΐ οί ιII ΙιγβΙιΙ» θβ«·Γ> 1 ίοΡ »4ΐ« 1*14 14101, Ιοοίπΐ 41μ>«« 6*« Μ»·1ρ· 
ιοιβ ι1»γ ΐΗη*·η^ »*ΙΙι»^β οί *β Μι!Ι>, οιι ιΗ* 
ι»«· οί ΐΐ»*· (ίυιΐιΐ Τιυηΐι Κ.ιι!γ)4>ι. 4ι»«1 >«ι» <!»«· 
μβιιΙι κηΐ*· οΙ (Ιι· Αο«ίΓ·>*<·.υ^ιη ιί*»,Γ, »« Βο»β’· 
’οίΛίΓ. I 
ΤΚ* Κ.ιπη Γοη*ί·ΐ· ο! ιΗοιιΐ 100 ηΓΠ·β.«*Γ;ί 
|·?μΙχ<Ι ίηΐο ρ4·(υι->Ε· 4ΐ»<1 Ιιθ4»ρ*—ι1»*γ** 1*ιη2 
|1> ,ιι! 31 >ΓΓ^> Ιι»ι»*Γ»4ΐ«> ;.Ι»«1 2Β 4ΓΓΜ«10*!€Γ ι-οίι». I 
Ι4ΙΜΚ1. 
Γΐ»·· ΐΗΐιΙ<1ιηί« >»« .»οη« »ΐ(*τ» II* »·*χ, **·'^ Μ1>««1, 
1*111, (ΪΝΙ«ΤΥ| Αο., II» 80Ο.» ΚΓ»1*Γ, «ΜΚ.ιΙ ΒΠΙΙΡΓ. 
V #γΙιοι*Ι *η.1 ιη«*ε(ιη^ Ιΐοα-κ* 4Γβ «ίΐΐΐιη οηχ Ηοη- | 
ΙγπΧγοΗ ■ 
Α1-<>. ιι»ο<1»ΓΓ ρί^«-ο οί 1»*»1 </ >»>ο«Ι *<0 ΟΓ 90 
*ΓΤ·. ΒχΙ» ΜΓΟΟ·1«·<Ι. Το 1» ·<»Μ ·π*4η»«*·1> ΟΓ ίο- 
’βιΙίΓΓ. Α μ·ι» οί ιΗβ ραιθ»>»·« ιβοβτ^ ταη ΓΓΐηαιη 
κι ιαχι ΙΧ-14Γ. Κικιοιη οο ΐΚχ ρι«·ιι·»·Γ· οί 
ΊΊΜΟΤΗΥ ΑΥΓ.ίΙ. 
ΐ4η 1. 1^9. 
Γαηη Γογ 8α1β. 
δΙΤϋΑΤΕΙ) ΟΙΚΤ 
ΙΒ.Ιτ Ιγ.ιιο Ι*»Μ4 ΙΜΙ. ι·β «Ικ· ου 
ΟοΜΒΙ) Κ*ιϋ<) 1* 4«1ΐιΐχ Ιο ΒίκΑίτΙΐΙ. ί<*1**·ϊ·| 
110 ηοπ*» οΓ κοοιΙ ΙιιηιΙ, μι· -5 ,οη· 0< 4°·** 
II.,ν, «·ίιΐι ρ1*··>:> ..Γ ,.4.ιαη.Λ*? «ο.Ι **οο<1 ι* *%*![ 
ν»ηΐΓΓ«1, Η»» ■ 8'*ο<* θΓΐ »»4Γ«Ιοί βΓαΙίβι! Γπιιί, »»*1 
|0.νΙ ΙμιΜιβ;· νΥιΙΙ »* >οΙιΙ Ιοβγ. 
!Μ»·ί <>«* βρρΙ»««Ι 1«γ **<>οη. *» ·!»«· ·Μΐ».:π6ίΓ ίη- 
ι«η·Ι> ΙτΒπηχ ΐο»*η. Α η™ εΚίΒΟβ ΙοΓ ·ι»7 ια 
ΒΙΙΒΙ οί λ χοοιΐ Ι4Γ1ΙΙ. 
Ιικ^υιΐΓ, Ιογ ιΗβ ρπ*«·ι»1, οί ΐί*« >«6·€ΐίΙιΤΓ οη 
ΐΐΐο ριειιιι»*·.. 
Ι'4Γί θί ΐΐΐχ 1>Ι>Γ<:1ΐ4·£ ΒΟΜγ ΙΙΜΙ) ΓΒ0Ι41Β 00 
ιηοηχαΐ'Γ, ιί ιΙηΪΓβϋ 
ΑΕΛΝ80Ν Μ ΜΆΚΚΕΝ 
Ρ*ιί·, Ι)*ί. !0, 1Η68. 
43 ΑογΘ8 οα Ρ»ρ18 Ηίΐΐ, νΐΐΐι 
Οοοά Βιιί1(1ίιι&8. 
ΒΚΙΝΠ > |»4γι 
οί ι!»ε ΓΙιοιι»*· Ο'ΙβγΙι Κ*γιβ,βιιιΙ 
ΒβΙΙ ιΙι»ι*ν·1 ίηΐο ΐΐΙΙβί^, ΒΟΓκΙΙϋΐΜί «ο«1 ρΒ>- 
[υΓ*κ«, αηιΙ * 8<»<η1 οπΊμιλΙ, μγιΙΙ 6« *οΙι1 ιΙ *ρ- 
ίΐΐΐβϋ ί*»Γ *οοη. Ιθ«|ϋΪΓΓ οί 
ς.Η. ΚΙΡΙ.ΕΥ, 
Νοτ. 27, 184»8. οη 51»*· μκαίκι. 
ΕΛΟΙΕ ΗΟΎΕΕ, 
Μβοΐι&ηίο Ρ&118, Μαΐηο, 
Ν. II. Ρΐ:\ΚΚΗ, ΡΓορΓίοΐ·Γ. 
Τ1ι«* ρπΜ·ηι ρεηρηΗοΓ Κ*νϊη| 
Ιχαμι! ΐΗι· Ιίη«? ΙΙοίβΙ Γογ α Ιβιια υ 
ιηΓ), μοιιΜ Γ<*<ρ«-ΐΐΓυΊγ ιπΓογπι ιΙ»« 
ρ<ιλ»!ιο Η» »· ηο* ΓΓ.» Ι> ΙογΗο·ϊι>«μ·. 
Το ΙΙ'.1»«*ΙΙ*·Γ·. ΙχΜΠίβΓ· ΟΓ |·*ΓΙΙ««, 
γ·»ι«κ|«ι ιι<^ Ιΐι«· ηίο* ΗΓΰοαιηο«1»Ιΐ<>ηι· 4ΐι<1 ιηιχ1*τ· 
ιιΐκ «·Κ.»ίβη·. «οοΜ μ» «γ·ιΗο ι (μγ οΙ οοβιγι»* 
«ΙΐοιιοΜ, ιηΐι» Ηο ,1 ·<κι·ι1« «ίιΠίΜΐΐ ·« ι»ν»·. 
Μ(ι>μπμ Ι·.»!1*, Τιη. 15, Ι**^· 
ΡιΛΙΐο ΝοΙϊοθ. 
'Πιγ ·ιι1*οπΓ>τγ αϊΙΙ ορ·« Ηΐ· 
ΙΙ.Μ.Μ· ·· 3 ΡΙΙΒΙίΚ’ ΙΙΟΓΗΚ, 
οη ΤυΚΜΜΥ ΝΕΧΤ, Ρ.οΗοιβ 
_1 'οιιγι <1ιψ, 8π<1 »ίΙΙ |ίτβ Ιιί* μ^Γ· 
•οιιηΙ ,ιΐίπιΐίοη ιο *Νΐ·ίιι<;·» οΙιργ ΐ|)«( ΐίαίΓ, ΡοΜίο 
ΙΜίΓοοαίβ ι*·υ*»«ΐΐπΙ. 
II ηΐΓΒΒΑΒΟ. 
Ρ*π·. Νη». 12, 1968, 
8. Λ. ΒΚΟΟΚ, 
ΜβηυΙααυΓβΓ αη«Ι ΠμΙ«γ ία 
8ΐονββ, ΗαηΙκατβ, 
(ώΦο 
ΕΓ^ΟΒ \νθ(ΙΚ οί «II Ι»ϊα<1· ρΓοηρίΙ^ αιΐ·αϋ· 
β<1 (ο. 
Βγυιιη’* Ροιίίΐ, II, 1869. 
ΝΟΤΙ€Ε· 
~~ 
ΠΓΚ Ηϊ»ε 50 Μ Κχίπι Νο 1 αη<1 Ν·. 2 
Τ ▼ Ρΐοο ΜιίηκΙββ, Γογ «αΐβ Ιον. 
ΚΟΝΥΕ. υκονεκ * ϋΟ. 
Β«ΐΗ·Ι( Π*τ, 15,1868. 
ΔγβΓ’8 8&Γ8£φ&ΓΪΗ&, 
ΜΦΜ ΡΐΜΐνν>34< ΤΗ* ΙΙΟΟΟ. 
ΤΒ« ινριιΐΛίκη» ΐΗί« *τ· 
ΓτΙΙ(*ηΙ ιιηΜκ·»»,*} βα)ον«, 
ίδ 4«ην·<1 ίπ»ηι ιίύ αιη·ρ, 
πη»!»>· «>Γ ιτΗΙιΙι λτ* ΙτυΙγ 
ηΐ»Ι νΐ'ΙΙ'Ίί». Ι·ΐν«1» ΓΛίι) 
«ίιρι‘4 οί ΰβίοΛιΙοιι· Ίι»· 
β»*«, ηγΗογ»* ϋΗ» »7·»1·-«11 
***ιη«*<1 βαΐυι«ΐν·1 *>ϋι 
ΟΟΓΠΐρ(1θΙ). Ιι ιν« Πμ η 
Ειιπιΐοΐ Λ»«1 ι 
ακ ιΐ 1>> ιΐ. 
'γοΛιΙιηο· η·Τν*Γϋ<>η* <ιηα 
<Β»ορΙογ·, \νΗί«*Η «βπ* η«· 
Ε\-»ΐΗ Iηί ΐΗβ 
βΓΓηίιι· 
« η>ηΐΑΐηΙιι»ΐΙοη ιιηΐ.1 
£κ»τ ιτμτ ρηίηΠιΠχ ·<ηι<ιΐη|τ, Ηανυ 1>»*«·ιι ΓαιΠ**11/ 
|·«1ΐ4<1 1β ·ϋ<·Η *Γ«ι» ΙΜΙΙΙΐΗβΓί ίη *Ιΐηο**ί ίΓΠ^ *βΟ· 
Ι)ι>η οί ϋκ> «ΌΐιηΐΓν, ΙΗαΙ 1|>« μοΒϋβ *«';.ΠχΊ/ 0«<Ί ΙΟ 
^ ιηίοπηβΊ οί *· *«·1«»ολ οι η μ**. 
βτΓοΛιΐοα* ρ<Ί*οιι η οηβ οί ·1»ο ιηο·( (ΙββΙηκΙίν· 
ΓΒβπιι*** οίοατ π»γ«*. ΟΛη, ΙΗΙ« υο««*«·η »η<! ηηίιΊΐ 
ΙτιίΑΐΗ οί Ιΐιβ θΓ|τ*ηί*π! ΗΜίβηηίΜ· ιί»« ΓοηΜίΐυΐιοη, 
»Ι1<1ί·τΚ**ΐΗβ »«*<*& ΟίβηίββΗΐίηΚΟΓ ίϊΙΟ»!<1ίι** ΗΜ·«, 
ιτϋΐιοαΐ χοϋιοκ · Μ*ηί«·1οη οί ιί» |ιΐτ<«Η ί. Α*ί»ιιι. 
II Μ?οιη* Ιο Ηρβ«Ι 1ηί<Η*ιίηη !Ππ»«ι<γΗοιιΙ ΐΗβΙλ»Ι)',·ι»«1 
ΙΙκΛ», οη ·οπ»β Λτογ»ΗΙο Οββ·*ίοι», ΓβρίΊΐΤ αβιηΊορ 
Ιηΐο οηβ ογ οΗμ*γ οί II» ΜίίΙβοο* ίοπιι*, β·ίίΗ*Γ **η υ.«» 
ΜΐΓίΛ<·β οτ ιιιηοηϊ ΙΗ<* νιΐβΐ*. Ιη ΐΗβ Ι·ΟβΓ, «*γ· 
εΐββ ηηιν Ηβ *υ<ι<Π*ηΙν €ΐ«*|»ο.-»ΐ4?»1 ίη Ιΐκ: Ιοη*τ· ■ γ 
Ιη*»ιί, ογ (υιηοηι ίοπιιβ*1 ίη ΙΗο Ητρρ, ογ ίι *»><>*· 
ΐΐο ρΓβ*βηΓ« Ογ βηιρϋοη* οπ ΐΗβ »*ιη,θΓ ίουί *ικβΓ· 
•Βοη» οη ·οηι«* ρηιΐ οί *Ιμτ ΙΙβη«*β ΙΗο θ'*»·»· 
ιοουιιί μ*γ οΓ η ΗοΙίΙι* οί (Ιιίκ Α#ιγ·λ/*λγ»//«» ί* *Ί- 
νίβ&ΙΊβ, βνοη «Ηβη ηο *τΙί\β βγηιρίυι»· οί <11 ·*.*ι*ο 
·ρρ«**Γ. Ρβηοαβ αγΗμΗ-Ί «ΙΐΠ Λβ ίυϋοΗίη* < οι*· 
ρΐαίηΐχ ^*»η<·ΓΛΐ!ν βικί ΙιηπιπΗβΙΟ ΓβΗβί, «Μ, *1 
ΙβηκΙΙι, ηιη, 1>γ πιβ ιι·« οί ΐΗιβ ΗΑΚΜΑΙ’ΑΙί I /.- 
ΙΑ: ΛΙ. 4>ιΟ·'»·μ’» Πιτ, Η·*»*- «γ Εη/·ίρΊηΐι 
Τ·η*τ. Η*ΙΙ «Λ*·»*··. Ηη»ΙΗ ΚίποιτοΓν·, 
βοη· £>γ·. Αογ* ΙΓβι·*, «η·Ι <>ΙΗ«·γ «ΓΚΙ»11<.η·« <»β 
ΐΙιΙΙιΙί ί<ΐΓΠ>* οί Αγτο/’μ/ο··* <Ιί*βΗ^ο. Αικο ίη Ιΐ·« 
ιγογ* ΓοητηΙβϋ ίοπυ», α* />γ*»ρ»ρ, 
Ηπ*γ1 να·, ΕιΛΙ·).·ρ, >’ΓΜτηΐ0ΐη, 
λη<1 ΙΐΗ* ΙΙΐίοΟβ ί 7γτπ>ΜΙ Αηο ΐΙοίΜΙ οί ΙΗ 0*0» II- 
|·Γ·η<1 ηβτνοι»* *γ·1τπι«. 
ΗψρΜίΙί* ·>τ 1’η*0τ%«1 *η<! 1ί/τ<·ΜΓ<ο/ /*!*·/» ««·* 
*γ*» πιγο«! 1>γ Μ, ΐΗοπίτΗ η 1* τι* Ιίιηο ΐ* πη|1ι1γγ<1 1 τ 
·<ι)>1ιιίη· ΙΙη·-·· ·>1»'·(ΐο*Ι«* πιαΙαιΙμ*· ί ν »η> ■••Ίκίηο. 
ΗοΙ Ιοη^ Γοηΐιηηβιΐ «·«' <*ί <Η1* ιη*·<ΐΜ·ίη«> ηιΙΙ «ιγ· 
11μ βοιηοίΛίηΑ. /ηί«»»τΑ<»Ίΐ »Γ Μ ΑΙΙ<*ι, I 
(7λτγ<ιϋοι·», «Πίΐ Τ^η·αI^ Ι>(λ*··$π, »η* οίμ· 
ιοοβΙγ *οοη ΓβΙίΓνβιί βη/1 ·ιίΙιιΐί..1«Ιγ αηκΐ Ην ι{λ 
ρηΓίί^ίηΐΓ «ιηΙ Ιηνί^'ίΓηΙιηΑ ·ίΤη·ΐ. ΜίηιιΙβ Ι»ίΓ··< 
Ηθη* ίοΓ »*β«Ή β!··*· ««· ί«ηιη<1 ιη οπγ Αίτηιιην·, *πμ- 
!>;*<-» 1 κγμιι. /ίΑηιΝΜΙέΐΜ ·ιι*1 «ίοτι 
Γ*υ*β»! 1>ν Λ<*ηιηιιι1»Μοιι* οί β*ίν*ηβο»ι* ιηΛίΙβΓ» 
ιη Ηιγ ΙιΙιημΙ, > »·1<1 αοίβΐϋτ 1*> «, ** *1"θ 
ί'νιη^ΜΟίΟ, Γ«γ;»<«ι1(/, /'οΜί/Ίίί'»* "Γ ΙηΙ?·»ιη- 
ΜηΟκΝί'ί 11»β #-4Γ«*Γ,βΟ<1./βΜ»«/ί1β*·. »Η«ΊΙ ΑΓΪ.-ΙΓ *Τ, 
·« ιΙη ν οΠ··η <1ο. ίη>ηι 11»« ϊηΙιΙιηίΓ ρ*>ίν.>η« Ιη ΐΗ«ι 
1>Ιο·μ|. Ήιι* ΑΑΗΑ4ΕΛ ΗΙΙ ί. 4 ί* * *γ·*»1 Γ'·- 
»Ιηη*Γ Λ>γ 11μ* ►Ιγ«*οκ1Η ·η*1 ι*Ιξ"Γ «ί ΙΙμ.* *) »1βη«. 
ΤΗο*** «Ηο ΛΠ? /.αη</Μί<ί «»<! /. <·Γΐ»··*» />τ*|κ,η- 
ι1π»Ι, ϋί^ρΐτ*·, ηο.ΐ ΙΓ'>»ι1<Ι«*Ί «ιΐΐι .»γγομ* Ίρ- 
//γγ/»<η*</>μ* ογ ί'Γβη, ογ ηην ί Ιΐι«* *1Γβ·*11,,ηι 
8) ττΐ|Ίηπιαϋ< οί %»ιϊΐ βη<1 ΙηιηιΗ ιΐ« 
Γβΐιβί *ιι<1 Γοηι1ηοιο{{ ιητχίοιοβ οί 11* Γν*1<^Γβΐινο 
ρο« ογ ϋ|·οα ΐπαΐ. 
ρκερλ ηεη η γ 
Ογ. Λ. €. ΑΤΕΙΙ Λ « Ο.. 1*«τ·ΙΙ. ■·<·., 
1*Γ«<Ι1<-οί «Ν.ί .Ιη.ι/γΗοι/ ί ΑονΟο. 
80Ι.Ρ ΒΥ ΑΙ.Ι. ΟΕϋΟΟΙ'ΤΑ ΓνΚΗ\Η)ΐΚΚΚ 
ΤΚε ΓιπαΧ (}ιιΐ*1ιηφ Καη*άν (οτ £ΑιΙάτ*η 
ΟοοΙαιμ ΝΟΜΟΚΡΗΙΝΚΟΚ ΙΌΙ>- 
ΟΝΟϋ9 ΡΚϋΟ; ί*αη' Ιο ΙΙηβιΙαίί ΐ/ι* 
ΒσΐΓ*1$; αΙΙ 1‘αΐη ; οοΓΓοόΐϋ Α<?ί*ϋ- 
|γ οΓ ΐΗ«ί 8(οηΐ3<·Η ; γπλ^ιϊλ γ/γΛ: λπ<1 ΐΓ'αΙί 
οΜΝΙιτη βΤΒΟΚο *η<1 ηελιτπυ; <ηΐΓ**Μ Ννίπ ΐ 
ΟοΙίο,Οπρίη^, Ιηβααιηι&Ιΐοη οΓ ΐΗο Βον- 
εΐ;», αη<1 λ1! ουηιρΙβΐηΐΜ &η*ΐη? Γγοπι Ιΐιο 
ββυοίέ οΓ ΤοοίΗϊο^. ί'αΐΐ (’υΓ ΜοίΑετ Ηαΐ' 
Ιεγ* (^ΐίΐτΐιηψ $ι/τνρ, αηιΐ ΙλΙ^' ηο οΐΐι* γ, 
&η<1 νοα απ? 
8οΙ*1 Βγ Ι)πΐ££ίβί8 αη*1 αΐΐ (1«?λ1·ί ί>» 
Μαΐΐπηο. 
Α. ΚΙΟΗΑΚΙ)^, Ν.'* Ι»η*ϊοη, Γοηη., 
αη19 1/ Αιτοηί Γογ ΐΗο 1 η ΐ I β ϊ ^ΙαΙο-. 
ΟοραΓίηοΓβΙπρ Οϋποΐαίιοη. 
Ί1|ΙΚ |,4Γΐη**Γ·Ιί Ι|> 
Ι|ΡΓ*Ι<»1«>Γ·* (-κί*ίίηξ οηΊ^^ 16*· 
Κηη ηΛίηα οΙ (1*41. ίι <·«»·»Ι»«>!· ι» 1ι*τ« 1>ν 
ι|ι*»οΙ*ρϋ, [<ι ι«Ιι* οίΓ·*· I Ιγο® ώ*1*. ΑίΙ »*ΙιΙ«·» 
πΜ'ΐΜ· μιι6 ιΗί Ιαί*· Ηπη *·ΙΙΙ*· ·»··<1λ 6* *·*θ. I.· 
Η γ 4 ι.. *Η·) «*ΐΗ οοαίίηα' «Η*· ψπ»· Ι.«ι»ιη*··« *( :»β 
,,Μ ·ι·ιιιί. ΟΕΟΚΟΕ I*. ΒΕ VI.. 
\νμ ιι. <ιυκϋο> 
Ν<>Γ**.ιν, Οίί. 201 6 1 ·*♦?*<. 
ΤΗ»· μιΙ*γ.πΙ*γ *»ιΙΙ οοηΐιηικ* ι6«* 6ο*ιηί»· 41 Ήγ 
ΟΙ,Ι) ΗΤΑ.Ν Π, 6·ι*ίηκ Γ«-**ηΐ 1> 4ιΙ«1*ϋ 1<» 
|ΙιΙ· ΙυΓ«1*·Γ »(ιμ.Λ .1 ΙθΓ*«· »!■·<>* *Ι»Ρί»Ι οΓ 
ΓεΙΙ & ΨΐηίβΓ \νοο1βη3, 
ΒΚΟΑϋΟΙΟΤΗδ, ΒΕΑνΕΗ5, &ο. &ε. 
ϊ* |>γγ(Η4Γ««Ι (Ο ιηαιιυΙ-ιι Κϋ γ 
ΟΥΕΚΓΟΙΊΝ, ΒΙ ΚΙΝΕΝν ΝΙΙΤ*. 
«•.ΗίΑΚΜΚΝΤΝ <>Γ Α!.Ι. ΙιΜΟΚΙΓΓΙΟΝ^,αι 
4· 1θ» 4 6/111·*· 4* Γ4Π Κ*! ριΙΙΓ ίΐ .ΙΜ-.Ι |Π ιΗ*· (*·*··*»«* 
3Τ ΑΙΙ ΟϋΙΙΗΊΐΙΐ ΙΐυΐΙΙΐΙ.ΙΓΐΐΙ*Γΐ] (Ι'4Μί»/Μΐ (» 
ϋι. ΟΚΟ. Ε. ΙΙΕΑί.. 
ΙΙοιοιτ, Οτ(. 21, I 
ΙΑΖΑΚϋ^ & Μ0ΚΒΙ3, 
ΡΓ&οΙΐοαΙ ΟρΙίοιαηβ αηά Οοιιΐωΐ*, 
ΗΛΚΤΙΓΟΚΙ), ΙΌ Μ Η. 
ΙΙανο Αρροίηΐβίΐ 
ΗΟΒΑΟΕ ΟΟΙ»Ε, 
Η'κΐιΗηιηΙα Γ, Νοτηηυ, >*€.. λβΛ 
ϋΓ. Η. Β. ΗΑΙιΕ, Όηΐ£*?ΐ8ί, 
βετηεΓα, μη:.. 
5ο1ο Α^οιιΙ» Γογ ΐ1ι«3 »ί»1β οΓ ϋιΐίΐΓ 
(,ΈΙ,ΕΒΚΑΤΚI > ΡΕΚΕΕΙΤΚI> 
ΗΡΕίΙΤΛ €Ε8, 
ίΥΗίο6 6*ν« 6ρ*ο «χίι* ηβΙν^Ιγ υ·«·<1 Ιη 16* Ν« Κη*· 
αη>1 Μ»ΐίβ, ιΙ>«· ρα·ι ί^ΙιΙ )'( αΓ«. »ο<1 Ιογ ·» ΙαΥα-Ία 11:· * 
Ο»· αη^ΓτίΗ-ηΐΙοηΜ ,λ4» ίΐηΐ4|(»·* ι>ν«·Γ ίη 
ΑΓίΙίΠΙΙΓν ιι·*·, (Ϊ1·* |)Γ«»*>| οί Ι»Μγ6 ΓιιΙΤ I» Κ·*!Ι 1η 
1»*·Ιγ <·4.α«ι»ϋ11» Ιϋιη ηιίη/ 6υ·ΐο«·«· Οαπο|Τ » Ι*»Ι· 
Ιγπγτ ιιι ΙΙ«Γ(Ι»Γ)1 οΓ η ?ι *Γ'· 
1,1. Τΐ»»ι ΓΓυπι Ο»*· ρ#Γί*Ό< ροη·ίηΐΓΐ1οη ο 1 Ιΐ»«* 
ΙΜΙ**··, Ιί»«*> 4»*1»140»] μη·ΜΤν. 1>>* ·!£()<. Γ*·Βι1ΡΓΐθίζ 
ΙΓ«ου< αΐ «6·η^· οη»··Λ ·»*γ)γ. 
ία Πι·1 Ιίιρν Λ>η.« γ » (>π!!1ιΐιιθ)Γ ηη·1 <1ι*(ιη<·(ιι> ·» 
>ί «ί·(*>α, »111ι «η ΐΑΐαουηΐ <>ί < α*«· λι» 1 ςοωίοΠ αο( 
ϋΙίΙΐΡΓίΟ ΓΒ}θ»Γ<Ι 6χ κρτίΙβΓ!·· *1·4Γ*·Γ#. 
3<1. Τ6»1 .1»** ιι»*ΐ*·Π*1 ΐΓ·>ηι ** ΙιιγΙι Ιΐι** !/»■·*« 4Γ· 
(Γυαιχΐ ί» ιηκοαΙΐΜ ίαΓ^Ι ·ν<«^ί·ίΐΓ ίοΓ"ρ!ίο ριΐΓΐιο·*· 
ιηιΐ ι· ριιπ-, >ι»; I κοιΐ 6π11ΐ4ΐη 4Β·1 αυΐ Ιιαΐ.1* (ο 
>^ρ»ιχ·· ·ίΓ»ΐΑ.·Ι**^1. 
4·Η. 11ι»ι ί»« ίη»ιη· » Ιη «ΚιρΗ Ιΐι^γ »γρ»*ι. ** ?:··ι»ι· γ 
(ο1«1. »Ι!»»*γ ι>Γ ·ιμΊ, Ι/ν οί ΙΙ»*· 1ίθΡ#ΐ */·»»1 ϊί>· *η^ 
1υΙ·6, 30*1 ιτ«ΛΓβηΐ. «·*1 ρ^Γί«^ί Ιο «·*γργχ Γ*·>.ρ«·π 
Τΐι*?χ »τ«: 16^ οηΐχ *μ« οΙ*€ΐ«» 16*1 ρΓ<··*·Γ»ρ ■* »«ΙΙ 
ι· ί6ο ·ΙχΗί. Αη«1 οτ*· β6*·ρ»Ι, 6#Γ»η«· ΙΙ»ο 
X·»», »Ι»*7· ΙιμΙΙβι ι«»οχ Ρ”· *Ι«6οαΙ <6»ιιγ*· 
>«Ιη* ομ:ι··ι·»γτ. .. .. 
«φθηνοί ι6«· ΚΙγ® «τΙΙΙ *1»ίί Νοητ»)·, μ( »6·* 
>Ιογρ οί «6ρΙγ Α*ροΙ, ι-νΡΓ) ΙΙ»γ· ρ ιοοηιΙι»,ίοΓ 16« ρυτ 
ιο«ροί ΙΙΙΙίηβίί»ο#ρ Ιμ\ Ιηκ <11β«τ*·ηΐ ·Ι|[ΙιΙ·.ι» ί»**η ηνγ 
ιρττΟίΊ··* ·οί«1 ϋχ ΐΙ»·*Ιγ Α*«·ι»1 άαήοΐ II)·; ΙηΙ<τν*| 
• 111 β.\Α·Ιι·ηίΐ< «1 ίτρ·* οί οΚ*Γ£ΐ Ιί ηοΐ ρΓΟ^τΙχ 
||1μ1. 
«4*ννκ ΚΗΙΊ.ΟΥ ΝΟ 1Έ0Ι.ΑΒΛ. 
Λι,γιΙ ί7 ΙνΑΜ. 1 τ. 
ΙΝδϋΒΑΝΟΕ ΒΑΤΕ5 ΗΕΟϋΟΕΟ. 
οχ— 
Γαηη ΡτορβΗρ. 
ΓΙΙΚ ηο<1«»ί»Ι^η··<1 Α(τ·*ηί ίοΠ>»ρ ΛίΤΝΑ,ΙΙΑΚΤ* ΓΟΚΟ, ·η«1 ΗΟΜΚ, Ν'. Υ·, ΚΙγ* Ιηβυπιηίβ 
;υυψ·οκ·. «τ·Π ιβι·ιιγ« ώηΐ-οΐιαβ Ε *γικ ΒιιίΚ11ι>(ΐ 
ια»1 ςυηίρηΐ» βΐ ιΐιο ο1«1 ι»ι* οΙ 
I ρβΓ Λ ίοΓ Γοιιγ Υβιτδ. 
ΤΤι*··** »Γβ ΙΙιγγ* Ιβγ^χ ΓοπιρχηΝ·» Ιο Ιΐι« Γη· 
(η) ΝίαΙι-». μιι·1 1*«ν<τ λΙκ»)ι ρ*Μ ].»»»«*» ριοιηρίΐ;, 
ιι>(111*ι·η·1οΓ«· ιίι»· 6«·ι Ιο Ιη·ιΐΓ? Ιο.' 
Λ11 Ιίο<1« οί ρΓορ^Γίγ 




ΙιΐνΕ δΤΟΟΚ Ιηκυηιιοβ. 
**-«οΙΙοΙΙογ* ν·ηΐ€<1- 
Ρτθβΐ&ηά Ηονβ, Α^θηΙ, 
ΝΟΚννΑΥ, ΜΕ. 
^οΙ> Ρήη(ίη£ (Ιοηβ &1 (Μ* ϋίϋοβ 
